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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
SJIÜ a t la tarde de hoy. Extremadura y Andalucía-
Vientos del Norte y cielo nuboso. Reato de España" 
Vientos variables, cielo nuboso y algunas lluvias de 
carácter tormontoso. Temperatura: mdxlma de ayer, 
19 en M/ilaga; mínima, 2 bajo cero en Falencia En 
Madrid: máxima de ayer, 10,9 (4 t.); mínima, 4 (5* ra.). 
(Véase en sóptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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" E l P o d e r m á s d i s t a n c i a d o y n e u t r a l " 
Una vi.slta, un suelto al que, para tener la apariencia de sustancia, se le 
dió redacción de nota oficiosa; una excusa copiosamente dotada de las carac 
terístlcas del aforismo latino—"excusaíio non petlta"—, y para recalcar bien 
esa "acusación manifiesta", una fuga hacia un lugar cercano, cuyo horizonte 
limitan rocas desnudas llenas de leales recuerdos, han aumentado el barullo 
político que ya denunciamos en dias anteriorea y que ahora ae esfuerza en bus-
car nuevos motivos de esperanza a favor de la demora en promulgar el decreto 
¿le amnistía. Como apreciamos en su calidad verdadera loa Ingredientes de la 
conjura, estamos seguros de que bastará ponerlos de manifiesto para que la 
conspiración se desvanezca. 
Quizás ni siquiera esto sea necesario. Porque la debilidad de los conjurados 
se mide claramente en ei afán de envolver en la maniobra a poderes y per-
sonas que deben estar por encima de las contiendas partidistas. Cierto que 
tales hombres, si se viesen privados de estas armas oblicuas, carecerían en ab-
soluto de influencia y de poder, puesto que su fuerza en el país quedó demos-
trada en las elecciones de noviembre pasado. Y fué subrayada esta derrota en 
la manifestación del domingo, cuyo éxito, rotundo y clamoroso, ha servido de 
acicate para estos manejos nuevos en la ofensiva continuada desde la consulta 
electoral contra las masas derechistas doblemente vencedoras. 
Estas fuerzas, que nunca han abandonado los cauces de la legalidad, 
que en todo instante han ejercido su derecho ajustando por completo su ac-
tuación a las normas establecidas por las autoridades, siempre dentro de los 
cauces jurídicos, buscando para España orden y paz. Hombres que han arras-
trado a grandes masas de opinión por los caminos de una colaboración fe-
cunda y bienhechora, que en todo momento han procedido por sendas rectas 
y a la luz meridiana, dispuestos siempre al sacrificio y a ceder incluso de su 
derecho cuando el bien superior de la Patria así lo exigía. 
No tiene otra finalidad la maniobra a que asistimos. Parte de ella son los 
hombres de la izquierda republicana, algún otro "tozudo dei fracaso" que ni 
siquiera en el bienio encontró acomodo, las fuerzas secretas cuyo imperio va-
cila y los "revolucionarios" felices al encontrar el "hermano enemigo" que afronte 
en las calles a los agentes de la autoridad y que acapare los muertos y la 
"gloria" mientras otros obtienen q Poder, He aquí el conglomerado que nada 
respeta y que ahora quiere torcer ei sentido del articulo 83 de la Constitución 
para convertir una prerrogativa del Presidente de la República en un recurso 
de pequeña intriga. 
En otro lugar reproducimos íntegro el artículo constitucional a que se re-
fieren. ¿Qué dice? Que el Jefe del Estado, en las leyes no declaradas urgentes, 
"podrá pedir ai Congreso, en mensaje razonado, que las someta a nueva deli-
beración". Ni más ni menos. ¿Quiere el Presidente de la República hacer uso 
de esta facultad? No creemos que nadie califique de inútil escuchar a quien 
por su posición elevada sobre los partidos y la serenidad que lleva aneja su fun-
ción está en condiciones de dar un buen consejo y emitir un parecer prudente. 
Eso es todo. Acabados estos trámites, el Gobierno que redactó el proyecto de 
amnistía, el presidente cuya firma autorizó la presentación del mismo y las 
Cortes, última instancia, cuando el Código fundamental no se ha vulnerado, 
han cumplido su papel y deben ocuparse de los otros asuntos bien urgentes, 
cuya solución espera el país. 
En cuanto a nosotros, no sentimos la menor intranquilidad. Excusamos el 
júbilo de los autores de la maniobra porque comprendemos su situación de po-
bres náufragos en la tormenta electoral—bonanza para la mayoría de los es-
pañoles—, que se abatió "sobre los gobernantes del bienio hace seis meses. Mas 
el Gobierno y la opinión, ¿por qué han de desconfiar? Ya conocen el criterio 
y la actitud del Jefe del Estado en otra ocasión parecida. En otro lugar del 
periódico, junto al texto del artículo 83, va la nota que constituye su interpre-
tación más autorizada. Suponer que la maniobra triunfa es admitir el éxito de 
"controversias, llevando agitada y pasional la discusión al rKlS t ûe la Cons-
titución ha querido situar más distanciado y neutral en las contiendas políticas". 
Quienes entonces acudieron, sin visitas, al notas "oficiosas", ni fugas, sino 
acogiéndose claramente al artículo 35 (al derecho de petición) de la Constitu-
ción, vieron su criterio refrendado con clamorosos triunfos electorales. Ninguno 
pensó en mezclar oblicuamente al Jefe del Estado, aunque el problema de en-
tonces trascendía con mucho los límites de una cuestión partidista. Se aceptó 
el criterio de quien podía fijarlo con más autoridad que ninguno. Para entonces 
y para el litigio de ahora. 
S u s p e n d e p a g o s e l B a n c o s o c i a l i s t a f r a n c é s 
Ha pedido el socorro del Gobierno. Copiosas derrotas elec-
torales de las izquierdas. Un candidato pierde el acta por-
que se supo que era masón 
En Montauban los socialistas pierden diez puestos del Municipio 
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L O D E L D I A 
E l acto de E l Escorial 
Ha sido un éxito completo el acto ce-
lebrado el domingo por las Juventudes de 
Acción Popular. Y no sólo por la extra-
ordinaria concurrencia, por el orden per-
fecto, por la acertadísima organización y 
disciplina, sino por el hecho mismo de 
haberse celebrado contra toda clase de 
obstáculos. Que no fueron éstos tan sólo 
las inclemencias del tiempo, fácilmente 
superables por espíritus fuertes henchi-
dos de un robusto idealismo, sino los que 
con toda perversidad y al margen de la 
ley maquinaron inútilmente los adversa-
rios. 
Basta leer, en efecto, las reseñas ma-
lévolas de la Prensa obligatoriamentê  
hostil para comprender que el acto su-
peró por su brillantez y solemnidad a to-
da expectación. Con espíritu mezquino, 
falseador por entero de la verdad, según 
una costumbre repetida y propia de una 
ética enfermiza, esta Prensa ha querido 
regatear los hechos para oscurecer lo que 
es claro, limpio y transparente. Que las 
masas de El Escorial celebraron una re-
unión ciudadana perfectamente lícita, al 
amparo de la Constitución y de las leyes. 
Que la protegió con toda eficacia y con 
un sentido de autoridad legítima y hon-
rosa el Gobierno de la República. Y que 
se celebró el acto contra toda clase de 
imposiciones y retos, incluso contra una 
huelga general, suscitada fuera de la ley, 
cuyos responsables ni siquiera tuvieron 
la gallardía de confesarse autores. 
Estos sembradores del desorden—y es 
sarcástica la paradoja — son los únicos 
que consideran luctuosa la jornada. Ellos, 
que dejaron, contra toda legalidad, des-
abastecido a Madrid, que molestaron a 
los ciudadanos con un paro estéril y la-
mentable, son los que hacen el recuento 
de las víctimas. ¿ De qué víctimas ? ¿ De 
las que perecieron asesinadas por sus pis-
toleros? Porque es el caso que la ma-
yoría de ellas son o guardias o jóvenes 
de Acción Popular. 
No vale la pena alargar más el co-
mentario en este sentido. Toda concien-
cia honrada sabe juzgar la jornada del 
domingo con muy distinto criterio al de 
estos sectores despechados. Y en este 
juicio ni falta el reconocimiento del éxi-
to del acto de El Escorial ni falta tam-
poco el aplauso al Poder público, que su-
po ampararlo como era su deber. ' 
Gimnasia revolucionaria 
L o q u e ( p í a E u r o p a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—¿Qué repercusión 
ha tenido en Europa la manifes-
tación de la Juventud de Acción 
Popular? Muy digna de ser nota-
da. Según "La République" (radi-
cal), en torno de Gil Robles se 
agrupan las fuerzas más jóvenes 
y mas activas de España. E l jefe 
Je Acción Popular es comparado 
en este mismo periódico a los me-
jores estadistas de Europa. El co-
rresponsal del "Times" hace una 
descripción emocionante del acto 
del domingo en El Escorial. "En 
el corazón de Castilla", titula, y 
pone al final de su largo despacho 
esta afirmación, tan objetiva co-
mo terminante. "Desde hoy, es 
evidente que la Juventud de Ac-
ción Popular ha de ser tomada en 
serio. Ha surgido una fuerza nue-
va; puede ser de la República, si 
ta República quiere". 
Una fuerza nueva y original, es 
decir, auténticamente española; 
jsta es la novedad. Esta es la im-
presión que en el extranjero va 
cundiendo sobre la Juventud de 
Acción Popular. Se comenzaba a 
desesperar de que en nuestro país 
se hubiera perdido todo sentido 
nacional. Las doctrinas de los par-
ados de izquierda son viejísimas, 
son extrañas al genio de nuestra 
patria, están desacreditadas hasta 
en los países en donde nacieron 
No había originalidad en la revo-
lución española, y por esto, era 
mirada conmiserativamente. Y 
hasta con cierto desprecio. Desde 
hoy, es saludada en España una 
fuerza seria y nueva y auténtica-
mente española. Tal es la impre-
sión que se recoge en el extranje-
ro. Hay que decirlo para que lo 
sepan los jóvenes de Acción Po-
pular. — SANTOS FERNANDEZ. 
E n t u s i a s m o d e s b o r d a n t e y g r a n d i s c i p l i n a 
Enorme representación de masas populares y campesinas. Fueron acla-
mados los 19 puntos de. la J. A. P. Seis trenes especiales, trenes ordina-
rios incrementados, cientos de autobuses e innumerables coches. Ova-
ciones y vivas de unas a otras regiones con motivo de las notas típicas 
"NUESTRA FUERZA SE HA INCR EMENTADO EN ESTOS SEIS ME-
SES", DICE GIL ROBLES 
E l a r t í c u l o 8 3 
• ^ — 
(Crónica telefónica de nuestfio co-
rresponsal) 
PARIS, 23.—Esta mañana ha suspen-
dido pagos el Banco de las Cooperativas 
de Francia. El director ha sido desti-
tuido; Se anuncia que va a ser dete-
nido inmediatamente. No se trata, pues, 
de dificuitades de tesorería, sino de ma-
la gestión de fondos. E l Banco ha co-
manditado por valor de 90 millones 
ciertas empresas particulares que se ha-
llaban en maja situación. Los que con-
fiadamente depositaron en él sus aho-
rros han perdido la cuarta parte. Los 
socialistas hac solicitado auxilio urgen-
te al Gobierno, y el Consejo de minis-
tros de mañana se ocupará del asunto. 
Es, desde luego, cierto que el Banco 
de las Cooperativas de Francia necesita 
ser socorrido para salvarse. Es proba-
ble que el Gobierno le preste la ayuda 
solicitada, pero en ciertas condiciones 
que pueden consistir en la intervención 
oficial y eo el control de las cantidades 
que el Tesoro avance a las Cooperativas. 
La gente se ha aglomerado hoy ante 
las ventanillas de este Banco, en la calle 
Provenza Las ventanillas han permane-
cido cerradas y los directores se han 
negado a recibir a varias delegaciones 
de clientes. Las preguntas telefónicas 
sobre las operaciones del Banco han 
quedado sin respuesta. 
El Banco de las Cooperativas de Fran-
cia es una institución socialista. Ha sido 
el verdadero orgullo del S. F. I. O. Pro-
porcionó subsidios electorales al partido 
socialista y algunos diputados radicales-
socialistas. Se fundó según la propagan-
da de León Blum para que las econo-
mías de los trabajadores fueran admi-
niStradaa por los trabajadores mismos. 
Hubo muchos obreros que respondieron 
al llamamiento. Llevaron sus ahorros al 
sitio en que se les decía estaban más 
seguros y vivían confiados en la ges-
tión que otros camaradas hacián de eu 
dinero. El resultado de esta gestión se 
está viendo. 
Le ha ocurrido al Banco de las Coo-
perativas de Francia una contrariedad 
parecida a la que sufrió hace pocos días 
el Banco Socialista Belga dd Trabajo. 
Los principios son los mismos. La ges-
tión parecida. Los remedios propuestos 
Idénticos. También los sociallstaa de aquí 
recurren al Gobierno. 
Derrotas izquierdistas 
La jomada legislativa del domingo hA 
sido por demás desventajosa para los 
socialistas y los radicales-social.slas. Se 
han celebrado elecc onrs legislativas 
cantonales y municipales. El resultado 
electoral «s favorable a las derechas. En 
algún Municipio como el d\? Montau-
ban los socialistas han perdido de g'ilpe 
10 puestos. En cantonee como el de Se-
vres, que había votado siempre por la 
izquierda, los radicales socialistas han 
tenido que abandonar la lucha. Pero lo 
más instructivo han sido las tres elec-
ciones de diputados. El distrito d:l Lo-
rient, que había votado eiempre al car-
tel, ha elegido al señor Tristán, parti-
dario de la Unión Nacional. En el no-
veno distrito de París ha habido "ba-
llotage", pero es ¿agura la elección del 
candidato católico el domingo próximo. 
Decimos católico porque como tal s? ha 
presentado el doctor Cousin. Su contrin-
cante era «n este distrito el señor Godin. 
Se daba por segura la elección del últi-
mo porque desde hace veinte años vie-
ne representando a este barrio en el 
Municipio. E l señor Godin tiene opinion̂ rs 
bastante moderadas, pero a última ho-
ra se descubrió que era masón. Un pe-
riódico publicó la noticia y esto bastó 
para que el doctor Cousin, bKn conocido 
por sus creencias, obtuviera más votos 
que su contrincante y dejara asegurado 
la elección definitiva. Lo ocurrido en 
Nantes no es menos instructivo. El fa-
moso diputado Bergery, animador de lo 
que aquí llaman el frente común, repre-
sentaba en el Parlameijto a Nantes. Di-
mitió a raíz del 6 de febrero el mandato 
para presentarse de nuevo como diputa, 
do de extrema izquierda, porque estaba 
cierto de conseguir un plebiscito a su 
favor. La desilusión ha sido grande, por-
que no solamente ha habido "ballotagc", 
sino que el señor Bergery ha tenido 1.000 
votos menos, y su adversarlo señor Sa-
rret, de Unión Nacional, ganó 1.500 más 
que en 1932. 
En París y en los departamentos se 
han dado el domingo muestras de reac-
ción contra la política cartelista.—San-
tos FERNANDEZ. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
El domingo ha sufrido Madrid las 
molestias de unas horas de huelga ge-
neral, planteada por sorpresa, aprove-
chando la ocasión de encontrarse el 
Gobierno preocupado con asegurar el 
respeto a la ley para actos que, ajus-
tados a ella, no se celebraban en Ma-
drid, y a las fuerzas alejadas de la 
capital para mantener el orden fuera 
de ella. 
Todos los caracteres, no ya de ilega-
lidad—de eso ¡ni hablar!—, sino de re-
beldía contra el Poder público se dan 
en la huelga del domingo en Madrid. 
Y cuando se trata de averiguar quié-
nes han sido los responsables, es cu-
rioso oír, como excusa, a los jefes del 
socialismo el estribillo pueril de que 
«ellos no han 9ido>. Semejantes decla-
raciones en los socialistas, que cubren 
con el nombre de «oportunismo» todas 
sus deslealtades políticas y algo más, 
no pueden sorprendernos. Lo extraño 
es que no haya sido nombrado un juez 
especial que inquiera rápidamente quié-
nes han sido los orgrnizadores de la 
huelga, y que entregue a los responsa-
bles a los Tribunales, para ser casti-
gados con toda la severidad que la ley 
exige. 
Con la tranquilidad pública no pue-
de consentirse que se juegue. Mucho 
menos ahora que se anuncian nuevas 
huelgas generales. La huelga general 
es siempre un arma política y, en es-
tos tiempos, un arma de clarísimo em-
pleo revolucionario. La huelga general 
se gana siempre por el Poder público. 
Contra el Estado mod.rno nadie puede, 
si es que los mismos que ejercen el 
Poder público no le entregan por debi-
lidad o por torpeza. 
No se plantean en ninguna de estas 
huelgas reivindicaciones obreras. Nadie 
se acuerda de eso. Hasta «El Socialis-
ta» las tiene olvidadas. Se trata, sim-
plemente, de «gimnasia» revoluciona-
ria, y el Gobierno está en el deber de 
evitar, por todos los medios que la ley 
da, declarando el estado de prevención, 
y, si es preciso, el de alarac».\, para re-
forzar aquellos recursos legales, que esa 
gimnasia se haga en la vía pública, 
dejando un día y otro sin pan, sin 
transportes, sin servicios públicos a una 
gran ciudad, porque la voluntad revo-
lucionaria de los jefes del socialismo y 
del sindicalismo lo imponga. 
La sociedad debe ser defendida por 
el Poder público, y estamos seguros de 
que si éste sabe mantenerse con la se-
rena energía que las circunstancias re-
quieren, la ^reacción ciudadana será 
bastante para ahogar estos movimien-
tos políticos de quienes, derrotados en 
el terreno legal, acuden, con desespe-
ración de quien se juega la última car-
ta, a la lucha revolucionaria. 
E l tipo del descuento 
Tiene razón el señor ministro de Ha-
cienda cuando en sus declaraciones, que 
publicamos en otro lugar, califica de 
fundamental para la vida económica el 
restablecimionto del orden material y 
jurídico, que permita a los productores 
dedicarse tranquilamente al incremento 
de la riqueza. Esto es axiomático. 
Ahora bien, dicha visión no excluye 
que la política económica funcione. Se 
ha usado mucho de semejante tesis para 
deponer las armas técnicas y paralizai 
toda iniciativa do estj tipo. Nosotros no 
somos exclusivistas. NI exclusivistas de 
la técnica ni exclusivistas de la política. 
Hace falta una buena política general, 
pero también es menester una buena po-
lítica económica. 
No comprendemos cómo, en ausencia 
de patrón oro, preténdele hacer del tipo 
oficial del descuento un efecto, en lupat 
de estimarlo como una causa, como un 
rector del mercado. Pero, además, es 
"Una facultad que es privativa en 
el ejercicio, lo cual no sig-
nifica que sea subjetiva 
en la apreciación" 
Artículo 83. El Presidente promul-
gará las leyes sancionadas por el Con-
greso, dentro del plazo de quince dias, 
contados desde aquel en que la sanción 
le hubiere sido oficialmente comuni-
cada. 
Si la ley se declara urgente por laa 
dos terceras partes de los votos emi-
tidos por el Congreso, el Presidente 
procederá a su Inmediata promulga-
ción. 
Antes de promulgar las leyes no de-
claradas urgentes, el Presidente podrá 
pedir al Congreso, en mensaje razona-
do, que las someta a nueva delibera-
ción. Si volvieran a ser aprobadas por 
una mayoría de dos tercios de votan-
tes, el Presidente quedará obligado a 
promulgarlas. , 
Votada por las Constituyentes la ley 
de Congregaciones, se enviaron al Pre-
sidente de la República millares de te-
legramas y cartas de toda España, pi-
diéndole que no la promulgase, y el día 
31 de mayo, dos antes de que expirara 
el plazo que el artículo 83 de la Cons-
titución concede al Jefe del Estado para 
usar de dicha prerrogativa, fué dada a 
la Prensa en el Palacio Pre~idencial la 
nota siguiente: 
"La Secretaria general de la Presi-
dencia de la República, en la imposibi-
lidad de dar contestación individual di-
recta a todos los telegramas y cartas 
recibidos con ocasión de la ley votada 
por las Cortes sobre Congregaciones y 
Cultos, acusa recibo por medio de esta 
nota. 
Aun lamentándolo, se hace imposible 
conceder audiencia a quienes la han 
pedido con tal motivo, y ello no sólo 
por ser en crecido número, sino por 
consideración más importante. La fiel 
observancia de la Constitución requie-
re armonizar el artículo 35, que recono-
ce a todos loe españoles el derecho de 
ptición, con el 83, que asigna al Jefe 
del Estado una facultad que es priva-
tiva en el ejercicio, lo cual no significa 
que sea subjetiva en la apreciación. 
La manera de conciliar aquellos de-
rechos y esta potestad se ha encontra-
do en transmitir los ruegos, sin abrir 
un diálogo que, entre otros inconve-
nientes para todo interés y respeto, ten-
dría el de alentar controversias, llevan-
do, agitada y pasional, la discusión que 
en el Parlamento fué serena, al Poder 
que la Constitución ha querido situar 
más distanciado y neutral en las con-
tiendas políticas." 
Una afirmación rotunda y magnifica 
de entereza, de ciudadanía, de fe en Es-
paña dió el domingo la juventud espa. 
ñola en «1 acto de El Escorial. Las pro-
vocaciones, las amenazas, los crímenes, 
las huelgas provocadas para impedir el 
acto no sirvieron sino de acicate al en-
tusiasmo juvenil para su afirmación es-
pañolista y su afán de remozar la polí-
tica del país. 
Decenas de millares de jóvenes de to-
da España, en la lonja de El Escorial. 
Es imposible contar aquella muchedum-
bre inmensa. Llegan a los cincuenta mil. 
Pese a crímenes y huelgas 
Varios meses han pasado social:stas 
y extremistas de todas clases asegu-
rando que ellos respondían de que el 
acto, lo que ellos llamaban concentra-
ción fascista, no se celebraría. Frente 
a las amenazas, aqui está una muche-
dumbre de jóvenes. Atentados crimina-
les, un mártir más de la causa de !a 
J. A. P. Como respuesta al crimen, por 
todas las regiones de España se incre-
menta el número de los que vienen a 
afirmar su fe en una España nueva, na-
cida del sacrificio de todos. 
Ante los mártires, "¡Presente y ade-
lante!" 
Por último, frente a la huelga provo-
cada inesperadamente como protesta y 
para impedir el viaje a El Escorial, aqui 
está, en apretados haces de grupos pro-
vinciales, la juventud española. Sin "ta-
xis" ni tranvías, pues ¡a pie a la esta-
ción! Huelga, amenazas, crímenes—has-
ta levantaron la vía por donde habla 
de pasar el tren especial de Palencia y 
Valladolid—han dado realce y espíen* 
dor a la jornada triunfal de la J A. P. 
A pie firme, frente ai tem-
poral de nieve 
Ha vencido la juventud a todos, in-
cluso a los elementos que parecieron 
desatarse contra ella. Jamás hemos pre-
senciado un acto ciudadano de esta mag-
nitud y de este temple en los ciudada-
nos. Millares de personas llegan de ma-
drugada y aguantan a pie firme horas 
de frío Intensísimo, vendaval, ese vien-
to huracanado, típicamente escurialen-
se, que nuestros abuelos consideraban 
soplado por el diablo. Nevadas inten-
sas. Ratos de sol. Pero siempre un vien-
to frío que flagela los rostros. A las 
diez y media la lonja está inundada de 
masa juvenil. Ni uniformes ni rigorismos 
cuarteleros. Al cumplir un deber, nadie 
ni nada ha de hacernos mover. Graniza. 
Todos, todos en sus puestos. Un viento 
gélido hiere los rostros y el cuerpo ti-
rita. ¡Todos firmes! Pies helados entre 
el barro. Manos muertas de frío. El al-
ma, encendida, reconforta. 
Magnífico espectáculo 
El espectáculo es magnífico. La mu-
chedumbre, cubriendo la plaza de ar-
quitectura imponente y severa. Sobre 
ella, cientos de banderas de todos los 
colores regionales, predominando el blan-
co de la J. A. P., azotadas por el vien-
to. Los montes, cubiertos de blanco de 
niebla y de nieve. Mientras habla <Gil 
Robles nieva intensamente. Está des-
cubierto y sin abrigo. Su traje blan-
quea, y la nieve brilla sobre su frente. 
Quieren cubrirlo con un paraguas, pero 
él se niega. ¿No hay millares de jóve-
nes también al descubierto? El lo dice. 
Dios ha querido que se desate el tempo-
ral para probar del espíritu de Acción 
Popular. ¡Bendito sea! 
Así es la nueva masa ciudadana de 
derecha?; así, es, en especial, la juven-
tud. Nada la arredra ni conmueve de 
su sitio. Cuantos pudieron ir, fueron 
y resistieron, sin vacilación, en posición 
de firmes, al temporal. Es de advertir 
que toda la inmensa aglomeración de 
gentes era exclusivamente de la masa 
fiel de A. P., de la que pudo llegar a 
costa de vencer inmensas dificultades. 
Los curiosos, ligeramente simpatizan-
tes, se quedaron en sus casas. En la 
lonja entraban sólo los poseedores de 
las tarjetas facilitadas por A. P. 
Es masa auténticamente española, da 
ciudades y de campos, y en especial de 
campesinos. Varios millares de madri-
leños; otros varios miles de pueblos de 
la provincia. Valencianos están presentes 
algunos millares. Cerca de dos mil de 
Valladolid y de Palencia. Algo pareci-
do de Salamanca. De otras muchas pro-
vincias llegaron más de mil jóvenes. 
Cada región con su tipismo particular. 
Ca?i más mantas que abrigos. Es decir, 
más campo que señoritismo de ciudad. 
Muchas alpargatas caladas. Pueblo, pue-
blo auténtico. 
Entusiasmo. Se agitan mi-
H o y o t r o C o n s e j o e n P a l a c i o p a r a l a a m n i s t í a 
El Gobierno propondrá una reglamentación detallada para 
la aplicación de la ley. Parece que el Presidente había 
anunciado su propósito de devolverla al Congreso para 
nuevo estudio 
Una cuestión de formulismo jurídico plantea un problema político 
que el mercado se ha pronunciado ya. 
¿ No ha bajado la renta de los Tesoros ? 
¿No está pujando el Estado por sus 
Deudas, cen pequeña excepción, menos 
de lo que paga un comerciante por el 
descuento de un efecto a noventa días? 
Insistimos en que la baja del tipo no 
produce necesariamente inflación. La in-
flación hace referencia a cantidad de 
dinero. Y ésta puede, en todo caso, sei 
limitada por la Banca. No deja además 
de ser curiosa que nunca nos hayamos 
preocupado tanto de esto de la inflación 
como ahora, en momentos de depresión 
de la vida económica. He aquí una gran 
paradoja. 
Mas, en fin, nuestra responsabilidad 
como órgano de opinión, atento a estas 
cuestiones, está salvada. Una cosa pe-
dimos, para terminar: que los informes 
emitidos por las persona.s y organismos 
a quienes en estos casos se suele con-
sultár desd" ol ministeri do Hacienda, 
se hagan prb'icos en '.o r e "Svo. Lo,? ra. i 
zonamientos de estas posiciones no de-
ben quedar secretos. \ 
El día de ayer fué de gran confusión 
política, creada en torno de la ley de 
Armrsüa. Ya desde el rábado por la 
tarde empezaron a circular diversos 
rumores al tenerse conocimiento del 
retraso en la promulgación de la cita-
da ley. Más tarde, cuando se supo que 
el Jefe del Estado había convocado al 
Gobierno a Consejo, empezaron a co-
nocerse ios inconvenientes que el señor 
Alcalá Zamora ponía a la promulga-
ción y sobre los cuales se iba a tratar 
en dicho Consejo. 
En efecto, en la reunión de ayer en 
Palacio se dedicó todo el tiempo al 
examen de la ley de Amnistía aproba-
da hace unos días por las Cortes. Este 
examen se hizo con todo detenimiento 
sobre cada uno de los apartados, y to-
dos los ministros dieron su opinión 
acerca de la interpretación jurídica de 
los mismos, así como de su trascenden-
cia y de la repercusión política que po-
día tener. 
No obstante la reserva que guarda-
ron los ministros, por la impresión que 
hemos podido obtener, los reparos que 
pone el Presidente de la República a 
la firma de la ley se refieren, entre 
otros, a los tres puntos siguientes de 
la misma: 
"22. Quedan nulos y sin efecto las ex-
propiaciones sin indemnización de fincas 
rústicas y derechos reales constituidos 
sobre ellas que se hayan llevado a efecto 
por aplicación de lo dispuesto en la ley 
de 24 de agosto de 1032, restituyéndose los 
bienes objeto de las mismas a los expro-
piados." 
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El Consejo de Administración ha se-
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100 has-
ta el 5 de mayo próximo. 
Para el desembolso del 15 por 100 has-
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, ha.ita el 5 dp noviembre, también 
d i[ n ño en curt í 
E OÍ pj.-.zos se i . a' ren a la suscrip-
ción de Acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933. 
Ap. C. 
"Serán reintegrados en la escala ac-
tiva los mieftibros del Estado Mayor ge-
neral del Ejército a quienes, a partir del 
10 de agosto de 1932, les haya sido apli-
cado el artículo l." de la ley de 9 de 
marzo de 1932." 
"G) Se autoriza a la Sala segunda del 
Tribunal Supremo de Justicia para que, 
a solicitud de "parte y dentro del plazo 
improrrogable de tres meses desde la pu-
blicación de esta ley, pueda, con carác-
ter extraordinario y formación de expe-
diente, con audiencia del Tribunal sen-
tenciador y del Ministerio ñscal, acceder 
a la revisión de aquellas sentencias que, 
adoleciendo de evidente injusticia en el 
fondo o de una falta grave de garantías 
procesales en la forma, a juicio de la 
propia Sala, no aparezcan comprendidos 
explícitamente en los casos previstos en 
las leyes para los recursos de casación o 
de revisión. 
Si en las causas a que tales sentencias 
hubieran puesto término existiese acusa-
dor particular, será indispensable su pre-
via conformidad con la revisión. 
No será obstáculo para el ejercicio de 
esta facultad por el Tribunal Supremo 
la circunstancia de que el caso exami-
nado haya sido objeto de negación o de 
concesión de indulto parcial." 
Ai parecer, ia interpretación que se 
da es que la ley de amn'stia va contra 
la de Expropiaciones, contra la de agos-
to de 1932 coEocida por la ley Azaña, 
y contra la de Enjuiciamiento criminal, 
respectivamente; para que no hubiera 
obstáculos a la amnistía habría que re-
formar pieviamente esas leyes o dero-
gar, por ejemplo, las dos primeras. Des-
de luego, no es cierto, como se ha dicho, 
que la ley de amnistía rozara con la 
Constitución. Se trata, en opinión de al-
gunos políticos, de una cuestión de puro 
formulismo jurídico, pero que, dada la 
manera como se ha planteado, podría 
originar un problema político de mucha 
trascendencia, con sus posibles deriva-
ciones. Según nuestras noticias, en el 
Consejo de ayer el Presidente de 'la Re-
pública analizó extensamente la cues-
tión jurídica que planteaba la ley de 
Amnistía, y anunció al Gobierno su pro-
pósito de devolverla al Congreso para 
nuevo estudio y acompañada de un men-
saje r-zonado en cumplimiento del ar-
tículo 83 de la Con¿titución. 
i Continúa en 1» página 2.) 
llares de p ñuelos 
Ovaciones inmensas, entusiasmo in-
descriptible cuando Gil Robles entra 
en la lonja, a donde fué a pie desde la 
casa en que se hospedaba. El acto cora-
prueba que en España, más que el ri-
gorismo de algunos movimientos ex-
tranjeros, encaja dejar, dentro de la 
disciplina, un gran margen a la espon-
taneidad. Cuando el entusiasmo no en-
contraba forma adecuada de expresión, 
cuando las ovaciones de los situados 
en el límite posterior de la lonja no lle-
gaban a la tribuna, se perdían, empie-
zan a agitar sus pañuelos al aire. El 
movimiento corre hacia adelante, y al 
poco tiempo, como aleteo de millares y 
millares de palomas, innumerables pa-
ñuelos blancos se agitan en el aire pa. 
ra saludar a Gil Robles y aclamar los 
diez y nueve puntos de la J . A. P. El 
espectáculo, desde la tribuna, es bellí-
simo. Los operadores de "cine" se des. 
viven por recoger estos instantes. 
Misa bajo la nieve 
El entusiasmo resulta ensordecedor. 
Pero los altavoces, cerca de las once, dan 
la orden: "¡Silencio! Va a comenzar la 
misa." Y es admirable la rapidez, lo 
instantáneo, con el silencio que se pro-
duce y la profundidad que adquiere. Por 
primera vez "sienten" muchos lo que es 
el silencio, silencio que se prolonga du-
rante toda la misa. Sólo se oye el ru-
mor del viento, que agita los cabellos 
de la muchedumbre, altera las bande-
ras y exige cuidado exquisito en el al-
tar. Altar sobre una tribuna de ma-
dera desnuda, porque el viento no ha 
consentido banderas ni adornos de nin-
guna especie. A la Elevación, millares 
de jóvenes se arrodillan sobre el fango. 
Los ayudantes cubren la Mesa del al-
tar con paraguas, que, en una ocas.ón, 
son vueltos por el aire. 
Españolismo. Los mártires 
Asi, con una misa, tenía que empe-
zar un acto de esta juventud, que vuel-
ve a la tradición, que acude a El Esco-
rial como el lugar más adecuado para 
encontrar de nuevo la savia de la Espa-
ña grande. La juventud se españoliza y el 
españolismo ha sido siempre robusto 
en su afirmación de fe. Se aclaman los 
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PROVINCIAS.—El ministro de Obras 
Públicas presidió en Barcelona la Co-
1 misión mixta de enlaces ferroviarios. 
Conflictos sociales en provincias: 
! Huelga general en Valencia; paro en 
I San Sebastián, Pasajes y Rentería; 
en Zaragoza se confía en llegar hoy 
a una solución (págs. 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — El Papa recibe a 
i tres mil mutilados de la guerra.—El 
Banco socialista francés ha suspen-
dido pagos y pide ayuda al Gobier-
no; las izquierdas han sido derrota-
das en tedas las elecr:i".°s del do-
mingo (pá?s. 1 y 3). 
Mtirt^ 24 dc; abril de 1934 (2) E L D E B A T E 
MAimiü.-Aflo XXíV.-Núin. 7.6U 
aplicada la 
diez y nuevo punto» de la J. A P El 
primero dice: "Pe^r en Rspafta. Tra-
bajar porE i n Morir por Rspafta." El 
ulümo a/irn.a:-Ante todo. España, y .so-
bre l̂ p.M.a. Dlô ." atruendo de aplau-
. '-oay vit;,r,v L ^ blar co.., pácelos vuel-
ven a RrftW, H?wta en las caaa.c, le-
lan-s que escalan los morvles, agitan 
Ptfiüel como enviando su «aludo por 
paínnrn measajera*. 
Don i f i e t María Val ente leyó los diez 
y nueve punto-, con voz clara y rotun-
da, que loa altavoces nacen más poten-
te. Uo rrilamo ocurre con la citación de 
lo* mártllfea a ios nUP fué 
miez, 
LH misma potencia y viritidao añr-
tnatlVa N reptte en el "Slli", con que la 
much-cliimbre eonteatH » ia« prtfUaMl« 
de Valiente en la promesa: Prometen 
todos ios sac: ttei^ que sean ,1PCCc.ario, 
en la defenfa del Ideario; prometen fi-
delidad en seguir la dirección e Inspi-
tacón de loa jefes. 
Breves palabras de Valiente. Discur-
«o, taml>-o breve, de Gil Robles. Comu 
suyo, de afirmaciones tajantes. Sin em-
bargo, hoy sus palabras casi carecen de 
interés al lado de la grandios dad del 
acto. Gil Robles no es el protagonista 
Es la masa, su firmeza, su resistencia 
lo que con-tituye el alma del aconteci-
miento. Es la masa formada en tres 
años de actuación, de trabajo intenso 
de A. P Gil Robles, al afirmar su de-
recho al Poder puede decir, recordando 
a Cisneros: "Estos son mis poderes." No 
son cañones. "Son—dice 150 diputados 
y millones de españoles por todo el te-
rritorio nacional. Nadie podrá impedir, 
afirmó, nuestro acceso al Poder. Somos 
la mejor defensa de la legalidad." 
En otra parte de su arenga, Gil Ro 
bles habla de exaltar el patriotismo 
C o n s e j o e x t r a o r d i n a r i o e n P a l a c i o 
•^•fc M 
Terminó a las tres y media de la tarde. Se ocupó de la in-
terpretación de la amnistía. Por la tarde cambiaron impre-
siones los ministros. "Se ha creado una situación especial 
con motivo de la promulgación de la ley de amnistía", 
dice Lerroux 
"SI NO ENCONTRARAMOS SOLUCION, S E R I A L A CRISIS T O T A L " 
Viene de primerp plana.) 
Sin que se haya podido comprobar la 
veracidad de esta información, parece 
que por parte del Gobierno se apuntó 
a enorme trascendencia de este acto, 
y se hicieron ver las dificultades quo 
envolverla, no siendo la menor la dimi-
sión dei Gobierno, que es lo que llevaba 
consigo. Parece también que algunos 
ministros expusieron el criterio de que 
tales obstáculos se podrían salvar en el 
momento de la aplicación de la ley y que 
el presidente se acogió a este extremo, 
dando de plazo al Gobierno un día para 
encontrar esa fórmula. 
Según otra de las versiones, el señor 
Lerroux fué quien pidió un plazo para 
estudiar ¡a forma de aplicación de la ley, 
alegando que estaban ausentes de] Go-
bierno en ese momento dos ministros, 
precisamente los dos abogados y peri-
tos en materia de Derecho: los señores 
Cid y Guerra del Río. Lo cierto es que 
la cuestión quedó para ser examinada 
en el Consejo de hoy. 
También se dijo que entre las dificul-
tades que alegó el Gobierno para devol-
ver la ley al Congreso estaba la de su 
nueva aprobación, tanto más tratándo-
se de una amnistía que por su caráctci 
afecta a millares de personas que están 
pendientes de su promulgación. 
Sin embargo, parece que esto no es 
mayor díficutlad, toda vez que si la nue-
va aprobación requiere los dos tercios, 
no es del total de diputados, sino de los 
votantes. 
El punto en que se hace más hincapié 
exaltarlo hasta el paroxismo. No tem.' es, al parecer, el de los militares que, 
que el nacionalismo degenere en Espa 
ña con un sentido pagano. "Para buscar 
a España no tenemos que acudir ni a 
la Roma pagana ni a la exaltación mor-
bosa de la raza. Cuanto más católicos, 
más españoles. Cuanto más españoles, 
más católicos." 
Bajo las banderas 
Vuelven a agitarse los pañuelos. El 
fervor del público es insuperable. A pe-
sar del tiempo, les parece corto el ac-
to entre la masa. Pasa así Gil Robles 
espontáneamente, todos los abandera-
dos ee van hacia el pasillo central, abier-
to entre la masa. Para así Gil Robles 
entre una bóveda de banderas y estan-
dartes. Vitorea y entusiasmo. Los que 
están cerca quieren estrechar su ma-
no. El entusiasmo se manifiesta hasta 
en golpes. Hay que rodear al señor Gil 
Robles para que el fervor no le dañe. 
Ya nadie sabe hacia dónde lo llevan. Le 
sacan de la Lonja y vuelven a entrar 
en ella. La gente sale ordenadamente 
de la Lonja, entre músicas, banderas, pa-
triotismo enardecido. Gil Robles no ha 
presenciado esta salida. 
Exaltación folklórica 
estando en la situación B), pasaron a la 
reserva después de los seis meses que 
preceptúa aquella ley, y que por la am-
nistía han de volver ahora a la escala 
activa; entre ellos figuran algunos gene-
rales considerados como desafectos al ré-
gimen. 
Resultado de las deliberaciones fué que 
quedase convenido en principio que una 
ponencia formada por los ministros de 
Justicia y Guerra, departamentos a que 
afecta este apartado, y el de la revisión 
de sentencias (Ap. G, que fué una en-
mienda del señor Horn, y que comprende 
el caso del nacionalista vasco señor Idiá-
quez) redactase dos proyectos de.decre-
to que sirvan de reguladores de los dos 
citados apartados. 
Para el estudio de estos decretos se re-
unieron los ministros por la tarde en la 
Presidencia. En esta reunión quedaron 
perfiladas las lineas generales; pero no 
todos los ministros se mostraban opti-
mistas, pues algunos entendían que el 
asunto, tal como estaba planteado, no te-
nía solución clara, como no fuera la de 
devolver la ley al Congreso, si bien eso 
era la crisis total. En cambio, otros mi-
nistros, entre ellos el seftor Salazar Alon-
so y el señor Hidalgo, creían que se po-
día resolver mediante una reglamenta-
ción explícita y detallada de la aplica-
ción de la ley. 
Esto es lo que se examinará en el 
Consejo de hoy, y de su resultado de-
pende el giro que tome la cuestión, por 
lo que no es posible anticipar nada, como 
no sea que el día de hoy será muy movi-
do en el sentido político, ya que el .pro-
blema, aun resuelto en la forma más 
favorable, tendrá seguramente repercu-
sión parlamentaria. 
El Consejo en Palacio 
A las diez y media de la mañana lle-
gó al Palacio Nacional el Presidente 
de la República. Pocos minutos después 
abandonó su residencia oficial el señor 
Alcalá Zamora dirigiéndose a la Igle-
sia de las Trinitarias, donde asistió a 
los funerales organizados por la Aca-
demia de la Lengua en sufragio del al-
ma de Miguel de Cervantes. 
A las once de la mañana empezaron 
a llegar los ministros a Palacio. Uni-
camente dejaron de hacerlo los de Obras 
públicas y Comunicaciones, que se ha-
llan ausentes de Madrid. El mlnl.-itro 
de la Gobernación dijo que no habla no-
vedad después de la última entrevista 
que tuvo en la madrugada con los pe-
riodistas. 
Inmediatamente el Gobierno quedó re-
unido en Consejlllo hasta las doce y 
diê  de la mañana, en que regresó a 
Palacio el jefe del Estado. A esta ho-
ra el Gobierno pasó a reunirse, bajo la 
presidencia del señor Alcalá Zamora. 
A las tres y media terminó el Con-
sejo. El señor Lerroux dijo que se pre-
guntara al secretarlo sobre la referen-
cia de la -eunión. Hemos tratado—aña-
dió—de la ley de Amnistía únicamente 
y de los procedimientos para su más 
pronta aplicación. Mañana continuará 
el Consejo. 
Un periodista preguntó al señor Le-
rroux: 
—¿Sufrirá algunas modificaciones la 
ley de Amnistía? 
—Eso — respondió — pregúntenselo al 
secretario. 
Otro periodista preguntó al ministro 
de Marina si había crisis. 
—¿Quién habla de eso? 
—És que el rumor popular asegura 
que el jefe del Estado se niega a firmar 
la amnistía por no cumplir ésta todos 
los trámites constitucionales. 
—Les agradeceré a ustedes—dijo el 
señor Rocha—que no me hagan ninguna 
pregunta, porque a ninguna puedo con 
testar. 
NOTA OFICIOSA 
Ei ministro de Trabajo facilitó la si 
guíente nota: 
"El jefe del Gobierno hizo una expo-
sición detallada del estado de los pro-
blemas perturbadores de estos últimos 
días, a los cuales ha hecho frente el 
Gobierno, con una energía no desprovis-
ta de prudencia, que ha la^rccido plá-
cemes generales y otros especlallsimos 
muy cálidos de múltiples sectores de la 
opinión, que se han apresurado a ofrecer 
a aquél su Incondicional colaboración 
ciudadana. Detalló las precauciones to-
madas por el Gobierno para garantizar 
en todo momento el orden público y dió 
cuenta de las medidas adoptadas para 
someter a todos al cumplimiento de .a 
ley. Después hl zo una aiitsíón a los pro-
blemas más destacados que plant"* es-
tos días la política !nternacional 
El Gobierno, en » u deeeo de no re-
tardar los beneficio» de la aplicación 
de la ley de amnistía, acordó acelerar 
los trámites nícesarios para llevarla a 
la práctica, a cuyo efecto se estudia, 
ron las medidas conducentes a tal fin, 
que serán concretadas en acuerdos que 
se tomarán en otro Consejo que se ce. 
lebrará mañana. Acto seguido, el señor 
Lerroux sometió a la firma de S- E. di. 
ferentes decretos. 
Antes, los ministros habían celebra-
do un consejlllo, donde cambiaron am-
pliamente Impresiones sobre diferentes 
asuntos en trámite, y el señor Estade. 
lia repartió entre su.5! compañeros un 
interesante anteproyecto de ley de ba-
ses que tiende a coordinar para su ma-
yor eficiencia la actuación fan.triria d» 
los Ayuntamientos, las Diputaciones y 
el Estado, y afianzar los derechos de 
las clases profesionales rurales." 
,_Sl_^ij€ron los periodistas--, nos 
ha dicho que estuvieron J a -
diando la interpretación de la ley de 
amnistía. .. , , « -Pues eso ha sido-repllcó el señor 
?itR Rcr:?ro. 
Y ambos ministros tomaron el asee:: 
A las siete y media llegaron los seft: 
res Marracó y Samper. 
Pocos minutos después fueron llegan-
do los demás ministros. No asistió el 
.señor Rocha, y por seguir ausentes, tam-
poco los ministros de Obras Públicas y 
de Comunicaciones. 
El de Agricultura, señor Del Río, ma-
nifestó que venía de despachar con el 
director del Inst'4-'-! de Refor: i Agrá 
ria. 
—Me ha d: ' cuenta agregó—de va-
rios asuntos de trámite - 'Tcionados con 
las expropiaciones. Y no sé nada más. 
—¿En el Consejo de mañana conti-
nuará estudiándose el problema de la 
amnistía ? 
—Les repito que no sé nada y que los 
Indices de los Consejos en Palacio no 
los llevamos nosotros. 
—Se dice que con alguna disposición 
se podrá dar salida a la ley—objetó un 
periodista. 
El ministro eludió la contestación y 
subió a reunirse con sus compañeros. 
más. Mañana, despuée del Consejo, ten. pase a situación de primera reserva, 
drán ustedes noticias. 1 ^niSnda-Decreto declarando jubila-
Dicen lOS ministros dO>or haber cumplido l a ^ 
taria a don Amador VHiai oa la rorre. 
A las nueve y cuarto, con gran ante-
rioridad a los demás ministros, salieron 
los señores Salazar Alonso y Del Río. A 
reiteradas preguntas de los periodista 
manifestaron en tono de broma que iban 
a cambiar impresiones sobre lo relativo 
a la salvaguardia de las cosechas. 
El ministro de Estado se limitó a de-
cir que la reunión habla sido una pura 
tertulia familiar. 
El ministro de la Guerra pregunto a 
los periodistas qué noticias tenían, y al 
decirte que era él quien tenia que dar-
las, contestó que no había ninguna. 
—Además a-regó • ustedes publican 
lo que quieren. El sábído me atribuyo 
un periódico que yo habia dimitido poi-
iso votar la amnistía y no sé 
¡efe de Administración de primera clase 
del Cuerpo pericial de Aduanas, segundo 
jefe de Málaga. 
Idem ídem don Emilio Vizcaíno, jefe 
de Administración de segunda ciase, se-
Blindo jefo de la de Bilbao 
Idem nombrando inspector de muelles 
de la Aduana do Alicante a don Juan 
Manera Sora. . , . . , .z 
Idem ídem jefe O Administración d« 
la Dirección general del ramo a don Ri-
cardo Tejero. . J , , . * 
Idem ídem Jefe de Administración de 
la Blreeoidn Goncral de Aduanas a don 
Francisco Plcorcnell Hateu. 
Decreto nombrando jcfei de Adminis-
tración de la DlreOBlón general de Adua-
nas a don Juan Romero Macías y a don 
barloe He vela y Mir. 
Gobernación. -Idem dlspcnlenoo qui el ^ n í a s ^ r a s ' ^ / ' l o ^ ú n i c o cierto es | ,< n^al dc Hrlpda^dcu lCnriqu.̂ Eene-
que me retrasé 
alcaldes me entretuv 
entré en rl palón y voté, I ,ia"ai" peneral de brigada don Carmelo 
Los militares y la amnistia ^ ^ - ^ ^ " d e ia torcera zona ai 
ñas. I A I uuiwu ~~ ^«iivi** — . • 
un ñoco porque algunos | dicto pase a situación de la pnmera re-
•etuvieron- rrro después I serva por edad. (Guardia civil), 
ctuueron. pen F I nombrando jefe de la cuarta zo-
general de brigada don Federico de la 
Cruz Boullosa. 
Hacienda. Idem relativo a •i**pro: :oĝ  
* * « 
El jefe de Prensa de la Presidencia 
de la República comunicó anteayer a los 
periodistas que era Inesacta la noticia 
i - ^ U i ol sábado a mediodía visitara el 
jefe de] Gobierno al señor Alcalá Za-
mora. Este fué visitado durante la ma-
ñana por el ministro de Instrucción pú-
blica e interino de Justicia, y a la no-
che por el ministro de la Guerra. 
Manifestó también ser inexacto que el 
dictamen aprobado por las Cortes con 
ocasión de la amnistía tuviera su entra-
da en la Secretarla general de la Presi-
dencia el viernes, día 20, pues está re-
gistrado en ella el sábado, 21, junto con 
otras leyes, ya autorizadas y devueltas, 
sobre concesión de créditos y asuntos de 
personal. 
Consejillo en la Presidencia 
A las seis de la tarde llegó a la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno, quien sin 
hacer manifestaciones pasó a su despa-
cho. Después de las siete empezaron a 
llegar algunos ministros. Fué el prime-
ro el ministro de Trabajo, señor Esta-
della, y seguidamente los señores Sa-
lazar Alonso y Pita Romero. A pregun-
tas de los periodistas, el ministro de la 
Gobernación manifestó: 
—Yo he estado presidiendo la Junta 
de Seguridad de Cataluña, y vengo aho-
ra a dar cuenta de la reunión al jefe 
del Gobierno. 
Los periodistas le hablaron de los ru-
mores de crisis, así como de las conje-
turas que se habían hecho sobre el Con-
sejo celebrado en Palacio. 
—¿Pero no les ha dado a ustedes la 
referencia el presidente del Consejo? 
—preguntó el ministro f1- Estado. 
cha con el Presidente 
Al solicitarle al señor Hidalgo una re-
lación de militares a los que benefinsba _ 
la amn'stía, nos dijo que precisamente le log prGHUpUpst0B generaies del ErUdo 
estaba ocupando mucho tiempo pstc |quc han de regir durante el segundo tri-
asunto, por ser tantos los casos relati- |mpstre dGi año en curso, 
¡vos a militares que soñala la amnistía, i>cn.to promulgando ley de concesión 
El Señor LerrOUX despa- ,v ;a diñcultad de precisar el alcance de dc suplemento de crédito de 100.000 pe-
akünoa E.̂ to hace noceraria una regla-i3c; al presupUíito de la Presidencia 
' d a c i ó n porque, ademés ^ ^ ^ . ^ V / ^ S ^ T c r é d i t o s extra-
la apMcarón. ccrre.rnnde a mu t.pK , rr.T.KO.OT pesetas imputa-
autoridades, auditores. Tribunal Supre- _ ^ „ sgtJ de JUFlicia. 
mo, ministro... Sería lamentable que los ( . • ^ , ([e 17 50C pesf.tas imputable 
militares de Cádiz vieran pubhcaaa la aj p^nueHo de Instrucción pública pa-
a^nistía sin poder ser puestos en líber- ra ]a KXp0;;ición Nacional de Bellas Ar-
fad mientras no recibieran la decisión t(„. 
"o. :spr.ndiente. Publicada dentro de dos lüem, id., de 313.917 pesetas imputable 
días la amnistía con la reglamentación, al presupuesto de Gobernación para de-
todos los beneficiados podrán ser pues- vengos de la Guardia civil 
tos en libertad inmediatamente. 
"Se están buscando 
' A las ocho menos cuarto el 5eñor Le. 
rroux abandonó la Presidencia, y dijo 
a los periodistas que se dlrigia al do-
micilio del Presidente de la RepúblicT 
para poner a su firma varios decrete' 
corrientes. 
Los periodistas Insistieron en 
si en la firma habia alguna co'i d? im-
portancia, lo que negó »1 j3fp del Go. 
blerno. 
—Y no crean ustedes- nrjrígó—que 
lo de la firma es un pretexto. Yo voy 
ahora a despachar con el Presidente de 
la República, pero si lo desean lea en. 
señaré el Indice de la firma. 
Un periodista le dijo: 
—Es que parece un poco raro que. 
eigulendo los ministros arriba, abandone 
usted la Presidencia. 
—Pues no tiene nada de particular. 
Es natural que después de un OOnaejo 
como el de hoy y el que vamos a cele-
brar mañana, vengan los ministros a 
cambiar Impresiones conmigo. También 
es natural que aproveche la ocasión de 
despachar con el Presidente de la Re-
pública para cambiar impresiones y 
orientaciones con él, pero por lo demás 
ustedes son suficientemente inteligentes 
para comprender que nos encontramos 
en un momento muy especial. 
Y sin hacer otras manifestaciones 
abandonó la Presidencia, diciendo que 
regresaría para seguir su conversación 
con los ministros. 
La ausencia del señor Lerroux duró 
justamente una hora. Del domicilio del 
señor Alcalá Zamora regresó, en efec-
to, a la Presidencia del Consejo. 
—Ahora vamos a cambiar impresío. 
nes—dijo al entrar—. Aquí tienen us-
tedes el índice de lo,? decretos que ha 
firmado el Presidente de la República-
Pueden usted agregar, por si no está 
en la relación, que ha firmado también 
la prórroga de! presupuesto. Y nad~ 
Wll :.!]:¡¡¡IKH!! 
Unos comen en las escaleras y encru-
cijada de las casas denominadas "Casa 
de la Reina". Otros en loa portales, en 
las calles, en el campo, bajo la nieve. 
El tiempo es tan desapacible como an-
tes. A nadie le molesta. El entusiasmo 
no decrece. Por las calles y paseos, 
exaltación del folklore nacional. Cantos, 
bailes, trajes típicos. Jotas y fandan-
guillos. Ruedos de gente que aplauden 
a la región correspondiente. Lo mismo 
a Galicia y Cataluña que a Salamanca, 
Zamora o Sevilla. La unidad española 
se manifiesta clara. 
Hay que dedicar un párrafo especial 
a la Derecha Regional Valenciana. Sin 
mengua para ninguna región, Valencia 
dió la representación más numerosa, con 
un alarde organizador admirable. Dece-
nas de banderines bellísimos enmarcan 
a la Señera. Gente acostumbrada a des-
ftlar. Los vivas a Valencia son cons-
tantes. 
* * * 
Todos elogian a la autoridad, que ha 
cumplido perfectamente su deber. La 
Guardia civil y los guardias de Asalto 
son objeto de aclamaciones. Elogios 
también para la J. A. P. de Madrid 
por su éxito de organización. La muche-
dumbre desalojó la lonja rápidamente 
La circulación de automóviles, ordenada 
por la J. A. P., resultó perfecta, sin un 
estancamiento. Los muchachos coope 
raron con la autoridad en la vigilancia 
do las carreteras. La disciplina de la 
multitud, admirable. Ni un grito fuera 
de lugar. Todos vuelven a sus hogares 
satisfechos de la jomada magnífica, con 
más encendido españolismo que nunca. 
(Continúa en la pagina 6.) 





^ L A S F L O R E S 
S E A M U S T I A N 
pero lo f r a g o n c i a del J a b ó n G i r a l d a 
p e r s i s t e , h a s t a q u e l a p a s t i l l a a c a -
b a . P a s t a u n t u o s o . E s p u m a a c a r i -
c i a n t e . S u a v i z o lo p i e l c o n s u b a s e 
Gceites finísimo» de la o l i v a . Es e l 
tipo g r a n lu ía p a r a tocador y b a ñ o . 
Timbre Incluido 
b o n 
J a 
soluciones" 
El presidente del Consejo salió a las 
nueve de la noche y dijo a los perio-
distas : 
—Ustedes no renuncian a sacar algu-
na noticia. Pues no hay nada, señores. 
Ya les habrán dicho a ustedes los com-
pañeros esto mismo. 
Un periodista le pidió una orienta-
ción general sobre la situación política. 
—Yo—contestó el señor Lerroux—, 
sin faltar a mi deber no puedo penetrar 
en el fondo de la cuestión. ¿ Qué quieren 
ustedes que les diga? Que se ha creado 
una situación especial con motivo de la 
promulgación de la ley de amnistía y 
se están buscando soluciones. 
—¿Para que no vuelva la ley de Am-
nistía al Congreso?—le preguntó un pe 
riodista. 
—En efecto, eso es lo que se busca. 
El Gobierno tiene la potestad reglamen-
taria para la aplicación de la ley. Ha-
brán visto ustedes que hoy hemos tenido 
un Consejo que, aunque habrá parecido 
largo porque empezó, tarde, sin embar-
go, es que realmente lo ha sido. Ahora 
hemos cambiado impresiones y mañana 
nos reuniremos nuevamente. Estamos 
estudiando unos decretos de los depar-
tamentos a los que afecta la ley de Am-
nistía con objeto de buscar la unifica-
ción de criterio y que no pueda inter-
pretarse su aplicación ni muy a la iz-
quierda ni muy a la derecha. 
Otro periodlstzf̂ ífe dijo: 
—En vista de eso, ¿podemos desmen-
tir los rumores de crisis? 
—Eso pueden ustedes desmentirlo o 
no, porque aunque nosotros no renun-
ciamos a encontrar una solución y cree-
mos que la encontraremos, si no ocu-
rriera así tendría que haber crisis total. 
Firma del Presidente 
El índice de la firma presidencial que 
el señor Lerroux entregó a los periodis. 
tas fué el siguiente: 
Estado.—Carta-credencial a favor de 
don Luis Calderón y Martín, que le acre-
dita como embajador de España en 
Washington. 
Idem ídem a favor de don Juan Fran-
cisco de Cárdenas y Rodríguez de Rlvas, 
que le acredita como embajador de Es-
paña en París. 
Idem ídem dirigida al señor presiden-
te de los Estados Unidos de América, po-
niendo término a la misión diplomática 
de don Juan Francisco de Cárdenas co-
mo embajador de España cerca de aque-
lla República. 
"Exequátur" a favor del señor Hans 
Dede, nombrado cónsul honorario de Ale-
mania en Palma de Mallorca. 
Idem a favor del señor A. Piris, nom-
brado cónsul honorario de los Países Ba-
jos en Oviedo, Burgos, Logroño, Falen-
cia y León. 
Idem a favor de don Enrique Pizzl de 
Porras, nombrado cónsul de Cuba en Ma-
drid. 
Hacienda.—-Ley sobre concesión de ha 
beres a 724 carteros urbanos. 
Decreto autorizando al mlnlstfo para 
presentar a las Cortes un proyecto de 
ley sobre concesión de un crédito extra-
ordinario de 500.002 pesetas, imputable 
a un capítulo del presupuesto de la Pre-
sidencia, para fiestas de la República. 
Marina—Idem autorizando al minis-
tro para presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley concediendo al teniente de 
navio don Manuel Alvarez Osorio y de 
Carranza la cruz de primera dase del Mé-
rito Naval, con distintivo blanco. 
Gobernación.—Idem disponiendo que el 
general don Agustín Marzo Balaguo 
P a r a E N T R E T I E M P O 
Gabardinas Inglesas impermeabilizadas 
con una, dos y tres telas, desde 60 ptas. 
clase especial de propaganda, 80 pese-
tas (valen 125). CASA SESEÑA. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz. 23. 
ni m i üinii * •iiiiiHiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
I N u e v o Obispo auxiliar d e 
Tarragona 
ROMA, 23.—Su Santidad ha nombra 
do Obispo titular de Bisca a monseñor 
Manuel Borras y Ferré, vicario general 
de Tarragona, encargándole del Obls 
pado auxiliar del cardenal Vidal y B a . -
rraquer—Daffina. 
(9 ««iiiiiniii'iiiim 
G R A I N d e V A L S 
SE RECOMIENDA POM SÍ $OLO 
COMO LAXANTE DEPURATIVO 
LA ACTRIZ.—Tráigame usted algo que sea 
sabroso pero muy indigesto. Tengo que repre-
sentar esta tarde una escena trágica. 
¿"Luitiffe Blaetter", Ber l ín . ) 
A l 
Gobernación.—Idem id., ampliando el 
plazo de admisión dc instancias de reti-
ro de la Guardia civil, (Para jefes y ofl-
CÍA 1GS) 
Obras públicas. — Decreto nombrando 
Ingeniero jefe de primera clase del Cuer-
po de Caminos a don Virgilio García 
Antón. 
Idem, id. a don José Buenaga. 
Idem, id.,' a don Javier de Salas y Mi-
lán. 
Idem, de segunda clase a don Juan 
Aniceto Lagarde Irozoqul. 
Idem, id., a don Antonio Mariño Gon-
zález. 
Marina.—Ley concediendo plaza de gra-
cia en la Escuela Naval Militar y de-
más Cuerpos de la Armada a los nietos 
del primer condestable don Mateo Du-
rán y Bornes. 
Justicia. — Decreto autorizando al pá-
rroco de Panjon (Pontevedra) para ven-
der un terreno. 
Título de magistrado del Tribunal Su-
premo a favor de don Rafael RubiD y 
Froyde. 
Idem, a favor de don Santiago Alvarez 
Martin. 
Idem, de magistrado de Audiencia con 
19.000 pesetas de sueldo a favor de don 
Luis Emperador Feles. 
Idem, con 18,000 pesetas a don Luis 
Bernardo Fernández. 
Idem, con 16.500 pesetas a don Maria-
no Torres Roldan. 
Idem, de secretario del Juzgado de pri-
mera instancia de Purchena a favor de 
don Rogellio Viana Fernández. 
Idem, de abogado-fiscal de ascenso a 
favor de don Adolfo de Miguel Garillpez. 
Idem, de procuradores a favor de don 
Ramón de Olazabal y Vedruna, don Jo-
sé Lozano Pérez, don José María Mej-
talvo Azpirl y don Dionisio Rodríguez 
Guillen. 
La anticonstitucionalidad 
de una ley catalana 
Firmada en primer lugar por don Cán-
dido Casanueva, que la defenderá. 5' 
ha presentado a la Cámara la sigui óme 
proposición: 
"Los diputados que suscriben tienen el 
honor de someter a la aprobación de la 
Cámara la siguiente proposición inci-
dentaJ: 
En confiideración a que la denominada 
"Ley de contratos de cultivo", aprobada 
por el Parlamento de Cataluña con fe-
cha 11 del mea actual, y publicada en 
el "Boletín de la Generalidad de Cala-
lufta", en el número correspondiente al 
día siguiente, invade facultades de or-
den legislativo reservadas al Estado, co-
metiendo con ello trasgresión de las fa-
cultades o derechos que tanto la Cons-
titución de la República española como 
el propio Estatuto de Cataluña confie-
ren a la Generalidad, con infracción de! 
articulo 16 de dicha Constitución y de 
los artículos 5 y 11 del citado Esta-
tuto, que reservan al Estado la exclusi-
va legislación "sobre las bases de las 
obligaciones contractuales, materia pro-
cesal, y derecho de expropiación", apar-
te de otras infracciones de menor Impor-
tancia, el Congreso, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 54, 55 y 56 de la 
ley constitutiva del Tribunal de Garan-
tías, acuerda que el Gobierno, dentro 
del término prefijado por la menciona-
da ley constitutiva del Tribunal de Ga-
rantías, debe plantear en forma, ante di-
cho Tribunal, la cuestión de competen-
cia y de anticonstitucionalidad de la 
"ley de contratos de cultivo". 
Palacio del Congreso, 24 de abril 
de 1934." 
La crisis de la fabrica-
ción de cerillas 
Ha visitado al subsecretario de Tra-
bajo una representación del Jurado mix-
t« Nacional de Fabricación de Cerillas, 
acompañada de numerosos obreros de 
las fábricas de cerillas. El objeto de la 
visita ha sido exponer la crítica situa-
ción de los 4.000 obreros de esta Indus-
tria que actualmente trabajan una jor-
nada reducida de cuatro días a la se-
mana, que próximmente quizá sea nue-
vamente reducida. 
''•̂ '•iiiiiiiiiiaiiiiiiiiniiiiaiiU'iiiaiiuAĵ ii g s* ,• 
Curación de las Caries y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química mederna 
Venta, principales Fn-macias. 
ainillllBiUiiiiiB ¡IIIH.J& UIIBII ,¡¡,3 iliü „• 
¡fajas cnta 
liadas! 
S A G A S T A . 18. 
Catlgo. gratis. 
Knvío provine. 
':'WlliiBllllK^ w n 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocada* 100 plazas ExAmenes en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, v quinque-
nios de 1,000 No ee exige titulo Edad: 
16 a 24 años Para Programa oficial, que 
—Así es como luego se corren las voces de que hay mónstruos en los lagor. 
("Humoriat", Leodrea.) 
E L NOVIO.—Te doy una peseta si me dices 
que tu hermana habla de mí. 
E L CHICO.—Más te conviene darme dot De- |rffalamos- "Contestaciones" y prepara-
lAtíií; napa MÍI* 4A i - x. J - A CL6N r n n Profesorado del Cm-mo. diríjan-
^etas para que t i diga lo que papá dice que te ai "TNSTTTTJTO R E I I S " Prerî rinil «s 
va a hacer. 
("Ideas", Mánchester.) 
y Puerta del Sol. 13. MADRID. Kxltv») 
En La última oposición a dicho Cuerpo» 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentado». 
MADRID—Alio XXIV.—Núm. 7.614 
E L D E B A T E (3) Marte» 24 de »*«H d« 
m m m a l o s q u e 
Con el régimen que sea. como ha 
dicho el señor Gil Robles 
—•<> 
Conferencia de don Mariano Marfil 
en la Económica Matritense 
Ayer tarde dió una conf¿rencia en la 
Sociedad Económica Matritense de Ami-
gos del Pais el ex subsecretario de Go-
bernación y antiguo director da "La 
Epoca" don Mariano Marfil. Era el te-
ma "Meditaciones de un espectador so-
bre el momento político". Entre los con-
currentes figuraban los marqueses de 
Lema y de Valdeiglesias, el vizconde de 
Eza, los catedráticos señores Gascón y 
Marín y Olaríaga, los señores Marín Lá-
zaro, García Molina, Merino, Díaz Cor-
dobés, Gandarias, B¿rgé, Pan de Sora-
luce y Aleas, que presidia el acto. 
Después de agradecer la deferencia de 
la Sociedad Económica Matritense, jus-
tificó el señor Marfil el tema que había 
elegido. Hace poco tiempo dió en la 
misma tribuna una conferencia el ex mi-
nistro señor Piniés, que ha sabido apar-
tarse dignamente de la política, pidien-
do para los que deseen reintegrarse a la 
política militante un programa de paz, 
justicia y libertad. Los que le oyeron 
han meditado en sus palabras. Lo qua 
hoy va a decir el señor Marfil repre-
senta el acuerdo de un grupo numeroso. 
No voy a referirme, dice, al memento 
político estrictamente cronológico; no 
quiero hablar del bochornoso momento 
de ayer, latigazo de tiranía con que nos 
han cruzado el rostro poderes irrespon-
sables. Tampoco es cosa de volver la 
vista atrás para contemplar la seria de 
errores de la política española. Importa 
descubrir el porvenir y ver los postu-
lados que llevan a él los viejos partidos 
liberal y conservador. 
Reforma de la Constitución 
En primer lugar la reforma de la Cons-
titución. La acataremos mientras esté 
en vigor, pero es urgente reformarla, 
quitarle su s'entido antiespañol. La ley 
fundamental de la República es Inser-
vible en su parte dogmática y en su 
parte orgánica. Ha olvidado la tradi-
ción nacional, injuriando la conciencia 
católica. No es que nos preocupe la li-
bertad de cultos y la separación de la 
Iglesia del Estado. Lo que no podía con-
sentirse era la persecución religiosa, los 
abusos de alcaldes de monterilla, la ne-
cesidad de llevar en el bolsillo la decla-
ración de catolicismo para poder ser 
enterrado en tierra sagrada. Ha basta-
do un Gobierno liberal para que sie ini-
cien las negociaciones de un Concorda-
to y se celebren las fiestas religiosas 
tradicionales, paro es preciso estabilizar 
la situación de respeto y reconocimien-
to a la Iglesia. Como esto no se puede 
lograr con el artículo 26 de la Consti-
tución, es indispensable la revisión de 
su texto. 
Hay que revisar también el artícu-
lo 44, referido a la propiedad, arma 
terrible que no puede dejarse en ma-
nca de Gobiernos futuros que quieran 
llegar hasta el colectivismo de que nos 
ha dado desdichadas muestras la Re-
forma Agraria. Se impone una refor-
ma del sistema ultraparlamentario de 
la Constitución, para lo cual hay que 
hacer elástico el tiempo de reunión de 
las Cortes; variar el procedimiento de 
disolucióm, que deja quebrantada la au-
toridad del Jefe del Estado; reformar 
la tramitación del voto de censura y 
la separación de los ministros, para que 
no vuelvan a darse las deprimentes 
terpretaciones del artículo 75. Debe ha-
ber una Cámara alta, en la que pue-
den hacerse prudentes ensayos corpo-
rativos. Nosotros somos parlamenta-
rios, dice el orador; pensamos que los 
dolores de cabeza no se curan cortán-
dose el cuello, y decimos que los de-
fectos del Parlamento em la actualidad 
no son sustanciales, y pueden resolver 
se reservando a las Cortes su función 
legislativa estricta y facilitando la ac-
ción del Gobierno. 
Problemas económico-sociales 
T r e s m i l m u t i l a d o s d e l a 
g u e r r a a n t e e l P a p a 
Ayer fué leído el decreto sobre los 
milagros para la beatificación 
del Padre Rogue 
. «íüü4, ^ T f U Santida(i ha recibido 
a 3.000 mutilados y ciegos de la gue-
rra, a quienes ha dirigido un discurso 
expresando su complacencia por ver una 
reunión tan importante de aquellos que 
llevan sobre el cuerpo signos dolorosos 
pero gloriosos del deber cumplido con 
valor y heroísmo. Dirigiéndose a los de-
gos, observó que, a pesar da haber per-
dido la vista material, don precioso con-
servaban la vista de la inteligencia'y del 
corazón agigantada con el sacrificio he-
cho.—Daffina. 
La causa de beatificación 
del padre Rogue 
ROMA, 2S.-^En la Sala del Consisto-
no se ha verificado ante el Pontífice la 
ceremonia de lectura del decreto sobre 
el martirio de Pedro Renato Rogue, de 
la Congregación de las Misiones, en la 
Causa de beatificación que se le sigue. 
Su Santidad pronunció un discurso en 
que puso de relieve que en el martirio 
se renueva el grandioso duelo entre la 
vida y la muerte, duelo que fué iniciade 
y vencido por Cristo. 
P.'o XI se congratuló con la gran fa-
milia de San Vicente y con Francia, que 
g o z a , de la gloria tan justificada y tan 
noble de un sacerdocio católico que aun 
hoy, en tantee lugares, lucha y sufre 
cumpliendo heroicamente el propio de 
ber entre verdaderas 
Dafíina. 
Pasa a examinar los problemas fi 
nanciero, económico y social, que es-
tán Intimamente enlazados. En Espar 
fia no cabe un aumento de los impues-
tos, pero es posible una política de me-
jor recaudación, reducción de gastos, 
conversión de deuda y capitalización 
da clases pasivas. En lo económico, es 
excesiva la tendencia hacia 1* econo-
mía dirigida, que es patrimonio en Eu-
ropa de las izquierdas rusas y las de-
rechas extremas de Hítler y Mussoli-
ni Y, sin embargo, no se ha podido de-
mostrar sus ventajas sobre la pruden-
te libertad económica, regulada con im-
puestos y aduanas, pero respetuosa pa-
ra la iniciativa privada y el espíritu de 
empresa, que son base del progreso En 
lo social, el partido conservador üene 
una gran tradición. A Cánovas, Dato, 
Sánchez Guerra, Eza y La Cierva, se 
deben los impulsos de la legislación so-
cial española. Tres principios deben in-
formar la actuación social a que nos 
debemos como conservadores y como 
cristianos: Obrerismo, sí; pero no so-
cialismo; no lucha de ^ases. smo sĉ  
lidaridad; ritmo de posibilidades en la 
realización. . . 
En cuanto a la unidad nadonal, tam- m 
bién tienen los antiguos conservadores 
Gna tradición definida. La descentrali-
zación administrativa la auton^a mu-
nicipal, la Mancomunidad de Caluña 
son proyectos que llevan las firmas de 
ITvrla, de Maura y de Sánchez Gue-
ría y bato. Del orden público da pena 
t e n e r que hablar, porque es él primer 
postulado de toda sociedad organizada. 
La falta de orden público es o que ha 
producido en muchos paises ^ d ^ 
duras reacción de los pueblos frente a 
fa" anarquía- Nosotros, que no quere-
mos una dictadura, pedimos orden pú-
bheo orden, que no es tanto la fuerza 
mat'Viaí como la ley, la autoridad y te 
sanción inflexible. 
Incorporación a fuerzas afines 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
persecuciones.— 
nos tendrá un valor de afección. Para 
el país no es un problema político. Lo 
que lucha en España es una civilización 
comumsta contra la cultura occidental, 
cristiana, humana y espiritual. En es-
tas circunstancias es deber de todos for-
mar en las filas de los que defienden 
nuestra civilización con la mayor efica-
cia. ¿Con qué régimen? Con el que sea. 
Suscribo íntegramente las palabras del 
señor Gil Robles. El enemigo de España 
y de nuestra civilización es el socia-
lismo. 
El señor Marfil terminó su discurso 
diciendo que había cumplido su deber 
de exponer lo que un grupo de amigos 
había meditado. Al señor Piniés queda 
la decisión para constituir el partido es-
pañol del sentido común. Grandes aplau-
sos acogieron el discurso, y el señor 
Marfil fué muy felicitado por los asis-
tentes. 
E l profesor de la Universidad de Bonn, doctor Landsberg, que se 
encuentra actualmente en viaje de estudios por España 
E l doctor Landsberg es una de las figuras más destacadas del mo-
vimiento cultural católico en Alemania. Sus obras han sido traducidas 
a varios idiomas, y algunas, como " L a Edad Media y nosotros" y "La 
Academia platónica", son ya conocidas en España. Discípulo predilecto 
de Max Scheler, Landsberg, junto con Guardini, Péter Wurchs, etc., es 
uno de los propulsores del renacimiento metafísico en su patria. Hijo de 
padre judío, hubo de abandonar Alemania en 1933, y en la actuali-
dad reside en París, en cuyo Instituto Católico ha profesado algún curso. 
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L a s r i q u e z a s d e l a I n d i a 
fueron durante siglos codiciadas por ios pue-
blos europeos: el afán en poseerlas condujo 
nada menos que al descubrimiento del nuevo 
mundo. - Todavía hoy se importan de la India 
plantas medicinales de las más singulares pro-
piedades. Una de ellas la utiliza la casa 
Schering para la elaboración del Normacol, el 
remedio por excelencia contra el estreñi-
miento crónico. El Normacol posee como 
ningúrx otro medicamento la propiedad ds 
ablandar el contenido intestinal y provo-
car, - sin producir irritación ni dolores - f 
deposiciones pastosas, pero no diarreicas. 
Si padece usted de estreñimiento ensaye el 
Normacol: con su empleo no sólo regulari-
zará la función intestinal, sino que observará 
iradual de todo el organismo. una meiona 
De venta en todas las farmacias en cajas 
de 150 gr. gránulas grageados. 
^ / o l o r e s d e m u e l a s 
d e s a p a r e c e n r á p i d a m e n t e c o n 
V E R A M O N 
e l c a l m a n t e p e r f e c t o : - a l i v i a 
s i e m p r e , n o p e r j u d i c a n u n c a . 
í Ü s e L o c o n t o d u c o n f i a n z a 
TUBOS DE 10y 20TABL. SOBRE DE2TABL. 
L O S C O N F U a O S S O C I A L E S E N P R O V I N C I A S 
H o y s e e s p e r a q u e a c a b e Se d e c l a r a e n V a l e n c i a l a P a r o e n S a n S e b a s t i á n 
e l c o n f l i c t o d e Z a r a g o z a 
ASI LO HA MANIFESTADO E L GO-
BERNADOR 
h u e l g a g e n e r a l 
Han sido tomadas extraordinarias 
precauciones 
Las organizaciones obreras ven con:muchos o f r e c i m i e n t o s a l a s 
inquietud cómo se reintegran 
algunos gremios 
Esta ruptura del frente hace pensar 
a los organizadores en dar 
por terminado el paro 
ZARAGOZA, 23. — Anoche, hacia las 
doce y cuarto, se oyeron dos fuertes es-
tampidos con eooaso intérvalo. De la Co-
misarla salió un coche con policías y 
guardias para recorrer el sector de Casa 
Blanca, en donde parece se produjeron 
las explosiones, que alarmaron toda la 
población. Esta mañana se averiguó que 
una de las explosiones fué en un poste 
de conducción de energía eléctrica, situa-
do en la carretera de Cataluña. La otra, 
de mayor importancia, se produjo en otro 
poste de la carretera del Bajo Aragón, 
cerca del puente de la Media Legua, que-
dando destrozadas tres horquillas. Al 
parecer, fueron puestos dos petardos de 
dinamita, uno de los cuales apareció sin 
explotar. 
El gobernador, al recibir a los perio-
distas, ha dicho que han entrado al tra-
bajo todos los obreros de la Alcoho'era 
Española; más de cuarenta de los Ta 
lleres Escoriaza; nueve en los Talleiea 
de Trence, y un pequeño grupo en las 
Industrias Químicas y otras fábricas 
Tranquilidad en la ciudad 
ZARAGOZA, 23.—Transcurrió la tar-
de sin incidentes de importancia. En 
reuniones celebradas separadamente por 
los camareros, tranviarios y peluque-
ros acordaron, como si fuese una con-
signa, volver al trabajo cuando lo ha-
gan los demás. Esta tarde no han vuel-
to a sus tareas algunos de los que ha-
bían entrado por la mañana. Tampoco 
salieron los "taxis". En cambio, se rea-
lizó una buena labor de transportes, re-
tirando muchos vagones de mercancías I^^"^«^""""T ? 
diversas, incluso de abonos químicos, (ieiaas SltlOS 
para agricultores de los pueblos próxi-
mos, que lo" esperaban con mucha im-
paciencia. 
La ciudad sigue relativamente tran-
quila, pero se nota el malestar fatigo-
so por la prolongación del conflicto. 
Dice el gobernador 
ZARAGOZA, 23.—A las doce de la 
noche recibió a los periodistas el go-
bernador, el cual les ha dicho que to-
davía no estaban ultimadas algunas 
gestiones que creyó serían menos labo-
riosas; pero que abrigaba la esperanza 
de que mañana por la tarde se llegase 
a una solución. 
Como le insinuasen la posibilidad de 
que algún gremio no esparase a la tar-
de, contestó: Ya sé que aluden a la or-
den que un individuo ha dado esta no-
che a un grupo de aíiliados a cierta or-
ganización para que volvieian mañana 
por la mañana; pero yo no he querido 
tomarlo en consideración, aunqua no me 
extrañaría que asi lo hicieian. 
Se trató de averiguar la fórmula pro-
puesta para el posible arreglo y e: go-
bernador se limitó a decir que nada po-
día adelantar, pero que en todo caso 
habría de ser dentro de ia ley. 
Según referencias particulares parece 
que por las dos organizaciones que se 
disputan la masa obrera, y que forman 
el frente único en este conflicto, ven con 
inquietud cómo entran los obreros de al-
gunos gremios a trabajar, sobre todo el 
de dependientes, y esta conducta supo-
ne la ruptura del frente, por lo cual 
predomina el criterio de volver al tra-
bajo o que lo abandonen absolutcimente 
todos. Como la gente está sin medios 
de resistencia es muy aventurado per-
sistir en esta situación. Parece ser que 
las dificultades para resolver el conflic-
to se circunscriben a tres empresas y un 
número reducido de huelguistas de los 
que habrían de quedar en paro forzoso, 
y el nudo de la cuestión está en que los 
obreros quieren rebajar ese número, 
mientras los patronos parece que se 
sostienen en su derecho legal. La im-
presión, sin embargo, es francamente 
optimista. 
L a Casa de Aragón visita 
AUTORIDADES 
L a Derecha Regional pone a dis-
posición del gobernador los au-
tomóviles de sus afiliados 
VALENCIA, 23.—Durante la tarde y 
noche del domingo el gobernador conti-
nuó celebrando conferencias con los obre-
ros y empresa de la Hidroeléctrica. A 
las dos y media de ia madrugada ter-
minaron dichas conversaciones, sin lle-
gar a una avenencia. Anoche, a la sali-
da de los teatros, el aspecto de la ciu-
dad era completamente normal y tran-
quilo. Circulaban tranvías y coches y 
estaban abiertos los bares y cafés. 
A las cinco de la madrugada han de-
jado de prestar servicio los tranvías y 
se han retirado los "taxis" y autobuses. 
La huelga es total y, sin embargo, la 
sensación que da el público es de sere-
nidad. Se tiene la impresión de que la 
huelga está destinada al fracaso. Los ca-
fés han abierto; unos servidos por sus 
dueños y familiares y en otros prestan 
servicio algunos camareros. Gran parte 
del comercio ha abierto también, algu-
nos de manera franca; otros tienen en 
las puertas y escaparates los cierres me-
tálicos a medio cerrar. Si otros comer-
cios no han abierto es porque sus due-
ños, conocedores de la inminente declara-
ción de la huelga, han marchado de Va-
lencia. También abrieron los vendedores 
del mercado, aunque había muy pocos 
puestos. Circularon, asimismo, algunos 
coches de recogida de basuras, custodia-
dos por fuerzas. Las precauciones del go-
bernador son extraordinarias, Ĵ OS edifi-
cios de los Bancos, Teléfonos, Correos y 
demás establecimientos de servicios pú-
blicos, se hallan custodiados por fuerzas 
de Asalto y de la Guardia civil. En algu-
nos campanarios de iglesias, azoteas y 
_ eos, hay constante 
vigilancia, a cargo de las fuerzas de 
Asalto. En todas las plazas y esquinas 
hay patrullas de guardias. A las seis 
de la mañana han comenzado a circu-
lar algunos tranvías en !a línea de cir-
cunvalación y El Grao, conducidos por 
guardias municipales y de Seguridad. El 
público los ocupó. 
La aparición del primero de estos tran-
vías fué acogida con ovaciones. 
« * « 
El gobernador c o n t i n ú a recibiendo 
ofrecimientos de personas y entidades. 
Los dirigentes de la Derecha Regional, 
previa una requisa que ellos mismos rea-
lizan de los coches de sus afiliados, han 
ofrecido a las autoridades, hasta ahora, 
más de setenta automóviles, cuyo nú 
mero se espera sea aumentado por los 
que vayan regresando de El Escorial. 
Dejarán de publicarse los diarios de la 
noche y se cree que tampoco saldrán los 
de la mañana. Por las calles circulan 
los obreros en actitud pacífica y no ñan 
ocurrido incidentes. 
Actos de "sabotage" 
P a s a j e s y R e n t e r í a 
LOS HUELGUISTAS COMETIERON 
VARIOS ACTOS DE VIOLENCIA 
Ayer por la tarde no se publica-
ron los periódicos, pero 
saldrán hoy 
En Reinosa se declararon en huel« 
ga los obreros del panta-
no del Ebro 
SAN SEBASTIAN, 23.—A media no-
che se declaró la huelga general. Loa 
"taxis" se retiraron de la circulación y 
los camareros abandonaron el trabajo. 
Los panaderos han trabajado. 
Hoy ha abierto gran prte del comer-
cio. Los tranvías no circulan ni tampo-
co los "taxis". "La Hoja Oficial" no se 
ha publicado. Llueve copiosamente. 
Coacciones 
al señor Salazar Alonso 
E l señor Salazar Alonso, cuando reci-
bió a los informadores esta madrugada, 
les facilitó la siguiente nota que le en-
tregó la directiva de la Casa de Aragón 
al visitarle: 
"La Junta directiva de la Casa de 
Aragón ha visitado al ministro de la 
Gobernación para unir su voz a la ya 
elevada al ministro en súplica de que 
el Gobierno preste preferente atención 
a los problemas de Zaragoza, solicitan-
do igualmente que, pasados estos mo-
mentos, sean mirados cariñosamente los 
problemas en general de aquella capi-
tal, en compensación a los daños que le 
ha ocasionado la situación que atra-
viesa." 
VALENCIA, 23.—Entre ocho y nue-
ve de la noche ha estallado una bomba 
en un transformador de la barriada de 
Ruzafa, dejando sin luz a todo ese sec 
tor. Entre el balneario de las Arenas 
de la playa y el ferrocarril ha estalla-
do otro petardo, que ha dejado sin luz 
al Grao. También ha causado desper-
fectos en la estación de la "Radio" lo-
cal, que ha estado sin funcionar varias 
horas- Por el gobernador se ha orde-
nado que se emitan noticias desde el 
«Dédalo», surto en el puerto. 
Requisa de coches 
El Gobierno civil ha requisado los 
"taxis" y otros coches particulares. 
Los huelguistas han desparramado 
tachuelas por las principales calles. El 
camino del Grao, la calle de San Vicen-
te, las rondas, calle de Guillén de Cas-
tro y otros muchas estaban llenas de 
tachuelas. Varios miembros de la Dere-
cha Regional Valenciana se han ofre-
cido a conducir las camionetas barren-
deras de servicio y con ellas realizan la 
limpia de tachuelas por las calles. 
SAN SEBASTIAN, 23.—El cierre del 
comercio ha aumentado. Los coacciona-
dores rompieron varias lunas de esca-
parates. La fuerza pública practicó 17 
detenciones de individuos que se dedica-
ban a coaccionar. Circulan los tran-
vías de Irún, Hernán! y Tolosa, y en la 
capital prestan servicio siete coches, 
conducidos por militares y custodiados 
por la Guardia civil. 
En la fábrica de tabacos, así como en 
otras, se ha trabajado. Unos grupos 
lanzaron algunas piedras contra los tran-
vías de Tolosa y Hernani, algunos de 
cuyos cristales quedaron destrozados. En 
ei boulevard los guardias de Asalto die-
ron una ligera carga para despejarlo de 
público, y en la calle de Garibay los 
huelguistas esparcieron por el suelo nu-
merosas tachuelas para impedir la circu-
lación de automóviles. Estas tachuelas 
fueron retiradas por los obreros munici-
pales. 
La huelga afecta a la capital. Pasa-
jes y Rentería, y en el resto de la pro-
vincia se trabaja normalmente. Los so-
lidarios vascos se presentaron en esca-
so número al trabajo, a pesar de sus 
manifestaciones de que no secundarían 
el paro. Un obrero de la fábrica Liza-
rrituri fué apedreado por un grupo de 
huelguistas cuando salía del trabajo. 
La U. G. T. da por ter-
minado el paro 
SAN SEBASTIAN, 23.—Esta tarde 
no se publicaron los periódicos. Maña-
na sí lo harán. La U. G. T. ha acorda-
do dar por terminada la huelga a las 
doce de la noche. Han sido detenidos 
34 individuos, de los cuales algunos que-
daron horas después en libertad. 
Huelga en Reinosa 
SANTANDER, 23.—En Reinosa se 
han declarado en huelga los obreros del 
pantano del Ebro. Fundamentan esta ac-
titud en que el Gobierno no ha dado 
^itisfacción a las peticiones que le for-
muló una Comisión que con tal objeto 
se trasladó a Madrid. Se han produci-
do algunos incidentes, durante ios cua-
les ardió una casa de aquel lugar. 
Una Comisión de las fuerzas vivas 
y de las autoridades de Reinosa ce tras-
ladó a Santander, donde celebraren una 
asamblea en la Diputación Provincial. 
En dicha reunión se trató de la huelga 
planteada, así como de la conveniencia 
de adoptar medidas que pongan ñn a la 
crisis que atraviesa aquella localidad y 
que ha de recrudecerse con la falta de 
trabajo en la Constructora Naval. 
Termina el paro en Toledo 
TOLEDO, 23.—El día de ayer, segun-
do de huelga, tarnscurrló sin incidentes. 
Hoy se ha reanudado el trabajo con ab-
soluta normaltdad. 
Agente de Policía tiroteado 
GIJON, 23.—Cuando se dirigía al ho-
tel en que se hospeda el agente de Po-
licía de la Brigada Social don Félix Mo-
reno, unos desconocidos le hicieron va-
rios disparos, sin herirle. Se supone que 
el hecho tiene carácter social, como re-
presalia por la intervención de dicho 
agente en los pasados, sucesos. 
C o n f e r e n c i a d e l m i n i s t r o 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
Todo lo que he dicho, dice el señor 
Marfil no es nada nuevo; son verdades 
fonocidas. El problema de gobernar no 
r S d t de inteligencia, sino de vo-
luntad. Nosotros tenemos esas Ideas, 
ñero con qué fuerzas vamos a reall-
z S ' ¿En qué fuerzas afines vamos 
a desembocar El señor Piniés dirá; yo. > r T parte,' no quiero p^scindlr de 
níe han lamido en E l Escorial, «n 
^ acío mTgnmco de ayer, 40.000 jaé-
nes ani irados por la sangre de sus máx-
S e s Fl delicado problema del rfgtoej. 
vo aue fui el último y leal servidor di 
fa M c ^ ú l a . os digo para tígu-
Y - - J 2 
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Aplique Vd. aquí el 
puflo cerrado en la 
forma acostumbrada 
y haga ta decisión de 
adquirir uu décimo de 
la Lotería del 11 de 
mayo. 
Sin levantar el puño del papel y mlentraa 
lo desliza de izquierda a derecha piense Vd 
en las personas con quienes querna com-
partir su suerte en el aorteo de la Ciudad 
Onlversitarla 
r al llegar aquí.. ( 
te le babrá prestado no aervl 
cío y Vd. se habrá convencido 
de cuan fácil ea "colocar' 
décimo aunque valga veinte 
dnroa. 
er premio 
E L PROXIMO DIA 29, EN E L TEA-
TRO VICTORIA 
Homenaje al señor Cid en los pue-
blos de Zamora 
El partido agrario nos remite la si-
guiente nota: 
"Por iniciativa del partido agrario pro-
nunciará una conferencia el ministro de 
Comunicaciones, señor Cid. El acto se 
celebrará en el teatro Victoria el domin-
go 29 del corriente. 
Los que deseen asistir pueden dirigir 
las peticiones de localidades al domicilio 
del partido, avenida de Eduardo Dato, 
número 32, teléfono 27761." 
C o n s a g r a c i ó n d e l O b i s p o 
d e G e r o n a 
ZAMORA, 23.—El ministro de Comu-
nicaciones ha estado en Manganeses de 
la Lampreana, donde se le ha dispensado 
un gran recibimiento. Asistió al acto de 
descubrir una lápida que da su nombre 
a la calle principal de la localidad. Se 
pronunciaron algunos discursos y segui-
damente el ministro inauguró la estación 
telegráfica. El primer despacho fué diri-
gido al director general de Telégrafos 
saludándole y haciendo votos por la pros-
peridad y engrandecimiento del Cuerpo, 
que hoy celebra el 79 aniversario de su 
fundación. Luego el señor Cid habló tele-
lónlcamente con el ministro de la Gober-
:ación. Más tarde el ministro se dirigió 
lesde un balcón al pueblo, que le escu-
chaba estacionado en la calle. Finalmen-
te se sirvió un vino de honor y el mi-
nistro recibió a algunas comisiones. Se 
le ha dispensado igual recibimiento en 
Morales del Vino, donde se descubrió otra 
lápida que da su nombre a la plaza de 
la localidad. Después de pronunciados al-
gunos discursos se sirvió un "lunch", y 
inalmente el ministro se reunió con el 
Comité del partido agrario. Por todos los 
pueblos que pasa se le rinde un entu-
iiasta homenaje. 
Actuó de consagrante el Cardenal 
Vidal y Barraquer 
El día 6 de mayo hará su entrada 
en la diócesis 
TARRAGONA, 23. — En la Catedral 
se celebró ayer domingo la consagra-
ción episcopal del Obispo de Gerona, 
doctor José Cartana Inglés. Actuó de 
consagrante el Cardenal Vidal y Barra-
quer, que fué asistido por los obispos 
de Seo de Urgel, Vich y administra-
dor apostólico de Gerona. 
Actuaron de padrinos el marqués de 
Muller, presidente de Acción Católica, 
y doña Isabel de Orobio, presidenta de 
Acción Católica de la Mujer. 
Asistieron a la ceremonia el Arzobis-
po de Toledo, doctor Gomá, una comi-
sión de Gerona, integrada por el alcal-
de y varios concejales de aquel Ayun-
tamiento, además de munerosos ele-
mentos católicos; una reprc^sntación 
del Ayuntamiento de Olot, los diputa-
dos señores Mullerat, Estelrich, Carre-
ras y Valley Pujáis. Además figuraba 
una representación de la minoría de de-
rechas del Ayuntamiento de Tarrago-
na y nutridas representaciones de las 
entidades católicas, órdenes religiosas. 
Colegios de Abogados y Procuradores 
de la provincia. Una de las comisiones 
más nutridas era la del pueblo de VI-
lavert, pueblo natal del nuevo Obispo. 
A la salida del templo, el gentío que 
se había aglomerado, hizo objeto de una 
calurosa ovación al nuevo prelado, ova-
ciones que luego se repitieron a lo lar-
go del trayecto, hasta llegar al Semi-
nario, donde se celebró un banquete. El 
nuevo Obispo es objeto de constantes 
pruebas de afecto del pueblo tarraco-
nense. En igual senüdo, recibe nume* 
rosos telegramas y cartas. El próxi-
mo 6 de mayo hará su entrada ea 
fterona el nuevo prelado. 
Mart«i 24 de abHl de 1934 
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Tnn Jl?iredida fuer2a Pública- En varios ¡ " Z * ™ * se registra- i 
ro i n ^ T 8 ' T e COrtó enérgicamente la autoridad. Intenta, 
ron incendiar iglesias, sin conseguirlo por la acción ciudadana 
petardo en un café; detienen al autor, y el público lo apalea Un 
La inesperada declaración de la hüel-
general produjo el domingo gran 
sorpresa en el vecindario madrileño, 
que se vió obligado a formar largas 
colas ante las tahonas. La circunstan-
ca de ser domingo hizo que lo-: tras-
tornos del paro fucrc?n menores, toda 
vez que en todas las ca.sas estaban 
aprovisionadas de la inmensa mayoría 
de los artículos de primera necesidad. 
Comorjuiera que las hornadas prepa. 
radas anteriormente y las fabricadas 
luego por los dueños y eus familiares 
no eran suficientes para subvenir a las 
necesidades de los vecinos, los escán-
dalos menudearon durante toda la ma-
ñana y gran parte de la tarde. 
La huelga era comentada durísima, 
monte por los madrileños, víctimas di. 
rectas de la arbitrariedad. 
Coacciones en la estación 
A las nueve menos cuarto se promo-
vieron bastantes incidentes en la esta-
ción del Norte, provocados por unos 
grupra de huelguistas que coaccionaron 
violontamente al personal y arrebata-
ron a los guardaagujas los banderines 
paî í que no pudieran hacer las señales 
reglamentarias a los trenes. Con este 
motivo' hubo broncas y bofetadas. 
La fuerza pública dispersó a los coac-
cionado res. 
En bares y cafés 
A pesar d 
ron su<5 ciere 
la orden de paro, abrM-
numerosos bares y cafés. 
Recordamos loe cafés Aquarium, Orien-
tal, Lisboa, Las Salesas, Príncipe, Le-
vante, Kutz, La Granja el Henar, 
El Nort?. Zahara, Madrid. Lión d'Or.' 
María Cristina y Colonia, y mnches h*' 
ros, entre ellos el bar Sol, Flor, Menén-
dez y Pelayo, La Moderna, Chicote, 
Ceylán y otros. 
Todos los establecimientos estuvieron 
concurridísimos. En muhos de ellos sir-
vieron los camareros, y en otros, los 
dueños despachaban en el mostrador y 
el público conducía el servicio a las me-
sas 
Abren los espectáculos 
Todos los espectáculos públicos abrie-
ron sus puertas durante la tarde; pero 
a consecuencia del estado d« anormali-
dad, por la noche suspendieron sus fun-
ciones los teatros de Lara, Maravillas, 
Victoria y Pavón. En el de la Zarzuela 
se dió la representación con ocho profe-
sores de orquesta; el del Circo con una 
gramola, y el de Romea con los autores 
de la música al piano, porque los pro-
fesores de la orquesta se habían reti-
rado. 
También se suspendieron los espec-
táculos en algunos "cines", y en otros 
se celebraron con muy escasa concu-
rrencia. 
Más de 150 detenidog 
A mediodía, y según declaraciones 
hechas por el jefe superior de Policía, 
den Jacinto Vázquez, las detenciones 
practicadas por la fuerza pública en los 
diferentes dlstritce de Madrid y ba-
rrios extremos ascendían a más de 150. 
en su mayoría individuos que ee de-
dicaban a coaccionar para que el paro 
fuera completo. 
Loe últimos detenidos fueron unos 
obreros municipales del gremio de Lim-
piezas, que «n la plaza del Progreso 
obligaron por la violencia a unos com-
pañeros a que dejaran de barrer las ca-
lles. 
Alarma en la Puerta del Sol 
En la Puerta del Sol, casi eequina a 
la calle del Arenal, se originó, después 
de las tres y media de la tarde, una 
fuerte alarma entre los transeúntes al 
ver que un individuo desconocido hacia 
un disparo contra una camioneta de 
fuerzas de Asalto. Varios guardias re-
pelieron en la misma forma la agresión, 
y esto hizo que las carreras y cierres 
de portales se generalizaran. 
Los guardias lograron detener al 
autor de la agresión, restableciéndose 
la calma a los pocos instantes. 
El detenido fué trasladado a la Co-
misaría del distrito del Centro, donde 
dijo llamarse Ramón Resines López, de 
veinticinco aflos, domiciliado en la Glo-
rieta'^" Itó Pirámides, 2. 
Colisión en la Puerta del Sol 
cho de la cara, de pronóstico reservado. 
Alan Dellez, de diez y ocho años, súb. 
dito inglés natural de Londres, domi-
ciliado en Madrid, calle de Padilla, nú-
mero 80, el cual presentaba un balazo 
en la cara, otro en la región submaxi-
lar Izquierda, con orificio de salida por 
la región escapular del mismo ládo. Su 
estado fué calificado de muy grave, y 
Florencio de Gracia Garrido, herida en 
la región latero vertebral izquierda, dé 
carácter grave. 
Dos petardos en "Aquárium" 
Cuando a los pocos instantes de abrir-
se las puertas del café «Aquárium»,-en 
la calle de Alcalá, el público. empeza-
ba a ocupar mesas y veladores, hizo ex-
plosión en el W. C. del local un petardo, 
que causó gran alarma. 
Por fortuna, no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
El público logró detener al extremis-
ta que había colocado el explosivo, a 
quien go'peó furiosamente, causándole 
heridas. 
"El detenido se llama Fernando Frades 
Sorrondo, de veinticuatro años, depen-
diente de comercio, domiciliado en la 
cslíé de Lope de Rueda, 3. 
En la confusión que se produjo,' el 
público creyó que un cliente protegía 
al extremista que colocó el petardo; 
pues que junto a él pugnaba por huir y 
gritaba en son de protesta. Lo ocurri-
do fué que el cliente tuvo la mala for-
tuna de que se le acercara el perse-
guido y recibió algunos golpes, de los 
| cuales protestó. Fué detenido, pero Una 
vez aclarada la confusión quedó en li-
bertad. 
Una bomba en el Palace 
A última hora de la tarde, un grupo 
de extremistas se presentó en el Pala-
ce Hotel y colocó una bomba, que hi-
zo explosión, causando algunos desper-
fectos. Al ruido de la explosión acu-
dieron guardias y agentes, que persi-
guieron a los extremistas. Estos se die-
ron a la fuga por la calle de Medina-
celi. Al llegar a la calle de Cervantes 
dieron el alto a los fugitivos, que se 
volvieron, haciendo numerosos disparos 
contra los guardias. Al repeler éstos la 
agresión se generalizó el tiroteo. 
De improviso, uno de los agresores 
cayó al suelo en redondo, dándose a la 
fuga los restantes. El caldo fué recogi-
do por los guardias, que creyéndolo 
muerto lo transportaron a la Casa de 
Socorro del Congreso, donde, al ser 
puerto sobre la mesa de operaciones, 6? 
levantó, confesando que no tenia heri-
da alguna, y que se había fingido muer-
to para que no le mataran. Entregó la 
pistola y pasó detenido a la Direcciír1 
general de Seguridad. 
Más explosiones 
Alrededor de las ocho de la noche un 
grupo de individuos colocó una bomba 
en la plaza del Conde de Barajas. 
El artefacto produjo gran alarma, pe-
ro los destrozos materiales fueron muy 
escasos. 
Una hora más tarde, cinco o seis 
sujetos colocaron una bomba en la pla-
za del Dos de Mayo, en el portal del do-
micilio del párroco de Santos Justo y 
Pástor. La explosión fué violentísima, 
pero el público, lejos de huir, salió en 
persecución del grupo que había colo-
cado el artefacto. Dos extremistas fue-
ron detenidos por los guardias, después 
de hacerles algunos disparos. 
Los detenidos, Juan Moreno Sanz, de 
veintiese a ñ o s , y Manuel Portillo 
Ochoa, de treinta y doe, que iban ar-
mados de pistolas, ingresaron en los 
calabozos de la Dirección general de Se-
guridad. 
También en las primeras horas de la 
noche hizo explosión una bomba en el 
quicio de un "bar" establecido en la 
calle de Concepción Arenal, cerca del 
primer trozo de la Gran Via. 
Algunas calles, a oscuras 
L o s m e t a l ú r g i c o s p i d e n u n 
p a r o g e n e r a l d e 4 8 h o r a s 
En cambio no acuden a una reunión 
con el gobernador para re-
solver el conflicto 
A pesar de que habían prometido 
su asistencia 
El gobernador civil, en cumplimiento 
de órdenes superiores, citó ayer a una 
reunión a los representantes patronales 
y obreros dé la metalurgia, con objeto 
de buscar una fórmula que pusiera fin 
al conflicto planteado. A la hora de la 
reunión sólo acudió al Gobierno civil 
El delegado de Abastos, señor Cor-
dero, socialista, no compareció 
El alcalde de Madrid, señor Rico, ma-
nifestó, con relación a la huelga gene-
ral planteada en loa servicios munici-
pales, que había pedido a loa jefes de 
dichos servicios que le remitan por es-
crito un oficio para darle cuenta deta-
llada de las deficiencias observadas du-
rante el domingo. Si se tratase de una 
huelga con carácter general, manifestó, 
yo enviaría lo sucedido a l juez, pero si 
fuera una resistencia para la realiza-
ción de los trabajos municipales, habría 
que estudiar las sanciones que corres-
pondería imponer. Dijo también el señor 
Rico que los obreros municipales hablan 
procedido de manera harto astuta, por-
que los faroleros, por ejemplo, hablan la representación patronal, pues los 
obreros, a pesar de haber prometidoipasado li3ta ' f v l ü m s L hora pare-
'cía que estaban dispuestos a cumplir su 
obligación, cosa que, llegado el momen 
su asistencia, no concurrieron. 
Petición de huelga general 
La carencia de tráfico rodado había 
congregado a las seis y veinte minutos 
de la tarde en la Puerta del Sol nu-
meroso público, que sé hallaba esta-
cionado en las aceras y muy especial-
mente en el templete del centro, donde 
estuvo la boca central del "Metro". 
Desde la calle del Arenal la fuerza 
pública fué agredida a tiros por un nu-
meroso grupo de desconocidos, genera-
lizándose entonces los disparos, que du-
raron algunos minutos. E l pánico en el 
público fué verdaderamente extraordi-
nario, precipitándose cientos de perso-
nas a los portales, que prontamente que-
daron cerrados. 
Pasados los primeros momentos de 
nerviosismo, se restableció a medias la 
calma, y comenzaron a surgir grupos 
que llevaban en brazos a personas le-
sionadas en la refriega. Del portal de 
la casa que hace esquina a la calle del 
Carmen fué sacado un muchacho, de 
unos veinte años, modestamente vesti-
do, que presentaba un balazo en la ca-
beza, y que al Ingresar en el Equipo 
Quirúrgico, apenas puesto sobre la me-
sa de operaciones, falleció, sin haber 
recobrado el conocimiento. 
BJI juez de guardia, don Felipe Arín, 
acudió al benéfico establecimiento, y 
ordenó el levantamiento del cadáver y 
su traslado al Depósito judicial, sin ha-
ber podido realizar su identificación, 
Mientras tanto, loa facultativos de5 
Equipo Quirúrgico, don Cosme Valdovl-
nos, don Antonio García Caballeros y 
los practicantes señores García Lagunal, 
Mateos y González Duarte, asistieron a 
los siguientes lesionados: 
Teodoro García Somollnoa, de diez y 
nueve aftos, domiciliado en la cali* de 
María de Guzmán, número 26, de he-
rida d« arma de fuego en él lado dert-
•llt!llllMlllllilll!"^™™",!"WIBiniB!,,"PB,ll!"m 
El Comité de huelga de los naetálúr-
gicos ha dirigido ul̂ a carta a todas las 
agrupaciones de la U. G. T. y de la 
C. N. T., en la que piden que preparen 
una huelga general de cuarenta y ocho 
horas, por solidaridad con los métalúr-
gicos huelguistas. ' ¡ 
El Comité espera la contestación de 
estas agrupacionis hasta hoy, mar-
tes, y en el caso de que ésta seá nega-
tiva, se dirigirán directamente a los afi-
liados. 
Firmada por la Junta Administrati-
va de la Casa del-Pueblo ha sido trans-
mitida por la «radio» una nota des-
mintiendo rotundamente . los rumorea 
•según los cuales los 
to oportuno, no realizaron. Tanto éstos 
como los obreros de limpieza dijeron que 
estaban dispuestos a realizar sus traba-
jos siempre que se les garantizase su 
seguridad personal. 
Niegan un "auto" al alcalde 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A U n m a n i f i e s t o s o c i a l i s t a 
E s t a m a d r u g a d a s e h a n r e u n i d o l o s m i n i s t r o s s o b r e 61 p " ^ 0 ^ M y o 
No asistió el jefe del Gobierno. Estuvieron reunidos en el despacho 
del ministro de la Gobernación hasta después de las dos. Estu-
diaron los reglamentos para la aplicación de la amnistía. El señor 
Hidalgo negó rotundamente la crisis 
• -<--̂ a -
Cuando los periodistas estuvieron en regularlo, hay que reglamentarlo, y de 
Gobernación en la madrugada última ' 
AL PARO TOTAL, COMO PROTES-
TA Y COMO AMENAZA 
"Derecho incoercible a gobernar la 
nación, salvo que se quiera ba-
ñar a España en sangre" 
Por su parte, el concejal maurista 
señor Regúlez, dijo que durante toda la 
mañana del domingo habían permaneci-
do en el Ayuntamiento los concejales de 
derecha señores Rato, Layús, Zunzune-
gui y Cort; el socialista señor Muiño y 
el republicano federal señor Talauquer. 
Este último llegó a las siete de la tar-
de. Ej señor Regúlez, que hizo acto de 
presencia en el Ayuntamiento a la mis-
gremios de "la"'11121 llora de ^ tarcle' permaneció en la 
Unión General de Trabajadores iban a iCíU3a dQ la Vil[la» con sus compañeros de 
declarar hoy la huelga general,'" aten- |mill0ría, hasta la una y media de la ma-
diendo al requerimiento del ramo de ¡drugada. Manifestó a los informadores 
metalurgia, que pedía solidaridad. ûe la Obligación del Ayuntamiento ea 
También fué leída por la «rádió» una una huelga general es atender a los ser-
nota de la Directiva del gremio de vicios públicas de transportes, alumbra-
Artes Blancas afirmando que los pa- 3°. limpieza y abastecimiento, e hizo no-
naderos trabajarán, y que, por ío tan- tar que durante el movimiento , huei-
to, carecen de fundamento los temores iffuistico no se personaron en el Ayun-
del vecindario de que no hubiera pan Itamiento ni el delegado de Abastos, que 
hoy. ,es el concejal señor Cordero, ni ningu-
ManifiestO de los patronos no áe ios funcionarios que forman par-
— : . ... j te de este servicio. Sólo acudieron el 
El gindicato Patronal Metalúrgico jsubdirector del Matadero y el jefe de 
ha dirigido un manifiesto a la opinión, Mercados. En el servigio de limpiezas 
en el que declara, uha vez más, que 'faltó todo el personal. Los conductores 
jamás se opuso a la reducción de la |de coches del Ayuntamiento también se-
jornada que solicitan los obreros, co- cimdaron'la huelga, excepto el chofer y 
mo lo demuestran el acta de la última 
sesión celebrada por el Jurado mixto, 
y la aceptación de la primera fórmula 
propuesta por el ministro de Trabajo 
lacayo del alcalde, aun cuando éste fué 
desatendido en ,una. petición que hizo 
para que se le proporcionara un coche, 
que ño es el que usa de ordinario. A las 
caldía para que los guardias municipa-
les protegiesen a los porteros de las ca-
nas 
Insisten en que a lo que ellos se opo- cuatro de la tarde se supo en el Ayun-
nen es a que dicha jomada se fije so- lamiento, „añadió el señor Regúlez, que 
lamente para Madrid, con lo -que se ise encontrarían dificultades para eí ser-
acentuaría la posición desfavorable con vicio de alumbrado. Propúsose entonces 
respecto a lag de otras provincias. Si ¡ge diese orden a las Teoencias de Al-
sé cree de buena fe que la reducción 
de jornada de trabajo puede disminuii 
el paro obrero, adóptese en toda ^ - sas,'a fií de que'¡¡tos'^dí^Iñ ^ c ^ -
paña, previo un estudio sereno y aque- ider UQ faroles. Como se hallaba presen-
llas disposiciones fiscales y arancela^ jte ^ teniente de alcalde del distrito del 
precisas para que la medida no jCentro, señor Talanquer, se le manifes-
taron estos propósitos y, efectivamente, 
llllgjia orden fué cursada a la Tenencia de 
IAlcaldía de dicho distrito, pero tío se 
•sabe quién dió una contraorden y los 
faroles no llegaron a encenderse. En-
tonces el señor Regúlez marchó al Go-
bierno civü a protestar de esta situación 
anormal e hizo notar la inconsecuencia 
jque supone el que el delegado del ser-
¡ vicio de alumbrado, señor Muiño, sea al 
! mismo tiempo directivo de los Sindica-
,tos en huelga. v 
inmediatamente m señor Reffúlez tamtté^ ayer 
a los periodistas que habían sido Uama-
* ' * • dos a la Casa del Pueblo los guardias 
En la calle del General Ricardos, de- muilicipales afiliados a la U. G. T., pero 
trás de la iglesia de San Miguel, unos ¡no se sabe si éstos habían acudido al 
vecinos descubrieron una bomba coloca- llamamiento o lo habían desatendido. 
da en el quicio de la puerta de la sa-i 1_ 411 
cristla, de forma cilindrica, que no ha-
bía hecho e::plosión. 
Intento de incendio en 
resulte contraproducente. 
IHMHi l l l iK l i i lM 
X l A R A Y N r ^ ^ / b p T I C p ^ 
Pespacho Correcto K Recetas. 
pudieron observar que en el despacho 
del señor Salazar Alonso estaban to-
dos sus compañeros de Consejo, a ex-
cepción de los de Obras públicas y Co-
municaciones, que están fuera de Ma-
drid. Tampoco estaba el jefe del Go-
bierno. 
Asistieran a la reunión, además de 
los ministros, el gobernador de Madrid 
y el subsecretario de Justicia. 
Después de la una abandonaron el 
ministerio los señores Samper, Marra-
có y Bstadella, y quedaron reunidos 
con el de Justicia los ministros que 
son letrados. A la una y media llegó 
el de Marina, señor Rocha. 
A las dos de la madrugada salieron los 
señores Madariaga, Pita Romero y . don 
Cirilo -̂del Río. El señor Madariaga, en 
tono evasivo, dijo que había ido a tener 
un rato de tertulia con el ministro de la 
Gobernación. Los periodistas le rogaron 
que les dijera concretamente si había o 
no fórmula, y el ministro contestó: 
—No sé más que de fórmulas mate-
máticas. 
El ministro de Agricultura no dijo na-
da a los periodistas. El de Estado se 
extrañó mucho de que se encontraran 
allí los Informadores a aquella hora, y 
se limitó a decir que no pasaba nada y 
que la fórmula de que antes se hablaba 
estaba en la ley. 
Poco más tarde salió la señorita Cam-
poamor y expuso su creare5a de que ha-
bría fórmula. 
esto me he encargado yo, por ser mi £ s ta movilización no es renuncia 
departamento el que d^i^adw | cuadros políticos y S0-
ofrcoe para su aplicación. Y, en conse- u i ü u V - í . ulÁlAn^a 
cuenciaP mi labor no es ni más ni me- Cíales a la Violencia 
nos que el reglamento de la aplicación 
de la amnistía. Como digo, el ministe-
rio que regento e í el que presenta más 
casos y mayores complicaciones. Hay 
unos que dependen de la Sala Sexta, 
otros de los auditores, otros que son 
prófugos, otros declarados en rebeldía, 
otros que están regidos por leyes anti-
guas, y así otros mucho? y diversos ca-
sos de los más d:sparos y complejos, a 
cada uno de los cuales hay que dar so-
lución adecuada. Sólo rr! reglamento 
tien 14 artículos. Ya de t tp llevé un 
avance al Consejo de ayer; pero, natu-
ralmente, he tenido que completarlo y 
perfeccionarlo. Se lo he leído esta no-
che a m h compañeros y les ha pareci-
do bien. 
Al reñor Salazar Alonso le interesa-
ba mucho, pues tiene algunos casos de 
oficiales, clases e individuos de la Guar-
dia civil, parecidos, aunque mucho me-
nos complicados. En cambio, al de Ma-
rina no le afecta tanto, pues no tiene 
más que un caso y bien fácil, ya que 
el afectado se encuentra en situación de 
retirado. 
Los demás ministros Uéóen tambiéi, 
que hacer su reglamento, especialmente 
Ayer se ha hecho público un mani-
fiesto del partido socialista y de la 
U. G. T. sobre el primero de mayo. 
El manifiesto empieza dedicando un 
recuerdo a los socialistas austríacos y 
denunciando el derrumbamiento del ca-
pitalismo. Con tal motivo, habla del 
fracaso de Mussolini, Hltlcr y Roose-
velt, olvidando, desde luego, el del la-
borismo Inglés, el del sistema .bancario 
socialista en Bélgica a que recientemen-
te hemos aludido y el del Banco sooa-
lista francés, cuya noticia nos llega a 
última hora. 
En lo que concierne a España- -aña-
de—, por cuarta vez en el régimen re-
publicano celebramos la Fiesta del Tra-
bajo. Pronto se echa de ver que este 
primero de mayo recobra, por haber 
sido desmantelada y corrompida en su 
nervio la República, el viejo sabor de 
protesta y pelea que imprimía un ge-
nuino perfil de reto a nuestra conme-
morac ón durante la Monarquía. 
Volvemos, de consiguiente, al punto 
de partida. Eso sí: con un caudal de ex-
periencias aleccionadoras, con el ánimo 
hecho a mayores esfuerzos y con la 
los de Justicia y Agricultura, aunque conviccjón en plenitud de que hoy más 
el de este último no ofrecerá mayores 
dificultades, pues las fincas incautadas 
la los del 10 de agosto son, en general, 
i o t A m t i l a d e bien escaso «valor. Esto es todo, y 
La TOrmuia óste ha sido el obj€to de la reunión. 
Después de la.7 dos, abandonaron el 
ministerio de la Puerta del Sol los mi-
nistros de Guerra y Marina. El señor 
Hidalgo fué el más explícito, y, luego 
de unas evasivas, declaró que se habían 
ocupado de .unos decretos. 
—Esos decretos—le preguntaron los 
periodistas—, ¿integran la fórmula? 
—Pudiera ser—contestó el ministro 
de la Guerra—. Miren ustedes: una am-
nistía no es, como se cree, una ley de 
las que, aprobadas por las Cortes, se 
publican al día siguiente en la "Gaceta" 
y al momento se abren las puertas de —Comprendan ustedes que si eso fue-
ías prisiones y se da s-alidâ  a los re- ra cierto, no estaríamos nosotros tra-
clusos amnistiados. Todo esto hay que bajando aquí. 
No hay crisis 
Se le preguntó si conocía los rumo-
res de la noche, y como respondiera que 
los ignoraba, se le dijo concretamente 
que la Prensa daba por descontada la 
crisis total, basada en la disparidad de 
criterios entre el Presidente de la Re-
pública y el Consejo sobre algunos ex-
tremos de la ley de Amnistía. El señor 
Hidalgo los negó rotundamente, y 
agregó: 
que nunca es actual para España el vie-
jo axioma marxista. Los intereses del 
proletariado son los únicos que coinci-
den con los de las demás clases socia-
les. Por ello, proclamamos que a estas 
alturas de nuestra historia nacional só-
lo el interés de la masa trabajadora se 
confunde con las conveniencias urgen-
tes e inaplazables de España. 
Demostración de fuerzas 
de Seguridad, quienes 
la transportaron a la .Comisaria. 
EEüHiOfl PBOTESTfl DE LOS WEDIGOS 
C R I S T A L E S I N V I S I B L E S P A R A L O S O J O S 
Estos cristales, conocidos más propiamente con el nombre de cristales de con-
tacto, son cápsulas de cristal óptico, muy delgadas, que se llevan bajo los pár-
pados inmediatamente sobre el ojo y que son invisibles aun a corta distancia. 
Hasta ahora se venían empleando para corregir deformaciones de la córnea, 
llamadas queratoconos, merced a estudios del sabio profesor alemán Heine, de 
Klel, quien ha introducido un mayor número de formas; se utilizan también para 
corregir los defectos visuales. 
El cristal de contacto, debido a que va colocado directamente al ojo, al que 
acompaña en todos los movimientos de la mirada, ofrece diversas ventajas en re-
lación de los demás cristaleG de gafas, dando visión nítida en todas las direccio-
nes en que se mire, aumenta sensiblemente la visión y pesa tan sólo medio gramo 
cada cristal. 
Razones de estética, principalmente en las mujeres jóvenes, hacen que mu-
chas personas se decidan por el uso de los cristales de contacto; los deportistas, 
partlcularmehte los que practican la natación, el "foot-ball", el alpinismo, el au-
tomovilismo, etc., tienen un auxiliar muy práctico en estos cristales, que también 
se hacen en materia especial para proteger contra el deslumbramiento. El peli-
gro de que se rompan es lo más insignificante que se puede imaginar, ya que va 
protegido bajo los párpados. 
A juzgar por los resultados obtenidos, se puede asegurar que estos cristales de I*" J" , ^ ^ 1 ^ ^ 1 , 1 ? ' o o K ' O T„ 
contacto se toleran fácilmente sin molestias. \cl0na} cua°do la pugnaba, en 
La fabricación de los mismos, debido a la firma alemana Cari Zeiss, de Jena I sus dos primeros años, por crear reah-
es garantía sobrada del esmero de fabricación y buena calidad del producto. ' dades en que se cimentaran risueñas 
El INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", atento siempre a toda_ mo-j esperanzas, no lo es en modo alguno 
hoy, encaramadas en el Poder las cas-
tas deleznables para quienes el trabajo 
sigue siendo el castigo bíblico, sólo apli-
cable a los humildes. 
¿Y qué día más propio para que se 
manifieste la noble ambición de las le-
giones laboriosas que el 1 de mayo? 
¿Qué otra jornada ofrece mejor ocasión 
de resaltar el auténtico poderío de los 
obreros españoles? El sentido de la 
fiesta, ya que el proletariado se halla 
en colisión con una República sin savia 
popular, es ése: demostrar con discipli-
na y gesto sereno, que no excluyen la 
finalidad revolucionaria, hasta qué lími-
tes ha caído el régimen al indisponerse 
con la muchedumbre que trabaja. Y, sin 
embargo, el 1 de mayo es fiesta nacio-
nal en España, si ha de subsistir la ley, 
que no el propósito, con que el Gobier-
no ha de actuar. No se nos oculta que 
la confabulación de los egoísmos triun-
fantes tratará de reducir en todo el país 
el esplendor del paro, la magnitud y la 
magnificencia de la disciplina, el eco de 
la protesta del proletariado. 
De ese modo se intentará privar de 
legitimidad, por caciques y gobernantes, 
aquella iniciativa que nacionalizó la 
fiesta. 
Adelantándonos a loa acontecimien-
tos posibles, nosotros advertimos que 
reclamamos de nuevo para la clase obre-
ra el 1 de mayo, que si pudo ser na-
' ' 
dernidad, constrastada debidamente por la ciencia, y en la instalación espléndida 
de todos conocida que posee en esta capital, en la calle del Príncipe, número 15, 
hará las demostraciones que se le solicite sobre aplicación de estos cristales de 
contacto. Asimismo sigue ocupándose de LA GRADUACION DE LA VISTA, com-
pletamente GRATIS, por medio de médicos oculistas titulados que figuran al fren-
te de su dirección facultativa. 
INSTITUTO MÉDICO O C U L I S T A 
varias iglesias 
El Colegio de Médicos de Madrid nos 
remite la nota siguiente: 
« E a el día de ayer visitó al señor 
La Guardia civil del puesto del puen- i jefe superior de Orden público una Co-
te de Toledo dió cuenta a la Dirección I misión de la Junta directiva del Cole-
de Seguridad de que, a las cinco de la gio de Médicos de Madrid, acompaña-
mañana, un grupo de desconocidos llegó | da del diputado a Cortes doctor Pa-
hasta la puerta del convento de las lanca, para recabar de las autoridades 
M A ü PRI NC'I P E , 15 
Al anochecer Madrid se vló sorpren-
dido por la carencia de alumbrado de 
gas en muchas calles. Solamente apare-
cían encendidos los faroles automáti-
cos en las vías principales. 
No obstante, se pudo realizar el en-
cendido automático, y merced al ofre-
cimiento de varios agentes de la Direc-
ción de Seguridad, se consiguió alum-
brar muchas vías de Madrid. Los agen-
tes, provistos de las cañas encendedo-
ras y utilizando los automóviles de la 
Dirección, realizaron con toda rapidez 
la función que se les encomendara. 
También loa serenos coadyuvaron a 
esta labor encendiendo los faroles de 
sus demarcaciones respectivas. 
Asi pudo lograrse el encendido de más 
de un 80 por 100 de las calles de la 
urbe. 
Una bomba en las Catequistas 
Un grupo de desconocidos llegó hasta 
el colegio que las damas catequistas 
tienen establecido en la calle de Fran-
cisco Rojas, número 4; forzaron la puer-
ta con una palanqueta, penstraron en 
el Interior unos instantes y luego des-
aparecieron. 
Minutos después se oyó una formida-
ble explosión en el Interior de dicho co-
legio. Acudieron fuerzas, que pudieron 
comprobar que se trataba de una bom-
ba que habla causado bastantes desper-
fectos materiales. 
Dos bombas en una iglesia 
Bn la cripta de la parroquia de San 
Ramón, del Puente de Vallecas, han si-
do wncontradas dos bombas ato estallar. 
Los dos artefactos fueron llevados a la 
Comisarla del Puente de Vallecas. Tam-
bién fué hallado un paquete que, al pa-
recer, contiene algún explosivo. 
» « « 
Bn la calle de Juan Bravo, en un so-
lar «ito frente a ía casa número 33, dos 
seftore» que por allí pasaban encontra-
ron una bomba cargada de metralla, 
pero tin fulmlnnte. Recogieron el arte-
facto J lo entregaron a unos guardias 
docaffrr'ír.bífi 0 nauseabunda :-
Madres Clarisas, establecido en la ave-
nida de Galán y García Hernández, nú-
mero 52 (Carabanchel Bajo), y lanzó 
sobre la fachada una bctella de líquido 
inflamable. 
Al Iniciarse el Incendio, unos vecinos 
de aquellas inmediaciones dieron la voz 
de alarma, y en el acto acudieron fuer, 
zas de la Guardia civil y bomberos, que 
dominaron el siniestro con toda rapidez. 
Los daños fuerpn escasos. 
En la iglesia de la Ven tilla, en el li-
mite de Tetuán de las Victorias y el 
pueblo de Fuencarral, unos desconoci-
dos arrojaron botellas de líquido infla-
mable, provocando un pequeño incen-
dio, que fué reducido por los vecinos de 
la barriada. 
También otros grupos intentaron In-
cendiar la iglesia de Nuestra Señora 
del Pilar, sita en Tetuán de las Victo-
rías, más allá de la plaza de toros, lan-
zando sobre las puertas botellas de li-
quido inflamable. Minutos más tarde 
llegaron los bomberos y dominaron el 
siniestro, que ha ocasionado escasos da-
ños. 
•. * * 
A las seis de la tarde la Policía lo-
gró detener en Tetuán a los autores del 
incendio de la iglesia de la Ventilla, a 
quienes perseguía desde que ocurrió el 
suceso. 
Los autores se l laman Alejandro 
Aguado Ronco, su hermano Telesforo 
y su primo Adelo Aguado Hidalgo, do-
miciliados en la calle de Bolívar, 28; Vi-
cente Guirola Granado y Angel Valen-
tín, alias "el Francés", que habitan en 
la calle de España, número 25. 
Los cinco fueron trasladadoa a los 
calabozos de la Dirección general de 
Seguridad, donde quedaron incomunica-
dos. 
j Termina la huelga 
OIM«4O m ú r * una casa y no perciba olorr 
afirme que allí usan para lustrar suelos y muebles 
E M G S T I C O A L I R O 
Por la noche circularon profusamen-
te unas hojas claaidestinas, en las que 
se daba a los obreros la orden de 
reanudar el trabajo en loa primeros 
turnos de la mañana del lunes. Se es-
paraba que los tranvías y cafés reco-
brarían la normalidad a las doce de la 
noche, en que vencía el plazo de vein-
ticuatro horas; pero parece ser que, 
posteriormente se tomó acuerdo contra-
rio. Pudo advertirse, desde luego, la 
tp n rnerosos Cnmaró-o- qiv 
i con la ropa de trabajo, se aglomera-
1 ban ante los cafés en espera de la or 
den de entrar al trabajo, que no llegó. 
la protección necesaria y los medios 
precisos para evitar el bochornoso es-
pectáculo del abandono involuntario da 
la enfermería por parte de los médi-
cos que no pueden, en manera alguna, 
dar un servicio normal de asistencia 
a sus enfermos cuando se provocan si-
tuaciones de paro general o cesan en 
su prestación regular los medios de 
transporte. 
La clase médica, atenta siempre al 
interés general del vecindario, no quie-
re, en manera alguna, desatender sua 
peculiares funciones y busca por to-
dos los medios la manera de ejercer 
su fumeión, que alcanza e interesa por 
igual a todas ias clases sociales y re-
pugna tina situación de paro forzoso, 
impuesto por circunstancias que nadie 
tiene en cuenta, ni por humanidad sí-
quiera. 
El jefe superior, señor Vázquez, hizo 
saber a la Comisión, que ya se venía 
ocupando del asunto y ofreciendo co-
municar al Colegio la resolución que 
se adopte, de la que oportunamente se 
dará cueoita al vecindario y a los mé-
dicos para que sepan a qué atenerse en 
esta importantísima cuestíón.> 
l!l|ilWi!l!E¡lll;D:iliinil¡lllllin̂  
A P L A Z O S 
y contado camas dora-
das, muebles y sastrería 
SAN BERNARDO, 89. ALVAREZ 
0P!B!l»IM^ 
M U E B L E S 
Máxima calidad. Precio inñmo. 
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Y C A M A S 
- PLAZA DE SANTA ANA, L 
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A V . CONDE D E PEÑALVER, 3 
P A R I S : B O U L E V A R D ITALIENS, 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
C H A D Y 
ffiinniiiinim 
^ ^ " ^ tenemos nuestro dererho. tan fuerte co-
mo el de gobernar, a oponer el alza-
ñalento revolucionarlo a la más tenue 
perspectiva de ludibrio fascista. 
En la Fiesta del Trabajo la masa obre-
Con buena marca de películas se hacen niempre buenas "fotos". Confie sus rollos ' dón^do mif ^ f T / í f á í ^ í 1 distm-
para reve,ar a Casas de solvencia y prcsUgl., y ,e ahorrará disgustos... , dinero. í m o v S t » ° U u l " t o r K T " 
Una amenaza 
Precisamente porque vivimos otra vez 
en período de reacción cruenta, sobre 
todo en los pueblos, y porque el predo-
minio parlamentarlo de las derechas ca-
rece de equivalente en la calle, este pri-
mero de mayo habrá de tener iguales 
características que en tiempo de la Mo-
narquía. Con la única y notable dife-
rencia de que en 1934 sólo presenta el 
proletariado, que demostró ya su ma-
durez, una reivindicación que condensa 
todas las de antaño. Esa reivindicación 
ea su derecho incoercible a gobernar la 
nación, salvo que se quiera bañar a Es-
paña en sangre. Dígase dónde pueden 
reclutarse para esa misión rectora ca-
lidad y cantidad superiores, más fuerte 
españolidad, moralidad más pulcra, ma-
yor desinterés o conductas más nobles. 
Sólo asi se gobernará ei pueblo por el 
pueblo mismo, designio perfectamente 
constitucional y sólo así s t hará efec-
tivo el principio de la democracia sin 
A F I C I O N A D O S A L A F O T O G R A F I A 
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P A T E N T E S - - M A R C A S 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 
MADRID BILBAO. Delegación 
Cruz, 23 Bidebarrieta. 18. 2.° | 
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Ediciones de la REVISTA DE OCCIDENTE 
P A B L O L U I S L A N D S B E R G 
L A A C A D E M I A P L A T O N I C A 
"Creo que este libro—ha escrito José Ortega y Gasset—puede interesar vivamente 
a filósofos, historiadores y pedagogos. Es. además, un síntoma ejemplar de la ma-
nera de pensar que comienza a regir los espíritus." 
P R E C I O : C I N C O P E S E T A S 
En todas las librerías y en AVENIDA DE PI Y MARGALL, NUMERO 7. 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
• 
AICOOON 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación 
Hortaleza, 16. — Teléfono 15970. 
ALBAÑILERIA, REVOCOS, PINTURAS Y 
SIMILARES. PRECIOS MODICOS. PRE 
SUPUESTOS GRATIS 
P A R D I Ñ A S , 23. TELEFONO 61051. 
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S A N A T O R I O C R E D O S 
ARENAS DE SAN PEDRO (AVILA). Director: Dr. A. Crespo Alvarw. Pen-
dón de 14 a 16 pe?etM ( • • , ¿e [nyeccfcíftá). Di-
rección medica: Paseo de Recoletos, 87. MADRID. Dirección administrativa-
ARENAS DE SAN PEDRO 
burguesía. 
Frente al fascismo se borran las más 
estridentes discrepancias entre los tra-
bajadores españoles, y aprovechamos la 
coyuntura que se nos ofrece para ano-
tar con júbilo que la aproximación de 
las distintas tendencias obreras imprac-
ticables en otros países puede ser fá-
cilmente en España una realidad. Para 
cualquier audacia o provocativa trans-
gresión, la clase capitalista tropezará 
aquí con todos los trabajadores unidos 
en el sentimiento de salvar sus conquis-
tas y dignificar a España. 
En este primero de mayo, finalmen-
te, las muchedumbres productoras con-
denarán de modo muy concreto la vieja 
política que desarrolla la coalición mo-
nárquico-radical y los rumbos que se hr.n 
impreso contra la voluntad del pueblo, 
al régimen que el pueblo implantó. 
El partido socialista obrero español y 
la Unión General de Trabajadores se 
movilizarán: Contra el fascismo. Contra 
la guerra. Contra la incursión de los rao-
jnárqulcos en la República. Por la con-
•á| quista de] Poder. 
i' Por el partido socialista.—El prcsl-
li dente, Francisco Largo Caballero. _ El 
|l secretario, Enrique de Frantísco. Por la 
|l Unión General de Trabajadora de Es-
jjpaña. Sj preciüaüLe, Aiia^U.-lo (.c Gra-
;,cia—El secretario, Francisco Largo Ca-
•1 baUero. 
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Martes 24 de abri l de 1W4 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o d e J u v e n t u d e s d e A c c i ó n P o p u l a r 
L a s T i e s t a s , s u s p e n d i d a s p o r e l m a l t i e m p o 
Comidas en los portales y en el campo bajo la nieve. En la 
circulación, dirigida por la J . A. P., no hubo un embotella-
miento. Los trenes adelantaron la hora del regreso 







(Viene de segunda plana) 
Seis trenes especiales, cuatro de Ma-
drid y dos de Valladolid, Falencia y S a -
lamanca, volcaron en E l Escor ia l , dés-
de primera hora del domingo, enorme 
concurrencia de congresistas de l a J u -
ventud. Centenares de camiones y miles 
de "autos" particulares llegaron por to-
das las carreteras, y se estacionaron 
ordenadamente en los lugares s e ñ a l a -
dos por los planos que se h a b í a n en-
viado a provincias, sin el menor embo-
tellamiento de l a c irculac ión. Tanto la 
carretera como la v ía f érrea estaban 
v i g i l a d í s i m a s . Con p e q u e ñ a s distancias 
prestaban servicio en los cincuenta k i -
l ó m e t r o s del trayecto parejas de la 
Guardia civil, que eran aplaudidas al 
pasar los expedicionarios. Algunos "au-
tos" llevaban escobillas para las ta-
chuelas. 
E n cada uno de los trenes especiales 
iban seis diputados de la minor ía popu-
lar agraria, encargados de la responsa-
bilidad del convoy. E n los vagones pres-
taban servicio de orden los j ó v e n e s de 
l e í grupos de mov i l i zac ión civil . E n las 
carreteras prestaban servicios a u t o m ó -
viles de la Cruz Roja , y los peones ca-
mineros estaban provistos de grandes 
escobas para quitar las tachuelas, en 
caso de que se hubieran echado. Sin em-
bargo, en las carreteras no ocurr ió el 
menor incidente. 
L o s trenes ordinarios llegaban a . E l 
Escor ia l atestados y reforzados. L o s es-
peciales conduc ían alrededor de 1.500 
personas cada uno. 
Desde primera hora 
Grupos de j ó v e n e s de la guardia del 
s eñor Gi l Robles cerraban el paso a la 
tribuna, donde estaban todos los dipu-
tados y n u m e r o s í s i m o s representantes 
de la Prensa e s p a ñ o l a y extranjera. 
50.000 personas 
Desde primera hora de la m a ñ a n a co-
m e n z ó la afluencia de congresista, que 
se d ir ig ían inmediatamente a la L o n j a 
para ocupar sus puestos. H a c í a muy 
mal -tiempo; r á f a g a s de aire for t í s imo 
s a c u d í a n la explanada y loa expedicio-
narios en loa primeros momentos tuvie-
ron que refugiarse en las casas del P a -
trimonio. Los montes estaban llenos de 
niebla, a veces l lovía con violencia y 
en ocasiones c a í a n copos de nieve. 
E l primer tren especial de Madrid 
l l egó a las siete y media; y a antea ha-
bían llegado muchos autobuses de pro-
vincias, y en la L o n j a se reunieron rápi-
damente cuatro o cinco mil congresis-
tas. E l servicio de vigilancia en E l E s -
corial estaba a cargo de guardias de 
Asalto con fusil, que no dejaban entrar 
a nadie en el recinto sin exhibir la tar-
jeta de congresista. 
Los j ó v e n e s que iban llegando entra-
ban en la L o n j a por las diversas puer-
tas, s e g ú n el puesto que correspondía a 
su provincia. Desenrollaban en seguida 
sus banderas, estandartes y guiones, y 
se agrupaban cantando y dando vivas 
con enorme entusiasmo. E l tiempo se-
gu ía m a l í s i m o , con momentos de sol y 
de nevada. L a r e p r e s e n t a c i ó n de la De-
recha Regional Valenciana, muy nume-
rosa, cantaba el himno regional en tor-
no a la "senyera". U n grupo de guardias 
civiles p a s ó a caballo por la carretera 
y fueron entusiastamente aplaudidos. 
E n una de las casas inmediatas se 
instaló , desde primera hora, un puesto 
de la C r u z R o j a . 
Incesante llegar de la 
multitud 
A las nueve h a b í a n acudido a la L o n -
j a gran n ú m e r o de congresistas. Predo-
minaban las banderas blancas con el 
emblema de l a J . A . P., pero hab ía gran 
n ú m e r o de otras e n s e ñ a s con có lóres 
regionales, tales como las de cuatro ba-
rras de Valencia, las moradas de Cast i -
lla, verde y roja de León, verdes y blan-
cas de A n d a l u c í a . Constantemente lle-
gaban por todas las carreteras grupos 
de j ó v e n e s que oupaban sus puestos. A l -
gunos á e loe carteles que designaban 
las provincias se hablan deshecho con 
el viento y la lluvia, pero el encuadra-
miento de los j ó v e n e s se hizo con nor-
malidad, atendiendo las órdenes que se 
t r a n s m i t í a n por los altavoces. 
E n una ventana de una casa inme 
diata aparec ió un momento la s e ñ o r i t a 
Carmen Gil Delgado, y, reconocida por 
un grupo de asturianos—sus paisanos—, 
f u é muy aplaudida al grito de « ¡ V i v a la 
presidenta! ¡ V i v a la novia de G i l R o 
bles !» 
Los j ó v e n e s de Galic ia entraron en 
la L o n j a formados, precedidos por las 
banderas de las cuatro provincias, con 
gaitas y tamborilee, cantando y lanzan-
do los c a r a c t e r í s t i c o s «ijujú». E n los 
momentos de sol se ve ía una bandera 
grande de la J . A . p., que hab ía sido co-
locada por loe j ó v e n e s en la cima del 
Pico Abantos. Los riojanos llegan tam-
bién con gaitas y tamboriles. 
A cuerpo entre la nieve 
A las nueve y media, l a L o n j a ofre 
cía un aspecto impresionante. E r a y a 
un hormiguero humano por el que cos-
taba trabajo atravesar. Y s e g u í a el ma l 
tiempo, estaba el suelo lleno de barro 
y en los caminos de losas se hab ían for-
mado abundantes charcos. Los j ó v e n e s 
congregados, muchoe de los cuales ha 
bían ido a cuerpo, confiados en el buen 
tiempo de los días anteriores, permane 
cían, sin embargo, en sus puestos, con 
las solapas de la americana subidas, sin 
dejar de cantar, aplaudiendo cuando pa-
saban los grupos de otras provincias, 
formando corros de cantos y bailes r s -
gíonalee . 
E n t r e los grupos de cada provincia es-
taban los diputados respectivos, que 
eran muy aplaudidos por sus paisanos. 
A las diez y media estaba l a L o n j a com-
pletamente llena. E l s e ñ o r Gi l Robles 
p a s ó casi en volandas entre la muche-
dumbre, y subió a la tribuna, junto con 
todos los diputados de la minor ía y di-
rectivos de A . P. , entre ellos, l a seño-
rita Carmen Topete, presidenta de la 
Juventud femenina. 
Asisten al acto numerosos periodistas 
extranjeros. L o s e s p a ñ o l e s se cubren 
con mantas. 
E n las primeras filas del públ ico esta-
L el diputado radical s eñor P é r e z M a -
drigal. A l ser advertido fué invitado a 
subir a la tribuna, y as í lo hizo, entre 
grandes aplausos. 
Las banderas enlutadas 
ba 
E l aspecto de la Lonja , a las diez y 
media, era impresionante. Todos los jó -
venes estaban formados, respetando tres 
pasillos longitudinales, marcados por las 
losas. Ondeaban todas las banderas y 
los carteles indicaban las representacio-
nes de las regiones y las provincias. 
Todas la? banderas llevan crespones 
negros. Se guarda luto por la muerte 
del m á r t i r R o c a de Ortega. 
Grupos de jóvenes 
E l aspecto de l a Lonja , cubierta de 
gente, era grandioso. Unos se preguntan 
a otros c u á n t o s concurren, y de los m á s 
parcos calculan cincuenta mil . L a su-
perficie de la L o n j a Oeste es de 18.000 
metros cuadrados y e s t á cubierta a todo 
lo largo de ella. Se deja un margen al 
lado del Monasterio; pero hay j ó v e n e s 
situados t a m b i é n en la L o n j a Norte. E n 
algunas zonas e s t á n situados desahoga-
damente; pero l a m a y o r í a de las pro-
vincias verdaderamente apretados. E n 
casi todas las banderas, l a cruz de la 
Victoria. 
No es aventurada la c i fra de 50.000, 
cuando, s e g ú n datos de las C o m p a ñ í a s 
ferroviarias, transportaron a E l E s c o -
rial 20.000 personas, y llegaron varios 
cientos de "auitocars" y camionee e innu-
merables coches particulares. 
H a y t a m b i é n letreros. Uno dice: "Gil 
Robles manda, nosotros obedecemos". 
Madrid f igura con diez estandartes y 
una bandera morada con el escudo del 
oso y el madroño . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Macotera, pue-
blo de recio derechismo de Salaman-
ca, se a d e l a n t ó a l a tribuna a saludar 
a G i l Robles, cantando coplas a él alu-
sivas. 
A las diez estaba completamente lle-
na la L o n j a , y poco d e s p u é s empeza-
ron los actos; pero aún faltaban por 
llegar representaciones del Congreso, 
que, por diversas causas, llegaron tar 
de. A s í ocurrió con los autobuses de 
Salamanca, L o g r o ñ o y Manresa, y con 
muchos particulares que, a causa del 
temporal, hubieron de detenerse en las 
carreteras de la Sierra . Con gran re-
traso l l e g ó el tren especial de Vallado-
lid, que% hubo de detenerse a cuatro k i 
l ó m e t r o s a causa de haber sido levan-
tados los rieles por la explos ión de un 
petardo. 
Catalanes acudieron en n ú m e r o de un 
millar. 
Muchas representaciones llegaron y a 
empezado el acto y algunas casi al 
acabar. 
Se supo que 530 expedicionarios de 
B é j a r fueron a tomar el tren especial 
en Aldealengua, pero no se detuvo allí . 
Aclamaciones con pañuelos 
Se s u c e d í a n los vivas a l s e ñ o r G i l 
Robles, que saludaba efusivamente des-
de la tribuna. A l subir el presidente de 
la J . A . P., don J o s é Mar ía Valiente, 
fué objeto de grandes ovaciones. E n el 
entusiasmo de los aplausos se v ió tre-
molar los p a ñ u e l o s a un grupo de con-
gresistas, y r á p i d a m e n t e cundió su ejem. 
pío a todo lo largo de la L o n j a . 
L o s miles y miles de p a ñ u e l o s blancos, 
a g i t á n d o s e durante un buen rato, re-
velaron aún mejor la enorme can ti 
dad de asistentes. E s t a b a rebosante to 
da la L o n j a oeste, y aun algunos jóve -
nes quedaban en el principio de la L o n j a 
norte. L o s f o t ó g r a f o s aprovecharon el 
momento para t irar numerosas placas. 
T a m b i é n se obtuvo una p e l í c u l a de este 
instante. 
L a misa 
J a r r í e s y / a y 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
CftUft Rftsofetot , fi 
E n el fondo de la tribuna se h a b í a ins-
talado e l altar. P a r e c i ó imposible, en 
un principio, poder celebrar la misa al 
aire libre, pues el a l tar no ofrec ía esta, 
bilidad con el f o r t í s i m o viento. Sin em-
bargo, se adoptaron todas las precau 
clones necesarias. Hubo, incluso, que su-
jetar con alambres los candelabros pa-
r a que no se volcaran; se pusieron las 
velas en faroles, y todos los que estaban 
en la tribuna se colocaron a ambos la-
dos para dejar visible el santo sacrifi-
cio y proteger del viento a l celebrante, 
que era el diputado de A c c i ó n Popular 
por L e ó n don Pedro M a r t í n e z Juárez . 
Se a v i s ó con los altavoces e l comien-
zo de la misa, y se hizo un silencio Im-
presionante. H a c í a en aquellos momen-
tos un poco de sol. L a multitud s e g u í a 
atentamente la misa, mientras una ban-
da interpretaba, junto a l altar, diver-
sas m e l o d í a s . Poco d e s p u é s c o m e n z ó a 
llover y nevar, y el sacerdote tuvo que 
ser protegido con paraguas. E n el mo-
mento de alzar se arrodillaron todos los 
presentes, y la banda i n t e r p r e t ó el him-
no de l a J . A . P . L a nevada era enton-
ces m á s intensa y el fuerte viento vol-
v ió el paraguas con el que se p r o t e g í a al 
celebrante. 
Sólo algunos ancianos o s e ñ o r a s — a s i s -
ten a lgunas- ise defienden con para-
guas. E x i s t e como la consigna de no 
protegerse del temporal. 
Los 19 puntos de la J . A. P. 
Terminada l a misa, la banda inicié 
el himno de la J . A . P., y todos los con-
currentes lo entonaron en medio de gran 
entusiasmo. Cuando t e r m i n ó el canto 
; recrudecieron las ovaciones y la agi 
t a c i ó o de banderas y p a ñ u e l o s . Se colo-
c ó en l a tribuna el micrófono , y el pre-
sidente de la J . A. P . e m p e z ó a dar lec-
tura , «OÍO vo« fuerte y segura, que ae 
I * * m ftodft fe L o s j a a tauate totea & 
tavoces, a las diez y nueve oonoluslo-
del Congreso de la J . A . P . 
" las siguientes: 
"Espír i tu español . Pensar en E s -
T r a b a j a r por E s p a ñ a . Morir por 
la." 
0 "Disciplina. Los Jefes no »e equi-
vocan. 
8 0 "Juventud. Fe . Arrojo. Volun-
tad. E s p í r i t u joven en l a p o l í t i c a 
nueva." 
4.° " D e r o g a c i ó n - d e la l e g l e l a c i ó n 
sectaria, socializante y ant l e spaño la ." 
6.* "Fami l ia crist iana frente a mo-
dernismo pagano." 
6.° "Fortaleza de la raza. E d u c a c i ó n 
premllltar. Aboliodón deü soldado de 
cuota." 
T.* "Libertad de e n s e ñ a n z a . Loe hi-
jos no son del Estado." 
8. * " E l « m o r de la reglón, base del 
amor a E s p a ñ a " 
9. ° " E s p e d a l i z a c i ó n . M á i prepara-
c ión y menos discursos." 
10. "Nuestra revo luc ión te Justicia 
social. N i capitalismo e g o í s t a ni mar-
xismo destructor." 
11, "Más propietario* y m á s jus ta 
dis tr ibución de la riqueza." 
12. "Guerra al s e ñ o r i t i s m o decadente 
y a la vagancia profesional. Reconoci-
miento de todas las actividades." 
18. "Antiparlamentarismo. Antidicta-
dura. E l pueblo se Incorpora a l Gobier-
no de un modo o r g á n i c o y Jerárquico, 
no por la democracia degenerada." 
14. « R e c o n s t r u c c i ó n de E s p a ñ a . Gue-
r r a a la lucha de clases. L a e c o n o m í a 
al servicio de la N a c i ó n . » 
15. « E s p a ñ a , fuerte, respetada en el 
m u n d o 
16. «Pr imero , l a razón . Frente a l a 
violencia, la r a z ó n y la fuerza .» 
Un aspecto de L a Lonja durante la celebración-de la misa. L a enorme muchedumbre se apiña, respetando las cuadrículas. Hay 
un imponente silencio 
Este aspecto parcial puede dar ¡dea de la muchedumbre reunida, si se tiene en cuenta que sólo aparecen los letreros de cinco pro-
vincias. Corresponde la vista al lado de la carretera. Aun no ha comenzado la misa y hay gran bullicio en las filas juveniles.'Los jó-
venes aplauden y saludan cariffftsamente a los diputados que van apareciendo en la tribuna 
Han terminado los discursos. Bajo una deshecha nevada y un vie'nto fortísimo .que empapan y arrugan las banderas, salen de La 
Lonja los abanderados de la Derecha Regional Valenciana. Medio c e n t e n a r d e b a n d e r i n e s b l a n c o s , c o n el a r c o y l a s c u a t r o flechas 
s k n b ó t l o a t , «odean te arwjeetuosft ^ t a t y * * * d t 1 M ouf t t ra b M B i * nnmnftiii OMI al OAÍOQ ¿el O o n s M l s t a d o r 
17. « P r e s t i g i o de la autoridad. Po-
der ejecutivo fuerte. Prevenir, mejor que 
reprimir .» . 
18. « A n t e loe m á r t i r e s de nuestro 
ideal: " ¡ P r e s e n t e y adelante!" 
19. « A n t e todo, E s p a ñ a , y eobre E s -
paña , Dios .» 
C a d a conc lus ión era coreada con ví -
tores, que fueron m á s fuertes cuando 
se l e ían las afirmaciones de español ie -
mo, de disciplina, las de antiparlamen-
tarismo y re l ig ión. 
¡Presentes! 
E n medio de un silencio emocionan-
te, el s eñor Valiente l eyó , uno a uno, 
los nombres de los m á r t i r e s de la J . A . P . 
A cada nombre todos loe Jóvenes con-
testaron con un « ¡ P r e s e n t e ! » u n á n i m e 
y clamoroso. Cuando so l eyó el nom-
bre del ú l t i m o márt i r . Roca, muchos 
j ó v e n e s levantaron los brazos. E l mo-
mento fué de Insuperable emoc ión , y 
en muchos ojos a p a r e c í a n l á g r i m a s . 
A cont inuac ión se verif icó la f ó r m u -
la de la promesa de fidelidad y obe-
diencia a l programa y a l Jefe de A c -
ción Popular. Dice así el texto de la 
misma: « ¿ P r o m e t é i s fidelidad al pro-
grama y al espír i tu de la J . A . P . y es-
tá i s dispuestos a real izar todos los sa -
crificios en defensa de nuestra fe y de 
nuestra P a t r i a ? ¿ P r o m e t é i s obediencia 
a nuestro Jefe supremo, J o s é Mar ía 
Gi l Robles, siguiendo con paso firme 
el camino que nuestro jefe s eña le , s in 
discusiones y sin v a c i l a c i o n e s ? » U n «si» 
rotundo coreó cada promesa, y de nue-
vo se agitaron p a ñ u e l o s y banderas. Mu-
chos jóvenes , en el colmo del entusias-
mo, gritaban: «Sí, sí. Toda la vida.» 
Discurso de Valiente 
S e g u í a nevando, y todos los asisten-
tes p e r m a n e c í a n en su formac ión , im-
pertérr i tos , en orden perfecto, caldea-
dos de entusiasmo. E l s eñor Valiente 
pronunció en seguida un breve discurso 
de ofrecimiento del acto. Dijo a s í : 
'Dos palabras en nombre de la J u -
ventud de A c c i ó n Popular para ofre-
cer este homenaje a nuestro Jefe J o s é 
María Gi l Robles. Somos jóvenes y que-
remos una pol í t ica nueva. Por eso nues-
tro homenaje se dirige a Gil Robles, que 
es Joven como nosotros eomos, que es 
po l í t i ca nueva como nosotros queremos 
ser, que es l a esperanza de las Juven-
tudes de E s p a ñ a y de toda la gran de-
re cha e spaño l a. 
E s t e homenaje tiene una s igni f icación 
precisa. Queremos significar con é l l a 
adhes ión inquebrantable a la persona de 
J o s é M a r í a Gi l Robles, el acatamiento 
pleno de su programa, la c o n s a g r a c i ó n 
definitiva de su t á c t i c a . E l Poder e s t á 
bien claro que no tiene m á s remedio 
que I r a parar muy pronto a manos 
de G i l Robles. (Ovac ión . ) E l que lo 
quiera entender que lo entienda. Nos-
B 1 w w"' • . • ' '•'" • ' • • B w m 
V i c e n t e A g u e d a 
L A S M E J O R E S X A N A S Y C O L C H O N E S 
Goya, 66 y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Te lé fono 60638. 
• i H i n i n i i H i i i i i H 
Tratamiento externo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias, 16 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estes materias al 
Apartado 8 de Madrid. 
a ^ i i - ' W " ! • • • • 
ftCUlLMES JOUCIDOS 
sorios e léctr icos de automóvi le s . Vicente 
J iménez . L E G A N I T O S , 13. 
im 
E n c a r n a c i ó n R . A r i a s 
Casa especializada en equipos de novia. 
Precios barat í s imos . 
P l Y M A B G A L L . 8 . 
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A X T O L ( P O M A D A ) 
C U R A hemorroides, eczemas, quemadu-
ras, ú lceras , sabañones . Venta, Farmacias 
2 ! : i v « s « H « a m a m • i i n a i 
" S O L Y A I R E " 
H O T E L • R E S T A U R A N T 
Carretera de L a Coruña, K m . 32. To-
rrelodones. Sitio ideal. E s p l é n d i d a m e n t e 
reformado. Espaciosas habitaciones. Co-
cina selecta. E n breve, inaugurac ión de 
campos de "Golf". "Solyaire". Teléf. 40. 
TORRTVT ODONES? 
• i n i i i i n i i i 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
V A L V E R D E , 8 c p d . — R I E G O , 18 
V A L V E B D E , 1 . — B R A V O M U B I L L O , 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L E D : M I G U E L 
I S C A R , 5. 
o p t i c T ^ 
L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
• i n i i i i i 
5 P R I N C I P E , 5 
•iiiniiiiiiiiiiiniiiniiiiii!1 mm 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Nuevo Jefe cocina. Habitaciones 5 ptas. 
• • m--"M m r m m u - r * : : m m i m G E 
N E W S U P E b 
/ 9 3 4 
m f í S T f í w o ú 
E N M E C I O Y 
M N i f í m u m 
D V M E N I E U X . 
» . u u m u m u . m . m . M . Ü . * 
N U E V O S A N A T O R I O 
H O Y O D E M A N Z A N A R E S 
Teléf. 7. Cl ima y s i tuac ión inmejorables 
para la curación de la tuberculosis. E x i -
tos insospechados. Servicios completos y 
excelentes. Precios moderados. Oficina 
en el sanatorio. 
F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S , caballero, señora y niño. 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O . 29. 
í U B M * * f2 * * * * * & * 
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o t r o s vivimos en la legalidad. L a lev 
Impueata por l a s derecha* en las elec-
cionea d -oviembre, consagrada y con-
firmada por eate acto, habrá de ser a c á . 
tada por loa de derecha y los de iz-
quierda, por loa de abajo y I09 de a r r i . 
oa. (Gran ovac ión . ) 
Nosotrofi somos la contrarrevoluc ión 
Y a hemos dado frente a la revolución. 
Frente a la^ amenazas y las provocado-
n f̂l y las chuler ías , hemos venido aquí; 
aquí estamos, a peear de todo y de to-
dos, y de aqui iremos donde haga fal-
ta, a pesar de todo y do todos también.' 
Y nada máe. E l discurso de hoy ha do 
ser ©1 de GU Robles. ¡Viva Espafta! 
(Gran ovac ión . E l v iva es contestado 
clamorosamente.) 
A l o c u c i ó n d e G i l R o b l e s 
af irmar en estos momentos su profun-
do sentido e spaño l l s ta . 
Exaltado nacionalismo 
Somos la única fuerza eficaz para dar la batalla a la revo-
lución." "Somos un ejército de ciudadanos." "Gobernaremos, y 
nadie podrá impedir que imprimamos nuestro rumbo a la go-
bernación del Estado. Sentimiento español hasta el paroxismo" 
Amigos y correligionarios de toda 
E s p a ñ a : Brevemente, porque lo impo-
nen asi las circunstancias, voy a hacer 
resaltar lo que este acto significa y lo 
que nosotros significamos en la políti-
ca española . Cuando los organizadores 
del Congreso de las Juventudes de las 
derechas e s p a ñ o l a s me dijeron que era 
preciso realizar este acto, yo, no s ó l o les 
di mi aprobación, sino que les pedí que 
cuanto antes lo l levaran a la práct ica . 
1 un año, m a ñ a n a , precisamente, se 
cumple el aniversario, dimos la primera 
batalla electoral a la revoluc ión y la ga-
namos en toda la linea. Seis meses m á s 
tarde, en las elecciones de noviembre, 
dimos la segunda batalla, y fuimos al 
Parlamento un n ú m e r o de diputados 
que, ante la opin ión de E s p a ñ a entera, 
acreditan la pujanza de nuestras or-
ganizaciones, 
Pero de entonces acá hemos desarro-
llo una labor difícil y delicada. L a rec-
t if icación lenta de la pol í t ica ha podido 
hacer creer a muchos españoles , den-
tro y fuera de nuestras filas, que nues-
tras fuerzas h a b í a n disminuido o su es-
p ír i tu se había resquebrajado. Por eso 
era necesario a los seis meses de aque-
l las elecciones demostrar que nuestras 
fuerzas s egu ían siendo las mismas o 
superiores, que no habían disminuido 
nuestros efectivos, que nuestras masas 
s e g u í a n firmes y apretadas. Por eso he-
mos tenido i n t e r é s especial en que se 
celebrara este acto. Por eso este acto 
se ha celebrado, y aquí estamos nosotros 
para enfrentarnos con quienes nos quie-
r a n preguntar. ( G r a n ovac ión . ) 
Nuestro derecho al Poder 
Nos dirán: ¿ A s p i r á i s a gobernar? 
¿ C o n qué fuerzas? ¿Con qué poderes? 
Nosotros, parodiando a una gran fi-
gura de la Historia, podemos contestar: 
¿ C o n qué poderes? E n el Parlamento, 
con 150 diputados; en la calle, con varios 
millonee de ciudadanos. (Enorme ova-
c ión. ) ¡Ah! Pero es que, a d e m á s , seño-
res, había que demostrar que nosotros, 
esta o r g a n i z a i ó n nueva y pujante por 
BU espíri tu y por su masa, es la ú m e a 
que en Espafta puede dar eficazmente 
l a batalla a 1. revo luc ión social. Hemos 
tenido todas 1c : dificultades: agresiones, 
bombas, huelgas generales, amenazas y 
coacciones de todo género , y, sin embar 
go, aqui estamos. Aquí estamos, « ¡Pre 
: nte y a d e l a n t e ! » (Aplausos atronado 
rea.) 
Nosotros, como deda muy bien V a 
l í ente , actuamos siempre dentro de la 
legalidad, y hoy, con este acto, somos 
loe m á s firmes defensores de la legali-
dad rsta'clecída, ¡Que la revo luc ión se 
eche a la calle! Nosotros nos echar'emos 
t a m b i é n . (Ovac ión . ) 
Con vuestra presencia real aquí y con 
l a presencia espiritual de tantos cien 
tos de miles de e s p a ñ o l e s que con nos 
otros e s t á n en estos momentos, pode 
moe decir que hemos ganado una mag 
nífica batalla ciudadana. L o digo así. in 
cluso 1 con la s igni f icac ión que alguien 
pudiera dar a estas palabras, ( E n este 
momento cae una fuerte granizada. A l -
gunos diputados quieren cubrir con pa-
raguas a l s eñor G i l Robles, y é s t e no lo 
acepta, permaoaiciendo a cuerpo y des-
cubierto bajo la granizada. Enorme en-
tusiasmo.) Parece que Dios quiere de-
mostrar la pujanza de nuestro espír i tu , 
permiti'endo que los elementos no nos 
sean propicios. Pero ¿ q u é nos imparta 
si nuestro e sp ír i tu está a prueba de to-
das las dificultades, s i nos hemos pasa-
do tres años luchando y sufriendo, si 
para nosotros la vida es sacrificio y 
conquista, y «a, en definitiva, el triun-
fo de nuestros ideales? (Ovac ión . ) 
Somos un e jérc i to de ciudadanos, no 
un ejérc i to que necesite uniformes y 
desfiles marciales. U n ejérc i to de ciu-
dadanos que busca la disciplina en la 
comunidad de los ideales y en la defen-
sa de un mismo sentimiento, sin uni-
formes, s in particularismos, dispuestos 
a dar la vida por nuestro Dios y nuestra 
Espafta. (Imponente ovac ión . ) 
El Poder a nuestras manos 
pasados, cuando en las primeras ho-
ras de la madrugada me encontraba 
yo con otros c o m p a ñ e r o s a la cabece-
ra de Rafael Roca, yo, inclinado sobre 
aquellos ojos vidriosos y aquella vida 
en agon ía , no veía solamente un joven 
moribundo. Veía toda la masa de A c -
c ión Popular, y dec ía : «Tú mueres, com-
pañero , pero tu espír i tu vive, y la l la -
ma de tu vida la vamos a transmitir a 
las generaciones futuras .» 
N a d a m á s , s e ñ o r e s . (Muchas voces: 
"Más, m á s . No hay prisas para comer 
ni para nada.") ¿ Q u é vamos a decir 
en estos momentos? ( U n a voz: "Mucho. 
Que sabe usted mucho.") No importa 
que el acto sea en sí breve. Su mayor 
oatólioo 
Y o quisiera que sentimiento 
español se exaltara hasta «1 paro-
xismo. No temo que en E s p a ñ a ese 
movimiento nacional derive por cauces 
violentos; no creo que, como en otras 
naciones, el sentimiento nacional pre-
tenda resucitar la R o m a pagana o haga 
la e x a l t a c i ó n morbosa de los valores de 
la raza . No, aqui no. Y o no tengo mie-
do a la e x a l t a c i ó n de los valores nacio-
nales, porque cuando nosotros ahonde-
mos en nuestra Historia no buscaremos 
ejejnplo en la R o m a pagana ni exalta-
remos valores f i s io lóg icos . Iremos a bus-
car nuestro esp ír i tu religioso, nuestro 
espír i tu teo lóg ico , el e sp ír i tu que e s t á 
dentro de nosotros mismos y forma las 
e n t r a ñ a s de nuestra nacionalidad. Cuan-
to m á s cató l i cos , m á s e s p a ñ o l e s ; cuan-
to m á s e spaño le s , m á s c a t ó l i c o s y cre-
yentes. ( G r a n ovac ión . ) 
Amigos de toda E s p a ñ a que e s t á i s 
aquí congregados. Volved a vuestras 
regiones, diciendo que en el corazón de 
Casti l la, en el centro de Espafta, a la 
sombra de estos muros venerables, que 
son la esencia de nuestra P a t r i a ykde 
nuestro catolicismo, habé i s encontrado 
la patria común . Muy regionalistas, 
muy llenos de amor a la patria chica, 
pero t a m b i é n muy llenos de amor a la 
P a t r i a grande. Todos hermanos, todos 
unidos en la patria común . E s p a ñ o l e s : 
¡Viva la R e l i g i ó n y v iva E s p a ñ a ! ( E s -
a la intemperie en la Lonja . L a pedi-
mos a varios de elloa, y se negaron a 
dárnos la . Todoe nos dicen recabaron 
pernoctar ellos. 
T a m b i é n ha sido muy elogiado por 
la o r g a n i z a c i ó n de tráfico, el señor Ló-
pez Roberts. 
E n ¡a resella cW ú l t i m o día del 
Congreso omitimos que el ponente del 
tema 14 "Recons trucc ión d« E s p a ñ a . 
G u e r r a a la lucha de clases. L a « c a n o . 
m í a al servicio de la nación", fué don 
Joaquín López Andújar , ingeniero in-
dustrial. 
Desde Orihuela a pie 
eficacia e s t á en su ce lebrac ión , e s t á en 
la presencia de todos vosotros, de toda|truendosa ovac ión que dura varios mi 
esta masa de e s p a ñ o l e s , que quiere re-nutos.) 
E n t u s i a s m o a l t e r m i n a r e l a c t o 
A l terminar su discurso el s e ñ o r Gi l 
Robles descend ió de la tribuna y avan-
zó por uno de los pasos entre la mu-
chedumbre, llevado casi en volandas. 
L o s abanderados de todas las provin-
cias corrieron hacia aquel lado, y el je-
fe de A c c i ó n Popular p a s ó bajo un ar -
co ininterrumpido de banderas cruza-
das de todas las regiones, en medio de 
un entusiasmo delirante. Recorr ió a lo 
largo toda la L o n j a * Algunos j ó v e n e s 
le arrojaban los sombreros. 
Hubo que formar un cerco para que 
los ' entusiastas le permitieran andar; 
pero aun así era casi imposible abrir ca-
lle. Conducido por los entusiastas sa l ió 
de l a L o n j a ; pero luego lo trajeron de 
nuevo para presenciar la salida ordena-
da del gen t ío , los danzarines, e t c é t e -
ra . Se s i t u ó en u n a de las puertas de 
la L o n j a y estuvo un rato; pero como el 
entusiasmo del públ ico que lo e n v o l v í a 
no cesaba, se ret iró . 
Obsequios 
K l Poder v e n d r á a nuestras manos 
pronto. Os lo digo con toda mi respon-
sabilidad. Pero v e n d r á cuando nosotros 
queramos, no cuando quieran los que 
nos r npujan; cuando convenga a los 
iuteresej de nuestro partido y a los 
in terese» de E s p a ñ a . Gobernaremos, 
y dentro ley establecida, nadie 
podrá impedir que imprimamos nues-
tro rumbo a l a gobernac ión del E s -
tado, U n a ve» m á s he de decir que, 
aunque sintamos todos el acudamiento 
de la prisa, no tenemos prec ip i tac ión 
por llegar al Poder, No Uega mejor el 
que pretende llegar m á s temprano. Se-
guramente, s i nosotros h u b i é r a m o s que-
rido, y a t e n d r í a m o s una m i n ú s c u l a par-
t i c ipac ión en el Gobierno, pero hubiera 
sido a costa de Jirones de nuestro pro-
grama. No. A nosotros nos interesa lle-
gar a l Poder para - realiisar la integri-
dad de nuestro programa. E s e momen-
to l l egará , porque los partidos se es-
t á n derrumbando, las organizaciones po-
l í t i cas se resquebrajan. L l e g a r á el mo-
mento en que, y a no sólo las organiza-
ciones de derecha, sino t a m b i é n la gran 
masa neutra e spaño la , vo lverá los ojos 
a nosotros como a ún ica esperanza, y 
entonces s e r á el momento de decir: 
"Ahora, s í ; ahora gobernamos. No para 
beneficiar nuestros e g o í s m o s , sino por 
nuestra Espafta y para todos los es-
pafioles." 
Los mártires, garantía 
del triunfo 
Triunfaremos porque sabemos triun-
far con sacrificio. Hace unos momentos 
hemos realizado un acto s imból ico , que 
tiene un alto vaJor representativo. He-
mos testimoniado nuestra venerac ión a 
los már t i re s del Ideal que han sabido 
dar la vida por la causa de las derechas. 
Pues bien: Y o os digo q u . abi e s t á la 
W d a d e r a g a r a n t í a de miesta* teiiinfo. 
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a recoger la bandera ca ída de sus ma-
nos p ¿ a l a v a r l a a la conquista de las 
p a n d e e w t e * * A porveotar. E s t o s dtae 
P a s ó luego a una de las viviendas de 
la C a s a de la Reina, y al asomarse a 
una ventana, y cuando se había acaba-
do el desfile, unos grupos le ovaciona-
ron y hubo bailes en su honor. Grupos 
de Villaoonejos echaron su estandarte a 
la ventana y luego le enviaron t a m b i é n 
una bota de vino ^ara que lo probara. 
Se re t i ró inmediatamente y se fué a 
la casa del diputado seftor E s p a r z a , don-
de h a b í a pernoctado. P e r m a n e c i ó allí 
hasta las cinco de l a tarde, hora en que 
e m p r e n d i ó el regreso a Madrid. 
Muchas representaciones tra ían obse-
quios de productos nativos para en-
tregarlos durante el desfile; pero no 
hubo lugar para ello. 
La salida 
Todas las representaciones regiona-
les salieron por el orden en que esta-
ban colocadas, y unas regiones aplau-
dían a otras, d á n d o s e continuos vivas 
unas a otras. Predominaban los v ivas a 
Espafta, y t a m b i é n los v í t o r e s a G i l R o -
bles y Acc ión Popular. A l sal ir reco-
rrieron l a L o n j a oeste y la sureste. 
La Derecha regional 
Merece especial m e n c i ó n el ordenado 
desfile de los 5,400 afiliados la Dere-
cha Regional Valenciana, que, con la 
"señera" al frente, llevando en hombros 
a su jefe, don L u i s L u c i a , recorrieron la 
L o n j a , cantando el himno regional y 
tremolando muchos banderines blancos 
con el arco y las cuatro flechas s i m b ó -
licas. L a "señera" era llevada por los cin-
co j ó v e n e s heridos en las pasadas elec-
ciones de Valencia, llamados J o s é M a -
gros, R o m á n Ubeda, R a m ó n F o r t u ñ o , 
Antonio L ó p e z y Salvador N o g u é s . 
La comida, en las calles 
Como la inclemencia del tiempo im-
pedía celebrar la comida al aire libre, 
los j ó v e n e s se repartieron por todo el 
pueblo buscando refugio donde tomar las 
comidas que llevaban en mochilas y zu-
rrones. Los soportales de la parroquia, 
los portales de las casas, un puesto de 
per iód icos en cons trucc ión , fueron inva-
didos por grupos. Algunos segu ían can-
tando el himno por las calles, sin el me-
nor incidente. L o s hoteles, ca fés , restau-
rantes, tabernas, casas de comidas, to-
do rebosaba de muchachos. 
Bailes regionales 
E l regreso fué un alarde de buena 
o r g a n i z a c i ó n a l adelantar en varias ho-
ras los horarios previstos. E l regreso, 
en vez de empezar a las seis de la tarde, 
s e g ú n se h a b í a previsto, se inic ió a la 
una y media, rea l i zándose el servicio 
con toda prec i s ión . Todos los conocedo-
res de lo que es el servicio ferroviario 
saben apreciar bien la singular dificul-
tad t é c n i c a que representan estos ade-
lantos sebre los itinerarios previstos. 
Sacrificio 
Sacrificio enorme el de millares y 
millares de personas modestas, obreros 
campesinos, funcionarios, que • han ve-
nido en "autocars", en camiones abier-
tos, de los destinados a conducir mer-
canc ías , en sillas, apretujados, como 
podían. Algunos, después de viajes de 
m á s de doce horas, había que darles 
masajes en las piernas. De Gal ic ia lle-
gan, d e s p u é s de veinticuatro horas; es-
t á n cuatro en E l Escor ia l , y a empren-
der otro viaje de un día. 
La disciplina 
E l espíritu- de disciplina fué m a g n í -
fico. Los organizadores recibieron in-
dicaciones de las autoridades de que el 
públ ico se re t irara lo m á s pronto posi-
ble. Varios diputados intervinieron a tal 
fin, recorriendo paseos y calles. H a b í a 
y a mejorado el tiempo y el públ ico dis-
frutaba de sol. E s t a b a mal dispuesto 
a retirarse. Pero al saber que se tra-
taba de indicaciones del s eñor Casanue-
va y otros diputados, todos obedecie-
ron sin vacilar. Durante todo el día, 
una indicac ión era una orden. 
Dice Gil Robles 
L o s gallegos, ataviados con trajes re-
gionales, continuaban sus danzas y can-
tos. Recorr ían las calles andaluces con 
sombrero cordobés, navarros con boinas, 
cant í íhdo todos aires regionales. U n a re-
p r e s e n t a c i ó n de Baleares desfiló, un buen 
rato, por la calle principal, y los zamo-
ranr y riojanos t a m b i é n organizaron, 
antes de comer, corros de bailes y can-
ciones. 
Loa juegos at lé t lcos , partidos de fút -
bol, etc., que se hablan organizado, tu-
vieron que suspenderse. Inmediatamen-
te se organ izó la vuelta de los excur-
sionistas que habían ido en autobuses. 
Los trenes especiales que tenían anun-
ciada la vuelta a ú l t i m a hora de la tar-
de, adelantaron su salida, empezando 
a las dos y media. 
A l pasar uno de los trenes especiales 
de regreso por la e s t a c i ó n de Villalba, 
salieron insultos y pedradas de un gru-
po de mujeres. Como los pol ic ías del 
tren amenazaron a las alborotadoras, se 
p r o m o v i ó un pequeño alboroto, que con-
t inuó después de la salida del tren. 
F u é muy elogiado el servicio ferrovia-
rio por la perfecta organ izac ión , que 
p e r m i t i ó trasladar en unas horas cerca 
de 20.000 personas, s u m á n d o s e este ser-
vicio a los normales, m á s importantes 
de k) corriente por tratarse de un día 
festivo. 
Tanto las jefaturas de los servicios 
de exp lo tac ión como sus ingenieros y 
todo el personal en general rivalizaron 
e* eele para conseguir, como consigule-
«ÓB, fue los cobo trenes especiales que 
« e a l i s a r o n este servicio circularan exac-
tamente a las horas previstas y s in en 
E l señor Gi l Robles se encontraba 
s a t i s f e c h í s i m o del resultado del acto, 
que tanta preocupac ión le h a b í a propor-
cionado. L e preguntamos qué conse-
cuencia po l í t i ca t en ía el acto, y nos 
dijo: 
— U n a muy sencilla, que m a n i f e s t é al 
comienzo de mi discurso. L a s fuerzas 
de A c c i ó n Popular, que algunos cre ían 
que t en ían que decrecer, han aumen-
tado considerablemente. S i hoy fuéra -
mos a nuevas elecciones t e n d r í a m o s bas-
tantes m á s diputados. Ninguna fuerza 
po l í t i ca e s p a ñ o l a puede organizar un 
acto como el de ayer y en las condicio-
nes en que hubo que prepararlo. E r a 
masa, a d e m á s , enteramente del espír i -
tu de A c c i ó n Popular, masa de A c c i ó n 
Popular. Y así ante aquella muchedum-
bre enfervorizada, hab lé de que repre-
s e n t á b a m o s el mejor apoyo de l a lega-
lidad. 
E s t a b a t a m b i é n encantado del espí-
ritu regional—con sus notas t íp i cas—, 
l a fraternidad de todas las regiones, en 
un c o m ú n sentimiento de e s p a ñ o l i s m o , 
la disciplina que se m a n i f e s t ó en que 
no hubiera nada discordante, ni un gri-
to fuera de lugar. 
Declaraciones de Pérez 
Madrigal 
Los periodistas interrogaron al seftor 
P é r e z Madrigal , en E l Escor ia l , sobre 
las causas a que obedec ía su asistencia 
a ios actos de A c c i ó n Popular, y el dipu-
tado radical dijo: 
—Vengo como simpatteante y como es-
paftollsta, porque este acto de A c c i ó n Po-
pular es profundamente espaftol, y to-
dos los que somos republicanos nos hon-
ramos asistiendo a esta clase de actos. 
A d e m á s , he venido porque hoy era este 
el lugar adecuado para expresar l a pro-
testa contra las coacciones e indigna 
conducta de los socialistas, que tienen 
paralizado Madrid, T a m b i é n tiene otro 
objeto mi presencia, y es devolver al 
seftor Gi l Robles el saludo que me biso 
el d ía de la func ión de gala en el teatro 
Españo l , d ía en el que tuve el p'acer de 
que se sentara a mi lado. 
El espíritu de la J. A. P. 
Todas las representaciones del Con-
greso han dedicado grandes elogios a 
Ha J - A , P . madri leña , en especial a los 
doscientos, que como adelantados fue-
a E l E s c o r i a l el sábado por la tarde. 
Veinte de ellos se prestaron voluntarios, y 
permanecieron de guardia toda l a noche 
en l a L o n j a , para velar por l a tribuna 
y los altavoces. L a madrugada fué de 
fr ío crudís imo, vendaval y l luvia. Per-
manecieran así durante toda eila a la 
intemperie. L e s llevaron mantas, y va-
rios vecinos de E l Escor ia l leo ó b s e . 
quiaron con c a f é y cofiac. L o s s e ñ o r e s 
Parrondo y Serrano estuvieron a i fren-
te de toda la o í g a n i a a c i ó n . Se elogia 
especialmente la conducta del s eñor 
P é r e z Laborda, que, habiendo sido alma 
de l a preparac ión del Congreso y enca-
riñado desde hace meses con el acto, no 
lo ha presenciado por creer que «i do-
mingo estaba su deber en Madrid, pa-
r a asistir a l entierro de R o c a de Orte-
ga, como vicepresidente de la J . A . Pn 
y atender a las cuestiones que qtíoáa-
Ayer fueron recibidos por el señor 
G i l Robles loe j ó v e n e s de Orihuela (A l i -
cante, Antonio (Jarcia Penalba y Joa-
quín B e m a t aPstor, de veintisiete y 
veinticinco años , respectivamente, a l . 
bañil el uno, y el otro dependiente de co-
mercio. Estos muchachos han hecho el 
viaje a pie desde Orihuela hasta Ma-
drid, haciendo etapas en Murcia, Hellin, 
Albacete, L a Gineta y Aranjuez, S a . 
lieron de Orihuela el día 14, y el día 20 
llegaron a Madrid, recorriendo en siete 
días un total de 441 k i lómetros . L a eta. 
pa de L a Gineta hasta Aranjuez la cu-
brieron, sin descansar, en dos días y 
una noche. 
L o s valientes muchachos de Orihuela 
han sido muy felicitados en Madrid 
por su m a g n í f i c a h a z a ñ a deportiva. A c u -
dieron a E l E s c o r i a l con el resto de las 
representaciones alicantinas, y llevan 
tarjetas con loe «el los de todas las or-
ganizaciones locales de A c c i ó n Popular 
que encontraron a lo largo de su viaje. 
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LA CASA V I V m , S. A.-ALCALA, 67 
ha obtenido un nuevo y rotundo éxito 
con la insuperable Instalación de alta-
roces efectuada, merced a la cual todos 
los asistentes al acto pudieron escuchar 
la voz del orador, a peaar de la firran-
dlosidad de la explanada. 
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R E P A R T I D L O 
Catecismo de Acción 
Católica 
por Mgr. Fontenelles. 
Un ejemplar, 20 cént imos . 
Ci«n ejemplares, 17 pesetas. 
Venta y pedidos a la A. C. de P . o a la 
Oficina de Informes: Alfonso X I , núm. 4. 
P R O P A G A R L O 
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P E R S I A N A S 
UNOLEUM - SAUNAS 
Carranza, S. Teléfono 32370 
La Casa de los Filtros 
Piltros y jarrones estilos típicos. 
Plaza A N G E L , 9 (esquina Huertas) . 
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Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Lentes, gafas e 
impertlne n t e s . 
Gemelos prismá-
ticos Z E I S S . Cr i s -
tales P U N K T A L 
Z E I S S . 
• • • • n fl B s 1 ti a : m m m a 
E n t i e r r o d e l e s t u d i a n t e 
R o c a d e O r t e g a 
— 1 — 
E l c a d á v e r f u é l l evado a h o m b r o s 
por j ó v e n e s de A . P o p u l a r 
—• - — 




A las doce de la mañana deí domingo 
ae verif icó el entierro del estudiante don 
Rafael Roca de Ortegti asesinado el 
viernes ú l t i m o en la puerta del domi-
cilio de A c c i ó n Popular. 
Varios centenares de afiliados a la 
Juventud de A c c i ó n Popular se priva-
ron de asist ir al acto de E l Escor ia l 
para a c o m p a ñ a r los restos de su com. 
pañero el seftor Roca. 
L a presidencia del duelo estaba for-
mada por el padre del fa l lec idó, sus 
hermanas A m a l l a y María Luisa , her-
manos don J o s é y don Fél ix , el presi-
dente de la A s o c i a c i ó n de Padres de 
F a m i l i a y el cura párroco de Santa 
Bárbara . 
E n t r e los asistentes figuraban el se. 
ñor P é r e z Laborda, vicepresidente de 
las Juventudes de A c c i ó n Popular; el 
señor Reina, en represen tac ión de Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ; e 1 concejal de) 
Ayuntamiento, s e ñ o r L a y ú s ; el dipu-
tado de La minor ía Popular Agrar ia , 
don Bernardo A z a ; don Luciano Zubiria, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de A c c i ó n Popular, 
y numerosos amigos y c o m p a ñ e r o s del 
finado. 
E l cadáver fué conducido a hombros 
por los j ó v e n e s de A c c i ó n Popular. Se 
recibieron numerosae coronas de las J u -
ventudes de A c c i ó n Popular de varias 
provincias, todas ellas con el lema de 
<¡ Presente y adelante !> 
L a familia del finado ha recibido in-
numerables muestras de p é s a m e . Bntr* 
ellas, las de algunos ministros, diputa-
dos de todos los maticee, profesores del 
f ?cido, agrupaciones de todas las 
f ^ . . zas de derechas y amigos y com-
pañeros del finado. 
U n a vez m á s testimoniamos a los 
familiares del s e ñ o r Roca de Ortega 
nuestro p é s a m e más sincero. 
Nota de la J. A. P. 
" L a Juventud de A . P. viene w d -
Cwendo n u m e r o s í s i m o s testimonio*^ de 
p é s a m e por el fallecimiento de su afi-
liado Rafael Roca Ortega, nueva victi-
ma de A. P., caldo el pasado viernes en 
las mismas puertas del domicilio social. 
Los pliegos de firmas colocados en la 
portería de Alfonso X I , 4, ee cubren 
r á p i d a m e n t e de firmas-
E n sufragio del eterno descanso de 
su alma, l a J . A . P . ha organizado so-
lemnes funerales, que tendrán lugar el 
viernes próx imo , día 27 a las once de 
la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara , a los que invita a sus 
socios y simpatizantes, asi como a to-
das las personas d? otros partidos de 
derecha que quieran rendir ste ú l t i . 
mo tributo a aquel que dió cuanto te-
nia por la defensa de los m á s sacrosan-
tos ideales," 
|BMaUMl!lllll<l!!¡lii!¡!B B B ." ' • in i l l i lMM 
A g r e s i o n e s c o n t r a l o s c o n g r e s i s t a s d e l a J . A . P 
Un herido gravísimo en Mad 
En Ciempozuelos se entabló 
heridos graves un guardia^ 
B l domingo a ú l t i m a hora de la tarde 
regresaban de E l Escor ia l varios auto-
buses con elementos de Acc ión Popular, 
que h a b í a n acudido al acto pol í t ico allí 
celebrado. 
A l llegar los vehículos a la calle de] 
Pacíf ico , frente al Parque de Intenden-
cia militar, numerosos grupos de huel-
guistas que allí se encontraban esta-
cionados les apedrearon « hicieron va-
rios disparos. 
L a fuerza públ ica repelió la agres ión , 
y se cruzaron bastantes tiros, or ig inán-
dose carreras, sustos y cierres de por-
tales. Los grupos se disolvieron en día-
distintas direcciones, sin que se lograra 
detener a ninguno. 
V í c t i m a de este tiroteo resul ó he-
rido uno de los expedicionarios 1 ama-
do N i c o l á s Alonso Moreno, de diez y 
siete años , al que ráp idamente se tras-
ladó al Equipo Quirúrgico del distrito 
del Centro. ITuJ curado de un balazo 
con oficio de entrada en el hipocondrio 
izquierdo, de pronóst ico g r a v í s i m o . 
Tres heridos 
Desde las primeras horas de la ma. 
ñaña, en la carretera de Valencia, en 
las Inmediaciones del Puente de V a . 
llecas, grupos de individuos hostiliza-
ban a los a u t o m ó v i l e s y autobuses en 
que regresaban a sus puntos de pro-
cedencia los elementos de la Juventud 
de A c c i ó n Popular- Los grupos, que es-
taban apostados, arrojaban piedras y 
h a c í a n algunos disparos contra los ve. 
hículoa. 
E n las primeras horas de l a maña-
•llllllillilllllIlBllilll^MIIim^liBIilllBllilIflllllililiiiBiB:^ 
M d o c o t ó n - M c r m e l a d a s 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Util ís imo contra «1 es treñ imiento 
en los adultos e insustituible en loe 
niños. Necesario en la dentición, 
pues ayuda a eliminar la baba. Muy 
conveniente en la tos ferina, por-
qtíe evita complicaciones digestivas. 
De venta en todas las farmacias 




C U I D A D O ! 
P E D I D J A R A B E " D E Y E N " 
P U E S H A T I M I T A C I O N E S 
Z A P A T O S D E H O M B R E 
M U Y H E R M O S O S 
D E T A F I L E T E , C 0 M 0 D I S I M 0 S , F L E X I B L E S , 
D E S D E 3 0 P E S E T A S 
Z A P A T O S D E S E Ñ O R A 
P R E C I O S A C O L E C C I O N E N B L A N C O , b l a n c o c o n 
c u e r o , H a w a y a n o s , s p o r t i v o s , e t c . , d e s d e 2 5 p t a s . 
Z A P A T O S G R A T I S 
U N D I A D E L M E S T O D O G R A T I S 
A n t e s d e k s o n c e d e l a m a ñ a n a , z a p a t o s a 1 5 , 1 8 , 2 0 
p e s e t a s , v a l i e n d o 4 0 , 5 0 , 6 0 p e s e t a s . 
rid al regreso de El Escorial, 
un tiroteo, del que resultaron 
civil y un mozo de estación 
« — —• 
na de boy, en el Puente de Vallecaa, un 
autobús proc-dente de Madrid pasaba 
por la carretera de Valencia. Parece 
que los ocupantes del veblculo vieron en 
actitud sop.;chosa a un grupo de Indivi-
duos, y temerosos sin duda de una agre-
sión, al cruzar a la altura del grupo, 
desde el autobús hicieron varios díspa-
ros, a consecuencia de los cualee resul-
taron bor dos tres hombree de loa que 
estaban en el grupo. Trasladados a la 
C a s a de Socorro, N i c o l á s Sanz Herranz, 
de diez y ocho aflos, con domicilio en 
la calle de Requena, 15, y Constantino 
Pardo Rodríguez , de treinta y ocho 
aflos, fueron asistidos d? heridas de ar-
ma de fuego, calificadas de pronóst ico 
reservado; y Juan Maroto Gómez, de 
cuarenta y cuatro afloe, con domicilio 
en la calle d» la Paloma, 41, de una he-
rida de carác ter grave, producida tam-
b'én por arma de fuego. 
E l au tobús desaparec ió a toda velo-
cidad y la Benemér i ta realiza pesquisa» 
para detener a loe ocupantes del veh ícu-
lo, cuya matricula se desconoce. 
L a Guardia civil prac t i có pesquisas 
para averiguar el paradero de la ca-
mioneta desde la cual se hicieron los 
disparos en el puente de Vallecas. E n 
el vecino pueblo de T a r a n c ó n fueron de-
tenidas tres camionetas que se d ir ig ían 
a Valencia; después del correspondien-
te registro Se permit ió que el coche con-
t inuara su viaje por no aparecer moti-
vo alguno de culpabilidad. Sin embargo, 
otro coche que había pasado y a de aquel 
pueblo cuando se había dado la orden 
de detención, será registrado en Motril 
del Pa l anear para llevar a cabo la mis-
m a diligencia. 
Tiroteo en Ciempozuelos 
E n la Comisaria de Vigilancia de 
la es tac ión de Atocha se recibió, a las 
nueve de la m a ñ a n a , un telegrama de 
la Guardia civil del puesto de Ciempo-
zuelos dando cuenta de un grave ac-
cidente ocurrido a la llegada a dicha es-
tac ión férrea del correo expreso de Car-
tagena. 
S e g ú n la referencia oficial, al llegar 
dicho convoy, que iba ocupado por gran 
n ú m e r o de elementos de A c c i ó n Popu-
lar que venían a Madrid para ir al ac-
to de B l Escorial , intentaron subir al 
tren dnco individuos a quienes el ru-
mor popular señaló como elementos ex-
tremistas que querían promover inci-
dentes. 
Con este motivo, entre los viajeros, 
loe cinco desconocidos y un numeroso 
grupo de vecinos del pueblo se susci-
t ó una v io lent í s ima disputa, que se 
t r a n s f o r m ó en una verdadera batalla al 
Intervenir la Guardia civil de servicio 
en la es tac ión . 
E n t r e todos se cruzaron m á s de 100 
disparos. 
A l cabo de unos minutos, acudieron 
m á s fuerzas de la Guardia civil, y mien-
tras el convoy, en cuyos vagones se 
v e í a n numerosos impactos, arrancaba 
con direcc ión a Madrid, algunos veci-
nos que acudieron del pueblo recogie-
ron, heridos, a l guardia Aurelio S a -
l a j y al mozo de es tac ión Santiago Ma-
za , los cuales fueron trasladados a la 
en fermer ía de urgencia de la c l ín ica 
militar. A l primero se le apreciaron 
d heridas de carác ter grave, una en 
el musílo derecho y otra en la cara, y 
a l segundo un balazo en el vientre, de 
c a r á c t e r muy grave. 
A la llegada del correo expreso de 
Cartagena a la e s tac ión de Atocha, la 
P o l i c í a pract icó algunas detenciones de 
viajeros que llevaban armas sin licen-
cia. L o s heridos fueron trasladados en 
otro convoy a Madrid. E l guardia in-
g r e s ó en el Hospital de Carabanchel, y 
el obrero ferroviario, en el Equipo Qui-
r ú r g i c o del distrito del Centro. 
Una bomba en la línea 
G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 ; - S e v ü l a , 8 ; - F e m a n d o V I , 1 7 , 
ban pendientes. 
torpecer 811 un so10 minuto tampoco el i No podemos dar la lista de nombres 
taterarto 4* toenes ordinario*. ĵ de los 20 aouotoMhM que faraMffcMMar1 
del Norte 
E n la Dirección general de Seguri-
dad se recibió, a las cinco y media de 
l a m a ñ a n a , un aviso te le fónico de las 
autoridades de A v i l a dando cuenta de 
que en las inmediaciones de aquella ca-
pital, en la l ínea f érrea del Norte, jun-
to a la es tac ión de Mingorría , hizo ex-
p los ión una bomba, que des trozó todo 
un carr i l . 
R á p i d a m e n t e acudió de Hi ú l t i m a de 
las citadas estaciones personal de V í a y 
Obras, que se dedicó a reparar el camino 
de hierro. Mientras duraron estos traba-
Jos hubo necesidad de que quedara de-
tenido en dicha e s tac ión un tren espe-
cial que conduc ía a E l Escor ia l bastan-
tes afiliados a Acc ión Popular de l a 
provincia d3 Salamanca, 
E l convoy vo lv ió a ponerse en mar-
cha para el punto de destino a las sie-
te y quince minutos de la m a ñ a n a . 
Agresiones en Baeza 
J A E N , 28.—Loe socialistas del pue-
blo de Baeza han intentado asesinar a 
loa j ó v e n e s que marchaban a E l E s c o -
rial . U n a larga caravana de a u t o m ó v i -
les, integrada por fuerzas vivas de Bae-
za, se tras ladó a est capital, para protes-
tar ante el gobernador civil del salvaje 
atentado. 
A l salir los afiliados de Acc ión Popu-
l a r con dirección a Madrid, para asistir 
a l acto de E l Escorial , un grupo de diez 
individuos, apostados en las afueras de 
l a población, de filiación socialista, hi-
cieron varias descargas contra los expe-
dicionarios, resultando uno de é s t o s he-
rido. Como protesta ha cerrado todo el 
comercio y los estudiantes dei Inst itu-
to no entraron a clase. Se cree que el 
atentado ha sido patrocinado por el a l -
calde del pueblo, de filiación socialista, 
ei cual, para evitar la entrada de la ca-
ravana de Baeza en la capital, ha tele-
foneado ai goberndor, al que dijo que 
v e n í a n en actitud poco menos que revo-
lucionaria. E l gobernador ha prometido 
obrar en justicia. 
Interceptan la carretera 
A V I L A , 23.—Los j ó v e n e s de A c c i ó n 
Popular de Barco de A v i l a no pudieron 
uegar a esta capital hasta las tres de 
l a tarde, porque los elementos extre-
mistas Interceptaron l a carretera con 
gruesos cables sujetos a unos árbo les . 
A d e m á s , sembraron la carretera de ta-
chuelas. 
Apedrean un tren 
S A N T A N D E R , 2 3 . - D e Reinosa oomu* 
mean que durante l a madrugada del do-
^ 0<yrreO' eT1 el viajaban 
A G Z N O l V R A n o ft?-* . elementos de A c c i ó n Popular, 
A O E N G U I B A J D O f u é afiedread* ¡jor unos desconocidos. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
S e s i ó n d e l a A c a d e m i a 
d e B e l l a s A r t e s 
Bajo l a p re . s íd jnc ia del s e ñ o r More -
no Carbonero r o l e b r ó ayer s e s i ó n la 
Academia de Bollas A r t e s de San Fer-
nando. 
A propuesta de l a Escuela Superior 
de p in tu ra , f c cu l t u r a y grabado, fue-
ron aprobado: los premios de la F u n -
d a c i ó n M o i ' n i Higueras . Estos corres-
ponden: a ^on Lu i s Hoyos G o n z á l e z , el 
de e n s e ñ n r ^ a general de modelado; a 
don M i g u : l G a r c í a Camacho, el de d i -
bujo n a í v r a l en reposo; a don Enr ique 
Sanz M . r t ín , el de dibujo de estatua, 
y el d?. estudio p repara to r io del colo-
rido, a don A n d r é a Ocpejo Mer ino . 
E l / r ñ o r S á n c h e z C a n t ó n d ió cuenta 
de hr.ber fallecido en Lisboa el a c a d é -
mico correspondiente, profesor Luc iano 
F r r V e , m e r i t í s i m o restaurador. 
L a ses ión de p i n t u r a d ió a conocer 
e' tema del p r ó x i m o , concurso para el 
r : : m i o de la Raza; dicho t ema con-
i s t e en un « E s t u d i o de los aaitiguos 
cuadros e s p a ñ o l e s conservados en las 
R e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i c a n a s » . 
L a Academia a c o r d ó , a propuesta 
de la s e c c i ó n de escultura, convocar un 
concurso con objeto de proveer l a be-
ca correspondiente a dicha secc ión , cos-
teada por el Legado Cartagena, por 
haber renunciado a ella el becario elec-
to don Juan C r i s t ó b a l . Este no l l egó a 
t o m a r p o s e s i ó n de la beca dentro del 
plazo posesorio que concede el Regla-
mento , no obstante haber sido ampl ia -
do poster iormente, a p e t i c i ó n suya. 
E l s e ñ o r Ezquer ra del Vayo fué en-
cargado de un in fo rme sobre propues-
t a del Ba t rona to para l a c o n - e r v a c i ó n 
y p r o t e c c i ó n de los jardines a r t í s t i c o s 
de E s p a ñ a . 
E l secretario, s e ñ o r F r a n c é s , dió 
cuenta de que el p r ó x i m o d ía 27, a las 
once de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á < ; i el 
m u s e o - p a n t e ó m de Goya, de San Anto-
n io de l a F lo r ida , l a n l i " 1 que 
ofrece l a Academia en s u í ' del a l -
19a del famoso p in to r a & z 
A las nueve de l a noche r.o l e v a n t ó 
l a r oc ión . 
E l c u r s o s a n i t a r i o p a r a i n g e n i e -
ro s y a r q u i t e c t o s m u n i c i p a l e s 
Se ha inaugurado el curso de Especia-
l i zac ión san i t a r i a pa ra ingenieroe y ar-
quitectos municipales, c o a asistencia del 
s e ñ o r Baz Maro to , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
alcalde; presidente de l a F e d e r a c i ó n de 
Munic ip ios E s p a ñ o l e s , presidente de l a 
A s o c i a c i ó n Ingenieros Sanitarios y 
otros . 
E l secretario de l a Escuela, doctor 
Mestre , l eyó el p r o g r a m a y d ió cuenta 
de l a o r g a n i z a c i ó n del curso. A cont i -
n u a c i ó n h a b l ó e l s e ñ o r Gallego Ramos, 
q u j expuso l a c o l a b o r a c i ó n que debe 
ex is t i r entre los m é d i c o s sanitarios y 
los ingenieros y arqui tectos. 
E l s e ñ o r M a r o t o s a l u d ó a los alumnos 
y a l a Escuela en nombre del alcalde, y 
expuso las razones que demuestran la 
urgente necesidad de una estrecha- cola-
b o r a c i ó n entre los dist intoe elementos 
q p x i in tervienen en l a Sanidad. 
F ina lmente , el doctor P i t t a luga , direc-
t o r de l a Escuela, d ió las gracias a to-
dos e hizo u n resumen de los discursos 
pronunciados. 
" U n a ñ o e n t r e l o s b u b i s " 
va, que q u e d ó formada por los siguien-
tes s e ñ o r e s : presidente, don J o s é A l o n -
so O r d u ñ a ; vicepresidente, don Manuel 
D í a z ; secretarlo, don Juan V i l l a s e ñ o r ; 
vicesecretario, don Inocencio A l v a r o 
Blanco; tesorero, don J o s é G o n z á l e z 
Alonso; contador, don T o m á s G a r c í a 
Noblejas ; b ibl iotecar io , don Fernando 
F e r n á n d e z Ibero ; vocales, don Adol fo 
P é r e z Hida lgo , don A n t o n i o Her ra iz , 
don J o s é M a r í a Sólía y don Francisco 
M a r t í n e z Sierra. 
L a v e n t a a m b u l a n t e 
Recibimos una nota de la Defensa 
M e r c a n t i l Pa t rona l en la que dice que, 
a pesar de los requerimientos que rei te-
radamente ha hecho a las autoridades 
para que so cumplan las l í y e s de des-
canso domin ica l y de la jo rnada mercan-
t i l , por par te de los vendedores ambu-
lantes, no han sido atendidas sus pe t i -
ciones. 
Recuerdan en esta nota, qu:¿ la "Ga-
ceta" del d í a 12 publica una orden dis-
poniendo que los horarios y r é g i m e n de 
descanso semanal de los ¿ s t a b l c c i m i e n -
tos comerciales y de los vendedores de 
los mercados púb l i cos que se dediquen 
a l mismo ramo sean observados, s e g ú n 
lo que acuerden los Jurados mix tos . 
T e r m i n a diciendo que esta d i s p o s i c i ó n 
'-"stá de acuerdo con lo que ellos han 
pedido siempre y que esperan que los 
Jurados m i x t o s impongan estas nor-
mas. 
E x p o s i c i ó n d e ca r t e les 
p r o G u i p ú z c o a 
Organizada por la U n i ó n de Dibu jan -
tes E s p a ñ o l e s , hoy, d í a 24, a las doce 
de l a m a ñ a n a , s e r á inaugurada la E x -
pos i c ión de Bocetos del « B r i m e r Cer-
t amen de Carteles pro G u i p ú z c o a » , en 
el s a l ó n de Exposiciones del Ba t rona to 
Nac iona l de Tur i smo (Medinacel i , 2 ) . 
L a E x p o s i c i ó n p e r m a n e c e r á abier ta al 
p ú b l i c o durante la presente semana, de 
nueve a una de l a m a ñ a n a y de cua-
t r o a siete de l a tarde. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Ateneo (Prado, 21).- D o n Ju l io Ortega: 
"Sanidad m u n i c i p a l " . 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s (Duque 
de Medinaceli , 8).—7 t , profesor B a ú l 
Palder: " C ó m o se hace un léxico l a t i no" 
Es ta conferencia estaba anunciada para 
el d í a 27. 
F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca tó l i cos 
(Mayor, 1).—3 t., v i s i t a a las iglesias del 
ant iguo M a d r i d . 
Hospi ta l general (Santa Isabel 52).—6,30 
t.. profesor Blanc y F o r t a c l n : " L a oclu-
sión intes t inal en su aspecto s l n d r ó m i c o 
y t e r a p é u t i c o " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la En-
senada, 10).—7 t , M . G u i n a r d : " E l genio 
musical de Claude Debussy". Con Llás-
traciones musicales. 
I n s t i t u to P e d a g ó g i c o F . A. E . (Claudio 
Coello, 3 2 ) . - 6 t , don A. Salvador de la 
Cruz, F i lo so f í a ; 7 t., M e t o d o l o g í a ; don 
F é l i x del Olmo, L a t í n ; don Dan ie l Gar-
c ía Hughes, Griego. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene ("Espar-
teros, 9).—6,30 t., ses ión . 
P a r a m a ñ a n a 
Hospi ta l de l a Cruz Ro ja (avenida de 
Pablo Iglesias).—12 m., don An ton io Va-
l le jo N á j e r a , "Asistencia del enfermo 
menta l c r ó n i c o " . 
O t r a s n o t a s 
Exposiciones de Oroz y G. Olivares.— 
E l p r ó x i m o jueves se i n a u g u r a r á n en el 
C í r c u l o de Bellas Artes las Exposiciones 
de p i n t u r a de L . Oroz, profesor de la Nor-
mal , recientemente fallecido, y de F . G. 
Olivares. L a entrada s e r á p ú b l i c a de 6,?.0 
a 9 t . 
L a L e n p a d e C e r v a í i t e s 
G r a m á t i c a y Dicc ionar io de la Lengua 
castellana en el "Ingenioso hidalgo don 
Quijote de l a Mancha" , por don Jul io Ce-
j a d ó r , dos v o l ú m e n e s . " M a y á n s di jo por 
s h í — h a escrito Rufino J. Cuereo—que las 
Par t idas eran la T e s o r e r í a Mayor de la 
Lengua castellana; juzgo que si le hu-
biera tocado en suerte v i v i r en nuestros 
d ías y leer L a Lengua de Cervantes, de 
Celador, hubiera vacilado en la aplica-
ción de la frase". 40 pesetas. L i b r e r í a 
Hernando, Arenal , 11. M A D R I D . 
É l p r o f e s o r L a n d s b e r g | L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
d i s e r t a e n e l C . E . I L 
U n a c o n f e r e n c i a s o b r e " M i t o l o g í a 
y C o l e c t i v i s m o " 
L a n e c e s i d a d de lo a b s o l u t o h a Que-
r i d o l l e n a r s e c o n m i t o s 
El orden sólo puede ser logrado con 
la sumisión a lo eterno 
E n l a Sociedad Geográ f i c a Nac iona l 
d ió ayer su anunciada conferencia, i lus-
t r ada con proyecciones, el ingeniero y 
tenientie de navio, don Juan Bonel l i y 
Rubio, sobre el tema " U n a ñ o viviendo 
entre los bubis". 
C o m e n z ó haciendo h i s to r i a de loti mo-
t ivos que le han l levado a permanecer en 
las alturafi de M o k a (Fernando Boo) , 
durante catorce meses. H a b l ó de l a em 
presa c ient í f ica in ternacional denomina-
da A ñ o Bolar, de su objeto y de los pro-
blemas que se han ideado sobre M a g -
net ismo terrestre, -corrientefi t e l ú r i c a s , 
i on i zac ión de l a a l t a a t m ó s f e r a , conduc-
t i b i l i d a d del aire y r a d i a c i ó n solar. 
Hablo de la r e g i ó n de Moka , y di jo 
que por sus condiciones de c l ima se pu'e-
de considerar aquella r e g i ó n como el sa-
na tor io na tu ra l , no sólo de nues t ra co-
lonia, sino de las vecinas. 
Bor ú l t i m o hizo l a h i s to r i a del pueblo 
b u b i ; r e l a t ó sus costumbres y manera 
de v i v i r y c o n t ó diversas a n é c d o t a s re-
ferentes a su modo de admin i s t r a r jus -
t i c i a , a sus supersticiones religiosas y a 
sois varias c'aremonias. 
T e r m i n ó con un comentar io sobre los 
problemas que en l a ac tua l idad tiene 
planteada l a Colonia, y pa ra cuya re-
so luc ión l a Sociedad G e o g r á f i c a t i£ne 
el proyecto de celebrar u n Congreso co-
lonia l . 
E l s e ñ o r Bonel l i fué m u y aplaudido. 
L a C i e n c i a e s p a ñ o l a e n 
e l s i g l o X V U 
H o y martes, a las 33.s y media de la 
tard?, d a r á la ú l t i m a conferencia de es-
te curso en l a U n i ó n Ibero-Americana , 
Medinacel i , 8, el profesor de l a Escuela 
de Minas don Bedro de t^íovo y F . C h i -
carro, quien c!is'.;Ttará sobre e l tema " L a 
I n g e n i e r í a " . A c o n t i n u a c i ó n el a c a d é -
mico de la H i s t o r i a don Abelardo M e r i -
no h a r á el resumen del curso y q u e d a r á 
é s t e clausurado. 
V i s i t a d e a r t e a l a C a -
p i l l a d e l O b i s p o 
Hoy , d í a 24, a l a t res de l a tarde, se 
c e l e b r a r á la v i s i t a de ar te a la Capil la 
del Obispo (plaza del M a r q u é s de Co-
m i l l a s ) , correspondiente a l curs i l lo « L a s 
iglesias del an t iguo M a d r i d » , que, d i -
r ig idas por don x- ias Tormo, ha orga-
nizado el C o m i t é de A r t e de l a Fede-
r a c i ó n do Estudiantes C a t ó l i c o s . 
A s a m b l e a a n u a l d e l o s A n t i -
guos A l u m n o s d e S. A n t ó n 
E l domingo c e l e b r ó su Asamblea 
anual la A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s A l u m -
nos de San A n t ó n , presidida por el 
rector , padre L u i s L ó p e z . D e s p u é s de 
l e ídos la M e m o r i a del secretario* y el 
estado de cuentas, se t r a t ó extensa-
mente de la propuesta fo rmulada por 
el an t iguo a lumno s e ñ o r F e r n á n d e z 
Ibero, y se a c o r d ó que la A s o c i a c i ó n 
establezca las obras que sean precisas 
para satisfacer las necesndades morales 
y materiales de los alumnos, especial-
mente de aquellos que asisten a las 
clases gra tu i tas . U n á n i m e m e n t e se con-
v ino que, con ello, no só lo se h a r á una 
obra de jus t ic ia , sino que se c o n t r i b u i -
r á a !os fines de la Acc ión C a t ó l i c a y 
a crear un n ú c l e o que colabore a l a 
b e n e m é r i t a labor de los escolapios. 
D e s p u é a f u é elegida l a Jun t a d i r ^cU-
Estado g e n ^ r a J . — E s L á n estacionarias 
las presiones altas, pero baja la p r e s i ó n 
por e l M e d i t e r r á n e o y Or iente de l a Ben-
í n s u l a I b é r i c a , con lo que q u i d a todo el 
cont inente con varios centros borrasco-
sos que producen l luv ias por todo E u r o -
pa Occidenta l y Cent ra l . 
Bor E s p a ñ a ha l lov ido por todas las 
regiones, con nevadas en las comarcas 
elevadas. E l cielo queda con muchas nu -
bes y los vientds son flojos. Bor el Es-
trecho hay poniente moderado. 
Tempera turas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete, m á x i m a 10, m í n i m a 1; Alge.ci-
ras, 17 y 9; Al ican te , 17 y 9; A l m e r í a , 
16 y 10; A v i l a , 4 y 1 bajo cero; Bada-
joz, 15 y 5; Baeza, 6 y 1; Barcelona, m í -
n i m a 9; Bilbao, 11 y 7; Burgos , 7 y 0; 
C á c e r e s , m á x i m a 1 1 ; C a s t e l l ó n , 17 y 8; 
Ciudad Real, 13 y 2; C ó r d o b a , 15 y 6; 
C o r u ñ a , m í n i m a 6; Cuenca, 6 y 0; Ge-¡ 
r o ñ a , 10 y 7; Gi jón , 13 y 5; Granada, 121 
y 4; Guadalajara, 10 y 1 ; Huelva , 16 y 
7; Huesca, m á x i m a 13; J a é n , 13 y 4; L o -
g r o ñ o , 12 y 1; M a h ó n , 16 y 1 1 ; M á l a g a , 
19 y 9; M e l i l l a , m í n i m a 4; M u r c i a , 18 
y 7; Ofense, 13 y 7; Oviedo, 12 y 2; Ba-
lencia, 10 y 2 bajo cero; Bamplona, m í -
n i m a 2; B a l m a de MUllorcá, m í ñ i m á 8; 
Bontevedra, 14 y 6; Salamanca, m á x i m a 
1 1 ; Santander, 11 y 6; Santiago, 12 y 3; 
San Fernando, m í n i m a 9; San S e b a s t i á n , 
12 y 6; Segovia, 5 y 1 bajo cero; Sevi-
« a , 17 y 4; Soria, 10 y 0; Tarragona , 15 
y 7; Teruel , 9 y 0; Toledo, 11 y 3; Tor -
tosa, m á x i m a 18; T e t u á n , 15 y 10; V a -
lencia, 18 y 10; Va l l ado l id , 12 y 1 ; V igo , 
17 y 7; V i t o r i a , 8 y 1 ; Zamora . 13 y 1; 
Zaragoza, 14 y 8. 
P a r a h o y 
Espere el receptor R A T> H I O N" 
C O M U N I O N E S 
A R T I C U L O S 
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M O L I N U E V O 
Las mejores. Caballero 
de Gracia, 42. 
J U S T O ' T - P J l S m 
C a r m e n l o . M á c W 
A s o c i a c i ó n de Alumnos de Ingenieros 
Indust r ia les (Bolsa, 14).—5,30 t., don Ma-
nuel Velasco Bando: " C á l c u l o sobre hor-
m i g ó n armado". 
C A R M E N 
D A V I L A 
S o m b r e r o s . C a s t e l l ó , 3 8 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del d í a 28 de a b r i l ) 
Matadero y mercado de ganados. 
Las cotizaciones e impresiones del m e r . 
cado no v a r í a n de las publicadas el 
d í a 22 del ac tua l . 
Reses sacrificadas: Vacas, 282; t e r . 
ñ e r a s , 23; lanares, 2.914; c e r v ^ , 182 
Reses f o r á n e a s : Terneras recibidas, 
85. Vendidas en el mercado: terneras, 
421; lechales, 784. 
Quedan en c á m a r a s : Terneras, 532; 
lechales, 607. 
Sobre e l t ema " M i t o l o g í a y Colect i -
v i smo" , d i s e r t ó ayer tarde, en el Centro 
de Estudios Un ivor sÁta r ios , el profesor 
de Bonn, doctor Landsberg . 
F u é presentaoo por el v icer rec tor del 
C. E . U , quien e x a l t ó el .sentido un i -
versal is ta , profundamente rel igioso del 
pensamiento a l e m á n actual , y en segui-
da, t ras u n breve exordio acerca del 
estado general de la j uven tud , inquie ta , 
acongojada por u n nuevo " m a l du sie-
cle", m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n en todos 
los p a í s e s europeos, p a s ó a d i s t i n g u i r el 
doctor Landsberg en q u é los m o v i m i e n -
tos revolucionar ios de hoy son dis t in tos 
de sus preaccesores. 
E n o t ros t iempos, los revolucionar ios , 
aun los m á s radicales, se or ien taban si-
guiendo ejemplos del pasado, siguiendo 
algo definido y a h i s t ó r i c a m e n t e . L a mis -
m a i c v o l u c i ó n rusa ha i m i t a d o en bue-
na par te l a " C ^ m m u n " " parisiense. 
I n f l u e n c i a de R o u s s e a u 
D e s p u é s de l a guerra , !os revolucio-
narios abominan de todas las doctr inas 
como tales doctr inas . Se comienza por 
una n e g a c i ó n t o t a l dei mundo, y se cree 
en una sola d i v i n i d a d : la V i d a . N o se 
sabe hoy por muchos hasta q u é punto 
se in sp i ran en Rousseau. Este r o m a n t i -
zó y d iv in izó a l a Na tu ra l eza ; los filó-
sofos hacen lo mi smo con la Vida . Es-
tos t ienen u n concepto falso de ella, al 
no abarcar la en todos sus puntos, a l 
h u i r de la c l a r idad y l a p r e c i s i ó n , y por 
eso ha podido decir Or t ega y Gasset que 
el rac iona l i smo ao os s iquiera una 
filosofía de l a v ida 
( D o m i n g o 28 de a b r i l de 1984) 
" A B O" comenta l a c r e a c i ó n del Con-
sejo T é c n i c o de Re fo rma del Estado y 
del Consejo asesor de la E c o n o m í a . Con-
sidera exple t ivo a l p r imero , aparte de 
incongruente, y t e r m i n a a s í : 
" S i esos postulados que t an c a t e g ó r i -
camente se escriben en l a "Gaceta" fue-
ran exactos y E s p a ñ a estuviera, en ver-
dad, entregada a Gobiernos que no pue-
den medi tar , n i acertar , n i actuar, y a 
min i s t ro s que carecen de toda prepara-
ción, s e r í a deber p a t r i ó t i c o , no el cons-
t i t u i r C o m i t é s de estudios y Consejos 
asesores, sino derrocar cuanto antes una 
o r g a n i z a c i ó n dei Estado que tales f r u -
tos produce." 
Se ocupa t a m b i é n del inqui l ina to , cuyo 
aumento ha de terminado el Munic ip io . 
Y dice: 
"Quieren aumenta r la a n t i p a t í a que 
el i nqu i l ina to suscita a los vecinos. B ro -
cedan con cautela. E s t á n expuestos a 
que sur jan j ó v e n e s traviesos como aquel 
don M i g u e l i t o M a u r a que en 1912-fomen-
taba la resistencia al pago de ese t r i -
buto . Y no fíen demasiado en el ahora 
ya maduro don M i g u e i Maura , que, si 
le peta, vuelve a las andadas, s in tener 
en cuenta que ios que r igen el A y u n t a -
miento de M a d r i d son del equipo de Ca-
sas Viejas ." 
" A h o r a " , al hablar de la p r o m u l g a c i ó n 
de la ley de A m n i s t í a , se p regun ta : " ¿ H a -
r á uso el Bresidente de l a R e p ú b l i c a de 
la f acu l t ad que le concede el a r t í c u l o 83 
de la C o n s t i t u c i ó n ? " 
A l d e s d e ñ a r el pensamiento, a l r ehu i r 
las dif icultades de una i n t e r p r e t a c i ó n 
exacta de la v ida , se cae en e l m i t o . 
Estos mi tos modernos no t ienen nada 
que ver con los viejos mi tos precr is-
t ianos. Los hombres de hoy t ienen h a m -
bre de absoluto, de r e l i g ión , y l a des-
g rac ia consiste en que se contentan con 
una r e l i g i ó n de s imi lo r , con un produc-
to "ersatz": con e l m i t o . 
H o y ya no se quiere buscar l a ver-
dad; no se dice, con San A g u s t í n : " I n -
t e l l e c tum valde ama" . Los hombres de 
hoy se contentan con ese pensamiento 
medionietzscheano p ragmat i s t a , d i fun-
dido por Keyse r l i ng . 
Los m i t ó m a n o s huyen de l a Bsicolo-
g í a ; necesi tan u n hombre en una pie-
za. De aquel ser humano de Bascal—ni 
"ange n i b é t e " — , pasan a cons t ru i r una 
verdadera m á q u i n a . Se es del todo bue-
no o del todo p ro te rvo . H a s t a l l egar a 
negar toda pos ib i l idad de s a l v a c i ó n . Ba-
r a el racismo, esto es u n p rob lema de 
herencia. 
C u r a n d e r i s m o p o l í t i c o 
" L a L i b e r t a d " se refiere al acto de 
E] Escor ia l . Dice que es una " l i be r t ad 
m a l entendida". " N o puede el Gobierno 
apl icar f ó r m u l a s l iberales a masas que 
no lo son y que predican r e g í m e n e s de 
d ic tadura con t a l o cual signo." 
E n o t r o comentar io a f i rma que "la 
n a c i ó n e s t á en armas. Y una n a c i ó n en 
armas no es un Estado c ivi l izado. Ana r -
quistas, sindicalista?, comunistas, socia-
listas, populistas, fascistas, t rad ic iona-
ü s t a s , obreros, empleados, p a t r o n o s , 
IVlito v v e r d a d adultos y n,:ños. ¡ l e t r a d o s y cultos!, has-
J t a los s e ñ o r e s diputados esconden en el 
bolsi l lo del p a n t a l ó n el a r m a homicida ." 
E l S o l " comenta el anteproyecto del 
Consejo de la E c o n o m í a Nacional . " E n -
t r a por fin en v í a s de r e a l i z a c i ó n una 
necesidad imperiosa y elemental que se 
v e n í a s in t iendo en E s p a ñ a y que nosotros 
v in imos subrayando con toda la fa t igo-
sa tenacidad que es preciso derrochar 
en nuestro p a í s para ab r i r paso a las 
cuestiones nacionales, en las que no se 
juegan sus intereses las .agrupaciones 
p o l í t i c a s . " 
A lude a l a huelga general . "No discu-
t imos—dice—el derecho de unos p a r t i -
dos a hacer una c o n t r a m a n i f e s t a c i ó n 
frente a otros par t idos . Bero ¿ e s la m á s 
eficaz una huelga que hiere y d a ñ a a una 
p o b l a c i ó n que nada tiene que ver con el 
acto de E l Escor ia l? ¿ N o t e n d r á , t ras 
su efecto m o m e n t á n e o y directo, otros 
efectos indirectos y contraproducentes 
por v i r t u d de la r e a c c i ó n que a c o m p a ñ a 
a todo acto molesto y e s t é r i l ? " 
" E l L i b e r a l " se ocupa t a m b i é n del ac 
to de E l Escor ia l y a taca al Gobierno 
por haberlo autor izado. " A ú n — d i c e — e s 
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H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 
( C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s p o r v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p l c o 
M o t o n a v e « O R I N O C O » . . ,2 de de Santander y Gl jón . 
2" de mayo de I^a C o r u ñ a y Vigo. 
L i n e a a i a A m e r i c a C e n t r a i 
a B a r b a d o s , T r i n i d a d , L a G u a y r a , P u e r t o C a b e l l o . 
C u r a s a o , P u e r t o C o l o m b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l , 
P u e r t o L i m ó n y P u e r t o B a r r i o s . 
)tonave " C O R D I L L E R A " .. 4 de mayo de Santander. 
„ "OATíT^TA" 1 do jun:o de Santander. 
L i n e a a S u d a m e r i c a 
• p u e r t o s d e l B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
Vanor " G E N E R A L A R T I G A S " 1 de mayo de Vigo. 
•' " G E N E R A L S A N M A R T I N " . . . 22 de mayo de Vigo . 
Motonave " G E N E R A L OSORTO".. 12 de jun io de Vigo . 
P f c / a n /os p r o s p e c t o s d e s c r i p t i v o s d e l o s b u q u e s , a s i c o m o t o d a c l a s e 
d e d e t a l l e s e i n f o r m e s , a l a s A g e n c i a s e n : 
M.drid- Aoencla General de la Hamburg-Amerika Llnle. Alcalá. 43 leiéfono 11,267 
« r n U n d e r i Hoppe & Ola.. Paseo Pereda, ?9 Bilbao: Hoppe & Cía.. Ltda.. Alameda 
M ^ l t a . tf. «iJ*"» Ao.nola de la Hamburg-Amerika Llnle. M.rquéa do San Eat. 
^ T j f t j M i S a M f i a i ÍBAÍ» Pf«0a Compoatela, 8 Vl0oi U o r n » ^fc l | | | % . y M 
E l defecto, del m i t o es cambia r por 
completo las relaciones entre l a r ea l i -
dad y l a idea. Pa ra combat i r , po r e jem-
plo , l a lucha de clases se acude a su-
gest ionar al pueblo y a negar po r todos 
los medios de s e d u c c i ó n popula r posibles 
l a existencia de é s t a . Con esto el m i t o 
se t r a n s f o r m a en in s t rumen to de aque-
l l a clase que quiere negar l a p r o p i a l u -
cha de clases, y é s t a c o n t i n ú a m á s fuer-
te que nunca. Sobre todo, si las c i rcuns-
tancias reales hacen esta lucha de cla-
ses m á s expl icable que nunca. 
Con este sis tema de i gno ra r l a verdad, 
me jor dicho, de no preocuparse por en-
cont ra r la , puesto que ya e s t á descubier-
ta , se produce en E u r o p a una s i t u a c i ó n 
a n ó m a l a de todo punto . Nos amenaza 
u n a nueva barbar ie . 
Del estudiante inquieto, á v i d o de ver-
dad, personificado en Fausto , se hace 
hoy u n soldado, u n f a n á t i c o . De los m i -
tos en uso se de r ivan una idea fa lsa de 
l a p o l í t i c a y una idea fa lsa de l a r e l i -
g i ó n . L a fe que se h a perdido en lo re-
l igioso t r i u n f a en lo po l í t i co , c o n t r a l a 
esencia de lo uno y de lo o t ro . N o se 
cree en Dios, pero s í en el p o l í t i c o . 
Consecuencia del t r i u n f o de los m i t o s 
es l a e v a s i ó n del hombre hacia una cla-
se, una n a c i ó n , una raza. Si el hombre 
no puede buscar ya l a verdad, su nece-
sidad de durar—esa i lus ión t a n h u m a -
na admirablemente descr i ta por U n a m u -
no—le impu l sa a identif icarse con aque-
l lo que las i m á g e n e s m í s t i c a s le presen-
t a n como eterno. H o y se a taca a i I n d i -
v idua l i smo como e g o í s m o y se u n i f o r m a 
al hombre , se le despersonaliza, con lo 
que se le p r i v a de su verdadera y m á s 
a l t a d ignidad . 
V e l a z q u e z , m a e s t r o d e 
j u v e n t u d 
L a i nqu ie tud j u v e n i l e s t á jus t i f icada . 
Corresponde a la s i t u a c i ó n á s p e r a y d i -
fícil del mundo actual . Pero e l estu-
diante debe hacer hoy y m á s que nunca 
eso: estudiar . Nada de mi tos , nada de 
falaces creaciones po l í t i cos . 
I m p o r t a sa lvaguardar los grandes va-
lores espiri tuales, servir a l a verdad, y 
en esto V e l á z q u e z es un maestro . Su ac-
t i t u d m o r a l es profundamente re l ig io-
sa; ha prac t icado l a h u m i l d a d y e l amor, 
e n t r e g á n d o s e al esfuerzo sincero de re-
velar y recrear l a verdad I n t i m a de los 
hombres y las cosas. 
B a s t a y a de mito? funestos y de sub-
je t iv i smos m á g i c o s . EJl orden existe, pe-
ro'*no nace del caos, sino de l a s u m i s i ó n 
a l a eternidad, y ú n i c a m e n t e en ella 
pueden encontrarse remedio a nuestros 
males. 
E l conferenciante, oído con l a mayo r 
a t e n c i ó n , fué calurosamente aplaudido 
por el numeroso p ú b l i c o que l lenaba el 
sa lón . 
As i s t i e ron a la conferencia var ios pro-
fesores de la Un ive r s idad Cen t ra l , el de-
cano de Salamanca, s e ñ o r Tor res L ó p e z ; 
don Eugenio d 'Ors, don J o s é M a r í a Sem-
p r ú n Gurrea y numerosos estudiantes 
univers i ta r ios del C. E . U . y de los diver-
sos sectores estudianti les . 
H o y , e n l a U n i v e r s i d a d 
plicaciones. Es absolutamente necesaria 
la estrecha v ig i l anc ia de los movil izados. 
De sentirse é s t o s amparados por la auto-
r idad, ¡ s a b e Dios a lo que se a t revan!" 
" E l Socia l is ta" se cal la lo de la huel-
ga general , como si no t uv i e r a l a Casa 
del Pueblo ar te n i par te . Hab la de " l a 
parada fascista de E l Escor i a l " y en-
dereza su ataque ai Gobierno. Ve en el 
acto u n reto y dice que lo acepta. " Y 
s u r g i r á , no cuando al" adversario le a-
venga, sino cuando entendamos que pue-
da convenirnos " 
Luego habla de la modi f i cac ión de la 
Reforma ag ra r i a y dice: " L a re fo rma 
del suelo e s p a ñ o l en el sentido ma te r i a l 
como en el j u r í d i c o , es inaplazable y se 
h a r á . Ya l l e g a r á la o c a s i ó n . Se come-
t ió el e r ro r de i n t en t a r esa Reforma con 
mucho papei y n inguna luz." 
* * * 
(Lunes 23 de a b r i l de 1934) 
Toda la Prensa a z a ñ i s t a se desata con-
t r a el acto de E l Escor ia l . Y no para, 
c laro e s t á , en inexacti tudes, en insidias, I 
en in jur ias . Todos los procedimiento? 
usuales se ponen en j a q ü e . E l "Hera ldo" , 
ebrio por l a huelga general que es, se-
g ú n él , nada menos que l a R e p ú b l i c a , st? 
solaza en unos t i tu la res e s t e n t ó r e o s para 
el populacho. Acusa de sangre de r rama-
da, con l a h i p o c r e s í a de ignora r que l a 
sangre la de r ramaron asesinos y que las 
v í c t i m a s fueron o guardias o personas 
de A c c i ó n Popular . 
L u z " suelta su b i l i s venenosa. ¡ H a 
sido u n fracaso el acto! Fracaso, ¿ d e 
q u i é n ? ¿ D e los que se reunieron contra 
todos los matonismos o de los que di je-
r o n que no se c e l e b r a r í a el acto y de-
c l a r a ron una huelga c r imin r . l e i l í c i t a ? 
E l mejor fracaso es el del pobre colega. 
Todo el mundo lo sabe. 
"Toda E s p a ñ a cont ra A c c i ó n Popu-
la r" . ¿ E s pa ra " L u z " toda E s p a ñ a los 
socialistas que boicotean la R e p ú b l i c a o 
l a masa de asesinos y ps to le ros que se 
han vis to por las calles? 
" L a V o z " en el mismo, corro. P r i m e r o 
restando i m p o r t a n c i a a l acto cs rur ia -
lense. Si t a n poca t e n í a , ¿ p o r quó esas 
iras farisaicas y esos gestos de c ó m i c o 
fracasado? Luego s impat izando con l a 
huelga, com los incendiarios, con los pis-
toleros, con los asesinos que claro ma-
nifes taron su protesta v i r i l . Es una de-
l ic ia d i s c u r r i r de este modo y tener ta-
les s i m p a t í a s . 
In fo rmac iones" dice, por el cont ra -
r i o : " H a sido un t r i u n f o enorme, no pa ra 
A c c i ó n Popular , n i para el Gobierno, 
n i para una clase, n i para una po-
l í t i ca , sino para todos los hombres 
de bisn. A c c i ó n Popula r ha defen-
dido ayer no su causa, sino la causa 
de la ley, del derecho, de la c iv i l i zac ión , 
de las libertades ciudadanas. Sin u n des-
plante, s in el m á s leve desorden, dentro 
de la m á s severa d isc ip l ina . Como sa-
b r á defenderlas el d í a en que necesa-
riamente sea l l amada a gobernar..." 
Respecto a l a huelga t e r m i n a a s í su 
comentar io de protesta: "Detal le cur io -
so: las D i rec t ivas de l a Casa del Pue-
blo negaron en l a noche del s á b a d o ha-
ber dado l a orden de paro. No han que-
rido asumir esa g lo r ia . Pero entonces, 
¿ q u i é n la d i ó ? E l c a r á c t e r y l a i l i c i t u d 
de ese movimien to queda as í bien pa 
A l b o r o t o s e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r o s 
U n g r u p o a j e n o a l a e s c u e l a p r e -
t e n d i ó i n t e r r u m p i r l a s c l a s e s 
R o m p i e r o n m u c h o s m u e b l e s y los 
a r r o j a r o n a l a c a l l e 
E n la Escuela N o r m a l de Maestros 
se produjeron ayer por l a m a ñ a n a a l -
gunos incidentes, promovidos por un 
grupo de escolares ajenos a dicho Cen. 
t r o docente, los cuales pretendieron i m -
pedir la c e l e b r a c i ó n de las clases. Esto 
d ió o r igen a una col is ión entre l o a a l -
borotadores y los alumnos de ra Es-
cuela. 
Los alborotadores rompieron numero, 
sos muebles y enseres, y l legaron i n -
cluso a a r ro ja r los por los balcones a la 
calle. E n e l asta de l a bandera colga-
ron una si l la . 
A n s a l d o i n g r e s ó a y e r e n 
P r i s i o n e s 
t á a t i empo el Gobierno de ev i ta r com-tent izado por el hecho de que n i n g ú n 
A y e r m a ñ a n a i n g r e s ó en Prisiones 
- l i l i t a r e s , el aviador don Francisco A n -
saldo, por estar reclamado por la Sala 
sexta del T r i b u n a l Supremo, con m o t i -
vo del sumar io por los sucesos del 10 
de agosto de 1932. 
"amo de la calle" se a t reva a asumir 
su paternidad" . 
" L a N a c i ó n " dice esto mismo de l a 
huelga que "los autores no han sido ha-
bidos", y protesta de l a tolerancia que 
el Poder púb l i co dispensa a las o rgan i -
zaciones socialistas: " ¿ P o r q u é esta to-
lerancia, cuando se c lausuran los loca-
les de la C. N . T., del pa r t i do t rad ic iona-
lista, de Falange E s p a ñ o l a , d?l naciona-
lismo y de ot ras entidades menos pel i -
grosas a ú n ? ¿ Q u é clase de bula siguen 
teniendo estos contra t is tas del orden 
públ ico , que se sa l t an las l'ayes a la to -
rera y se bu r l an de l a au tor idad en sus 
propias barbas?" 
H a y cosas que no se comprenden: L a 
Prensa del ba ru l lo l l amando fascistas a 
los j ó v e n e s da E l Escor ia l ; " L a Epoca" 
protestando de sus declaraciones a n t i -
d ic ta tor ia les y de sus procedimientos le-
galistas. ¡ H a y que a ta r esas dos moscas 
por el rabo! 
" L a Epoca" protes ta t a m b i é n de l a 
huelga y dice' a l Gobierno que estuvo 
ausent: de au tor idad . 
" E l Siglo F u t u r o " c ier ra a s í eu co-
mentar lo al acto escurialense: "Por sua 
baladronadas, el socialismo habla con-
t r a í d o el compromiso de i r a E l Esco-
r i a l y no fué . Rep i t ámos lo" : no fué . E l 
caso ha sido el de dos e j é r c i t o s en t r a n -
ce de batal la . Y el socialismo d e s e r t ó 
del c""-- in y se r e p l e g ó a l a ciudad para 
tomar 1»' ^«ruada venganza en los neu-
t r r ' " - frenite a] e j é r c i t o enemi-
go, p . - ; o m b a r d e ó a la pob lac ión c i -
v i l " . Y d i una huelga general para 
saci > I'.T m a d r i l e ñ o s el rencor que 
á l f -nontabn cont ra los congregados en 
SI Escorial , que han tenido por o t ra par-
te la elegancia de no jactarse del ro -
tundo t r i u n f o sobre su adversario". 
I M A G I N E S E Q U E 
V I A J A E N U N 
C O N F O R T A B L E 
S I L I ^ t N 
i 
Exper imen ta rá usted esta sensac ión equipando su coche con 
Ruedas de A i r e Goodyea r (Airwheels) cuya gran capacidad 
de aire permite presiones tan bajas como dieciseis libras. 
C o n estos neumát i cos el coche se desliza suave y silencio-
samente, sin derrapazos ni sacudidas, aún p o r las peores 
carreteras. 
La Rueda de A i r e , p o r su perfecta estabilidad, debida a pro-
cedimientos exclusivos de su fabricación por Goodyear , absor-
be los baches y elimina las brusquedades Las caracter ís t icas 
de construcción G o o d y e a r hacen de la Rueda de A i r e un 
neumá t i co único, que no se puede confundir con otros n e u m á -
ticos de baja pres ión , de los cuales ninguno ofrece las mu 
mas ventajas. 
Por la novedad y la belleza de su aspecto realzan la l ínea 
det coche m o d e r n i z á n d o l e notablemente. Los fabricantes prin-
cipales equipan sus coches más modernq^ co i 
R U E D A S D E A I R E 
m i l i 
E n la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t ras 
de la Un ive r s idad de M a d r i d d a r á el 
profesor Landsberg , de la Univers idad 
i e Bonn, hoy martes 24, en el aula 33, 
a las doce i ' m a ñ a n a , una conferen-
; ia cobre el tsraa : 1"' 'tsd y la gráa 
: i a en San A g u s t í n " . 
E l 
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S o l e m n e a n i v e r s a r i o d e l a 
m u e r t e d e C e r v a n t e s 
El Presidente de la República pre-
sidio el funeral de la Aca-
demia Española 
Veladas literarias en la Universidad 
de Alcalá y en El Toboso 
L a s seis A c a d e m i a s se r e ú n e n e n se-
s i ó n s o l e m n e p a r a c e l e b r a r l a 
F i e s t a d e l L i b r o 
A y e r m a ñ a n a , en la Iglesia de laa T r l -
mta r ias . de la calle de Lope de Vega, 
se c e l e b r ó una solemne misa de r é q u i e m 
por el a lma de M i g u e l de Cervantes. E l 
acto fué organizado por la Academia 
E s p a ñ o l a , para conmemorar el D í a de 
Cervantes, En el centro de la iglesia se 
co locó un m a g n í f i c o catafalco, sobre el 
cua1. b ' varios tomos con las obras ' l e 
Cervantes. Prestaban g u á r d i a oficiales 
de Cuerpo de I n v á l i d o s del E j é r c i t o , del 
cuai es Cervantes oficia] h o n o n n o . En 
el presbiter io estaba el Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á y a c a d é m i c o de la E s p a ñ o l a , 
doctor E i jo . C a p a r o n la presidencia, el 
jefe del Estado con el d i rec tor de la 
Academia E s p a ñ o l a , s e ñ o r M e n é n d e z y 
P ida l ; el secretarlo, s e ñ o r Cotarelo y 
M o r i , y el censor s e ñ o r A l e m a n y . Asis-
t ieron los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s As ín , Gu-
t i é r r e z Camero, Alvarez Quintero, Ca-
sares, G a r c í a de Diego, A m e z ú a , Cota-
relo Valledor, Cabanlilas, A r t i g a s y M o -
neva y muchos oficiales del Cuerpo de 
I n v á l i d o ? 
En el Instituto de Cervantes 
L a A s o c i a c i ó n de Escr i tores y A r t i s -
tas c o n m e m o r ó ayer el aniversar io de la 
muer te de Cervantes con u n repar to de 
l ibros , durante el que p r o n u n c i ó una con-
ferencia don Lu i s de Cuenca. 
A ¡as cinco de l a tarde se c e l e b r ó en 
el I n s t i t u t o Cervantes u n a ses ión , en la 
que hic ieron uso de l a pa labra los se-
ñ o r e s Benl l iu re y Acevedo, y a con t i -
n u a c i ó n se s i r v i ó u n " lunch" . 
A las seis y media, en el domic i l io 
de l a A s o c i a c i ó n tuvo l u g a r una solem-
ne s e s i ó n l i t e ra r i a , en l a que tomairon 
par te don Federico Ruiz Morcuende, don 
Diego San J o s é , la ac t r i z B l a n q u i t a J i -
m é n e z , don M a n u e l de G ó n g o r a , don 
Eduardo Marqu ina , don Juan P é r e z Zú -
ñ i g a y don Mar i ano Benl l iure . 
En la Asociación de Huér-
fanos de Médicos 
Con m o t i v o del aniversar io de la 
muer te de Cervantes, l a s e c c i ó n C u l t u -
r a l de la A s o c i a c i ó n de H u é r f a n o s de 
M é d i c o s c e l e b r ó ayer una velada l i t e r a -
ria, 
E l acto fué presidido por don Diego 
P é r e z . H a b l ó en p r i m e r t é r m i n o don A l -
ber to Or tega sobre e l t ema de "Cervan-
tes, g r a n e s p a ñ o l " . A c o n t i n u a c i ó n , don 
J o s é Canales, sobre " A c t u a l i d a d del es-
p í r i t u de Cervantes"; don Juan Toba-
r l a , sobre " L o t r á g i c o y lo c ó m i c o del 
"Qu i jo t e " ; don Carlos M a r t í n e z Barbe i -
to ; don A n t o n i o Diez, sobre " E l Qu i -
j o t e " en la escuela"; don Gregor io M a -
r a ñ e n M o y a ; y , por ú l t i m o , e l profesor 
don R é g u l o M a r t í n e z , sobre " D o n Qui -
jote , ¿ e r a Cervantes?" . 
Todos fueron m u y aplaudidos. 
En la Universidad de Alcalá 
A ñ i l p e r f u m a d o 
marea 
H E R N I A S 
C u r a c i ó n radical por I N T B O C I O N E S 
D R . M . ESPINOSA. S A G A S f A, i . De t r — a olnoo. T e l é f o n o «8164. 
D I : i i i n i i i i a i n i m i n i i M n i B i n M i ^ 
m m E U R E K A 
E L P A J A R O A Z U L 
E L M E J O R 
De venta en droguerías y en el de-
pósito, calle del Prado, núm. 15, 
almacén de drogas, perfumería, ar-
tículos de limpieza, etc. 
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P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , AX, P R E C I O 
U N I C O D E 30 P E S E T A S T N O U S A R E I S O T R A COSA 
N I C O L A S M A R I A R T T E R O , 11 ¡ M O N T E R A , U . y O O T A , *• 
A 
L O 
N E U M A T I C O 
ENGLEBERT 
M A D R I D B A R C E L O N A 
A L C A L A D E H E N A R E S , 23.—Con 
mayor esplendor que en a ñ o s anter io-
res se ha celebrado e l 318 aniversar io 
de l a muer te de Cervantes. E n la pa r ro -
quia de Santa M a r í a l a Mayor , donde 
fué bautizado el au tor del "Qui jo te" , y 
organizada por la Sociedad lo^a l da A m i -
gos de Cervantes, se c e l e b r ó por l a ma-
ñ a n a un solemne funera l , al qu« asis-
t i e ron numerosas r e p r e á e n i . a c i o n e s . L a 
o r a c i ó n f ú n e b r e estuvo a cargo de don 
Juan C a u s a p i é . 
Por l a tarde, en el paraninfo de la 
Univars idad , hubo una velada ¡ I t e r a r í a . 
A s i s t i ó una r e p r e s e n t a c i ó n de la A c a -
demia de F a r m a c i a di-. M a d r i d , presidi-
da por el doctor Z ú ñ i g a . T a m b i é n con-
cu r r i e ron los diputados de A c c i ó n Po-
pu l a r s e ñ o r e s Heredia, M a r t i n A r t a j o 
y Esparza . 
E n la presidencia figuraba «1 lubse-
c re ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , en nom-
bre del min i s t ro , y el embajador de l a 
A r g e n t i n a , s e ñ o r G a r c í a Mans l l l a . H a -
b la ron los s e ñ o r e a G o n z á l e z A m e z ú a , 
H u e r t a Calopa, Pedro de R 6 p i d « y el 
secretario del I n s t i t u t o d« Segunda en-
s e ñ a n z a de A l c a l á , s e ñ o r En t r ambas -
aguas. C e r r ó los d i s c u r s o » ei subsecreta-
rio de I n s t r u c c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a P i l a r C a l d e r ó n e j e c u t ó d i -
versas canciones. 
A l final, e l subsecretario hizo el re-
pa r to de premios a los a lumnos del Ins -
t i t u t o que han tomado par te en e l con-
curso cervant ino. 
L a F i e s t a d e l L i b r o 
E n la Academia de Ciencias Morales 
y P o l í t i c a s t u v o ayer luga r l a s e s ión que 
anualmente celebran conjuntamente las 
Academias E s p a ñ o l a , de l a H i s t o r i a , de 
Bel las Ar te s , de Ciencias Exactas , F í -
sicas y Natura les , de Ciencias Morales 
y P o l í t i c a s y l a Nac iona l de Medicina, 
para conmemorar l a F ies ta del l ib ro es-
p a ñ o l . 
P r e s i d i ó el acto el Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , s e ñ o r Madar i aga ; el 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , doctor E i j o ; el 
presidente de la Academia E s p a ñ o l a , don 
R a m ó n M e n é n d e z P ida l ; el de l a de Cien-
cias Morales, s e ñ o r S á n c h e z Toca, y al 
presidente de l a Academia Nac iona l de 
Medicina , conde de Jimeno. 
E l a c a d é m i c o de é s t a ú l t i m a , doctor 
Goyanes, leyó u n interesante t rabajo so-
bre " L a s á t i r a cont ra los m é d i c o s y la 
Medic ina en los l ibros de Quevedo", que 
fué m u y aplaudido. 
Asis t ie ron el embajador de la A r g e n -
t ina , s e ñ o r G a r c í a Mans l l l a , y los miem-
bros' de las diversas Academias mencio-
nadas s e ñ o r e s A g u i l a r , A l a r c ó n , A lema-
ny A l t o l a g u i r r e , hermanos Alva rez 
Quintero , Alvarez Ude, Allendesalazar, 
Anasagast i , As ín , Aznar , Ballesteros, 
padre Bar re i ro , B o l í v a r , Casares, Casta-
ñ e d a , Cotarelo M o r i , Cotarelo Valledor, 
Codina, Decreff, vizconde de Eza, Fer-
n á n d e z ' Pr ida , F r a n c é s , G a r c í a de Die-
go G a r c í a dei Real, Garnelo, G a s c ó n y 
M a r í n G o n z á l e z A m e z ú a , G o n z á l e z Po-
sada ' G o n z á l e z Quijano, m a r q u é » de 
G u a d - e l - J e l ú , I b a r r a , Landecho, m a r q u é » 
de Lema, L ó p e z Núf iez , L lanos y T o r r i -
e l i a M a r í n , M a r í n L á z a r o , Mar isca l , 
M á r q u e z , Mer ino, M i ñ a n a , Ovejero, Pu-
í f l L P O M y U m b e r t , Redonet. Sanz Es-
^ l i o n e n a , T o m o y P. Zarco 
Ouevaa. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
G U M M A 
La gratitud de los enfermos curados con el SERVETINAL, la cual nos manifiestan 
por medio de cartas y certificados, que siempre tenemos a la disposición del 
pdblico, es la mejor garantía de la bondad y eficacia de nuestro producto para 
combatir cualquier enfermedad del aparato digestivo, por rebelde que sea. 
Nos remite el presente certificado de curac ión el C A P A -
T A Z D E T E L E G R A F O S D . A N T O N I O M A R C O S R E -
Q U E N A , de 42 A Ñ O S D E E D A D , residente en G U A -
D I X ( G R A N A D A ) , calle de M 0 N T 0 R 0 , n ú m e r o 23 . 
EJl s e ñ o r M a r c o s R e q u e n a p a d e c i ó u n a U L C E R A E N E L E S T O M A G O c o n m u -
chos a r d o r e s , e s t r e ñ i m i e n t o , poco a p e t i t o y agudos do lo re s . 
S u f r i ó p o r espacio de N U E V E A Ñ O S . 
E n 18 de o c t u b r e de l a ñ o pasado e m p e z ó su t r a t a m i e n t o c o n e l S E R V E T I N A L . 
E n l a a c t u a l i d a d se h a l l a c o m p l e t a m e n t e r e s t ab lec ido , y m u y sa t i s f echo de loa re-
s u l t a d o s ob ten idos con n u e s t r o p r o d u c t o . 
P a r a l a c o m p l e t a c u r a c i ó n de s u e n f e r m e d a d c o n s u m i ó O C H O F R A S C O S . 
E n su consecuencia , y en v i r t u d de l a g r a d e c i m i e n t o de l s e ñ o r M a r c o s , nos r e m i -
te su c e r t i f i c a d o de c u r a c i ó n , f e chado en G u a d i x , a 25 de enero de 1934, y a u t o r i -
z á n d o n o s l a p u b l i c a c i ó n d e l m i s m o en l a P rensa . 
G u a d i x , 25 de e n e r o de 1934. 
E l c apa t az de T e l é g r a f o s , 
A N T O N I O M A R C O S R E Q U E N A . 
P A R A E L E X A M E N Y C O M P R O B A C I O N D E L A S C A R T A S Y C E R T I F I C A D O S D E C U R A C I O N 
Q U E P U R L I C A M O S , P U E D E E L P U B L I C O A C U D I R E N N U E S T R O S L A B O R A T O R I O S D E L A 
C A L L E D E N A R C I S O O L L E R , N U M E R O 6, T O D O S L O S D I A S L A B O R A B L E S , E N L A S E G U -
R I D A D D E Q U E S E R A N D E B I D A M E N T E A T E N D I D O S 
L o s m e j o r e s l a d r o n e s 
U n gua rda r ropa tai a l^o m u y ú t i l 
en los t e a t r o » , c a f é s y ot ros « e t a b l e c l -
m ien to s p ú b l i c o s , «ob re todo pa ra las 
encargadas u encargados de l a recau-
d a c i ó n . 
Oasi todos los guardar ropas que hay 
en M a d r i d son m a g n í f i c o s negocios. Y 
todos los de provincias , porque en pro-
v l n c k M , por reg la general , sólo hay 
g u a r d a r r o j a en el Casino M e r c a n t i l . Ca-
p i t a l de p r o v i n c i a en l a que no haya 
g u a r d a r r o p a en el Casino M e r c a n t i l , es 
c a p i t a l de t e rce ra y carece de indus t r ias 
impor t an te s . N o hay que ser u n obser-
vador sagaz para darse cuenta de es. 
»to. Bas ta con v i a j a r un poco. 
Cuando uno en t rega su n ú m e r o y 
recibe el ab r igo y el sombrero, es i n -
ú t i l hacerse el d i s t r a í d o pa ra ahor ra r -
M 1* p rop ina . Si se comienza a andar 
como quien no quiere l a cosa, l a en-
cargada o • ! encargado del gua rda r ro -
pa , sale d e t r á s m u y amable, con el ce. 
p i l l o preparado y le c o r t a e l paso. "Ca-
baJlero, p e r m í t a m e que le l i m p i e u n po-
co" . T uno, que se percata de l a i n d i , 
r e c t a y le a v e r g ü e n z a que los s e ñ o r e s 
<ju« esperan se hayan dado cuenta de 
todo , azorado, en vez de dar dos rea-
les, oomo de costumbre, le da una m o . 
neda de dos pesetas. N o hay escape. 
L o s explotadores de t a l negocio son 
unos p s i c ó l o g o s de p r i m e r a fila. 
A cambio de l a propina, gua rdan la* 
prendas de sus parroquianos con el mis -
m o cuidado que u n vendedor de hela-
dos su c a r r i t o a l a puer ta de u n colegio. 
Parece que encargarse de un guarda-
r r o p a es cosa sencilla, y no hay t a l 
cosa. 
D í g a l o por nosotros Felipe, que hace 
m u c h o t iempo regenta uno ins ta lado 
en u n c a f é c é n t r i c o . N o hace muchos 
d í a s , al ar repent i rse l a p r i m a v e r a de 
h a b T I-;cho su a p a r i c i ó n y dar una 
v u e l t : completa ante el anuncio de h u e l . 
gas y ot ros fieros males, estuvo t r aba -
jando como en las m á s crudas noches 
de inv ie rno . Y a de madrugada , y recon-
t ada l a r e c a u d a c i ó n , se dispuso a m a r -
charse a su hogar, se q u e d ó con l a bo . 
ca abier ta durante unos minu tos . Cuan-
do l a c e r r ó y c o m p r o b ó que los m a x i -
lares cont inuaban en e l s i t io acos tum-
brado, di jo a g r i t o s : 
—Esto es el colmo. Los mejores l a -
drones del mundo son los de M a d r i d . 
M e han robado el abr igo. Que no lo sepa 
nadie. ; Q u é v e r g ü e n z a ! M e han desacre, 
di tado. 
Un niño muerto por una camioneta 
E n el paseo de l a Castel lana la ca-
mione ta de l a m a t r í c u l a de M a d r i d 
n ú m e r o 30.184, que c o n d u c í a A n t o n i o 
L a i r a d o , a t r e p e l l ó a l n i ñ o de cua t ro 
a ñ o s Federico R o d r í g u e z M a r t í n , que 
v i v í a con sus padres en l a calle de Ca-
racas, 8. Conducida la in fe l iz c r i a t u r a 
a l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de B u e . 
navis ta , fa l l ec ió a los pocos minu tos de 
ingresar . E l conductor de l a camioneta 
fué detenido y puesto a d i spos i c ión del 
Juzgado de euardi^-
Atropello grave 
E n la calle de Hor ta leza , u n t r a n v í a 
a t r e p e l l ó y c a u s ó lesiones de p r o n ó s . 
t ico g rave a E m i l i o F e r n á n d e z M a r t í n 
de quince a ñ o s , domici l iado en l a calle 
de V i l l a m i l , n ú m e r o 45. E l lesionado fué 
conducido al H o s p i t a l General . 
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G U A D A R R A M A . T E L E F O N O 5 3 ( M A D R I D ) 
Establecimiento para enfermos de aparato respiratorio. Reciente c o n s t ™ ^ 
ción. Capacidad. 76 camas. Emplazado en ^ n * « t r a W g d M T M J J 
K i l ó m e t r o 50 de la carretera general de La Conma a 1.060 c e t r o s de a, 
tura . Precios de pens ión , incluida asistencia médica , d« 18 a »a peseras, 
Médico director : Dr. R O M E R O ALONSO 
Médico c i ru jano: Dr . G O M E Z Ü I X A 
informes : Dr . R O M E R O ALONSO, Lista. « . - T e l é f o n o 6 M 3 7 . - M A D R 1 D . 
_ _ _ .,mi.mMIII:>.,,,l,.'i,,,Bi!i|iH||H 
REMITIMOS 
ore «ECIOSC 
C™*6****" inUMC ' ' ^ ^ ^ r T r i c o n MOKAS ¿» SALTO 
m i m 
S f R O P A C A N S Í 
CRISTAL n¡ AGUIAS | r K r ^ = i . ^ 
,CTO .REGAT^-SOllDOl ¡ W í ^ ; . ^ 
¡ Z „;0/r, dtyalifrt l l w "> conrd * curro hao 
• • J S J , ^rtfi. F I A S C O i t PORTES 
llfead* oí pertetn> tstado y a t n t m %atist*<ióa. 
Umdr n PKMO HOY MISMO, nromrotendon dt tt í t ptnódico. 
C A S A G I N E B R A 
CRÜN 
JIMEIRO 
P R O G R E S O U R B A N O , S . A . 
Con arreglo a l a r t í c u l o 26 de loe Estatutos sociales, se c o n v o y a J u n U ge-
n e r a T o r d l n a r i a de accionistas para el d í a 30 del comen te en • l * j g « J U o 
S u San Q u i n t í n , 10, a las once de su t n a ñ a n a . - E l presidente del Consejo de 
gobierno, F . B A U E R . 
HIIIIWIlll l i l l l l l l l l l l lI lBIlli i l^^ 
SU C U R A C I O N ES C I E R T A , T R A T A M I E N T O I D E A L 
D i r í j a s e al e s p e c i a l i s t a - h e m i ó l o g o profesor P. R a m ó n , 
^ y por la eficacia de su inimitable t ra tamiento no ope-
r ~ l o " d e ' f ^ a mundia l , apamto especí f ico G R A N C O N S O L I D A T I V O R A M O N 
( P t t d 0 y aprobado por todas las Academias de Medicina de la N a c i ó n ) o b t e n d r á 
con seguridad y comodidad r e t e n c i ó n absoluta y c u r a c i ó n radical ; olvidará , pron-
to su hernia. Carmen, 38, p r imero , B A R C E L O N A . Gratis i n t e r e s a n t í s i m o opúscu lo . 
• • • • • • • « « • ^ • • M I M W I I I M I M M I I M M M • • • • • ' V I 
H E R N I A D O : 
E x i g i d él l e g i t i m o S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s sus t i tuciones interesadas de escaso o nulo reeultado. 
D« ven ta 5,80 ptes . ( t i m b r e Inc lu ido) en las p r inc ipa le s fa rmacias y en M a d r i d : G A Y O S O , A r e n a l . 2. 
F A R M A C I A D E L G L O B O , P laza A n t ó n M a r t í n . F E L I X B O R R E L L , Pue r t a del Sol, 6. 
5 0 p l a z a s p a r a u n c o r s o 
d e A p i c u l t u r a 
Instancias hasta el 5 de mayo 
Se abre concurso pa ra c u b r i r 50 p l a -
zas de a lumnos l ibres pa ra un curs i l lo 
in tens ivo de A p i c u l t u r a , de veinte d í a s 
de d u r a c i ó n , que c o m e n z a r á el d í a 11 
de mayo p r ó x i m o , r e s e r v á n d o s e 20 p la-
zas de lajs 50 pa ra que sean designa-
das por el Museo de Ciencias N a t u r a -
lea de M a d r i d . 
Pa r a t o m a r pa r t e en el curs i l lo se-
r á n prefer idos todos aquellos que po-
sean colmenas y los aficionados y pe-
q u e ñ o s propie tar ios , debiendo cursar 
sus instancias, debidamente r e in t eg ra -
das, a la D i r e c c i ó n general de Gana-
d e r í a , en la que cociste el nombre y 
d o m i c i l i o del so l ic i tan te y Just if icantes 
que c o n c e p t ú e oportunos r e m i t i r pa ra 
l a c o m p r o b a c i ó n de ser ap i cu l t o r o a f i -
cionado a dicha indus t r i a , teniendo en 
cuenta que dichas instancias d e b e r á n 
ingresar en esta D i r e c c i ó n antes del 
d í a 5 de mayo p r ó x i m o . 
Loa aspirantes al curs i l lo s e r á n con-
vocados opor tunamente y al f i n a l del 
cu rs i l lo se e n t r e g a r á a todos los que 
h a y a n asist ido con pun tua l idad y apro-
vechamiento un cer t i f icado en que a s í 
se haga constar. 
S e m i n a r i o s , P a r r o q u i a s y C e n t r o s C a t e q u í s t i c o s 
E S P A S A - C A L P E . S . A . 
R í o s R o s a s , 2 4 . M A D R I D 
suministra los más modernos aparatos de proyec-
ción apropiados para toda clase de conferencias 
E P I D 1 A S C O P O S 
E P I S C O P I O S 
D I A S C O P I O S 
Proyectores cinematográficos, paso 16 m/m. 
miiinii m u m 
L E G I T I M O i 
J E A N P A R I / 
á I 
P A P E L D E \ 
H I L O P U R O 
X j m / i r e m f f í / a e x f i o / m n d e C / h j , 
•miiiini 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
un reumat ismo o una diabetes. « m e r m e a a a sexual como teñe? 
Con t ra ta r de ocultar la enfermedad nada se oons leu«- la — - • . 
curar el mal . eligiendo el t ra tamiento mejor o s e T u í S S * tom^^ ü 
* lo* Cachete Collado, por ser lo m á s e f l o a j ^ m o d ^ r á p i ^ r e í e ^ o T e S l 
a ó m l c o para curar radicalmente artas enfermedadea i ^ r a n t í ^ y « L ^ S 
nue «ean. Calman los dolores aJ momento y evitan i r S " ^ ^ / ^ ^ 
Pida folleto gratis. A. G A R C I A Alcalá . M . — M A D R I D . 
ALOJESE USTED 
EN E L 
E s t a d í s t i c a d e a c c i d e n t e s 
d e l t r a b a j o 
E n el mes de marzo ú l t i m o , l a Caja 
Nac iona l de Segiiro de Accidentes del 
Traba jo , ha recibido 156 notificaciones 
de accidentes, de las que c o r r e s p o n d í a n 
75 a accidentes mor ta les , y 81 a acc l . 
dentes que han producido incapacidades 
permanentes para el t raba jo . 
L o s expedientes resultos pos i t i vamen . 
te fueron 116. De ellos 64 de muer t e , 
que i m p o r t a n 1.078.079,98 pesetas de 
capi ta l - Las rentas anuales ascienden 
a 110.766,91 pesetas, de las que son be-
n e f i c i a r í a s 222 personas. 
Las incapacidades permanentes par-
ciales resueltas durante marzo fueron 
37, con u n i m p o r t e de 391.807,13 pese-
tas. Las permanentes totales para la 
p r o f e s i ó n 11, con un impor t e de pese-
tas 192.211,63. Y las permanentes ab-
solutas para todo t raba jo cuatro, con 
un impor t e de 80.494,35 pesetas. 
E l impor t e t o t a l de las rentas anua-
les cons t i t uyas hasta la fecha ascien-
de" a 629.210,71. pesetas, y los beneficia, 
r ice de las mismas son 1 376. 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , t e l é f o n o e t c é t e r a 
E l m i s r e c o m e n d a b l e por s u c o n f o r t y p r e c r ' m o S o s 
( G R A N V I A ) 
P L A Z A D E L C A L L A O 
E S P I N O 
J E E l 
M A U R I D . — A f t o X X I V . - - N ú i ; i . 7.614 
E L D E B A T E O) Ríanles 24 de aDril dé 19S4 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
l» P E L I C U L A S N U E V A S 
A Y E K W A : " O t m p 4 de U Ü ¿ 0 * 
Incurre el "cine" briLún.co an esta pe-
l ícula pn t i mhmo yerro qut más de una 
vez h e m o s repiodiado ai 'cinema' ndr-
teamcricano. p .cs .arse a 8:r dominad ) 
por el ambi?.nU. M ^ o r dicho. Construir 
un a^jn o a base de un amb inte teatra;. 
P a r a facili-ar aal la c::'iib.c ón musical 
y cor jagrá í i ca , el "lilm" t -ma la acción 
de la vida de unoá artistas y la reduce 
a pr-sentar en medio de ¿lia una t r a m l 
sentimental. Trarccurre , por comiguien-
te, la obra en su mayor parte en un es-
c--n;u;o, bien en los ensayos correspon-
ú i - . - A r a , bien en la prese i . tac ión ante el 
públ.co, de una compañía constituida 
por c ó m . c o s fraeseados, a los que las 
circunstancias de la vida dií ici l ha uni-
do en un fuerte compafuri . ímo. Hay que 
notar cr^enas muy bien realizadas ro-
mo, por ejemplo, la pita en un t¿atro o 
algunos n ú m e r o s de mús ica ligera' y 
agradabi;. L a obra, empero, diluye en el 
ambiente su interés y adolece d i cierta 
monotonía . Lo mejor de ella es la inter-
pretac ión de la estrella i n g l i í a Jes^ie 
Mathews. Moralmente ea digna y deco-
rcea. a c:;.-epción de ciertas exhibiciones 
atrevidas. 
L . O. 
( L a A C T U A L I D A D E S : "Lourdes 
ciudad de la F e ) 
L a pel ícula estrenada ayer en el "cini1-
Actualidades es admirable, no sólo des-
de el punto de vleta religioso, sino tam-
bién desde el art í s t ico . Representa la 
pel ícula el aspecto de los alrededores 
de la Bas í l i ca y de la gruta de Lourdes. 
Seres de todas las naciones y de todas 
las razas, unidos por el sentimiento d i 
la fe, ee reúnen en Lourdes para im-
plorar de la Madre de Dios el r e m i d i ó a 
sue dolores. L a llegada de los trenes 
atestados de impedidos, la vis ión de és -
tos :n sus camillas ante la imagen mi-
lagrosa de la gruta, es un grito enérg i -
co a la caridad frente al e g o í s m o mo-
derno. 
E l anciano junto al niño. E l rico junto 
al pobre. Todo un ejérc i to de camillas 
alineadas frente a la gruta por el mis-
mo r a í i r o de la Rel ig ión y de la B'e. L a s 
escenas son impresionantes por su rea-
lismo. H a y otras edificantes por la vi-
sión de las dur í s imas penitencias que 
S i imponen algunos peregrinos durante 
la subida al Calvario. E n éste , la esce-
na de la Cruxifixión y del Entierro son 
de gran fuerza emotiva. 
E n fin, una pel ícula da técn ica segura. 
Su director, Lubignac, ha sabido un:r 
la emoc ión del sentido religioso con la 
belleza del paisaje, en la fotograf ía , 
acertada e interesante en todo mo-
mento. E l "film" e s t á comentado en es-
pañol. 
Completan el programa Noticiarios y 
un interesante dibujo en color, cantado 
en español , debido a la inagotable maes-
tr ía de Walt Disney. 
S. S. 
Jueves, beneficio de Concha CatalA, 
creadora inimitable de "Madre Alegría", 
con la 159 y 180 represe^tációñ de tan 
bella comedia. 
P R O G R E S O : «Héroes del azar» 
Hace algunos años hubiese pasado 
por una perfecta pel ícula pol ic íaca . Hoy 
no aporta nada nuevo al acervo cine-
m a t o g r á f i c o existente. 
Pero aunque los recursos sean cono-
cidos y los incidentes var íen poco de 
los patrones por los que se rige el g é -
nero, hay que reconocer que el asunto 
se halla secundado por una acc ión acer-
tada, que mantiene constantemente el 
interés con incidentes bien presentados, 
que atraen la a tenc ión desde el primer 
momento. 
A l mismo tiempo se halla salpicada 
de escenas de fino humorismo, que le 
prestan un mayor aliciente. 
Por otra parte, no hay carreras in-
veros ími les ni reporteros sagaces, ¡que 
ya es bastante m é r i t o ! 
E n general, una producción entrete-
nida, interesante y de absoluta limpie-
za moral, bien interpretada por E v a -
lyn Knapp—muy graciosa—y por Regis 
Toomey. 
J . O. T . 
Mtea cuatro únicas y excepclo-iali* 
repreientaclone., su creación « S ? ¿a 
mas i m p o r t a n t e , a c o m p a ñ á n d o s e de os 
prestigiosos ele: ^nto3 antes citados 
Comnrrmiros en Francia y Bélsrlca 
20;Tiaid0/KPara ?' PrÓXlmo m " d« mayo 
- el 14 debe actuar en B r u s e l a s - im-
pedirán ampliar las r e p r e s e n t a c i ó n ^ del 
KttmorS'ntrlo e í p e c t i - u l o , en el que ta' 
tervendrún, a d e o á s . la gran soprano An-
fíPlea Ottein, el pianista Luis Calve Mi-
íTuel ds Molina y un formldablé cuerpo 
de baile con los mejores profesionales. 
No es exagerado «Armar que en este 
género nunca se ofreció en teatro de 
Madrid un espectáculo de tal importan-
cia ni reunidos m á s artistas famosos. 
M e r r c n p lácemes por su acierto los 
organizadores. 
Calderón 
E s t a lardé, a las 9,15, " E l WirberiUo 
ú v tJNtpJ6lM y " E l alguacil Rebolledo". 
Por la nceh» "T.a chulapona", clamoroso 
éxito lírico de la temporada. 
u K a t i u 8 k a , , 
H a sido un acontecimiento en A S T O -
R I A esta joya del maestro Sorozabal in-
terpretada insuperablemente por los ar-
tistas que la estrenaron. 
Lara 
Zarzuela 
María Espinalt. Teresa Silva, Trini 
Avelli, Pablo Gorgé, Faustino Arrtgui, 
Antonio Mira?, Pedro Font Mola y Ama-
deo Llaudaró obtienen un sefialadísirto 
triunfo en la ópera cómitía del maestro 
Penella. "Don GU de Alcalá. Todós los 
días, tarde y noche. 
uEscuela de millonarias" 
C O M I C O . Hoy reestreno de la mejor 
comedia de Suárez de Deza. Tres únicas 
tardes. Viernes nóche, estreno: "¡Oh, oh 
el amor!", del mismo autor. Hoy noche. 
Meló". 
"Sol en la cumbre** 
Zarzuela en dos actos de los señores 
Carreño y Sorozabal, que se ensaya en 
el T E A T R O A 8 T O R I A . 
Llenos en Colisevm 
con "Tartán de las fieras", por Bustci 
Crabbe. Segunda semana a preeios popu-
lares. Butacas, tarde y noche. 3 pesetas. 
Principal, 2 pésetas . E l mejor programa 
en C O L I S E Y M . 
Un "film,, excepcional 
con el lujo del misterioso Oriente, "Una 
noche ©n E l Cairo". Hoy én B A R C E L O . 
Marta Eggerth 
Acrecienta sus indiscutibles méri tos en 
"Diplomát ico de mujere»", que se pro-
yecta en el C I N E S A N C A R L O S . 
B A R C E L O . — 8 , 4 5 y 10,45: Una noche en 
E l Cairo (aventura con el encanto y la 
gracia de loa cuentos de Oriente, por R a -
món Novarro) (2-2-934). 
B E L L A S A R T E S — C o n t i n u a , de 3 a 1: 
Fiestas de la Repúbl ica en Madrid. Ul-
timo pártido Madrid-Athlét ic (reportaje 
sonoro que se proyecta ún icamente en 
este "cine"), otras actualidades mundia-
les, alfombra mágica y dibujos. 
B I L B A O (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Adiós a las armas (dialogada en espa-
ñol) (1-4-934). 
CALLAO.—6.45 y 10,30: E l pequeño gi-
gante (Edward G. Roblnsón. Mary As-
ter y Hellen Wilson). Como complemen-
to del programa se proyectará Fetiche, 
formidable "film" de marionetas, reali-
zado por Starewieh). 
C A P r r O L - « t 3 0 , 10,30: Paddy (lo me-
jor a falta de un chico). Teléfono 22229 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10.30: 
J ^ s r u t i n y la Zarina (en castellano) (6-
12-933), 
C I N E F U E N C A R R A L ( T e l é f o n o 
31204).—6,30 y 10,30 (butaca una peseta): 
E l testamento del doctor Mabuse. (Gran 
éx i to) . 
C I N E G E N O V A (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Un marido infiel y ;S1 yo tuviera 
un mil lón! (19-12-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: L a locura del dólar (18-1-
934). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Su alteza la vende-
dora. (Gran éxito) (6-3-934). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: París -Montecarlo . 
(Exito) . 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 
33976).—6,30 y 10,30: Tres cerditos (dibu-
jó en color), y Luces del Bosforo, con 
Gustav Froelich (14-2-934). 
C I N E V E L U S S I A (Reportajes de ac-
tual idad) .—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 37. Danubio azul. Cine-
ma^azin número 19. Tres ladrones pelu-
dos. Cuando los bomberos aman. Loa 40 
ladrones. (Butaca una peseta). 
C I N E M A ARGÜELLES.—6,30 y 10,30, 
Sueño dorado. Fatalidad (programa do-
ble) (29-4-933). 
C I N E M A C H A M B E R I — ( S i e m p r e pro-
grama doble). 6,30 y 10,30, Amor prohi-
bido (Adolphe Mengou) y Él abogado de-
fensor (Edmond Lowe) (17-1-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,30, 
Quería un millonario. E l valle de las sor-
presas (21-12-932). 
C I N E M A G O Y A - ^ S O y 10,30, Sobre-
natural (21-3-934). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, Tarzán de las 
fieras (segunda semana). Butacas, tarde 
y noche, 3 pesetas; principal, 2 pese-
tas (18-4-934). 
F I G A R O . — (Teléfono 23741).—6,30 y 
10,30, Eil gato negro ( según los cuentos 
de Edgar A. Poe). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . —(Te lé fono 
71214). 6,30 y 10,30, Sol en la nieve (éxi to 
enorme). 
P A L A C I O D E L A MUSICA—6,30 y 
10,30, Y o soy Susana (Li l lan Harvey) . 
PANORAMA.—11 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, continua; precio único, una pese-
ta. P a t h é Journal (en español ) . E l ma-
rino (dibujos Betty Boop. Segunda se-
mana). E n el país de los Alces (docu-
mental, U F A ) . L a Ciudad Universitaria 
de Madrid (reportaje eh español ) . Pa-
ramount gráfico 31 (curiosidades, en es-
pañol ) . Charlot, navegante (por el au-
tént ico Charlie Chaplín.) 
P L E Y E L - 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30, Los críme-
nes del Museo (Lionel Atwil l y F a y 
Wray) (23-11-933). 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10.30, Héroes del 
azar. 
R O Y A L T Y.—(Telé fono 34458). A las 
C 30 y 10,20, cont inúa con gran éxito la 
magnifica opereta Di me, ¿quién eres t ú ? 
(por Llane Hald) (14-3-934). 
S A N CARLOS.—(Telé fono 72827). A las 
6,30 y 10,30, Dip lomát ico de mujeres (por 
Marta Eggerth). 
S A N MIGUEL.—6,46 y 10,30, E l hom-
bre invisible (13-8-934). 
T I V O L L — A las 6.30 y 10,30. éxito enor-
me. Melodía de arrabal (por Imperio Ar-
gentina y Carlos Gardel). 
» * * 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación . L a 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
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Gran triunfo de "el Gallo" en Barcelona 
| F R A D1AV0L0 I 
E l éx i to cómico del año, 
H O Y en el 5 
¡ C i n e M a d r i d ! 
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E l espectáculo m á s extraordinario 
de la naturaleza 
K R A K A T O A 
" F i l m " documental F O X , en español. 
C o r t ó l a s d o s o r e j a s y el r a b o de uno de s u s t o r o s . E n l a m i s -
m a c o r r i d a c o r t ó t a m b i é n u n a o r e j a D o m i n g o O r t e g a . U n a 
n o v i l l a d a g r i s e n l a f e r i a de S e v i l l a 
F U E R O N S U S P E N D I D A S L A S C O R R I D A S D E M A D R I D Y T E T U A N 
Por orden de la autoridad gubernati-
v a fueron suspendidas l a s corridas 
anunciadas para el domingo en laa pla-
zas de Madrid y T e t u á n . L a primera 
de é s t a s se ce lebrará , con el mismo 
programa, el jueves próx imo . 
B U E N A C O R R I D A E N B A R C E L O N A 
Ramón Novarro en Barceló 
Hoy, en "Una noche en E l Catre". 
Acontecimiento taurino 
en Aranjuez 
M A R T E S 1 D E M A T O 
Extraordinaria corrida de toros 
Seis Irreprochables toros del conde de 
Anti l lón. Repet ic ión de los ravolucitau.-
rlós Victoriano de Lasemfl y Fé l ix Ce-
lomo. Presentac ión ante la afición madri-
leña del coloso del toreo Pepe Gallardo, 
ídolo de los públicos de E s p a ñ a entera. 
L a s e m a , Colomo, Gallardo. Toros de 
Anti l lón. 
F I G A R O : «El gato negro» 
Terrorí f icas escenas prometen los 
anuncios de esta pel ícula, y pocas ve-
ces hemos visto a un públ ico m á s uná-
nime en la franca carcajada, con que 
acoge las inveros ími l e s escenas que se 
suceden con los m á s ingenuos trucos 
del puro estilo pol ic íaco en los comien-
zos del género . 
Los pol ic ías , siempre estultos, aun 
ayudados por el perspicaz periodista, 
dejan escapar al criminal con una fa-
cilidad que asombra. E l mismo asesi-
no, cuando llega su hora, cae en la 
trampa con admirable sencillez. 
Todo preparado, todo a pedir de bo-
ca surge tal como conviene para el 
desarrollo del «fi lm». A s í no hay pro-
blema. E l público rió y pasó un buen 
rato con los inocentes trucos puestos 
en juego, si bien protes tó al final, no 
sabemos s i por verse defraudado en las 
emociones y truculencias esperadas, c 
por creer se le escamoteaban recursos 
para nuevo regocijo. 
J . O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Un espectáculo sensacional 
X V O M . M E R C E , P A S T O R A D f i j B -
RÍO V I C E N T E E S C U D E R O Y O T R O S 
r i Á x n F S V R T I S T A S V A N A D A R 
C U A Í R O K S S E N T A C I O N E S D E 
^ ' E L A M O R B R U J O " , D E F A L L A 
E n verdad puede calificarse de sensa 
cional en el mundo escénico el ^ c t a c u 
toque para el próximo .abado, 28, se 
prepara en el teatro EspanoL 
E s a gran artista, esa espanohsima ar 
tlsta eme se llama Antonia Merce Ar 
zenUna" con la colaboración de la ge-
rh i f i Velázquez. van a dar cuatro repre 
por todo el mundo. . 
" E l Amor Brujo" es un cuadro e.ce 
nlco de honda raíz española , escrito pm 
S a r í a y Gregorio Martínez Sierra, al que 
nu/o mús ica preciosa el maestro Fal la , 
ff « W e S hace años en el teatro L a r a . 
d Madrid, y en representaron in-
tervino la famosa bailarina cani Fas 
Í S a imperio. L a obra tuvo un gran ex -
to. Algunos anos mas tarde, ArfMW 
na" va artista mundial, con 
Sridad merecida, Incorporó el Amot 
Bruío ' a su repertorio convertido en ba-
U e r (bailete M traduce ahora), y cc.n 
í l e u n a s ampliaciones realizadas por el 
mlestro S S Í , nue ha hecho una gran 
0b¿esde siempre la Preocupación de An 
tonia Mercé. famosa en todo e* 
ha sido y w España. Por fin ™ a b a -
lizar M « l e ñ o de presentar en Madrid, 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ASTORIA.—6,30 y 10,30, Kat iuska (la 
mujer rusaj . Insuperable creación de los 
artistas que la estrenaron. Butacas, 8, 2 
y 1 pesetas. (12-5-932). 
C A L D E R O N . — 6,15, E l barberlllo de 
Lavaplés y E l alguacil Rebolledo; 10,80, 
L a Chulapona (clamoroso éx i to ) . (1-4-
984). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 10,30, gran-
diosa función de circo. Exito clamoroeo 
de la nueva compañía . Las mejores atrac-
ciones internacionales. 
C O M E D I A — 6 , 3 0 (popular, 3 pesetas 
butaca), Salud y pesetas; 10,30 (popular, 
3 pesetas butaca), Salud y pesetas. (19-
4-934). 
COMICO.—6,80, Escuela de millonarias 
(reestreno); 10,30. Meló. Vlérnas 27, es-
treno, ;Oh, oh, el amor!, de Suárez de 
Deza. (21-4-934). 
E S P A Ñ O L . — ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30, L a 
sirena varada; 10,80, L a sirena varada 
(a beneficio de los Comedores dé Asis-
tencia Social). 
F O N T A L B A . — ( C a r m e n Díaz).—6,30 y 
10,30, María del Valle (butaca. 5 pese-
tas). (11-4-934). 
L A R A — 6 , 4 5 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito) . (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L — U l t i m o s días. 6,46 y 
10,45, Angelina o el honor de un briga-
dier (butacas, 8, 2 y 1 peáetas) . (3-3-934). 
MUÑOZ S E C A . — (Loreto-Chlcote).— 
6,80 y 10,30 (precios populares). Mi ábue-
lita la pobre. (24-12-933). 
T E A T R O C H U E C A . — (Compañía Me-
liá-Cibrián).—6,30, Cobardías (butaca, i 
peseta); 10,80 (gran moda), L a niña der 
Marabé. (22-4-934). 
VICTORIA.—(Compañía Celia Gamez). 
A las 6,30 y 10,30. E l baile del Savóy. 
Z A R Z U E L A . — (Compafiíá lírica Lule 
Calvo).—A las 6,30 y 10,80, Don Gil de 
Alcalá (enorme éx i to ) . (21^-934). 
F R O N T O N J A I - A L A I . — (Alfonso X I . 
Tel . 18606).—A las 4 (extraordinario), 
primero, a remonte: Ir lgoyén y E r r e -
zábal contra Jurico © Ituraln. Segundo, a 
remonte: Salsamendi y E r v i t l cor*-
E c h á n l z A. y Guruceaga. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, uná pese 
t a — E c l a l r Journal (comentado en espa-
ñol) Trotsky es expul íado de E r ^ f 1 4 -
Inauguración del puerto gigante de Cher-
burgo Fiesta de la Escolta Presidencial 
en E l Pardo, con asistencia de su exce-
lencia el Presidente de la Repúbl ica y el 
Gobierno. E l flautista de Hamelin dibu-
jo en colores, en e spaño l^Sy l ly Sympho-
nles (seeunda semana) 
trino: Lourdes (la ciudad de la F e ) , emo-
cionante documental, comentado en es-
pañol, aprobado V ° \ ] o * f ™ * ™ ^ ™ * 
Obispos de Ttrbes, Lourdes y Madrid-
Alcalá Nota: E s t a película, i t riguroso 
^ í r e n o no tiene ^ n ^ ^ ' 6 " C¿n 
otrw de titulo par*cHó, eétrertadis tó-
terlonnente. HAJK. 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10.45: Se M 
« • i • • • i B ~ ? vmnnmi m E « 
Teatro Español A 
A B R I L 1934.—Sábado 28, noche, a 
las 10,30; domingo 29, tarde, a las 
6,80, y noche, a las 10,30; lunes 30. 
noche, a las 10,30, festivales extra-
ordinarios de mús i ca y baile espa-
ñoles, organizados por la J U N T A 
N A C I O N A L D E M U S I C A , toman-
do parte la Orquesta S infónica de 
Madrid, dirigida por el maestro 
E . F . Arbós 
A N T O N I A M E R C E ( A R G E N T I N A ) 
P A S T O R A I M P E R I O 
V I C E N T E E S C U D E R O 
M I G U E L D E M O L I N A 
y un cuerpo de baile que Inter-
pretarán 
EL AMOR B R U J 
"Bailete-pantomima", en un acto, 
de Gregorio Martínez Sierra, mú-
sica de Manuel de Fal la , coreogra-
fía y dirección escén ica de Antonia 
M e r c é (Argentina), decorados y 
trajes de Gustavo Bacarisas. L a par-
te de canto de " E L A M O R B R U -
J O " es tará a cargo de Conchita 
Velázquez. E n la parte de concier-
to de estos festivales prestarán su 
concurso Angeles Ottein (soprano), 
C o n c h i t a Velázquez 
(mezzo-soprano), Lul> 
Galve (planista). 
B A R C E L O N A , 23.—Con un lleno im-
ponente, se han lidiado seis toros de 
Ciairac para "Gallo", Ortega y Rafael 
Vega. 
A l hacer el pasco, una ovac ión cnsor-
s^decedora obliga a Rafael Gallo a salu-
dar, montera en mano, no cesando los 
aplausos hasta la salida del primero, 
bravucón . 
" E l Gallo" se abre do capá, y paran-
do y mandando suministra unáis veróni-
cas que se ovacionan. Cuatro varas 
acepta el bicho, luc iéndose en quites R a -
fael y Vega. 
E l toro llega a la muerte aplomado 
y achuchando. " E l Gallo" muletea c m 
la izquierda Inteligente y confiado. Ma-
ta de media y descabello. (Palmas. ) 
Secundo, pequeño y bravito. Ortega 
da unos lances de capa aceptables. Dos 
solae varas y el toro se resiente de las 
patas. H a y un quite céftido de Vega de 
los Reyes. 
Ortega hace una faena sosa, cayen-
do el toro a cada pase, y termina con 
media algo desprendida. 
Tercero, bravo. Rafael Vega es ova-
cionado al veroniquear con temple, va-
lent ía y arte. 
Se arranca a los montados con rapi-
dez, volviendo Vega a ser ovacionado 
en su quite. 
Amenizada por la mús i ca , hace Ve-
ga una gran f a r - i , solo en el centro 
del ruedo, metido entre cuernos, con 
gran variedad de pases. 
Mata de dos pinchazos y una media 
estocada. Descabella. 
Cuarto, bravo. . Gallo" entusiasma 
a la concurrenri i cea unos lances sua-
ves, mandando y rematando ceñ id í s imo , 
con mucho arte. (Ovac ión , q ie se repi-
te en un quite por serpentinas.) 
Cuatro varas superiores, tocando la 
música , puesto que los quites son ma-
ravillosos. Brihda Rafael a un amigo, 
y, a los acordes de la mús ica , entre ova-
ciones, hace una de las mejores faenas 
de su vida; hay arte, valor e inteligen-
cia; los pases se s- entre pitones, 
c a m b i á n d o s e la muleta por la espalda. 
K a y naturales, d* Vn y ayud"'' - su-
periorisimos. 
E n t r a en corto. rra una estoca-
da alta, que mata sin puntilla. A peti-
ción del público, que ovaciona repetida-
mente al diestro, el presidente le con-
cede las dos orejas y el rabo. Ovac ión , 
grandes vueltas al ruedo, que se ha lle-
ifl!!i!HiiiiiB.:¡>:B :ihS ::"3 :::a:iiliaiiilinilliBlii!a::iiia':iiiB lifflBnB i iina lw<i,!iiÉiiHinHiiifflÉiaf"ffi •'• ^ saaffliiiiffl iiamiiB n a a n 
a medida en preciosos y ricos géneros , franelas, estambres, cheviots. L a m á s 
selecta y extensa variedad de las ú l t imas novedades. A 125 y 150 pesetas con 
hechura ú l t imos figurines y escrupulosamente confeccionados (mejores que in-
S T R E R 1 A Z A R D A 1 N ( d i p l o m a d o ) , H O R T A L E Z A . 1 0 1 » . 
T R A J E S 
gleses) en la afamada 
r* m m m m * m m 
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E L P U B L I C O , d u e ñ o y s e ñ o r , D I C E . . . 
E X T R A O R D I N A R I O S 
P R I M E R A 
B A R A T O 
C A L I D A D 
Q U E N U E S T R O S S U R T I D O S S O N 
Q U E V E N D E M O S A R T I C U L O S D E 
Q U E N A D I E V E N D E M A S 
S I A U N N O E S V D . C L I E N T E N U E S T R O , A P R E S U R E S E A C O T E -
J A R L O S A R T I C U L O S Y P R E C I O S Q U E L E O F R E C E M O S H O Y 
S E D A S Y L A N A S 
3.60 Metro seda especial para camisas caballero. 
2,90 Metro sinellc, precioso tejido lavable. 
l ,W Metro sedas estampadas, nuevos esti j s. 
4,16 Metro crespón Inglés, especial para vestidos. 
TEJIDOS DE ALGODON 
4,90 Metro georget calado, gran fantas ía . 
10-50 Corte de vestido lana, preciosos estilos. 
16,50 Corte de vestido sinellc lana, ú l t ima moda. 
7,90 Metro trenzado azul, oro, rosa, 140 era. 
1,60 Popel ín estampado para vestidos. 
2,75 Metro popelín brillante, para lencería. 
1 Metro popelín para pijamas y camisas. 
ARTÍCULOS DE FELPA 
1,40 Metro tobralco, mrgn í f i ca serie de dibujos. 
3,10 Metro organdí liso, gran variedad, colores. 
4,50 Metro organdí flores, los más nuevos estilos. 
1,40 H docena toallas pequeñas . 
1^6 H docena toallltas pequeñas , jaretón-
4 H docena toallas jaretón, 40 X 75. 
9 docena toallas jaretón 50 X 100. 
7,90 Albornoz felpa para señora o caballero. 
•1,75 Albornoz felpa tornasol para n iños . 
ROPA SEÑORA Y NIÑOS 
8,96 Trajecitos niño 3 a 6 años, estilos lavables. 
134)6 Trajecitos hilo combinados, finos modelos. 
4,96 Vestiditos niña piqué, co!or liso, 5-6 años. 
11,50 Abri^uitos sastre medio tiempo, colores. 
CAMA Y MESA 
tíJSO C misones de magnifica seda, series de 25. 
T í O Combinaciones seda negro y colores. 
5.05 P a n t a l ó n braga seda y fino encaje. 
P"j Camisas de crrrpón magnífico, bordadas. 
nado de prendas de vestir. E l entusias-
mo es indescriptible. 
Quinto, mansurrón . Ortega le saluda 
con lances apretados. E l toro sale suel-
to ó * las varas. Con la capa, hace Or-
tega una valiente faena, aunque era-
barull-'da, destacánr!r»re des moiir; r •. 
Mata de lí^t estocada tendida. (Ovación 
y oreja.) 
E l sexto, reparado de la vista, va al 
corral, s u s t i t u y é n d o l e uno. mansote. de 
Sánchez Rico. 
Vega veroniqi' ^ bien, y es aplairii-
d.; mucho. 
Tres varas, recargando. 
Comienza Vega ( i un pase ayuda-
do por alto; s'gue por naturales, liga-
dos con el de pecho; hay otro medio 
pase rodilla en t irrra. que se ovacior.a. 
Sigue, solo, con otros naturales sub'.i-
nrr (Toca la m ú - i c a . ) De pie y de ro-
dillas, entusiasma al público. Un bu?n 
pinchazo, media en la cruz y un certe-
ro descabello. Se le despide con una 
gr-'n ovac ión . 
M A N O L O ¥ J O S E B I E N V E N I D A 
E N AI>COY 
A L C O Y , 23.—Hoy se ha celebrado la 
corrida de feria, l id iándose seis toros 
de Aleas por los hermanos Bienvenida. 
A c t u ó de sobresaliente Clás ico . 
E n el primero, Manolo estuvo muy 
oportuno. F u é muy aplaudido en qui-
tes. Colocó tres pares buenos. Muletea 
valiente, con pases de todas .'as mar-
cas y mata sin puntilla. (Gran ovac ión , 
oreja y vuelta al ruedo.) 
E n el segundo, J o s é muletea sereno, 
con pases ayudados, sin conseguir do-
minar al toro. Con el estoque e s t á re-
gular. E l toro es protestado en el 
arrastre. 
E n el tercero, Manolo da unos lan-
ces superiores. U n picador pasa a la 
enfermería . J o s é hace un quite lucido, 
oyendo aplausos. Manolo hace una fae-
na inteligente. Acaba con el bicho de 
un pinchazo y media buena. (Aplausos.) 
E n el cuarto, J o s é da unas m a g n í -
ficas verón icas . Hace un quite opor-
tuno a un picador en una caída al des-
cubierto. Ambos hermanos son ovacio-
nados en el tercio de quites al torear 
por revoleras y faroles. J o s é coloca tres 
pares magn í f i co s . Con la muleta hace 
una faena valiente. Mata de dos pin-
chazos en hueso y una entera buena. 
(Aplausos.) 
Manolo recibe al quinto con unas ve-
rónicas que entusiasman al público. E n 
quites se muestra t a m b i é n valiente. 
Clásico es aplaudido en el suyo. Mano-
lo coloca un par de banderillas estu-
pendo. Inicia la faena de muleta con 
un pase de pecho bueno, seguido de uno 
ayudado. Cont inúa con rodillazos y mo-
linetes, y el públ ico se entusiasma. E n -
t r a r volapié y pincha en hueso. Ter -
mina después de algunos intentos de 
descabello. (Muchos aplausos.) 
J o s é recoge al sexto con unos bue-
nos lances. E n quites se muestra opor-
tuno y es aplaudido. Con las banderi-
llas coloca dos pares buenos. Muletea 
luego con inteligencia y es ovacionado. 
Termina de media buena. (Aplausos.) 
N o v i l l a d a s 
6,50 Mantelería 6 c . gran variedad de estilos, 
10,50 Manteler ía j . vainica, modernos estilos. 
1,75 Manteler ías té, franjas en color. 
ÍOÍ&S Juegos matiimonio, lucidos, bordados. 
lf),C0 Juegos cameron bordados en colores. 
.:',r-0 Juegos para cun'.tV diversos estiloá. 
DELANTALES Y UNIFORMES 
1,96 Delantales modelos americanos percal y cretona. 
5,95 Batas vichy superior, extenso colorido. 
2,10 Delantal envolvente, blanco y color. 
4,50 Delantal con tirantes batista y encale. 
1,75 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
1,95 Delantal piqué, Vaneo u ocre. 
A l m a c e n e s l a P u e r t a d e l S o l 
A ^ t c A t l 1 4 , P U F , U T A B I H S O L , 14 ttih^V^U 
L a «órre ípondenc lr . a nombre de la propietaria de estos Almacenen, señora viuda de García Vi l la . Envidé a provln 
c ías remitiendo su importe por giro postal. 
T R I U N F O D E C H A C O N E N 
A I X ; E C I R A S 
A L G E C I R A S , 23.—Ayer se lidiaron 
novillos toros de la g a n a d e r í a de Surga, 
que fueron bravos y nobles. Como R e -
bujina I I resultara cogido, Chacón hu-
bo de matar cuatro toros, cortando la 
oreja de dos de ellos. A l c a l á cortó tam-
bién la oreja del tercero; en el quinto 
estuvo regular. 
N O V I L L A D A E N P A L M A D E 
M A L L O R C A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 23 .—En la 
novillada de ayer se lidió ganado de 
Surga, que resu l tó regular. Cerraj i l las 
estuvo bien en sus dos toros, cortando 
la oreja en el primero. Eduardo, V íc tor 
y B a r t o l o m é So lá estuvieron regulares. 
Hizo un tiempo desapacible. 
N O V I L L A D A D E F E R I A E N S E V I L L A 
Con un lleno completo se ce lebró en 
la plaza de Maestranza la no"í l lada de 
feria. 
Se lidiaron ocho novillos de don E s -
teban González , bien presentados, que 
arrancaron muy bien a los caballos, y 
ofrecieron inmejorables condiciones pa-
r a los lidiadores. Es tos no supieron 
aprovecharse de ellas. 
Láinez . en su primero, estuvo muy 
valiente y ar t í s t i co con capote y mule-
ta, siendo muy aplaudido; matando re-
su l tó pesado. E n su segundo desconfia-
do desde un principio, no hizo nada 
de particular. 
Torerito de Tr iana . muy valiente con 
capote y muleta en su primero, al que 
m a t ó de una estocada muy baja; le 
concedieron la oreja y dió la vuelta al 
ruedo. E n su segunda estuvo valiente 
y despachó pronto. 
Lorenzo Garza lanceó muy desconfia-
do a su primero, sin arr imarse; m a t ó 
breve. E n su segundo, salvo unos mu-
letazos buenos, estuvo mal. 
Alca lareño , muy valiente en sus dos 
novillos, toreando de capa y muleta; 
estuvo superiorisimo a la hora de ma-
tar, entrando en derecho. E n el prime-
ro dió la vuelta al ruedo. >• fué muy 
- - l - rd ido en el ú l t i m o . 
Escuelas y maestros 
Consejo Provincial de Primera E n » ^ 
ñnnza .—No habiéndoos presentado recla-
maciones en plazo legal, se han a « p a 
chado los nombramientos del concursllio 
para Canillas, Chamart ín , Vallrcas y VI-
llaverde. . . 
Los de Madrid quedan pendiente* Oe 
lo que resuelva el señor director generál 
sobre la petición de maestros elegidos 
por Patronato y de otros que desean mo-
dificar las solicitudes presentadas, sin 
pretender és tos alterar la propuesta por 
considerarla justa. Por ello, sólo se han 
acordado destinos para escuelas a las, 
que no afecta el concursillo. 
- Se anuncia, para su provis ión por ese 
mbmo medio do concursillo entre maes-
tros propietarios, dos seecione? pára 
maestra en el grupo "Cayetano Ripoll", 
Santa Isabel. 16, y una sección para maes-
tro en el grupo "Jaime Vera", Bravo Mu-
rillo, 140. 
S e g ú n la orden -de 21 de marzo últi-
mo, se admit irán instancias para este 
roncursillo hasta el día 6 de mayo én lá 
secretar ía del Consejo, grupo escolai 
"Concepción Arenal", Puente de Tolédo. 
Los maestros cursil l istas.—El presiden-
te del Comité Nacional de Cursillistas, 
don J o s é de la Vega, nos envía un escrito 
que por su mucha extens ión no podemos 
reproducir. E n él se hace historia d» los 
cursillos do 1935, durante loa cuales, des-
p u é s de un trabajo abrumador, los T r i -
bunales cumplieron los planos que se Ies 
dió en una orden de 22 de agosto. L a Di-
rección general no sólo no ha cumplido 
dicha orden, confeccionando la lista úni-
ca en el plazo de ocho días , sino que con 
las órdenes circulares de 28 de diciem-
bre y 18 de enero ha tratado de derogar 
todo lo que taxativamente disponía el 
art ículo 12 del decreto convocatoria. 
Se dirige a la Direcc ión general y al 
jefe de la Secc ión 12, diciendo que de lle-
varse a efecto la confecc ión de la lista 
como se proyecta, se apartará de toda 
legalidad y de toda moral, y será la se-
gunda edición corregida y aumentada de 
lo ocurrido en la del 31. E l Rectorado de 
Madrid, como es sabido, es tá integrado 
por 15 Tribunales, y el de Murcia por cin-
co. Si se sigue el sistema de que cada 
Rectorado confeccione su lista, el núme-
ro 30 del Rectorado de Madrid estaré 
formado por el n ú m e r o 2 de un Tribunal 
de Madrid, Toledo, etcétera. S i seguimos 
comparando con el de Murcia, verem- s 
que el n ú m e r o 30 de la lista rectoral 
forma el número 6 de un Tribunal de 
Murcia o de Albacete. Esto en lo refe-
rente a la lista rectoral, pues si se tiene 
en cuenta la lista única , resultante de lá 
fus ión de las rectorales, se verá que el 
30 de Madrid se coloca con el 30 de Mur-
cia. Pero puede ocurrir m á s , y es qué éste 
ú l t imo teng:a m á s edad que el anterior, 
en cuyo caso el n ú m e r o 6 de Murcia o 
Albacete (30 de la rectoral) se co locará 
antes que un n ú m e r o 2 de Madrid, To-
ledo, Guadalajara, etcétera. Y si hay esta 
gran diferencia en un primer número , 
¿cuá l será la que exista en uno de lo» 
ú l t imos , yendo en progres ión geométr ica 
tal diferencia? 
Sigue diciendo que los Rectorados no 
han Intervenido en los cursillos para na-
da y que el ministerio de Instrucc ión pú-
blica cumplimenta sus propias disposi-
ciones con bien poca celeridad. 
Vea la Direcc ión general—termina el 
escritor en cuest ión—si merecen estaá lí-
neas tomarse en cons iderac ión para apla-
car el disgusto de 11.000 ciudadanos, edu-
cadores del pueblo, en los cuales va ha-
ciendo mella un fermento desmoraliza-
dor, representado por la demora en ela-
borar la tan citada lista única y en dis-
poner su colocación. 
y 
Judicatura.—Ayer aprobaron el segun-
do ejercicio loa opositores números 383, 
don D á m a s o Ruiz Jarabo, 28.40; 393, don 
J o s é María Salado Ortega, 28,80, y 410, 
don Eduardo S á n c h e z Cueto, 27,40. 
P a r a hoy es tán citados los opositores 
comprendidos en los n ú m e r o s 428 a 431. 
Abogados del Estado.—Para el día 25 
es tán citados desde el número 63 al 75. 
Secretarios Judiciales.—Hoy deberán 
presentarse a efectuar el primer ejerci-
cio los opositores comprendidos en los 
n ú m e r o s 247 a 270. 
Correos.—Ayer aprobaron el tercer ejer-
cicio, con la puntuac ión que se Indica, 
los opositores n ú m e r o s 366, don Arturo 
Córdoba Carreras, 19,00; 370, don Emil io 
Corrales Rodríguez . 16,00. y 390, don Ma-
nuel Cuevas González, 15,75. 
Hoy están citados desde el número 
393 al 504. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa; 
•1 • • 1 I P B I I I I l l l J M ^ llinilÜRIWIliiKIlKVÜ- "a Q •••W'üiB""»:!!!* 
un preso.'Rosita D í a r J u a « * 
T e r r e r a semana ( l ó - \ - ' M l ) . 
A V ¿ W > A . - « , S 0 y 10,80: GÍIttpáfléros 
de fatdfa*. 
t e d u c a e l i 
para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra'".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gula de ferrocarri-
les y de a u t o m ó v i l e s de linea Calenda-
rio a s t r o n ó m i c o . Santoral. Recetas culi-
narias. Bolsa de trabajo.—9.30: Pin.— 
13: Campanadas. Bolet ín meteorolójrl-
co Música variada - 13,30: "Vals tris-
te". " L a hija de madame Angot" "Tres 
m e l o d í a s " . — 1 4 ; Cambios d« moneda ex-
tranjera. Música variada.—14.30: "Dan-
za negra". "Mallorca". "Aragón", " E n 
la A l h a m b r a ' , " L a Dolores".—15: Mú-
sica variada. 15,15: "Gavota". " E l últ i -
mo románt ico" . " L u i s a Fernanda". 
15.40: " L a Palabra". — 16: Fin .—17: 
Campanadas. Música ligera. -18: "Efe-
mér ides del día". Semana cervantista: 
"Consideraciones s. bre el aniversario de 
Cervantes" "Homenaje a Cervantes de 
lo? exploradores e.spaiñole.s" Intermedio 
m u s i c a l . - 1 8 30: Cotizaciones de Bolsa 
" K i rores del vulgo en el uso ie los cris-
tales". Recital de piano: "Apn.'ionaa".— 
10,15- In formac ión de caza v pesca. 
19.30: " L a Palabra". Concierto — 20.50: 
Nota deportiva. -21: Campanadas. Re-
cita! de canto. "Boris Godounoff". "Duer. 
me" ' Do^ canciones". "Prim ivera". "Mi 
chiquilla ' 21.30: Semana rervanti.--ta 
" L a fifftáñlüa-.—22: " L a PaLibra". Re-
cital de guitarra: "Maxurkn . "Panza 
iqorav "Prr pfüo- "San MIoolAs" "Fan-
dan^uilio" T^tudiu'" "Minueto", • Te-
ma variado' 'Leyenda •, Teatro ra lio-
fónico. "Un e n t r e m é s Ce-vantea" — 
23.45: " L a Pa'ahra". 24: Catn-.anadas 
Cierro . - De 1 a 2 í madnitrad* i • P r ^ r r a -
ma p i r n los ovontes de hab'.a i n í ' e s á . 
RjuiSt. Cnnafín i K . A. I. 2. 4.10,4 me-
tros. -14,30: ••Caballero". '1^ dohro-
se". "MI lagartenma'". E n ia« « s t e p a s 
del AfTin Central" "Asi es m» nmor" 
"líl amor brujo" "Vore* de primxveta" 
"F^ímel psta noche". (Voliciaja de Prén-
I9a.—17.30: Curso dr caste l lano. -17 45: 
¡Canciones v mús ica del norte de Rspa-
f \ a - - l S 5 0 : Peticiones de '•ndioyente*.— 
19: tíotizacione* Noticias. Koletln me-
teoro lóg ico Música de baile. 22: "LeC-
itura y escritura" ?2,30. " E l Albainn". 
¡"Visión panorámica d" la ciudad caste-
llana de America", "Santa Kosa de L l -
I m a ' " . - ^ : Música de baile.- 23.40: No-
i ticlas. 
R A D I v v A ' H C A i i i . A ias 10 de ia 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A l u 
7 de la tarde, con onda de 60 metroi. 
Martf* 24 de abril de 1934 
(10) E L D E B A T E 
M A D R I D — A f l o X X I V . — N A m . 7.«I4 
M a g n í f i c o y a r t í s t i c o R a d i o - G r a -
mola de la c é l e b r e m a r c a C l a -
r i ó n , que representa l a acredi ta -
da C a s a T e x i d ó , en B a r c e l o n a , y, 
en Madr id , don M a r i a n o Zugas t i , 
de H e r n á n C o r t é s , 18. 
I S E N S A C I O N A L N O V E D A D ! 
M E L O D I A L - C O S M O P H O N , el apa^ 
rato que convierte en Radio-gra 
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese-
tas 250. Modelo de corriente uní 
versal, pesetas 295. 
R a d i o H i s p a n o S u i z a 
Av. 14 de abril, 4 2 0 . — B A R C E L O N A 
(Reveadedores, Importantes des-
cuentos). 
L A I N D U S T R I A N A C I O -
N A L D E " R A D I O " 
tadas sueltas, el fabricante nacional que 
las utilizase en sus receptores ten ía que 
satisfacer 59,80 pesetas oro, o sea, D O S 
M I L S E S E N T A Y N U E V E por ciento 
m á s de derechos de Aduana, por la 
misma mercader ía , que su competidor 
el fabricante extranjero. L a anomal ía 
es tan monstruosa que exime el comen-
tario. 
Protesta el articulista de la supues-
ta protecc ión arancelaria que se otor-
ga a una industria para él Inexistente. 
E n este delicado asunto es preciso que 
tampoco se desoriente a la opinión, pa-
ra que el día en que, como es de es-
perar, se nos conceda una justa y r a -
zonable protecc ión a que tenemos un 
l e g í t i m o derecho los fabricantes de ra-
diorreceptores, nadie crea que es una 
re i terac ión de protecc ión. Estamos ac-
tualmente h u é r f a n o s d« protecc ión 
E l nuevo tocador de discos Me-
lodian Cosmophon, del que da-
mos u n a d e s c r i p c i ó n en esta p á -
gina, ú l t i m o progreso de l a R a -
dio, construido por R a d i o H i s p a -
no S u i z a , de B a r c e l o n a , y cuyo 
representante en M a d r i d es don 
M a r c i a l D í a z , calle de J o s é A n -
tonio de A r m o n a , 1 2 . 
E N D E F E N S A P R O P I A 
V a n publicados dos art ícu los en ssta 
pá g i na , en los cuales el autor, en su 
afán de combatir una reciente orden 
ministerial, afirma, sin duda por igno-
rancia del tema, algunos hechos falsos 
relacionados con nuestra industria, ^ue 
esta A s o c i a c i ó n de fabricantes que pre-
sido se ve en la ob l igac ión de rectificar. 
Se sostiene en ellos, de un modo ro-
tundo, que no existe en Españs , indus-
tr ia de "radio", pues el articulista no sa-
be dónde e s t á n aquí los fabricantes ni 
qué aparatos venden en el mercado, ni 
conoce siquiera una sola de nuestras 
marcas. ¿ C ó m o puede hacer estas afir-
maciones tan gratuitas? Sencillamente, 
porque no ha visto nuestros anuncios. 
Es t e argumento, a d e m á s de pueril, es 
inexacto. E n la temporada de 1932-83, y 
tomo como referencia esa época por no 
haber existido en ella el desaforado 
"dumping" americano que actualmente 
asfixia a nuestra industria, te lanzaron, 
entre otros, al mercado español los re-
ceptores madr i l eños "Supremo", "Dia-
na", " K u k i " , "Salvifon", "Argidyne" y 
"Hertz", varios de los cuales hicieron 
profusa publicidad de prensa. Por lo que 
se refiere a Barcelona, en donde la "ra-
dio", debido a su mayor a n t i g ü e d a d , ha 
alcanzado m á s pronunciado desarrollo, 
pueden mencionarse ios Establecimien-
tos Casti l la, con dos millones de pesetas 
de capital, la E léc tr i ca Rubi, con mi l lón 
y medio, y otras muchas entidades que 
el espacio limitado de que dispongo me 
impide enumerar. Baste decir que en 
aquella época medio centenar de firmas 
industriales importantes, con un capital 
de cerca de diez millones, se bailaban 
dedicadas en E s p a ñ a a la cons trucc ión 
de receptores, vá lvu las y material de 
"radio". Y este núcleo industrial, nada 
despreciable, puso a la venta en la tem-
porada del 32 ai 38, ia cantidad de 56.450 
receptores, por un valor de m á s de quin-
ce millones de pesetas. Hoy día se cons-
truyen en E s p a ñ a , como complemento 
de los receptores: vá lvu las , altavoces 
m a g n é t i c o s y dinámicos , condensadores 
variables y fiíos, transformadores, resis-
tencias bobinadas, soportes de vá lvu las , 
mandos micrométr icos , chasis, blindajes 
y, en general, la casi totalidad del mate-
rial necesario para e] montaje de re-
ceptores. 
Supone el articulista que a la sola 
indicación "de unos señores" , el minis-
terio de Industria y Comercio se preci-
pi tó a diotar la orden de 15 de marzo. 
¡ L a m e n t a b l e equ ivocac ión! Hace nueve 
meses que esta A s o c i a c i ó n inició sus 
gestiones; y percatada de la razón que 
nos as i s t ía , en ellas noe a c o m p a ñ a r o n , 
p r e s t á n d o n o s su va l io s í s imo apoyo en-
tidades de tan gran respetabilidad co-
mo son las C á m a r a s de Industria de 
Madrid y Barcelona. L a razón tiene una 
fuerza avasalladora, y en el ministerio, 
tras de minucioso estudio, así nos la 
reconocieron; pero, entendiendo el per 
sonal t écn ico del mismo que no ex i s t í a 
entonces, a su juicio, base legal en que 
fundamentar su disposic ión, é s t a no pu-
do dictarse hasta ahora. 
Quiere hacerse creer a la opinión que 
la orden comentada de 15 de marzo, 
es una forma disimulada de elevar los 
derechos arancelarios en los receptores 
importados; y nada m á s lejos de la 
realidad que tal supos ic ión. Aquella or 
den ministerial se Umita simplemente 
a terminar con una corruptela en la 
apl icac ión d«l Arancel, pues habiendo 
partida arancelaria e spec í f i ca para el 
aforo de vá lvu las , M prescándía de ella 
y é s t a s sólo adeudaban 2,88 pesetas 
oro el kilogramo cuando ven ían for-
mando parte de un receptor, mientras 
que por ««as mismas vá lvu las , impor-
R A D I O F O N O 
A E O L I A N 
Universal Super 
5 tubos en 
el precio 550 
de doble 
tamaño . 
Unico en el mercado. 
Oigalo en 
A B O L I A N 
C. PeñaJver, 22. — M A D R I D 
Cambios. Plazos. Alquileres. 
l iza fué Inventado y explotado por el 
f rancés Levy , que Impuso fuertes cá-
nones por su empleo, hasta que cadu-
có su patente. A l presente, es de do-
minio públ ico . 
L o expuesto basta para demostrar 
con hechos Irrebatibles, y no oon afir-
maciones caprichosas que sienta el ar-
ticulista como verdades Inconcusas, la 
falta total de fundamento con que se 
nos ha atacado. 
Por la A . F . A . R . t A . — M presi-
dente, Ernesto R . Oividanes. 
I 
arancelaria, pues aun cuando no exis-
tiera el "dumping" americano, nos en-
contrar íamos los fabricantes nacionales 
en un plano de manifiesta inferioridad 
con re lac ión a los extranjeros, desde el 
momento en que los receptores Impor-
tados devengan iguales derechos que sus 
accesorios aislados, como si su monta-
je no significase nada, ni para hacerlo 
t u v i é s e m o s que abonar, a d e m á s de ele-
vados jornales, encarecidos por una 
costosa l eg i s lac ión social, una contri-
bución industrial al Es tado español , 
gasto de flúldo, alquiler de local, gra-
vado a su vez por la contr ibución terri-
torial, eargas de que se vé libre el fa-
bricante extranjero en E s p a ñ a . 
Finalmente, como complemento de las 
inexactitudes prodigadas en los art ícu-
los que contestamos, se af irma d o g m á -
ticamente, s e g ú n norma del autór, que 
no puede existir nuestra Industria por 
carecerse en E s p a ñ a de t écn icos y cir-
cuitos propios. E l articulista ha olvida-
do la existencia de nuestro brillante 
Cuerpo de ingenieros de telecomunica-
ción, y son para U , sin duda, una en-
telequla, t é c n i c o s tan prestigiosos como 
los hermanos L a Riva, Casti l la, Ríu, 
Balsera, Urgoiti , Marce l lán , L a d a y tan-
t í s imos otros, ¿ Q u e no poseemos cir-
cuitos nacionales? ¿ E s que, acaso, los 
tienen actualmente los americanos? E l 
circuito superheterodino que hoy se uti-
E l nuevo R - 1 0 1 es u n ins trumen-
to moderno e n s u aspecto, mo-
derno en s u s i s tema, moderno en 
s u c o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a . C o n -
siste en u n receptor superhete-
rodino R C A de 4 v á l v u l a s , con 
igual o m a y o r se lect iv idad y, des-
de luego, con m u c h a m á s sen-
sibi l idad que cua lquier superhe-
terodino de o t r a m a r c a de 6 ó 7 
v á l v u l a s . P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n 
en S. I . C . E . , E . Dato , 9. 
N O T A S F E D E R A T I V A S 
L a Federac ión del Comercio de Radio-
electricidad de E s p a ñ a nos envía el si-
guiente escrito, presentado a los Poderes 
públicos con relación a la tan discutida 
cuest ión de los Aranceles, y que con mu-
cho gusto publicamos. 
"Exce l en t í s imo señor: 
Don Alejandro Rodr íguez de Castro, 
presidente de la Federac ión E s p a ñ o l a del 
Comercio de Radio-Electricidad, asocia-
ción legalmente constituida y domicilia-
da en esta capital. Avenida de P i y Mar-
gall, n ú m e r o 5, en su nombre ü e n e el 
honor de dirigirse a V . E . para expo-
nerle lo siguiente: 
Que en la "Gaceta" de 16 de marzo 
próx imo pasado aparece una orden de 
Modelo de receptor de l a n u e v a 
serie Oecarvox de 5 v á l v u l a s mo-
d e r n í s i m a s y sonoridad in igua-
lada , que, a l precio de 295 pese-
tas , d i s tr ibuye R a d i o Popu lar , 
D e s e n g a ñ o , 14. 
fecha 15 en la que, a t í tulo de disposi-
ción aclaratoria sobre el aforo de recep-
tores de radiotelefonía, solicitada por las 
C á m a r a s Ofloiales de la Industria de Ma-
drid y Barcelona y la Asoc iac ión de F a -
bricantes de Aparatos de Radiote le fonía 
e Industrias Anejas, se ordena que di-
chos receptores que con su equipo de 
vá lvulas correspondientes se venían afo-
rando por la partida 643 ( 2,88 pesetas 
kilogramo), se descompongan para su 
aforo a partir de dicha disposición en 
dos elementos: el aparato propiamente 
dicho, sin el equipo de válvulas , para 
aforarlo por dicha partida 643, y las vál-
vulas correspondientes al mismo para 
adeudar por la partida 645 bis (59,80 pe-
setas kilogramo). 
L a entidad que presido, y que repre-
ta un sector important lñlmo del Comer-
L a s e n s a c i ó n e n r a d i e 
MELO 
ULTIUIP 
\ v . d e D a t o , 9 . M a d r i d 
9 4 0 
i V A L V U L A S U L T R A M O D E R N A S 
O N D A N O R M A L Y L A R G A 
; O B R A C U M B R E E X R A D I O ! 
Madrid Barcelona Bilbao 
Ap. 9.098 Ap. 1 228 Ap. 496 
l.l.l!,u'»MirJB¡-,1 
A s t o r i a , nuevo receptor C r o s l e y 
p a r a corriente a l t e r n a . E l m á s 
reciente y formidable receptor de 
6 v á l v u l a s que existe en el mer-
cado. S ó l o comparable con recep-
tores de m a y o r n ú m e r o de v á l -
vulas . S u p r e s e n t a c i ó n , a lcance , 
se lect iv idad y sobre todo, es algo 
realmente ex traord inar io a u n en-
tre los modelos Cros l ey , que tan 
acos tumbrados nos tiene a u n a 
p e r f e c c i ó n t é c n i c a y a r t í s t i c a . 
ció de Radioelectricidad, opina que la 
citada disposición, tiene un evidente vi-
cio de nulidad, por cuanto engendra en 
sí una modificación arancelaria y con 
arreglo a lo legislado, para efectuarse re-
visiones de partidas arancelarlas, deben 
ser precedidas del informe y propuestas 
de los organismos competentes. 
L a orden ministerial de referencia se 
funda para su resolución en el decreto-
ley del ministerio de Industria y Comer-
cio del 14 de febrero del año en curso, 
el cual, en su artículo único, dice: 
"Se autoriza al ministro de Industria 
y Comercio para proceder a la revisión 
de las llamadas de adeudo del Reperto-
rio para la apl icación de los vigentes 
Aranceles de Aduanas para la Pen ínsu la 
ie Islas Baleares, pendientes de despacho 
,60 el Departamento de su cargo, sin que 
Ipara efectuar tales revisiones sea obli-
gado el Informe de los organismos con-
sultivos que inexistentes en la actuali-
dad venían tradlcionalmente intervinien-
do en tales resoluciones." 
E s t a Federac ión se permite señalar a 
vuecencia el error interpretativo de este 
artículo del decreto por la orden minis-
terial de 15 de marzo, ya que no sola-
mente ven ían abonándose los derechos 
de aduanas por los aparatos radiorrecep-
tores con sus válvulas en forma taxativa 
y conforme a la ley sin rec lamación ni 
petición de aclaración por parte de nin-
gún sector del comercio o industria na-
cionales, sino que en sí implica una mo-
dificación terminante de una partida del 
arancel y de ninguna manera una "re-
vis ión de las llamadas de adeudo del 
repertorio" como determina el transcri-
to párrafo del artículo único del preci-
tado decreto-ley de 14 de febrero ÚJtimo. 
De no anularse esta disposición, el re-
sultado inmediato será la é levaclób del 
precio de todos los receptores de "sadio" 
que, naturalmente, repercutirá en perjui-
cio del consumidor modesto, a quien los 
moderno* receptores americanos 'dé pre-
cio módico permitía disfrutar del servi-
cio de radiodifusión y ahora volverá a 
verse virtualmente privado del disfrute 
de este beneficio al alejar de sus posibi-
lidades económicas la adquis ic ión de es-
tos elementos. Asimismo, esta elevgjiión 
d isminuirá a u t o m á t i c a m e n t e las imp 
clones en grado tan considerable, que 
reflejará en una pérdida para el Teso 
público de varios millones de pesetas. 
L a disposición se estima a d e m á s in-
oportuna por aparecer precisamente en 
momentos en que se estudia por el E s 
tado la reorganización del Servicio ISa 
cional de Radiodifus ión, para sostener e! 
cual se prevé un impuesto de 5 por 100 
sobre la venta de aparatos, a d e m á s del 
3 por 100 de lujo, que ya los grava actual-
mente. L a elevación del arancel limita-
rá estas fuentes de ingreso considerable-
mente. 
Que el perjuicio es evidente para el 
Fisco po í ponerse con ello trabas al au-
mento natural de oyentes, disminuyendo, 
en consecuencia, los ingresos por licen-
cias de radiodifusión, que es otro capítulo 
de ingresos destinado a sostener el pro-
yectado Servicio Nacional de Radiodifu-
sión, que en el año 1933 produjeron al 
Estado pesetas 898.000. 
Otro de los perjuicios inmediatos será 
el incremento seguro del contrabando de 
válvulas , que actualmente es ya impor-
tant ís imo, y ante el que esta Federac ión 
de mi presidencia ha concretado denun-
cias ante las autoridades competentes 
por los incalculables perjuicios que viene 
causando a los comerciantes legalmente 
'establecidos que ven mermadas sus ven-
tas por una competencia ilícita y difí-
cilmente combatible, como se desprende 
de las centestaciones que han sido comu-
nicadas a esta Federac ión por la Direc-
ción general de Aduanas y la Subsecre-
taría de la Marina civil, que se han hecho 
públicas en el boletín de la entidad, que 
suscribe y que se acompaña . 
Como consecuencia de la citada dispo-
sición debe esperarse, como ya indica-
mos, un aumento de la importac ión clan-
destina de vá lvulas en E s p a ñ a , que na-
turalmente perjudicará en proporción 
considerable a la Hacienda pública. 
Por todo lo que antecede, el que sus-
cribe, en nombre de la Federac ión E s -
pañola del Comercio de Radio-Electrici-
dad, a V. E . 
Suplica se deje sin efecto la citada mo 
dificación arancelaria y cont inúen como 
anteriormente aforándose por la parti-
da 643 los receptores de radiotelefonía 
4.° Tienen es-
table o í d o u n 
"record" mun-
dial de d u r a -
ción 
I n s t r u m e n t o s 
d e m e d i d a 
m m m m 
Millones de MÍ 
vulas " A R C T l 
B U S " azules en 
uso en el mun-
d o, predf erida« 
p o r q u e : 
1. " Son las que emiten 
con más rapldex. 
2, ° Resisten sobrecar-
gas de hasta el 60 %. 
8.° Pruebas de labora-
torios independientes las 
definen 52 % m á s silen-
ciosas que las demás. 
5.* Puestas en 
oualqu l e r r e -
ceptor mejoran 
su tono. 
6.° Recomendadas y 
adoptadas. por gran ma-
yoría de fabricantes ame-
ricanos. 
A R C T U I U I S 
¡ A U T O - E L E C T R I C I D A D . C A L L E D E L P f l A D O , 2 7 . 
E x p o s i c i ó n : E D U A R D O D A T O , 1 2 
W f l é é 
E s t a c o m b i n a c i ó n r a d i o f ó n i c a 
comprende el nuevo chas i s 711 
de 11 v á l v u l a s A t w a t e r - K e n t , s u -
cesor del famoso chas i s 812, que 
c o i u j u i s t ó el mercado por sus ex-
tqpftona'es condiciones. Tin s in-
ro d e perfeccionamientos 
a l mismo, y posibles 
l i s n u e v a s v á l v u l a s hoy 
:en de este aparato lo 
que existe hoy en 
¡Sadio y en R a d i o f o n ó g r a f o . S u 
onerme potencia de 15 watios út i -
les s in d i s t o r s i ó n , es absorbida 
por un especial a l tavoz A t w a t e r -
Hent tipo A u d i t o r i u m . E l c h a -
sis 711 es u n receptor de onda 
normal y onda e x t r a c o r t a . R e p r e -
sentante: A u t o E lec tr i c idar l , ca -
lle del P r a d o , 27, y E x p o s i c i ó n : 
G a r i n , E . Dato , 12. 
C L E A R V O X 
es calidad suprema. No adquiera un 
receptor de radio sin probar antes 
un C L E A R V O X . Modelos para to-
das las ondas y para todos los bol-
sillos. Sol ic í te lo en los estableci-
mientos de g a r a n t í a de España. 
Válvulas con el sello de garantía. 
R A D I O P O P U L A R 
Desengaño , 14. Tels. 12599 y 17410. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N -
T E . — P a r a d a r c a b i d a en e s ta p á -
g ina a un ar t i cu lo del s e ñ o r 
Oividanes, p r e s i d e n t e de la 
A . F . A . R . I . A . , hemos tenido 
que r e t i r a r u n a r t í c u l o del s e ñ o r 
L u d o v i t , que publ icaremos e n 
n u e s t r a p á g i n a del p r ó x i m o 
martes . 
con sus vá lvu las indueive y por la 645 bis 
las válvulas sueltas. 
E s justicia que espera de V. E . , cuya 
vida sea guardada muchos años . 
Madrid, 13 de abril de 1934". 
M s f í 2 í 
No le sujestíonen los reclamos 
a base de precios irrisorio! 
piense en el refrán que dice: 
"la calidad siempre se recuerda 
£1 precio pronto se olvida" 
L O S A P A R A T O S R A D I O - F O N O S 




S VálvulM Son radios de calidad y no 
de competencia. 
Cualquier aparato i de esta suprema marca 
le dará plena satisfacción y máxima garantía 
Pida listas y precios de la super-serie 1934 
que contiene modelos de 4 a 14 válvulas 
MARIANO ZUGASTI 
Hernán Corté», 13 
M A D R I D 
PLATON TEXIDO 
Oiputaclón, 175-131 
B A R C E L O N A 
MORENO, S. A. 
Pascual y Geni», i« 
V A t e N c I A 
^ W i & W > vw<-
i m 
TRIPLETT ELEC NSTRUMENT CO. 
"U.S.A. W f f é t 
¡Sólo con buenos instrumentos puede trabajarse bien! 
¡Aproveche la ocas ión de comprar un instrumento de la mejor calidad a un 
\ precio Inverosímil ! 
Por primera vez se lanza al mercado un surtido de instrumentos de gran precis ión 
al alcance de todos los constructores y aficionados. 
Estos aparatos se suministran S U E L T O S o bien F O R M A N D O L A S S I G U I E N T E S 
C O M B I N A C I O N E S : 
Comprobador Completo de Circuitos n ú m . 1167, compuesto de un 1125 y 1166. 
Comprobador Perpetuo núm. 1177, compuesto de un 1160 y un 1125. 
Laboratorio Portát i l núm. 1179, compuesto de un 1150, un 1125 y un 1166. 
P I D A N S E F O L L E T O S P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A L A G E N T E 
E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A 
A l c a l á , 6 7 
Distribuidores para Espafta: 
C o r t e s , 6 2 0 
DZ2S 
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
A d a p t a d o p o r l a P o l i -
c í a d e E s t a d o s U n i d o s , 
I n g l a t e r r a , A r g e n t i n a y 
B r a s i l . 
A l i m e n t a d o e x c l u s i v a -
mente por l a b a t e r í a 
d e l a u t o m ó v i l . 
D i s t r i b u i d o r g e n e r a l 
p a r a E s p a ñ a : 
Z E N K E R - E l e c t r i c i d a d 
M A R I A N A P I N E D A , 5 . — M A D R I D 
M A D R I D . — A f i o X X I V . — N ú m . T ^ l i 
1 •' • 
E L D E B A T E ( i i ) Martes U d« «bri l 1954 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La reducción del tipo de! 
descuento no tardará 
El ministro, propicio a acordarla en 
momento oportuno 
— » 
Pero lo fundamental es hoy "res-
tablecer el orden material y 
jurídico" 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE HACIENDA 
Inter ior 4 « 
E l m i n i s t r o de Hacienda ha fac i l i tado 
la s iguiente no ta : 
"Se han hecho l legar a l min l süe r io d« 
Hacienda sugeetiones encaminadas a 
provocar una baja en el t ipo oficial del 
descuento, considerando el m o m e n t o 
adecuado para t r a t a r de av iva r loa mo-
vimientos de l a e c o n o m í a , pulsando p r u -
dentemente el expresado recorte. 
P rop ic io el min i s t e r io de Hacienda a 
adoptar en el momento opor tuno l a me-
dida que a? , propugna, « s p e r a que é s t e 
no h a b r á de di la tarse mucho, porque, 
a tento a l a marcha de los diversos fac-
tores que ee preciso considerar para I n -
duci r l a conveniencia ds t a l r e so luc ión , 
se aprecia una sensible mejora en el 
desenvolvimiento de l a v ida e c o n ó m i c a 
y signos evidentes de renacimiento de 
l a confianza que van preparando el a m -
biente adecuado para que l a baja del i n -
t e r é s repercuta provechosamente en «1 
concier to de los diferentes elementos 
que han de concur r i r a normal iza r la 
e c o n o m í a p a t r l * . 
Estos signos de resurgimiento se ha-
dan m á s ostensibles a p a r t i r del cambio 
po l i t i ce producido en septiembre del afio 
ú l t i m o . Las cotizaciones de los valores 
acusan una r e v a l o r i z a c i ó n impor tan te , 
l legando en algunas de las Deudas con-
solidades el incremento eu tan breve 
espacio de t iempo a m á s de cuatro en-
teros l a ca r te ra de p r é s t a m o s , c r é d i t o s 
y descuentos del Banco de Espafia, y , 
monsigulentemente, l a c i r c u l a c i ó n fidu-
c i a r i a han experimentado estimable re-
d u c c i ó n ; l a rebaja de i n t e r é s de las Ob l i -
gaciones del Tesoro vencidas él d í a 12 
del actual , mediante l a c o n v e r s i ó n de 
las que t e n í a n el t ipo de 6,50 Je in te -
r é s por otras al 6, se ha hecho con 
toda felicidad, s in que haya habido 
l u g a r a ab r i r la s u s c r i p i ó n & me-
t á l i c o ; las emisiones de Obligaciones 
de Empresas, que se han realizado a 
t ipos de i n t e r é s corriente, se han cubier-
to con toda rapidez antes d>e l a fecha 
s e ñ a l a d a para las suscripciones; lo que 
signif ica abundancia de disponibil idades 
y apetencia de i n v e r s i ó n de fondos, y 
todos estos antecedentes son indicios de 
que va floreciendo la confianza, de que 
se v a aprestando nuestra v ida e c o n ó m i -
ca a d i s cu r r i r por cauces de no rma l idad 
que •el Gobierno, en cuanto depende de 
l a a c c i ó n del Poder púb l i co , e s t á decidi-
do a toda costa alcanzar. 
N o obstante, preciso es t a m b i é n tener 
en cuenta que la a d o p c i ó n de medidas 
bruscas o inopor tunas tendentes a fa-
c i l i t a r impulso a la e o n o m í a , s in m á s 
que desgravar el precio del capi ta l , no 
pued>a hacense sin riesgo, sin que prece-
da un p e r í o d o /de firme estabi l idad • y 
confianza. E n otro caso i m p l i c a r í a ello 
l a posibi l idad de f luctuaciones en baja 
con todos los pel igros de una inf lac ión 
en la que e l Gobierno no quiere i n c u r r i r . 
Por ello insiste en que lo fundamenta l 
hoy es restablecer el orden m a t e r i a l 
y j u r í d i c o y asegurar que los producto-
res—obreros y capi ta l is tas—p u e d a n 
t ranqui lamente dedicarse al incremento 
de l a riqueza por medio de una produc-
c ión sostenida y creciente." 
de 50.000 





C O T I Z A C I O N E S D E L 
- S z '^z 
3 a 
G v H . de 100 a 200 
Exterior i % 
F. de 24.000 
E. ds 12.000 ...... 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
G v H . de 100 v 200 
70 i d 
70 401 
7 0 4 0 
7 0 4 6 
7 0 4 6 
7 0| 4 6 
Amortlzable 4 »6, 
E de 25.̂ )00 
D. de 12.B00 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort . 5 % 1990 
E. de 50.000 , 
E. de 25.000 ^ 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 6 % l 9 n 
E. de 50.000 
E. de 25.000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 







Amort. 5 % l 9 V t I. 
E. U 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.600 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 19*7 e. 
E. de 50.000 





Amort. S % 1928 
H . de 250.000 
G. de 100.000 
E. de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.500 . 
de 5.000 . 
de 2.500 , 
de 600 . 
Amort. 4 % iftíS 
H de 200.000 ...... 




















Banco de España 
(Balance del d í a 27) 
A C T I V O 18 A b r i l t í A b r i l 




E n el extranjero: 
Tesoro « . . .~« . 
Banco ~ 
Pla ta — 
Bronce 
Efectos a cobrar 
Descuentos — 
P a g a r é s 
Cuentas de ©rédito 
C r é d i t o s disponibles ..... 
P ó l i z a s de cuentas de 
c r é d i t o con g a r a n t í a . 
C r é d i t o s disponibles . . . 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . 
Otros efectos 
Corresponsales en Es-
p a ñ a 
Amort lzable 4 por 100, 
1928 
Acciones de Tabacos . . . 
Acciones Banco de Ma-
rruecos 
Acciones Banco Ex-
t e r io r 
Ant i c ipo e l Tesoro 
Bienes Inmuebles 


























Amort. 5 1929 
de 50.000 










abril A . 


























Deuda ferrov. 5 % 

































































1 0 0 6 0. 
1 0 0 «Olí i c o 
l e í 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
, 100 
1 0 0 
10 0 
9 0 10 0 
9 0¡ 1 0 0 
9 0| l 0 0 
1 0 0 















9 0, 8 5 
9 0 8 5 




















9 0 7 5 



























1 0 0 
1 0 0 
10 0 
1 o o 
10 0 
































2 3 0 
23 0 
1 0 3 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 8 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914. 6 % 
- 1918 6 % 
Mei. U . 1923 6 V; % 
Subsuelo 6 U % 
— 1939. B % 
I n t 1931 6 V; % 
Ena. 1931 6 U % 
Con rarantfa 
Prensa. 6 % 
O. Emisiones. 5 % 
HldroaréLflca. 6 % 
— 6 % 
H . Bbro 6 % 1930. 
Tnaaatl. 6 ^ % m. 
Idem jd. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 *• 1928 
Turismo. 5 * 
B , Táasrer-Eez .... 
E. austríaco 6 % 
Ma1z*n. A 
Ante . 
1 0 0 
100 
1 9 9 
7 5 _ 











1 0 0 5 0 
1 0 4 
5 a 
B O L S A D E 
a Loosi, 6 * 
- 6 y , % 
Interprov 6 t t 
— 6 * 
C. Local. 6 % 1932 
5% 1932 
• feo . Extranjeros 
B. arsrentlno ... 
Marruecos 
Céd. areentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local 
E s p a ñ a 
Exter ior ^ 
Hipotecarlo . . . ^ 
Central 
B . de Crédi to ... 
H , Americano 
L . Queaada 
Previsores. % .... . 
— 50 „ 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Bspafiola, C ... 
- f. c... 
- f. B... 
Chade. A. B . C. ... 
Idem. f. c. 
Idem, f. p 
Mengeraor 
Alberohe o., f. e. 
Idem Id., f. p. ... 
Sevillana 
U . E . Madr i leña . 
Telefónicas , pref. 
Idem, ordinarias... 
Rlf. portador 
7 5] Idem. f. c 













1 0 0 
5 60 
82 5 0 
270 
76 
1 9 0 


















1 3 0 
1 3 1 
1 5 2 
8 33 
8 3 7 




1 1 0 
1 0 8 




2 4 4 
99 
5 0|i 1 3 1 
1 8 1 
5 3 
7 5 
1 1 0 





Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Asrua Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade. A B C ... 
Hullera Españo la . 
Hispano Colonial. 
Crédi to v Docks. 
Asland ordln 












Norte 8 K L« ... « 
— — 2.» 
— — 8.» 
— - 4.» 
— - 5.» 
— esp. 6 % ... 
Valen. 5 Vi % 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 8 % ... 
Asturias. 8 % L " 
- - 2.» 
- - 8.» 
Seeovle 8 Ve 
4 % 
C6rd.-Sevilla 8 %. 
C. Real-Bad. 6 %. 
Alsasua A V* .. 
H.-Canfranc 8 %• 
M . Z. A. 8 * L« 
- - 2.« 
- - 8.« 
- Arlza 6 V) 
- E . 4 «A 
- F. 6 ... 
- G 6 ... 
- H. 5 V, 
Almansa 4 % 
Trasatl . 6 
A n t r . D l s 28 
2 8 5 0 
3 2 5 0 
8 0 7i 5 0 
2 3 5 7 5 2 3 0 5 0 
2 6 6 2 5' 2 6 2 

























7 8 5 0, 
7 0|75 
7 61 I 
7 2| 
7 8 2 5 
8 5 5 0 
8 0 7 5 
6 2 7 H 
15 
1 0 2i 5 Oi 
5 7 
5 8 



















8 0 ¡50 
6 71 2 6 
7 6 5 0 
7 615 0 
7 1 2 6 
7f | 
6 1 
Naviera Nerv lón . . 
Sota v Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox. . 
Basconia 
Duro Felsruera .. 
Euskalduna 





Inter ior 4 % 









6 8 6 
2 6 3 
2 3 5 
7 0 4 5 
6ffl 
4 0 0 












Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B Uraullo V 
B Vizcava A 
F. c. La Robla 
Santander Bilbao 
F c Vasconeados 
Antr. Día '¿3 
1 0 3: 5 0 i o 3 5 0 -
10 3 50 102 3 5 Electra Viesffo 




3 0 1 0 2 3 5 
3 0 1 0 2 3 5 
2 5l i o 01 
H Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rif portador .. 
Rlf nom 
1 1 5 5: 
14 0; 
1 0 6 5 




1 5 l1 5 
6 2 5 5 
6 1 2 




1 1 5 5 
4 2 0 
15 2' 
' • 2 2 5 
6 8, 
310 
3 % nemetuo 
— amortlzable... 
Banco de Francia. 
Crédl t Lvonnaia... 
Soclété Généra le . . . 
P a r l s - L v ó n - Med. 
Mldl 
Or leáns 
E lec t r lc l t é Sena... 
Thomo Houston... 
Minas. Courrieres. 
P e ñ a r r o v a 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
P a t h é Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B . N de Mélico.. . 
W a e ó n L i t a 
Rlotlnto 
Lautaro Nitrato. . . 
Petroclna 
Roval Dutch 
Minas Tharsls .... 




Piritas de Huelva. 
Minas de Seere ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F. c. de Norte .. 
M Z. A 
Antr. Ola 23 
7 4 
8 0 
1 1 2 10 
2 0 6 5 
10 6 5 













1 4 1 0 
6 
48 0 









3 2 5 
3 2 51 
75 
114 00 
2 0 7 0 
10 7 3 
10 5 8 
7 9 4 
10 00 
4 6 9 
18 6 
2 9 0 
1 8 8 
6 0 8 
3 2 6 
6 7 
18 
1 8 8 
9 6 
14 4 7 
4 2 8 
15 9 2 
2 54 
6 25 
6 4 9 
73 
5 1 5 
1 4 1 6 
23 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











8 71 3 4 
7 7l 3 4 
511 7 
3 7 
211 9 0 
1 51 8 0 
6 0 1 8 
13 0 4 
19| 4 0 
2 2 3 9 
19 9 1 
2 8 
1 2 3 
2 2 6 
1 1 0 




oft 9 3 
13 0 4 
19 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 7 8 7 
11 2 2 7 5 
5 2 2 6 5 0 
1 1 0 
m ¡ 
2 5 9 3 
3 81 
M A D R I D 
Duro Felsruera m. 
Idem. í . C. 
Idem, í . p. 
Guindo* 
- f. e. 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Nava l blancas. 
Unión v F é n i x „ . 
Andaluces 
M . Z. A ..»......••. 
Idem. í . o. ......... 
Idem, f, e 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem, t c. 
Idem, f. p 
Madrid. T r a n v í a s . 
Idem. f. c ......... 
Idem. í. p 
E l Aifulla 
A. Hornos 
Azucareras 
Idem. f. c. 
Idem, f. p. 
— Cédulas 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem. X. c 
Idem, f, p 
Explosivos 
Idem. í . c , 
Idem, t . P. ...MI 
Idem eu alza .., 




Idem, 1931 ... 
Gas Madrid 6 %. 
H . E s p a ñ o l a 1 .., 
— serie D ... 
Chade 6 % ........ 
Sevillana 9.* , 
— 10.» 
U. E léc t r i ca 5 %, 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 Vi % 
Ri f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias. 3 % 1.* 
2.-
— 3.» ..... 
Alsasua, 4,50 % 
Huesca-Cant.. 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas. 5,50. 
Alicante 1.a 3 %. 
6 % A (Ariza) .. 
4.50 % B 
4 % C „ 
4 % D 
4.50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C, Real-Bad 
Córd.-Sfivllla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B ..... 
Idem 5,80 % C .. 
M. T r a n v í a s 6 % 
Azuc. sin eatam 
— estam 1912. 
— . - 1931, 
— 6 Va % 
— Int. pref. .. 
E. de P e t r ó . 6 % 
A i tartana 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
P e ñ a r r o v a 6 % .. 
MONEDAS 
Francos, m á x i m o . 
— mínimo .. 
— suizos, máx . . 
— mínimo 
Beleas máximo.. . 
— mínimo 
Liras máx imo >.. 
— - mínimo ni 
Libras máx imo .. 
— mínimo 
Dólares m á x i m o . 
— mínimo .., 
Marcos oro m á x 
— mínimo 
Esc. oorl. máx . ... 
— mínimo 
P. arsrent máx.. . 
— mínimo 
Florines, máx imo . 
— mínimo 
Cor. norue.. máx . 
mínimo 
Checas máximo. . . 
— mínimo . 
Danesas, m á x i m o . 
— mínimo 
— suecas m á x 
— mínimo .... 
2 6 8 
2 66 
104. 
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12 1 5 0 
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Con ser tanto* KM rumorea y 
cabalas que ayer circulaban 
p o r los oorros, seguramente los 
doe temas que influían en la 
pesadez general de la Bolsa 
eran dos: t i orden público y la 
amnis t ía . 
Para la marcha del mercado 
se juzga ca ta s t ró f i co , no y a la 
crisis, sino la no aprobación por 
el Presidente de la Repúbl ica 
de la ley de amnist ía . Huelga 
decir que este asunto se pres-
taba a los m á s curiosos comen 
tarlos, de todos loe géneros 3 
para todos los gustos. 
Pero también la cuest ión del 
orden público era deprimente: 
el e spectáculo del día anterior 
en Madrid estafea vivo en le 
mente de todos y se considera 
ha como u n gran fracaso da los 
medios de Gobierno al dar ai 
quiera posibilidad para que se 
produjeran. 
Pape 
9 1 8 6 
7 5 
Hay que dar solución al crédito 
intermedio 
CONFERENCIA DEL SEÑOR RO-
DRIGUEZ MATA 
6 8 5 0 
Y en consonancia con estas 
impresiones, en los corros no 
hab ía m á s que papel. 
Donde se notaba m á s esta ca-
r a c t e r í s t i c a era en al departa-
m*nto de valores ferroviar ios , 
donde todo el mundo " s a c u d í a " . 
N o acababan da perfilarse las 
causas, aun cuando se supo el 
resultado del Consejo de minis-
tros. Todo el mundo v iv í a pen-
diente, en medio de la confu-
s ión del d ía , de lo que hubiera 
pasado en el Consejo. Y cuando 
se enteraron de lo que all í ha-
b í a ocurr ido, la gente no se 
quedaba totalmente satisfecha: 
esperaba m á s , y esperaba algo 
m á s claro y contundente. A l fi-
nal, en el bols ín de ú l t i m a ho-
ra, se o p e r ó alguna r e a c c i ó n , 
pero no fué lo suficiente desta-
cada para cambiar n i el signo 
de la jo rnada n i el rumbo del 
mercado. 
Sólo bonos oro 
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E n el I n s t i t u t o de Ingenieros Civiles 
d ló ayer tarde su anunciada cbnferencia 
don En r ique R o d r í g u e z Ma ta sobre el te-
m a " C r é d i t o I n d u s t r i a l " . 
Comienza el conferenciante realzando 
l a impor t anc i a de los estudios t e ó r i c o s 
de la E c o n o m í a y de l imi tando el campo 
que le separa de la p o l í t i c a e c o n ó m i c a , 
cuya m i s i ó n , dice, es invest igar si los 
procedimientos propuestos o empleados 
conducen a l f i n a que se tiende, y si los 
efectos que se esperan a c a e c e r á n sin con 
secuencias inesperadas. 
A l t r a t a r el s e ñ o r R o d r í g u e z M a t a del 
c r é d i t o indus t r i a l , tema que se le ha 
marcado por el I n s t i t u t o de Ingenieros, 
quiere t r a t a r l o como t e ó r i c o , y, a l efecto, 
en t rando ya en el desarrollo del tema, 
hace unas consideraciones sobre lo que 
est ima problema t e ó r i c o fundamenta l y 
previo del t e m a a desarrol lar : la forma-
c i ó n del cap i ta l real . Es corr iente admi-
t i r que é s t e se const i tuye por el ahorro, 
considerado como renuncia a u n consu 
mo posible, y por su co locac ión en la ob 
t e n c i ó n de nuevos bienes product ivos 
Pero al c o n f e r e c í a n t e , para la de te rmi 
n a c i ó n del concepto, hace una referencia 
a l poder de compra adicional creado por 
el c r é d i t o bancario, que puede ser ele-
mento de f o r m a c i ó n de capital , y a si 
es o no preciso que los bienes se incor-
poren é c o n ó m l c a m e n t e , rentablemente 
en el proceso de p r o d u c c i ó n . Pero como 
la f o r m a c i ó n de capi ta l en una e c o n o m í a 
nacional no basta para que é s t e se; in -
cremente en u n periodo dado, examina 
en f o r m a e s q u e m á t i c a los diversos mo-
dos de d e s t r u c c i ó n de capi ta l , para fun-
damenta r la c o n c l u s i ó n de que l a nece-
sidad de f o r m a c i ó n de capi ta l es inde-
pendiente de l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a 
social de la e c o n o m í a nacional, ci tando 
a l efecto el caso de Rusia, donde uno de 
los elementos m á s importantes del p lan 
y objeto de controversia po l í t i c a , es el 
de de te rminar el t an to por ciento de la 
renta nacional que se ha de Inve r t i r ca-
da a ñ o . 
Formación del capita 
Política monetaria 
- » — * 
Conferencia del señor Carabias en 
el Colegio de titulares mer-
cantiles 
E n l a C á m a r a Oficial d e ' Comercio 
p r o n u n c i ó ayer tarde una conferencia el 
ex gobernador del Banco de E s p a ñ a don 
Ju l io Carabias, sobre el tema " E l oro y 
sus refiejos: Sugestiones sobre po l í t i ca 
monetar ia" . 
E l s e ñ o r Carabias, d e s p u é s de una bre-
ve expos ic ión doc t r ina l de la func ión del 
oro como Ins t rumento monetario, hizo un 
ligero a n á l i s i s c r í t i co del sistema mone-
ta r io e s p a ñ o l y de los defectos del bime-
tal ismo. R e c o r d ó el p e r í o d o de prosperi-
dad de la guerra, del que sólo se apro-
vecharon en E s p a ñ a los beneficios de la 
r e p a t r i a c i ó n de valores y el gran incre-
mento de las reservas oro del Banco lo-
grado en condiciones de singular fo r tuna . 
Ana l i zó los errores de la po l í t i ca mo-
netar ia e spaño la , debidos en gran parte 
a defectos de la ley del Banco, que fue-
ron corregidos al reformarse aqué l l a . Es-
t u d i ó el problema j u r í d i c o que ex is t í a 
antes de dicha reforma respecto de las 
reservas oro del Banco y su p lús -va l í a 
correspondiente, problema que la R e p ú -
bl ica de jó resuelto a l modificar la ley 
a t r ibuyendo la propiedad de dicha plus-
va l í a a l Estado. 
Hizo una d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a del al-
cance de dicha a t r i b u c i ó n , cuya c u a n t í a 
con arreglo a la vigente ley monetar ia 
y las modificaciones introducidas en la 
misma, en la h i p ó t e s i s de una estabili-
zac ión a l t ipo de cambios actuales pasa-
de 3.200 millones, suma que el Es-
Puede decirse que ayer no hu-
bo m á s que una e x c e p c i ó n : la 
de los Bonos Oro. E l ú n i c o co-
r ro con a lguna a n i m a c i ó n y el 
ún i co valor que mantuvo BU 
firmeza e i n c r e m e n t ó las ganan-
cias que d í a s anteriores v e n í a n 
registrando. 
Este valor fué una de las no-
tas m á s firmes de la semana 
precedente y en la nueva se 
conf i rman las impresiones. 
L a r e a c c i ó n da los Bonos Oro 
ante la debi l idad dal mercado 
p a r e c í a na tura i , ya que el co-
r r o se considera como uno de 
iofi refugios del dinero, aparte 
las condiciones de rentabi l idad 
de estos valores. 
Tranvías 
ft2 4 0 
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Mant ienen t a m b i é n las 'accio 
nes de T r a n v í a s su pos ic ión , en 
espera del p r ó x i m o dividendo. 
Se dice que é s t e no se repar-
t i r á hasta mediados del mes 
p r ó x i m o . Todo depende del Con-
sejo que se c e l e b r a r á estos d í a s 
en P a r í s . 
Petrolitos 
Las acciones de Petrol i tos no 
conservaron ayer toda la fir 
meza del s á b a d o : se i m p o n í a n 
las r é a l l z ac iones , si bien el se-
ñ u e l o del dividendo acordado 
mantiene posiciones. 
M á s interesante fué ayer la 
nueva alza de las obligaciones, 
que l legan a cotizarse a 90, en 
alza de otro entero. La curva 
sigue siendo ascendente, pero 
con á n g u l o muy pronunciado 
To ta l «.4«9.0 
P A S I V O 
Capi ta l del Banco 177.0 
Fondo de reserva 3»-" 
Fondo de p rev i s ión le.o 
Reserva especial ... . . . . . l ^ . l 
Billetes en c i r cu lac ión . *.7W.í 
Cuentas corrlentee 914^ 
Cuentas corrientes en 
8.419.2 
oro 
D e p ó s i t o s en efectivo.. . 
Dividendos, Intereses . . . 





Diversas cuentas ^ l ^ 1 













T ipo de in t e r é s .—Deacuen toa , 6 por 100. 
P r é s t a m o s y C r é d i t o s con g a r a n t í a , 5,50, 
6 v 7 por 100. C r é d i t o s personales, 7 6 y 7 por 
por 100. 
i P O R Q U E P A G A U S T E D SUS T R A J E S 
1 A L C O N T A D O 
cuando S A S T R E R I A J. A . F . aa loa pro-
p o r c i o n a r á a largo y discreto plazo por el 
mismo precio? 
Trayendo el g é n e r o . - Hechuras 80 ptaa. 
S A S T R E R I A J . A . F . 
s s 
Fuera del coadro 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Urbanizadora Metropol i tana, 382; Obli-
gaciones: H . del Chorro, D , 90,50; C, 91; 
Naval , 6 por 100, 1920, 73,75; Valencia-
Ut ie l , 52. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Exploí l ivos , 706; fin p r ó x i m o , 709, 710, 
709 708 « 709; en alza, 717; én baja, 701; 
Al i¿ant¿8, fin corriente, 232,75, 233, 233.50; 
fin p r ó x i m o , 234,25, 234,50; en alza, 139; 
Rif , portador, fin corriente, 310; fin p ró -
ximo, 311; en al^a, 317; Nortes, fin co-
rr iente. 263,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes, 231, 232 y 231,50 fin próxi -
mo, y quedan a 231,50 por 231,25; fin co-
rr iente, 230,50 por 231; Explosivos, fin co-
rr iente, 701, y quedan a 7M por 702 fin 
p r ó x i m o ; R l f , portador, 805 por 303 fin 
corriente; Nortes, 262 por 261 fin p r ó -
ximo. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Cierre, — Norte , 261; Al icante , 230,50; 
Explosivos, 698,75; R l f portador, 305; 
Chade, 347. 





D ó l a r e s 
Pesos argentinos 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 23) 
Continental Gummiwerke 139 
Chade A k t i e n A-C 
Siemens Schucker t 99 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 61 1/2 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 127 1/2 
B O L S A D E Z U B I C H 
(Cotizaciones del d í a 28) 
Chade serie A-B-C 700 
Idem id. D 135 
Idem id . E 133 
Idem Bonos nuevos 28 1/2 
Acciones Sevillanas 160 
Donau Save A d r i a 36 1/4 
I t a lo -Argen t ina 101 
E lek t robank 615 
Moto r Columbus 253 
L G. Chemie 545 
B r o w n Bovery 102 
Pesetas 42,20 
Francos 20,38 
L ib ras 15,785 
D ó l a r e s 3,06 
Marcos 121,10 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 







P R E C I A D O S , 
Telé fono M t M 
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B a n k & Dlskon-
89 1/4 
Bank - • 
R e í c h s b a n k Aktian — 
P h ó n l x 
Hapag AJctian ' . " ' ' " J V ' ¿ 2 
N o í d d a u t s o h e r L l o y d A k t i e n 
Stemena und Halske 135 
D*gtocftM Ab lówmj r sMte lhe •.• 18,98 








General Motors ... 
U . S. Steels 
E lec t r i c B o n d Co. 
Radio Corporat ion 






Canadlan Pacific 16 
Ba l t imore and Ohio 














Pennsylvanla Ra i l road 35 1/8 
Anaconda Cbpper 17 
Standard Olí N . T 46 1/4 
Consol Gas N . Y 39 
Na t iona l C i ty B a n k 32 3/8 
In te rna t . Tel . & Te l 15 
M a d r i d 13.80 
P a r í s ^.66 
Londree 5,1475 
Mi l án - 8,576 
Zur loh 32,70 
B e r l í n 39,53 
Buenos Aires , . . .A. . . 34,32 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 23) 
Cobre disponible 32 15/16 
A tres meses 33 3/16 
Eis taño disponible 240 15/16 
A tres meses 238 5/8 
Plomo disponible H 9 / l6 
A tres meses H 13/16 
Cinc disponible 14 15/16 
A tres meses 18 3/16 
Cobra e lec t ro l í t i co disponible. 86 3/4 
A tres meses S6 ^ 
Oro 135 
P la ta disponible 19 1/8 
A tres meses 19 15/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
I m p r e s i ó n penosa la que sobre el mer-
cado se refieja en esta p r imera jo rnada 
b u r s á t i l . Toda la e s p e c u l a c i ó n se bate 
en re t i rada desde p r i m e r a hora, y au-
menta el derrot ismo en el curso del d ía . 
A los corros l legan inf in idad de rumo-
res pol í t icos , que contrarres tan la ten-
dencia de d í a s pagados a I m p r i m e n a la 
Bolsa una o r i e n t a c i ó n muy poco halaga-
dora. Los rumores de crisis to ta l , l a cues-
t ión de -la ley de a m n i s t í a . Sobre todo 
la ley de a m n i s t í a : ¿ s e r á firmada? Esta 
es la pesadilla de l a gente, y en especial 
l a de la Bolsa. 
Pero t a m b i é n e s t á el tema del orden 
p ú b l i c o : los acontecimientos de M a d r i d 
producen u n efecto m a l í s i m o ; las pers-
pectivas de nuevas huelgas aploman m á s 
el mercado. 
Esto no qu i ta de la actual idad bu r sá -
t i l el acto de E l Escor ia l , sobre el que 
abundan los comentarios. 
* » * » 
Sobre los Fondos púb l i cos a c t ú a n las 
c a r a c t e r í s t i c a s generales a que antes nos 
hemos refer ido: el negocio es pobre, la 
tendencia floja y los precios en baja, o 
por lo menos, sostenidos. 
Siguen con margen de ganar las obl l -
gaclohea del Tesoro, y queda dinero para 
las de Octubre; las de A b r i l cor tan cu-
pón , y se ponen al mismo nivel que las 
viejas. 
Nueva alza en los Bonos oro, que que-
dan firmes, cont inuando la t rayec tor ia 
que s e g u í a n d í a s a t r á s . 
E n valores municipales no cambia la si-
t u a c i ó n : hay papel en abundancia a 84,50 
para las Vil las nuevas. 
E n el grupo de Cédu la s , tanto del H i -
potecarlo como del C r é d i t o Local , hay de 
todo, con las t ó n i c a s comunes al mercado. 
» * * 
Ptera R io de la P la t a queda dinero a. 
72. E n el grupo bancario no hay, n i aun 
contando con la resistencia de R íos , n i n -
guna novedad-
E n acciones de electr icidad no hay 
tampoco modi f icac ión alguna; para A l -
berches hay papel a 64.50; las Mengemor 
quedan a 148 por 146. 
Para R i f portador, queda papel a fin 
p r ó x i m o a 309 por 308 dinero; pero 1* 
tendencia es mucho m á s floja. E n Fel-
guera hay papel a 48,50 a fin p r ó x i m o . 
Con flojedad creciente se incr iben los 
valores ferroviar ios , que quedan ofreci-
dos. Al icantes t ienen papel a fin corrien-
te a 230 y a fin p r ó x i m o a 231; Nor te 
quedan con papel a 261. 
E n T r a n v í a s , dinero a 104,50. 
Petroll tos, algo m á s fio jos, t ienen pa 
p e í a 34,75 por 34,50. dinero. 
Explosivos abren ya ofrecidoa a 700 y 
queda papel a este precio. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Campsa, 124,25 y 124,50; Felguera, 48,25 
y 43; Al icante , f i n p r ó x i m o , 238, 233,75 
y 232,25; Petrol i tos , 34 y 34,60; Explos i -
vos, f i n corriente, 704, 702, 701 y 700. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
In te r io r , 1930, 841.700; Ex te r io r , 139.500; 
1 por 100 a m o r t i z á b l e , 7.000 ; 5 por 100, 
1920, canjeado 1931, t í t u l o s , 177.000; 1917 
(canjeado 1928), 107.500; 1926, 24.500; 1927, 
sin impuestos, 285.500; 1927, con impues-
tos, 1.216.500; fin corr iente , 50.000 ; 3 por 
100, 1928, 692.500; 4 por 100, 1928, 634.400; 
4,60 por 100, 1928, 70.000 ; 6 por 100, 1929, 
50.500; Bonos oro, 144.000; Tesoro, 5 por 
100, ab r i l 1933, 20.000 ; 5 por 100, octubre 
1933, 200.000; Fer rov ia r ia , 5 por 100, 
67.000 ; 4,50 por 100, 1928, 207.000 ; 4,50 por 
100, 1929, 25.000; A y u n t a m i e n t o M a d r i d , 
1868, 8.300; Subsuelo, 3.500; V i l l a M a d r i d , 
1931, 28.500; Ensanche, 1931, 22.500; H i -
d r o g r á f i c a , 6 por 100, nuevas, 2.500; Tras-
a t l á n t i c a , 1926, 5.500; 1928, 6.000; Hipote-
cario, 4- por 100, 74.000 ; 5 por 100, 78.000; 
por 100, 65.000 ; 5,50 por 100, 44.000; 
C r é d i t o Local, 6 por 100, 9.000 ; 5,50 poi 
100, 21.600; In tenprovlncia l , 5 por 100, 
16.500; In t e rp rov inc i a l , 6 por 100, 41.000; 
6 por 100, 1932, 24.500 ; 5,50 por 100, 1932, 
13.000; Argent ino , 1927, 127.000; Marrue-
cos, 12.500. 
Acciones.—Banco de E a p a ñ a , 33.500; 
Banco Hipotecar io , 4.600; Guadalquivir , 
9.500; E lec t r a Madr id , serie A , 3.500; se-
rie B, 11.500; Alberche, ordinar ias , 10.000; 
Un ión E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 11.500; Tele-
fónica, preferentes, 63.500; R l f , portador, 
10 acciones; fin corr iente, 75 acciones; 
Felguera, 29.500; fin corriente, 50.000; fin 
p r ó x i m o , 37.500; P e t r ó l e o s , 116.000; Taba-
cos, 27.600; Al icante , 26 acciones; fin co-
rr iente, 75 acciones; fin p r ó x i m o , 150 ac-
cione*; "Met ro" , 80.600; Nor te , fin eo-
E x a m i n a a c o n t i n u a c i ó n las d is t in tas 
formas de f o r m a c i ó n de capital , con da 
tos y ejemplos, y ent ra as í en el examen 
de loa diversos procedimientos de f i n a n 
e l a c i ó n de empresas, dis t inguiendo la 
f i n a n c i a c i ó n p rop ia de la f i n a n c i a c i ó n de 
c r é d i t o en sua dos formas, que l l a m a f i 
n a n c i a c l ó n de p a r t i c i p a c i ó n y de p r é s -
tamo. A este respecto estima el s e ñ o r 
R o d r í g u e z M a t a que la o r g a n i z a c i ó n f i 
nanciera de determinados sectores de 
nuestra e c o n o m í a es tan deficiente que 
mien t ras no se aborde esa c u e s t i ó n , no 
se r e s o l v e r á n esos problemas. A lude 
los ferrocarr i les , a las minas de c a r b ó n 
a la s iderurgia , sectores que, por o t r a 
parte, rechazan determinadas formas de 
con t ro l a i n t e r v e n c i ó n del Estado, pero 
que han elevado a l a c a t e g o r í a de i n s t i 
t u c i ó n el p r i n c i p i o de la soc i a l i zac ión da 
las p é r d i d a s , puesto que toda su v ida y 
su h i s to r i a no se explica m á s que con 
una p r o t e c c i ó n d i rec ta e ind i rec ta del 
Estado, que est ima que a la cor ta o 
la l a rga no t e n d r á m á s remedio que lle-
gar a i m p l a n t a r u n r é g i m e n de empresa 
m i x t a , haciendo, a l efecto, a l u s i ó n a l so-
c ia l i smo const ruct ivo, predicado por el 
insp i rador actual del par t ido obrero bel 
ga, H . de M a n . 
E s t i m a que los problemas financieros 
planteados a toda Empresa indus t r i a l es 
t r i ban en la p r o v i s i ó n de capi ta l de es-
tablecimiento o c r é d i t o a largo plazo, de 
c r é d i t o a corto y a mediano plazo, cuya 
so luc ión difiere a su vez, s e g ú n se t ra te 
de grandes, medianas o p e q u e ñ a s E m p r e 
sas. E n o p i n i ó n dei s e ñ o r R o d r í g u e z 
Mata , el problema fundamental del e r é 
d i to indus t r ia l en E s p a ñ a radica en dar 
so luc ión adecuada al c r é d i t o Intermedio, 
d e i que carecen las Empresas medias y 
p e q u e ñ a s y que e s t á imperfectamente re 
suelto para las grandes por el mecanis-
mo del c r é d i t o a corto, pror rogado y con-
gelado, lo que constituye, en su op in ión , 
un problema de urgente so luc ión . 
Soluciones 
E n t r a n d o ya en las propuestas de so-
luc ión a los problemas indicados, propug-
na por la c r e a c i ó n de un I n s t i t u t o cons-
t i t u ido fundamentalmente cbn capi ta l 
aportado por la p rop ia Banca, que ge in -
t e g r a r í a de dos secciones: una que l la-
m a r í a de saneamiento y o t ra de finan-
c i ac ión de la indust r ia , var iando el apo-
yo del Estado de una a otra. E s t a r í a au-
torizado para t o m a r p a r t i c i p a c i ó n en for-
m a de acciones en Empresas pr ivadas 
y para e m i t i r t í t u l o s al por tador en con-
t r apa r t i da de ciertas c a t e g o r í a s de ac-
ciones adminis t radas por el I n s t i t u t o en 
c u e s t i ó n por cuenta de los poseedores de 
loa t í t u l o s a s í emitidos, y obligaciones 
simples con o sin g a r a n t í a especial. Ha-
b r í a que establecer u n m á s i n t i m ó y con-
t inuo contacto entre la Banca y la In-
dus t r ia y atender en l a conces ión de c r é -
dltoa al aspecto eaenciaJmente indus t r ia l 
t an to y m á s que a l financiero. 
Hace una serie de consideraciones so-
bre el c r é d i t o bancario adicional y los 
peligros de la in f l ac ión . Pero si se care-
ce, a ñ a d e , de cap i ta l y a d e m á s quiebra 
en cier ta medida la ren tab i l idad de las 
Empresas y el riesgo es grande, adquie-
re todo su v igo r el problema de las in -
versiones p ú b l i c a s , los planes de obras 
púb l i ca s , l a f o r m a c i ó n de capi ta l forzoso. 
E l l o requiere como c o n d i c i ó n esencial que 
las obras a emprender sean de repro-
d u c c i ó n duradera desde el punto de vis-
ta de la e c o n o m í a nacional, cuyas carac-
t e r í s t i c a s s e ñ a l a . E l Estado puede rea-
lizar inversiones con tales c a r a c t e r í s t i c a s , 
movil izando, por ejemplo, el ahorro de 
las Cajas de ta l nombre del pat ronato del 
Gobierno. Es preciso, dice para t e r m i -
nar, que el Estado sepa que le corres-
ponde financiar opor tuna y adecuadamen-
te la e c o n o m í a nacional mediante los or-
ganismos pertinentes. 
tado a p l i c a r á en gran parte, s e g ú n se h i -
zo en otros pa í se s , a a m o r t i z a c i ó n de la 
Deuda púb l i ca . 
Af i rmó que E s p a ñ a h a b í a sobrellevado 
la d e p r e c i a c i ó n sin los estragos que sue-
len seguir a todo envilecimiento mone-
tar io . N o se elevaron los precios porque 
la c a í d a de los mismos en el extranjero 
n e u t r a l i z ó la d i s m i n u c i ó n del poder de 
compra de la peseta, y se evi taron los 
peligros derivados de las oscilaciones del 
cambio, merced a la po l í t i ca de defensa, 
a veces heroica llevada a cabo por loa 
Gobiernos de la R e p ú b l i c a . R e c o r d ó el pe-
r íodo de mayo a octubre de 1931, del 
cual dijo que ha sido el de mayor agi-
t a c i ó n y acentuado dramat ismo que re-
g i s t r ó la h is tor ia del cambio en nuestro 
pa í s , y expuso las c a r a c t e r í s t i c a s de aque-
lla po l í t i ca defensiva, elogiando la labor 
del Centro de C o n t r a t a c i ó n de Moneda, 
que viene prestando a la e co n o m í a espa-
ño la servicios inestimables. 
R e f i r i é n d o s e al momento actual dijo 
que d e s p u é s de la dura experiencia de Ja 
d e p r e c i a c i ó n , se aproxima para E s p a ñ a 
el momento de la c o m p e n s a c i ó n del sa-
crificio. L a c a í d a de una moneda, v ig i l a -
da prudentemente, suele ser algo a s í co-
mo una d e p u r a c i ó n de organismo econó-
mico. H i z o u n a n á l i s i s comparat ivo de 
las reservas m e t á l i c a s del Banco respec-
to de la c i r cu l ac ión , re f i r iéndose a l a ñ o 
1922 y a la fecha actual, demostrando 
que al haber aumentado el valor del oro 
en p r o p o r c i ó n de 212 por 100, mientras 
que la em i s i ó n autorizada no ha var iado 
en sus cifras m á x i m a s , la capacidad emi-
sora del Banco ha ganado extraordinaria* 
mente, y sin que ello signifique que el 
sobrante de reserva consti tuye una masa 
de dinero disponible, esa posic ión venta-
josa debe aprovecharse, en parte, desde 
ahora, para reconst i tu i r nuestra econo-
m í a . A d m i t i d a la necesidad da orear deu-
da para atenciones nacionales t an apre-
miantes como la so luc ión del problema 
del paro, se m o s t r ó par t ida r io de que 
el Gobierno contrate directamente con 
el Banco, en vez de hacerlo mediante 
e m p r é s t i t o s a t r a v é s de intermediarios 
y en condiciones mucho m á s onerosas. 
A n a l i z ó la f o r m a en que se suscribe la 
Deuda púb l i ca , para deducir, en conse-
cuencia, que el dinero fluye siempre del 
Banco de E s p a ñ a , T r a t á n d o s e , no de cu-
b r i r déf ic i ts del presupuesto, que enton-
ces s e r í a Inadmisible, sino de atenciones 
tan urgentes como la expresada, y de ob-
tener una suma de c u a n t í a re la t ivamen-
te p e q u e ñ a , e s t a r í a just if icada l a operar 
ción con el Banco, a la que é s t e no opon-
d r í a dificultades, dado el sentido genero-
so con que d e s e m p e ñ a su func ión recto-
ra de la e c o n o m í a nacional, y l a p a t r i ó -
t ica c o o p e r a c i ó n que ha prestado al aflan-
l a m i e n t o e c o n ó m i c o de l a R e p ú b l i c a . 
Conferencia del señor 
r r iente , 25 acciones; fin p r ó x i m o , 25 ac-
ciones; T r a n v í a s , 5.000; Al tos Hornos, 
9.000; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 490 accio-
nes; fin p r ó x i m o , 160 acciones; Explos i -
vos, 10.000; fin corr iente , 20.000; fin p ró-
ximo, 5.000; Urbanizadora Metropol i tana, 
37 acciones. 
Obligacionea. — H i d r o e l é c t r i c a del Cho-
r ro , serle C, 3.000; serle D , 24.500; Chade, 
10.000; Alberche, 6 por 100, 78.500; Due-
ro, bonos, 19.000; Sevillana, d é c i m a serie. 
75.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 
1930, 4.000; 6 por 100, 1934, 5.000; Tede-
fónica , 5,50 por 100, 50.000; Ponferrada, 
16.500; Naval , 6 por 100, 5.000; Nor te , p r i -
mera, 19.000; segunda, 17.000; Asturias , 
segunda, 2.500; Especiales Alsasua, 27.500; 
Valencia a Ut ie l , 16.500; M . Z. A. , pr ime-
ra hipoteca, 13 obligaciones; serle I , 3.500; 
" i ^ t r o " . A, 14.000; Puertol lano, 2.500; 
Azucareras bonos, 1.500; bonos preferen-
tes, 12.600; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 2.500; 
C é d u l a s argentinas, 1.000 pesos; P e ñ a r r o -
ya, 10.600. 
J o á n i q u e t 
E n el local de l a Asoc i ac ión del De-
recho In t e rnac iona l p r o n u n c i ó una con-
ferencia sobre nuevas orientaciones de 
la E c o n o m í a p o l í t i c a don Celso J o á n i -
quet. 
D e s p u é s de examinar l a e c o n o m í a en 
los t iempos ant iguos y l a constante va-
r i a c i ó n de los f e n ó m e n o s e c o n ó m i c o s a 
impulsos del progreso, a f i r m a que no 
existe una ciencia de la e c o n o m í a capa i 
de regular la p r o d u c c i ó n y el consumo. 
Basta f i jarse en l a actual crisis mund ia l 
y en l a funesta a c t u a c i ó n de los l lama-
dos t é c n i c o s pa ra comprender lo as í . 
L a cr is is e c o n ó m i c a , que como crisis 
de crecimiento h a b r í a sido beneficiosa, sé 
convier te de este modo en asfixia social, 
debido a l in tervencionismo de los pseu-
doeconomlstas. 
Es preciso rec t i f i ca r y apoyar en el 
respeto a la i n i c i a t i v a p r ivada y en la 
c o o p e r a c i ó n intereuropea, las orientacio-
nes e c o n ó m i c a s , si Eu ropa ha de subsis-
t i r como potencia indus t r i a l . 
E l hombre, que es causa y f i n del he-
cho e c o n ó m i c o , no puede quedar reduci-
do a u n medio o ins t rumento de la eco-
n o m í a . N i el socialismo n i el fascismo 
pueden defenderse como bape de u n Es-
tado, pues la so luc ión de los problemas 
e c o n ó m i c o s y sociales, ú n i c a m e n t e respe 
tando l a l ibe r t ad y l a in i c i a t iva Indus-
t r i a l puede encontrarse. 
E l progreqo, haciendo cada d í a la con-
vivencia de los pueblos, impone entre 
ellos el in tercambio. 
E l Es tado só lp puede in te rven i r en la 
e c o n o m í a , regulando l a d i s t r i b u c i ¿ n de la 
riqueza, mediante la t r i b u t a c i ó n . L a pro-
d u c c i ó n y el consumo son funciones del 
progreso, en las que la i n i c i a t i va sólo 
puede^ modif icarse a t r a v é s de factores 
p s i co lóg i cos y con el m a y o r respeto a la 
l iber tad . 
E l o rador fué m u y aplaudido. 
Juntas de Sociedades 
D í a 26.—Sociedad A n ó n i m a Minera "Se-
tolazar"; C o m p a ñ í a J o s é Mac-Lennan da 
Minas (S. A . ) (Ambas en B i l b a o ) ; Com-
p a ñ í a del G r a m ó f o n o Odeón , S. A. E . ; 
F á b r i c a s de L . M a t a y Pons, C. A . ( A m -
bas en Barce lona) ; T r a m w a y s e t E l é c t r i o -
t i t é de Bi lbao (S. A . ) (Bruselas); Com-
p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Centra l de A r a g ó n 
( A r l a b á n , 7. 3 ) ; Sanatorio de la Fuen-
fría, S. A . (Alca lá Zamora, 44); Banco 
In te rnac iona l de Indus t r i a y Comercio 
(a las 12. Carrera de San J e r ó n i m o , 29); 
M i n e r o - S i d e r ú r g i c a de Ponferrada, S. A . 
(Alca lá , 31); Sindicato Indus t r i a l de Ex-
pendedores de Carnes Frescas y Saladas 
de M a d r i d , S. A . (Café de San Is idro , 
calle Toledo) ; I n d u s t r i a Olélca , S. A^ 
(Duque de Medlnaceli , 6); Guadarrama, 
Sociedad A n ó n i m a (Columela, 4 ) ; Socie-
dad Elec t ra del L i m a (Nico lás M a r í a 
Rlvero , 10); S. A . Minas del Barruelo 
( A r l a b á n , 7 ) ; Sociedad H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a (a las 12 y media) (Nico lás M a r í a 
Rlvero, 10, Todas en M a d r i d ) . 
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COLOtllA DEL RETIRO 
'UIMIIIII 
un encantador encuentro de 
calles de la Colonia 
lonla-
i i u i u r a i i i n r u i n UTUIU 
A ai •ervicio exclusl 
Colonia. 
lllllllUInLiiMi»!» 
eaUe de ^ 
t i u a l l i n 
O L O N I A D E L R E T I R O 
Entrada por Menéndez Pelayo o calle del Pacífico 
L o s P r e v i s o r e s d e l a C o n s t r u c c i ó n , 
S. A . 
Oficinas: BALTASAR GRACIAN, 17. Teléfono 54513. 
• E L CAMPO EN LA CIUDAD—Poseer un hotel, cosa fácil, en la Colonia Sel 
Retiro, es disfrutar todos los atractivos del campo, sin ninguno de sus inconve-
nientes, pues aquéllos componen una barriada admirablemente urbanizada, con-
tando con toda suerte de abastecimientos y con una línea de autobuses, exclusiva 
para la Colonia, que, en cinco minutos, transporta a sus vecinos al centro de Ma-
drid, si éstos no prefieren trasladarse a pie, atravesando el bellísimo Parque del 
Retiro, o tomar el "Metro" o el tranvía en la próxima calle del Pacífico. 
Estos hoteles, que gozan de todos los beneficios que concede la ley de Casas Ba-
ratas, se hallan rodeados de jardín y provistos de cuarto de baño y calefacción. 
Las viviendas ya terminadas se adquieren en propiedad mediante el pago de una 
cantidad al contado y la obligación de abonar 75 pesetas mensuales aproximada-
mente, durante un cierto número de años. 
La Colonia dispone de un espléndido alumbrado eléctrico, una red general de aU 
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EN SEVILLA, EL MADRID VENCIO AL BETIS BALOMPIE POR 2 ^ u z c d i m s e ^ 
l l r l T ^ ^ f ^ A1 ^ em^ar ^ el La selección de Pam gano a un combinado de jugadores madrileños. Elche y Baracaldo triunfaron en las elimina-
tonas de la Tercera División 
el combate con Schmeliiig en los J Olímpicos 
Madrid, 2; ^Betis, 0 
S E V I L L A , 23.—El campo del Pa t ro 
nato r e g i s t r ó el lleno de loa grandes 
acontrc in i ientos . y -la tarde se p r e s e n t ó 
DÜbosa y templada. 
En los pr imeros momentos se hace 
Juego al terno, pero las jugadas foras. 
teras fueron siempre in f in i t amen te BU 
perioros a las locales. A medida que e 
t iempo avanzaba, el dominio se iba in 
cl in?ndo a favor de los hé t i cos , pero t \ i¡ 
Ju^adiia no dieron nunca s e n s a c i ó n 
pellffra. U r i camen te una colada de Sa-
ro fuera del alcance de Quincoccs y con 
Zamora o n í r e n t e . p a r e c í a que iba a a c á 
I n r en tanto, pero el t i r o sa l ió desvia 
di.5:mo. Varios "cerners" contra el Ma 
dr id tampoco crearon n i n g ú n pel igro. 
Uxs avances del M a d r i d iban Uéuo» 
de V'- - r :" i • pc ' igro, K.-tn*» t - v i e r o n dc.-
g n : f l a en dos ocasiones: una en que. a 
por!ero batido, r e m a t ó Reguciro flojo 
y e; balón fué despejado por Peral é-i 
la miama puerta , y la o t r a una colad.) 
de Kosfénló con t i r o que se e s t r e l l ó or 
el palo. 
A la media hora, hizo el M a d r i d «u 
cado por Eugenio, m o t i v ó un t i r o 
pe jó cf)rto, y Lnzrano, de cabeza, l levó 
la pelota a la red. • 
En la segunda parte, los p r imero 
momentos fueron de fuerte p re s ión ma 
dn ' . eña , con abundancia de remates ¡no-
centes. Poco d e s p u é s ee volv ie ron las 
tornas y el Betis d o m i n ó buen ra to , pa 
r a demostrarnos, una vez m á s , la ca. 
renoia de conjunto de su delantera. K¡ 
jun^o forzado de é s t a no produjo ni si-
quiera un t i ro , y ú n i c a m e n t e un mag-
níf ico remate de L a r r i n o a puso en pe. 
liíTr<; la puerta cont ra r ia . 
A los setenta minutos de juego, el 
BetLs se vino abajo de una manera ir. 
explicable y los m a d r i l e ñ o s volvieron a 
l a carga, pero con mi ras a defender i " . 
puerta m á s que a ofender la cont rar ia 
Abuni!.\ntes regates de los in te r io re -
m u c h a ' tardanza en los saques, cua l r 
medioa y cua t ro delanteros, etc. A n ' 
esto ei Betis r e a c c i o n ó nuevamente v 
T l m i t n i p a s ó al ex t remo derecha, cam 
biamio de pres to con Saro. 
(>iiincoces e s c u c h ó ovaciones ab'n 
d • r ' - v mt-recidns. 
Cuando la p r e s ión de los hé t i cos B 
h a r í a m á s intensa y el púb l i co desfi » 
ba porque no se ve ía la m á s renv 
posibil idad de obtener • 'goal", un ava: 
ce de Lazcano. con centro de é s t e , e-
rematado por H i l a r io , que s i g u i ó la j'i 
teda y m a r c ó un "goa l " a media al tu 
Pl, de b r i l l a n t í s i m a e j e c u c i ó n . 
L a i n ú t i l p r e s i ó n de los sevillano?, 
m t l n ú a hasta el f ina l . 
E l M a d r i d ha tenido momentos mag 
i fieos. Ha ganado mucho en juego des. 
le sus actuaciones l lgueras Samit le ; 
f.fl cont r ibuido , en el centro del campo 
al juego de pases medidos. En la hora 
del remate le ha hecho mucha sombra 
A edo. L o mejor del M a d r i d ha sido la 
de estorbo, fac i l i t ando la labor sobre-
de estorbo fac i l i tando la labor sobre-
saliente de Quincoces. Zamora se lucio 
o r tando centros. Sólo tuvo que parar 
ei t i r o de L a r r i n o a E n los medios, ha 
jugado mucho Pedro Regueiro. 
E n el Betis , lo mejor , la defensa; ún i -
camente por la labor de Aedo. Sus ayu-
dantes, ma l , especialmente Urqu iaga 
L a linea media tuvo a l te rna t ivas d. 
f l o t ac ión y de i n s p i r a c i ó n . Desde luego 
todos los servicios de Peral fueron muv 
agradecidos por los m a d r i l e ñ o s . De la 
delantera m á s vale no hablar . Los ú n i -
cos detalles fueron los que des t i la ror 
de la buena clase de sus elementos 
Fueron raros los pases que se recogie-
ron, consecuencia de que no saben ver-
se para prac t icar el conjunto. 
El a rb i t ra je de A r r i b a s h a b r á sido 
muy agradecido por los m a d r i l e ñ o s . 
M a d r i d F . C. — Zamora , C i r i a c o -
u¿uincoces, Pedro Regueiro- -Bone t—Gu-
r ruchaga , Lazcano — L . Regueiro — Sa-
m i t i e r — H i l a r i o — E u g e n i o . 
Betis . — U r q u i a g a , Areso—Aedo. Pe-
r a l — Soladrero — L a r r i n o a , S a r o — E n r ¡ 
q u e — U n a m u n o - - T ^ e c u e — T í m i m l . 
Valencia, 2; Oviedo, 2 
V A L E N C I A , 23.—Con un g ran 11*0* 
en el campo de Mesta l la se j u g ó ayer 
bajo las ó r d e n e s de Melcón , el par!: ': 
entre el Valencia y el Oviedo, 
A la salida, ei Oviedo e m p e z ó a fl 
m i n a r al Valencia, realizando un juc 
go muv perfecto y una admirable coló-
a r i ó n , i m p o n i é n d o s e netamente los fo 
3.rtero? desde el p r i m e r momento. 
A los veinte m i r u t o s . Ga l l a r t sue l i 
un t i ro que da en . el larguero. Pero 
L á n g a r a , que e s t á a la expectat iva, lo 
para con el pocho, y sin l legar el esfe 
rico al suelo, la rga ún buen t i ro raso 
mtiendo a Cano por p r imera vez. Rear 
c í o n a el Valencia y se t i r a n dos "cor 
ners" contra el Oviedo, que no trae1 
consecuencias. Por un encontronazo s-
tiene que r e t i r a r P a s a r í n , del Valen 
cia. Poco d e s p u é s vuelve a reaparecer 
LA COPA DE ESP'ÑA DE "I 
l ' r i o v ™ vuelto Segunda vuel ta 8. vuelta Semifinal 
A t h i é t l c B i l b a o , 
c a m p í ó n , exento . . . 
Zaragoza C 1) ) Zaragoza 
Arenas Club .. l l ~ 0 . 0 — 1 . 2—1 
C A. o.sasuna 
A t h l é l i c i l a d r i d 
M a d ; i d , exento 
A Osasuna 
.2—0, 1—1 
Constancia )Barcelona . . . . 
Barcelona \ 1—0, 2—0 
Ceuta Sport 
Sevil la K C. 
i l l a F C 
3—3. 5—0 
Athlét ic \ 
" 5-2 y 
M a d r i d . 
A-0 5 -1 
Barcelona 
5-1, 2-3 
pero se ve que ha perdido muchas fa-
cultades. Hay una jugada personal de 
Casuco, que regatea a P a s a r í n , y en un 
magnif ico t i r o , logra el segundo t an to 
para «1 Oviedo. E n loa ú l t i m o s momm-
tos de la p r imera m i t a d , el Valencia 
empieza a imponerse, aunque sin nin-
g ú n resultado p r á c t i c o . 
E n la segunda parte el Oviedo vuel-
ve a imponerse como lo hizo en la p r i . 
mera. L a linea media del Valencia fa-
lla constantemente, lo que da lugar a la 
consiguiente f a l t a de acomet iv idad de 
"os valencianos. L á n g a r a , f rente a C a -
no, pierde una g r a n o c a s i ó n de mar-
car el tercer t an to . Presiona el Valen-
cia y en un l io que »e produce frente 
a la p o r t e r í a del Oviedo, a consecuen-
cia de un "comer" , B e r t o l í logra mar-
car el p r i m e r tan to a. favor de los lo. 
cales. Poco d e s p u é s se reg i s t ra una Ju-
gada personal entre Tor redef lo t y V i -
lanova, que t e rmina con el segundo tan-
tio para los valencianos. 
En loo ú l t i m o s momentos, el juego 
pierde todo i n t e r é s y el púb l i co se abu . 
rre, pue.s n inguno de los dos equipos ha-
ce nada de pa r t i cu la r , sin duda con-
formes con el resultado que h a b í a n ob-
tenido. 
A l re t i ra rse los equipos, el Oviedo o.¿ 
aplaudido por el púb l i co , a quien ha 
.ustado la t é c n i c a de su juego. 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
El Baracaldo gana al Zaragoza 
B I L B A O , 23. - E l Baraca ldo t r i u n f ó 
con suma faci l idad sobre el Zaragoza, 
por 4-0. 
Y el Elche al Gimnástico 
E L C H E , 2 3 . — E l pa r t i do entre el E l -
che y el G i m n á s t i c o , de Valencia, ter-
m i n ó con la v ic to r i a del p r i m e r o por 2-0 
El Olimpio vence a la Ferroviaria 
. . . . j j . i . w u a-*», t i w . . . j j . w 'e J á l i b a . 
y la A . D Eer rov ia r i a m a ; i r i l e ñ a , co-
rrespondiente a la semif inal del cam-
peonato "amateur" , ha t e rminado con 
b v ic to r ia del Ol impio , por ?-0. 
Este par t ido se juega con balones de 
la Casa Mel l l l a . Barqu i l lo , 8. 
EN EL EXTRANJERO 
París gana a Madrid 
P A R I S , 22 .—Esta ta rde , en el estadio 
de Colombes. se ha celebrado el anun-
ciado p a r t i do de f ú tbo l entre 'oe equi-
pos de P a r í s y M a d r i d , venciendo los 
parisinos por dos a cero. 
L o s e s p a ñ o l e s se destacaron especial-
mente por su Juego v igoroso. E n cuan-
to al equipo f r a n c é s no d e m o s t r ó ca l i -
dad excepcional . Presenciaron el en-
cuentro diez m i l personas. 
E n el equipo de M a d r i d , Cayo] subs-
t i t u y ó a Pacheco y Campana! a P r a t . 
E l equipo f r a n c é s se p r e s e n t ó con su 
a l i n e a c i ó n p r i m i t i v a . 
L o s m a d r i l e ñ o s a tacaron empleando 
juegos de pases cortos, y ae h ic ie ron 
bastante pel igrosos para sus con t r incan-
tes; pero sus delanteros ac tua ron con 
demasiado n e r v i o s i s m o y apresu-
ramien to . 
A m u n á r r l z l a r g ó un fuerte t i r o , que 
detuvo el f r a n c é s Thepot . A p a r t i r de 
este momento los franceses real izaron 
un ataque, bien l levado por toda la de-
lan tera , pero l a defensa e s p a ñ o l a Inter-
vino con g r a n eficacia. 
E l segundo t iempo e m p e z ó t a m b i é n 
con un ataque de los e s p a ñ o l e s , pero 
pronto los franceses l og ra ron apoderar-
se de la pelota y consiguieron llevar 
el juego al campo cont ra r io . Los f ran-
ceses fueron poco a poco mejorando sv 
juego, y, a pesar de los esfuerzos de 
los e s p a ñ o l e s consiguieron dominar has-
ha los ú l t i m o s momentos del pa r t ido , 
que t e r m i n ó con el resultado ya indica-
do de dos a cero a favor del equipo de 
P a r í s 
El Madrid regresa 
Anoche r e g r e s ó de Sevil la el equipo 
dell M a d r i d . F u é recibido en l a e s t a c i ó n 
po r var ios centenares de aficionados, 
que ovacionaron a los jugadores . 
-J 23 « 2' K 3 H » 3 -5? !2 S ?] 
Para la a d q u i s i c i ó n de A l h a jas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los ¿ ñ o r e s compradores la J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
'c. de San J e r ó n i m o , 29. T. 12(546. Madr id -
CASA D E G R A N C O N F I A N Z A 
G r a n P r e m i o M f n o c i c f i s t a 
d e B a r c e l o n a 
A c n e r d o s d e l C a l e g i o á 
Madr id . 1—1 
1-1. 2-2, 3-0 
l a d H d 
2-0 
f He t i 
Bet is BalompV } Kotis B a l o m p i é 
Levante * C i 2 — 1 , 1—0 
té B a l o m p i é 
2 — 1 , 2—2 
Baracaldo F. C ^ de Gijón 
S. de (i i jón S 3—2. 3—2 
C. D Corufta . ¡> D. C o r u ñ a 
Onuba \ 5—0, 0—1 
C D Tenorlfe ) !¿ reu les F C. 
H é r c u l e s V. C . ) 4 — 1 . 2—3 
Murcia F C 
C. ü . L o g r o ñ o V reía F. C . 0—0. 3—0 
Valencia F. C )Valencia F. C 
K . de Santandei \ 1—1. 2—6 
C, E Sabadell iC lub Celta . . . . 
Club Celta . . . . ^ 2 — 1 , 1—2, 4 r -
B t t i s ... 
3-0, 0-1 




j p a ñ o l 
•8. 3 1 
Valencia 
* 1—2 3—0 
Valencia 2 
Oviedo 2 
C. D. E s p a ñ o l ) • - p a ñ o l 
R . Ferrolano . . . \ 1 — 1 . 0—1 
Ov'edo. exento \ r)viedo 
Donostia, exento 
.... ) Oviedo . 
.. \ • 0j 2-0 
' Oviedo F. C . 
5—2, 3—1 
Triunfaron Stanley Woods y Apan-
da. Nuovo "record" del kiló-
metro lanzado 
B A R C E L O N A 23.—En ,cl c i rcu i to de 
M o n t j u i c h se c e l e b r ó el segundo Gran 
Premio m o t o c i c l e t a de Barcelona, que 
ha cons t i t u ido 'un verdadero' éx i to ' depor-
t i v o , t an to por su o r g a n i z a c i ó n como 
su b r i l l an te i n s c r i p c i ó n y recorr ida. 
He a q u í los vencedores en las di?t intas 
c a t e g o r í a s : 
230 c. c. 
1, S T A N L E Y \VOOt)S. T i e m p o : 1 i o -
ra , 16 misútos, 46 segundos, Velocidad 
media : 88,881 k i l ó m e t r o s por hora. 
350 c c. 
1, A R A N D A , 1 h., 38 m . 39 s. Velo-
cidad media : 92.361 k i l ó m e t r o s per hora. 
500 c. c. 
1, S tanley Woods. 1 h. 36 m . 44 s M e -
dia : 94,032 k i l ó m e t r o s por hora. 
2, Aranda . 1 h. 37 m . 17 s. 
Motos con "sidecars" 
1, P A U L W E I R E S . 40 m . 2 s. 6/10. 
Fueron superados todos los "records"' 
an te r io rmente establecidos en todas las 
c a t e g o r í a s . 
A r a n d a se p r o c l a m ó c a m p e ó n de Es-
p a ñ a . 
N u c o " r é c o r d " mund ia l 
B R U S E L A S , 23.—Ei corredor belgc 
M i l o u r ha bat ido, en motocic le ta , el " r é -
cord" del mundo del k i l ó m e t r o lanza-
k i l ó m e t r o s por hora. 
L a prueba se ce l eb ró ante numerosos 
do, alcanzando una velocidad de 224.319 
espectadore?, cerca de Mal inas . 
E l c i r cu i to de Morb ihan . 
L O R I E N T E , 23.—Se ha celebrado la 
carrera c ic l i s ta l lamada c i r c u i t o del M o r -
bihan. E l corredor Hard igues t se clasi-
ñ c ó en p r i m e r lugar, i nv i r t i endo en el 
recorr ido de los 291 k i l ó m e t r o s , 8 ho-
ras, 41 m i n u t o s y 50 segundos. D e s p u é s 
se clasif icaron Gisele, Biden, Olerac y 
Banduel . 
LOS PROXIMOS EXAMENES. LA 
NUEVA DIRECTIVA 
E l Colegio d3 á r b i t r e e de n a t a c i ó n se 
ha reunido en . lunta general en él do- | 
m e i l i o de la F e d e r a c i ó n , t o m á n d o s e , 
entre otros-, ios siguientes acuerdos: 
Poner en vi?:o: las m o d i í i c a c i o n e a he-
chas ' por ' l a F . t N . A . en el regla-
mento de " w a t e r polo" y a lgunas o t ras 
por la Nac iona l en el reg lamento t é c -
nico de n a t a c i ó n . 
T a m b i é n se a c o r d ó , teniendo en cuen-
t a el reducido n ú m e r o que in t eg ra ac-
tua lmente el Colegio de á r b i t r o s , am-
p l i a r é s t e convocando exámene* ; de of i -
ciales de n a t a c i ó n y a r b i t r o s de "water 
polo" . 
T e n d r á n l u g a r é s t o s , en su par te t e ó -
r ica , los d í a s 2, 4 y 7 del p r ó x i m o mes 
de maye, de ocho a n u e v ü de !a tarde, 
en el domic l io de la F e d e r a c i ó n , P i y 
M a r g a l l , n ú m e r o 5. Las sol ici tudes pue-
den ser presentadas 'hasta el d í a ú l t i m o 
de este mes, d i r ig idas al secretar io del 
C. de A . , expresando nombre , apellidos, 
c lub a que pertenece y de lo que desea 
ser examinado. 
Desde el día 1 e s t a r á n expuestas las 
l is tas con la r e l a c i ó n y orden de los 
e x á m e n e s . 
Por l i l t i m o , se p r o c e d i ó a e lecc ión de 
nueva J u n t a d i rec t iva , quedando cons-
t i t u i d a por los s e ñ o r e s s iguientes : 
Presidente: don Ernesto Ma^ses For-
ges; secretario, don A n t o n i o Cabanil las 
Acedo; archivero, don L u i s L a f í n D n i -
men ; vocal p r imero , don J o s é del R í o 
Parada; vocal segundo, don L u i s Alonso 
Taracena. 
Curs i l lo para á r b i t r o s 
E l Canoe N a t a c i ó n C l ü b organiza un 
curs i l lo pa ra los socios que deseen pre-
sentarse a los e x á m e n e s anunciados por 
el Colegio Castel lano de A r b i t r o s y Ofi -
ciales de N a t a c i ó n , y que se c e l e b r a r á n 
los d í a s 2, 4 y 7 del p r ó x i m o mes de 
mayo. 
Este breve curs i l lo e m p e z a r á el d ía 21, 
f a c i l i t á n d o s e detalles del mismo en la 
piscina y en la secretar la del Club, P i y 
M a r g a l l , 5. 
Se colocarán tres "rings" en el 
estadio de Montjuich 
B A R C E L O N A , 23. — Desde el d í a 16 
Pau l ino ha reanudado el p lan serio y 
r í g i d o de su p r e p a r a c i ó n . Todos loa d í a s , 
pa r a las diez de la noche, e s t á ya en 
l a cama. Se l evan ta al s a l i r el sol, y 
du ran te m á s de una hora puede v é r s e l e 
con su visera "apache" calada hasta los 
ojos y enfundado su recio t ó r a x en la 
chaqueta de gamuza, correr por los ca-
minos y ver icuetos p r ó x i m o s a su pre-
ciosa finfa de " Z a p a t a r i " , s i tuada en 
las afueras de San S e b a s t i á n . Hace 
m a r c h a duran te var ios k i l ó m e t r o s , efec-
t ú a " sp r in t s " de ca r re ra a pie, sube 
á g i l m e n t e por loe atajos m o n t a ñ e r o s , 
m ien t r a s sus manos reciar. es t ru jan los 
tensores de acero templado. 
A l regresar a su v i l l a , satisfecho de 
l a labor real izada en la p r i m e r a s e s i ó n 
p r e p a r a t o r i a de l a j o m a d a , Paul ino le 
d e c í a ayer por t e l é f o n o a l organizador , 
s e ñ o r Gasa: 
" Y a he perdido dos k i lo s ; me en-
cuent ro bien, m u y bien, m a g n í f i c a m e n t e 
bien. A h o r a mi smo p o d r í a hacer diez 
" rounds" con el m i smo Carnera." 
Paul ino se encuentra en una f o r m a 
nunca igualada. E s t a e? la o p i n i ó n do 
todos aquellos que han presenciado sus 
ent renamientos . 
Se preparan los " r i n g s " 
D e n t r o de pocos d í a s va a precederse 
a l a h a b i l i t a c i ó n de los tres " r i n g s " en 
l a "pelouse" del Es tadio , a la d i s t r i b u -
c ión de las cuaren ta m i l silla'? de " r i n g " , 
i n s t a l a c i ó n de altavoces y l í n e a s tele-
f ó n i c a s para el servicio de Prensa. 
B n las oficinas de l a o r g a n i z a c i ó n han 
in fo rmado que las localidades vendidas 
p a r a el d ía 8 de a b r i l s e r á n v á l i d a s para 
el d í a 13 de m a y o y que las taqui l las 
s iguen abier tas en las hora1? de cos tum-
bre. 
K i d Chocolate vuelve 
N U E V A Y O R K , 2 3 — E l boxeador 
cubano K i d Chocolate, que h a b í a re-
nunciado a sostener el campeonato m u n . 
d ia l de los pesos " p l u m í r s " por hal larse 
fuera de fo rma , ha cablegrafiado desde 
L a Habana a la C o m i s i ó n de Boxeo de 
Nueva Y o r k , sol ic i tando que se le i n -
c luya en el torneo de e l imina to r i a s pa-
ra campeonato que ha dado comienzo 
pa ra seleccionar al c a m p e ó n . 
Chocolate ha manifestado a la Co-
m i s i ó n de Boxeo que se hal la dispuesto 
a hacer el peso reg lamenta r io para que 
se le i nc luya en las e l imina to r i a s . 
L a no t i c i a de l a vue l t a al " r i n g " del 
famoso beseador ha causado g r a n r e g ó , 
c i jo en los medios deport ivos de Nueva 
Y o r k , ('onde Chocolate es m u y es t ima-
do por la afición b o x í ^ t i c a . — A s s o c i a t e d 
Press. 
Se celebrarán en la primera quin-
cena de febrero de 1936 
E l C o m i t é de o r g a n i z a c i ó n de los Jue-
gos O l í m p i c o s nos comunica el p rog ra -
m a y hora r io provis iona l de los depor-
tes de invierno, que se d i s p u t a r á n con 
m o t i v o de los Juegos O l í m p i c o s de 1936 
He a q u í los detalles: 
Jueves, 6 de febrero .—A las 1 1 : Aper-
t u r a de los Juegos O l í m p i c o s . A las 14; 
" M a t c h " de "hockey". 
Viernes, d ía 7 .—A las 9: " M a t c h " do 
"hockey" . A las 1 1 : Carreras de "es-
q u í s " , damas y caballeros. A las 14: 
" M a t c h " de "hockey". 
S á b a d o , d í a 8.—A las 9: "Hockey" . 
A las 10: " S l a l o m " ( d a m t s ) . A las 14: 
" H o c k e y " . 
Domingo , d í a 9 .—A las 10; " S l a l o m " 
(cabal leros) . A las 14: " H o c k e y " y 
"bobsleigh". 
Lunes, d í a 10: A las 9: Ca r re ra df 
relevos de " e s q u í s " . 
Mar tes , d ía 11.—A las 9: Ca r re ra de 
velocidad de pat inaje . A las 14: "Hoc-
key" . 
M i é r c o l e s , d í a 12.—A las 9: Car re ra 
de velocidad de pat inaje . A las 10: Prue-
ba d> " e s q u í s " , de medio fondo (18 k i -
l ó m e t r o s ) , "hockey". A las 14: Pa t ina-
je a r t í s t i c o (cabal leros) . 
Jueves, d ía 13.—A las 9: Pat inaje ve-
locidad. A las 10: Pa t ina je a r t í s t i c o 
(damas) . A las 1 1 : Saltos de " e s q u í a " 
combinados. A las 14: Pat inaje por pa-
rejas. 
Viernes, d ía 14 .—A las 8,30: Carrera 
de " e s q u í s " ( m i l i t a r e s ) . A las 9: Pa-
t inaje velocidad. A las 10: " H o c k e y " . A 
las 14: Pa t ina je a r t í s t i c o (cabal leros) . 
S á b a d o , d í a 15 .—A las 8: Ca r re ra de 
g r a n fondo (50 k i l ó m e t r o s ) . A las 10: 
" H o c k e y " . A las 14: Pat inaje a r t í s t i c o 
(damas) . 
Domingo , d í a 16.—A las 1 1 : Saltos 
de " e s q u í s " . A las 14,30: "Hockey" . Ce-
remonia de c ier re . 
•:::;!a a 2 
S E R N A 
Campeonato de España de 
"sT""^^ de profesionales 
Triunfó Joaquín Bernardino 
E n los terrenos del Club de Campo 
se celebraron el domingo las ú l t i m a s 
vuel tas del campeonato de E s p a ñ a de 
profesionales. G a n ó el profesor del Club 
de Campo, s e ñ o r Bernard ino . L a clasi-
ficación final se e s t a b l e c i ó como sigue: 
1, J o a q u í n Bernard ino , 75 + 66 + 69 
+ 73 —- 283. 
2, Nicasio S a g a r d í a , 68 + 71 - f 73 
+ 72 = 284. 
3, Ernes to C é s p e d e s , 70 + 75 + 69 
+ 73 = 287. 
4, Gabr ie l G o n z á l e z , 72 - f 75 + 79 
+ 72 = 296. 
5, M . M o r c i l l o , 77 + 72 + 79 + 7 2 
— 300. 
0. E m i l i o Cayarga , 77 + 75 + 7 7 + 72 
— 301 
7, Carlos Colles, 79 + 72 + 75 + 76 
— 302, 
8, Tomas Cayarga , 72 + 81 + 76 + 74 
== 303. 
9, A q u i l i n o Sanz, 75 + 79 + 81 + 69 
= 304. 
10, M a r i a n o Provencio 79 + 73 + 83 
+ 74 = 309. 
11, S e b a s t i á n D í a z , 77 + 75 + 86 
+ 81 = 319. 
12, Juan R o d r í g u e z , 79 + 75 + 90 
+ 77 = • 321. 
M a u r i c i o Esteban, Francisco Alonso, 
M a r i a n o Ben i to y Juan Rpossell. 
OE P1PJEZ 
L a Sociedad de Fomento de l a Cr i a 
Cabal la r dec id ió aplazar la q u i n t a re-
unión de la temporada, s e ñ a l a d a para 
e1 domingo ú l t i m o . 
( A N G E L J . ) 
Cines y pel ículas 
F Ü E N C A R R A L , 10. — M A D R I D 
' • Ei.'"ítCEili'¡?:-r.Cr•' BliKifitiÜC r l ' R 
LOTERIA 65 
Su admora., F . Méndez , remite billetes 
todos los sorteos a provs. y extranjero, 
incluso Ciudad Univers i ta r ia , en el que re-
p a r t i r á el "gordo" entre sus clientes. 
S U E L O S 
con poco trabajo los t e n d r á con un pre-
cioso y permanente b r i l l o usando 
E L RELAMPAGO 
M O R E N O , Mayor, 26, y en todas las 
d e m á s d r o g u e r í a s . 
fliiiinniiiniiHiiiHiin 
de profesor de billar 
+. 
Aprobaron los señores Oro, Pala-
cios, J. Pérez y Zapatero. Él pri-
mero con el mayor promedio 
E n los e x á m e n e s para obtener el t i -
tu lo de profesar, celebrados en local dt 
exhibiciones de la A s o c i a c i ó n de P r o f « . 
sores E s p a ñ o l e s de Bi l lar , han consegui-
do l a a p r o b a c i ó n de f in i t i va , de confor-
m i d a d a lo dispuesto en el art ículo 3.° dt 
su Reglamento , lo» aspirantes señorea 
Oro, Palacios, P é r e z (J . ) y Zapatero. 
Estas pruebas, que se han realizado en 
el cuadro de 45/2 con á n c o r a america-
na, han dado los resul tados siguientes: 
Tantos K n l r u - I'rome- Ser la 
Oro 
Palacics.. . 
P é r e z (J . ) 




















ÜN MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
PARA ESCOGER. 
PIDA C A T A L O G O A LA FABRICA DE M O L I N O S 
Víctor GRUBERZ 
A P A R T A D O 4 & 0 • BILBAO 
A SALUD DE LA 
I E L INFANTIL 
LABORATÔ a fEDCRlCO BONET • Aptd.' 301 Modria 
B E B E 
E l p romedio algo bajo de Zapatero 
©s una consecuencia de la pas ión qut 
siente por las jugadas 41e f a n t a s í a , en 
las que se d is t ingue notablemente; pe-
ro que le a l t e ran la "souplesse" de su 
m u ñ e c a , r e s t á n d o l e ajuste en el juego 
oerto 
Ju l io P é r e z , n o t a b i l í s i m o chapotista, 
ha efectuado un examen m u y regular, 
demostrando en todo momento ser un 
b i l l a r i s t a de g r a n segur idad en el jue-
go abier to , y que tiene condiciones muy 
recomendables para ser f i g u r a d é s t a c a -
da al cuadro. 
H a n sido verdaderamente notables por 
su p r e c i s i ó n las jugadas realizadas por 
Palacios, que durante las pruebas se 
ha mostrado el j ugado r sobrio, seguro y 
contundente, del que hay que esperar 
grandes series y promedios en cuanto 
se afiance m á s en la d is tancia corta. 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s del juego de Oro 
han s ido: m e d i t a c i ó n p rev ia en la con-
c e p c i ó n de jugadas, y justeza y preci-
s ión exactas en el desarrollo de la« 
mismas, consiguiendo por ello varias se-
ries, entre las que destaca una de 85 
carambolas, que fueron un dechado de 
finura y primor de e jecuc ión . 
L a A . P , E . B . prepara un torneo, que 
se c e l e b r a r á en los primeros días de ma-
yo, en el que han de intervenir los pro-
fesores noveles, disputAndose premios 
de gran impor t anc i a , y de cuyo deta-
lle y desarrollo tendremos al corriente 
a nuestros lectores. 
Concursos h í p i c o s en 
Figueras y Puigcerdá 
Se celebrarán en el próximo mes 
de mayo y agosto, respectivamente 
Vis ta la instancia del presidente de la 
Sociedad P e ñ a H í p i c a d« Barcelona, en 
el ministerio d« ia Guerra se ha resuelto 
autorizar a los jefes y oficiales que lo 
soliciten y siempre qu« lo consientan 
las necesidades del servicio, para que 
asistan a l Concurso Hípico, que con ca-
rácter general se ce lebrará en F iguera» 
en los días 6 y 6 del p r ó x i m o mes de 
mayo. 
E N P V I G O K R D A 
Igualmente se ha resuelto autorizar a 
los jefes yoflclaiee d« ia segunda circuns-
cripción que lo soliciten y siempre que 
lo consientan las necesidades del servi-
cio, para que asistan »j Concurso Hí-
pico, que se ce lébrará en P u i g c e r d á en 
loe días 12, 18 y 16 del próx imo mes 
de agosto. 
Una prueba de descenso 
interclubs de Peñalara 
Se celebrará próximamente en 
Guadarrama 
L a Comis ión de Deportes de la Socie-
dad E s p a ñ o l a de Alpinismo Peña lara , 
ha estudiado, para final de la presente 
temporada de nieve, un recorrido inte-
resante para celebrar, en Guadarrama, 
una gran prueba de descenso, que, dada 
la c a t e g o r í a e importancia del itinera-
rio, cons t i tu i rá la m á x i m a importancia 
en esa especialidad del "esquí". Como 
testimonio de amistad a todas las Socie-
dades afines, l a S. E . A . Peña lara pien-
sa darle c a r á c t e r de interclus, a fin de 
que figuren en ella todos los principales 
elementos esquiadores. L a s invitaciones y 
reglamento s e r á n enviados oportuna-
mente, y podemos asegurar que la pis. 
ta e s t a r á marcada desde Cabezas de 
Hierro a la carretera de Cotos, siguien-
do el barranco inc l inadís imo que por 
bosque en un buen trayecto vierte en 
una pradera cercana a Cotos. 
Folletón de E L D E B A T E 
i n i i o r de l a m m 
(Mar tes 24 de a b r i l de 1984) 
• n N T R E L A L I T E R A T U R A R A C I S T A A L E M A N A 
-C> D E L A A N T E - G U E R R A Y L A Q U E I N M E D I A -
T A M E N T E H A P R E C E D I D O O A C O M P A Ñ A A L 
N A C I O N A L - S O C I A L I S M O H A Y U N H U E C O E N 
N U E S T R A I N F O R M A C I O N . Na tura lmente , la derro-
t a no era c l ima propicio a l florecimiento de este t ipo 
de l i t e r a tu r a . E l l o no quiere, sin embargo, decir que sus 
manifestaciones hubiesen desaparecido del todo. Por el 
momento, era m á s bien la eficacia lo que les fa l taba . 
Sólo alguna a l c a n z ó c ier to eco, debido acaso a una 
f o r m a preferentemente agresiva, de combate contra la 
l a t in idad . Las "B lae t t e r fuer die deut<íohe Kuns t " , de 
R i c h a r d Benz, por ejemplo, cuya p u b l i c a c i ó n acom-
p a ñ ó a los ú l t i m o s t iempos de l a guerra , ofrecen al 
lector que hoy re t rospect ivamente las recorre, l a ven-
taja de u n i r m u y reveladoramente en una a v e r s i ó n 
c o m ú n , al e s p í r i t u de l a t in idad y al e s p í r i t u del Re-
nacimiento . E l p r i m e r f a sc í cu lo se l lamaba " E l Rena-
cimiento , ca lamidad de la c u l t u r a alemana". U n c r i -
t ico ha comparado el c a r á c t e r de ese texto, con el que 
poco antes h a b í a dado la clave del é x i t o al l ib ro fran-
c é s de Pier re Lasserre sobre «El Romant ic i smo f ran-
c é s " . A s í como é s t e se esforzaba en e l iminar de la 
c u l t u r a l a t ina cuanto es g e r m á n i c o , como ext ran-
je ro y per judic ia l , así para Benz el ideal consis-
t ía en pur i f icar lo que él ñ a m a cu l tu ra g e r m á n i c a de 
todo elemento romano. Para gr iegos y romanos, la 
f o r m a tiene un valor propio, la p o e s í a no excluye la 
razón; para los germanos, la poesía , el arte y el m s-
BM sabsv, t o n l a sjcpreeldn de lo irracional; para ellos 
la f o r m a no const i tuye n i n g ú n va lo r en s í , y solo t i e -
ne e x p r e s i ó n por sus posibilidades expresivas. A l i m -
poner la ley del ar te ant iguo, el Renacimiento enca-
denaba, por consiguiente al ar te a l e m á n . Este encade-
namiento dura hasta el t iempo de los n r smos r o m á n -
ticos alemanes, cuyo impulso cor rompe t o d a v í a una 
supervivencia del clasicismo. N o eran Goethe n i s i -
quiera Schil ler los l lamados a dar una o r i e n t a c i ó n ge-
nuina e independiente a l a v ida e s t é t i c a del ge rma-
nismo. 
CO N T R A R I C H A R D B E N Z ( L A G U E R R A T O D A -V I A D U R A B A ) SE E L E V A B A , M O D E L O D E 
A D M I R A B L E D E N U E D O , U N P E D A G O G O , M A X 
H I L D E B E R T B O E H M , cuyo nombre r e c o r d a r á el» f u -
tu ro , a s í como la s ign i f icac ión verdaderamente h i s t ó -
r ica de su t rabajo sobre " E l sentido de l a f o r m a c i ó n 
h u m a n i s t a . » C o m b a t í a M . H . Boehm, con g ran inde-
pendencia de ju ic io , la que él l l amaba " a b d i c a c i ó n de 
la A n t i g ü e d a d . > Y celebraba los fastos de la romanidad 
en A leman ia . "Uno de ellos es W e i m a r , pero ya antes 
Aachen es o t r o Aachen, es decir, A q u i s g r á n , A i x - l a -
Chapelle, sede de Car lomagno. Es to se e s c r i b í a en 1916. 
En 1914, y entre nosotros las « C a r t a s a T i sú» , de E u -
genio d'Ors, s imbol izaban igua lmente en la « c i u d a d de 
tres nombres* la « u n i d a d mora l de E u r o p a » . 
Í Í J I B E R T A D Y F O R M A " D E E R N S T C A S S I R E R , 
L J " E L E S P I R I T U A L E M A N Y L A E U R O P A OC-
C I D E N T A L " D E E R N S T T R O E L T S C H Y E L "PE-
T R A R C A " D E H A N S W I L H E L M E P P E L S H E I M E R , 
const i tuyen otros tantos jalones el desarrollo del de-
bate. E l "Pet rarca" , en cierto sentido, marca u n re-
t o m o a lo que y a fué pos i c ión adoptado en los " F u n -
damentos del siglo X I X " , de Hous ton S tewar t Cham-
berlain. Esta pos ic ión consiste fundamentalmente on 
una manera de amis t ad hacia los pueblos l lamados la-
tinos, pero a' cond ic ión de regatear y hasta s u p r i m i r 
la p a r t » d* lattaidad geouina su l*s «atacaos. AM ^ f i ^ » - [ 
h e í m e r piensa que la F ranc i a romana ha sido venci-
da y sojuzgada por el elemento c é l t i c o y galo, s iempre 
v ivo y presente en la esp i r i tua l idad francesa. A p a r t e 
de esto, hay en su obra u n esfuerzo pa ra concebir al 
« R o m a n o ; ; como algo nueyo, que s ó l o desde el Rena-
c imien to existe y de que Pe t ra rca fué el p r i m e r ejem-
plar . Ese t ipo se comunica de I t a l i a a Franc ia . Es 
jus tamente el Renacimiento f r a n c é s el que conduce "a 
l a r e s u r r e c c i ó n de la idea del I m p e r i o romano" . A l 
lado de é s t o , la idea del germanismo de lo f r a n c é s que-
da en pa r t e cont rad icha en los t rabajos de Rober t 
Cur t ius , el c r í t i co que hace den a ñ o s fué h u é s p e d de 
E s p a ñ a ; tales, entre o t ros , el l i b ro sobre "Los cau-
di l los de la F r a n c i a moderna" y l a co lecc ión de ensa-
yos " E l e s p í r i t u f r a n c é s en la E u r o p a nueva". A l 
con t ra r io , en o t r a p r o d u c c i ó n famosa " E s p r i t und 
Geist" , de Edua rd Wechscler, lo f r a n c é s y lo a l e m á n 
aparecen nuevamente opuestos, y la l a t i n i d a d renega-
da, con no menos a c r i t u d que pudo serlo en las " H o -
jas" de R i c h a r d Benz. 
EN 1930 A P A R E C E , C O N E L T I T U L O S I N G U L A R D E ' " F R A N K R E I C H S K U N D E " , U N A O B R A 
C O L E C T I V A , en que diez y siete e s p e c i a l i s t a ñ notor ios 
dan cuenta e rud i ta de otros tan tos aspectos distintos 
de l a c iv i l i zac ión francesa. E l n ú c l e o de estos diferen-
tes estudios es la idea de l a t in idad . Bien podemos de-
c i r que en este " M a n u a l " se encuentra lo que, entre 
un ive r s i t a r ios e s p a ñ o l e s es corr ien te a ú n l l a m a r " l a 
ú l t i m a pa labra de la ciencia" sobre los problemas in -
cluido.s en el c a p í t u l o de la Ciencia de la C u l t u r a a 
que se refieren las indicaciones anteriores. Y , debe-
mos decir que una vez m á s , las soluciones propuestas 
vienen a recordamos aquel admirab le afor ismo de Jo-
seph Jouber t : «Mis dr^cubr imientos ( y cada cual rea-
l iza los suyeí : ) me fean rtfy^íelto " ra!.'? p r r ju i c io^ . ' 
E s t a es, por o t r a p a i t e , una t ó n i c a general de la cri-
t i ca moderna. L a iconoclast ia, c r i t i c a que t ac vivaz-
meate tetatan t i X V B K £ 4 X B K ftwft a m « fo~ 
geo, el constante revis ionismo de esta é p o c a con t ra las 
i leyendas, son hoy subst i tu idos por una especie de o p t i -
j mismo, m u y incl inado a restablecer en cada punto la 
v e r s i ó n t r ad i c iona l ; aunque esta vez for ta lec ida con 
nuevas a rmas de d e m o s t r a c i ó n . Homero , verb igrac ia , 
vuelve a ser, para los cr í t icoT actuales, "un sabio", 
ap rox imadamente como en otros d í a s se le v ió ; t ras 
de haber t r anscur r ido s iglo y medio en que, cuando 
no se negaba lisa y l lanamente su existencia, se le 
consideraba como " u n "va te" p r i m i t i v o " , t an embr ia -
gado de i n s p i r a c i ó n i n g é n u a como ayuno de saber. 
De l m i s m o modo hoy, sobre M o i s é s , que el p e r í o d o 
an te r io r se obstinaba a menudo en j uzga r legendario, 
lo sabemos todo o casi todo: maestros autorizados se 
nos dicen seguros de que M o i s é s v iv ió en un segun-
do piso y de que se c a s ó dos veces; la segunda, con 
una negra . Y as í , en lo referente a la g e o m e t r í a de los 
p r e - s o c r á t i c o s , a las v i r tudes f o l k l ó r i c a m e n t e a t r i b u i -
das a las plantas , a la fisiología de los humores y ca-
s i casi a l a a s t r o l o g í a . O t r o d í a resumiremos el men-
t ido de algunas vindicaciones recientes del vie jo sa-
ber a s t r o l ó g i c o . A l g u n a ha sido reproducida en Es-
p a ñ a por la "Revis ta de Occidente". Y hoy es r n á s 
actual q u i z á que nunca el estudio de las correspon-
dencia? que el g r an Ot to Wein inger designaba con el 
nombre de " M e t a f í s i c a " . — P u e s bien, q u i z á no sea ex-
t r a ñ a a este orden de tendencias c o n t e m p o r á n e o , la 
fidelidad con que el docto " F r a n k r e i c h k u n d e " ent ra a 
restablecer sobre l i t e r a tu r a , sobre ar te , sobre h is tor ia 
del derecho, casi todos los conceptos corr ientes y ha-
bi tuales acerca de la caracte. i zac ión é t n i c a de lo f r a n -
cés . A esta fidelidad, ú n e s e , jus to es consignarlp, la 
s i m p a t í a . L a sombra de Goethe bendice, desde lejos 
el esfuerzo d i d á c t i c o de estos nrofesores. 
r N D I C E r ' U A L M B N T J E L A S E R I E D E M O N O 
i > G K A 1 ' i A 3 L á P E C I A L E S C O N Q U E L A A L E 
M A N I A U N I V E R S I T A R I A , A L P R O F U N D I Z A R E N 
E L QOWOCBtfCBKTO DB¡ T A L O C U A L POjsTTA '4 
A R T I S T A F R A N C E S , A F I A N Z A I N E V I T A B L E -
M E N T E E L S E N T I D O D E U N I D A D . E n un a r t i cu lo 
reciente sobre el tema, V í c t o r Klemperer , autor, él 
mismo, de un impor t an t e estudio sobre "Cornel l le" 
—donde se combate el p re ju ic io a l e m á n contra e« te 
poeta, p re ju ic io derivado sin examen de un ju ic io i n -
j u s to de Less ing—, c i t a en este respecto en p r i m e r 
luga r u n estudio sobre "Hacine y el humanismo ale-
m á n " , escri to por el poeta Rodolphu-Alexandre Schroe-
der, y publ icado hace solamente unas semanas. Sobre 
Hacine y sobre La Fontaine, se consideran ya magis-
t ra les los estudios de Vossler. Leo Spitzer ha anal i -
zado en impor tan tes t rabajos el estilo de Racine. So-
bre M o l i é r e se han publicado, solo en dos años , el 1928 
y ol 1929, dos m o n o g r a f í a s extensas. Las firman K u r t 
S igmar G u t k i n d , VValther Kuechle r y Hans Heiss. 
K lempere r só lo ci ta , en sus p á g i n a s acerca de « L a 
idea de l a t in idad en A l e m a n i a " a los historiadores de 
l a l i t e r a t u r a . ¿ P o r q u é no a los del a r t e? N o poco 
hay, por ejemplo, que recordar, sobre los puntos sus-
citados, de las m o n o g r a f í a s de Maier-Graeff , sobre 
los impresionis tas o sobre C é z a n n e . 
EN C U A N T O A L I B R O S D E L L I N A J E D E L " G O T T I N F R A N K R E I C H ?", D E F R I E D R I C H S I E -
B U R G , Y A SON ( t T R O C A N T A R . U n su t i l e s p í r i t u 
de separat ismo corrosivo y de c a r a c t e r i z a c i ó n despec-
t iva se filtran a t r a v é s de sus p á g i n a s aparentemente 
m á ? afectuosas o entusiastas. Es el mismo e s p í r i t u 
que l levaba a Herodoto a l l amar a los egipcios "San-
tas gentes" o, al r e v é s , a los egipcios, a l l amar a los 
griegos, " n i ñ o s " . Cuando la v e r s i ó n del Sieburg apa-
r e c i ó en Francia , Bajo el t í t u l o "Dieu , est-i l f r a n j á i s ? " . 
Octavio de Romeu iba diciendo en P a r í s : "Me alegre 
de esta p u b l i c a c i ó n . E n ells aprenderá» k » fraaee«s« 
m t T m t » J i i t m «pnif l^Ti " i — r 
de sus pi ropos ." 
M . ir. & • . 
Martas 24 de abril de 1954 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n Bi lbao ae ha celebrado d í a s pa-
sados la boda de la encantadora s e ñ o -
r i t a Carmen de Z a b á l b u r u y G a r c í a 
Sala, con el joven a r i s t ó c r a t a don Pe-
dro de Icaza y Gangoi t i , h i jo p r i m o g é -
n i t o de los marqueses de Icaza, vizcon-
des de Moreaga de Icaza. 
Bendi jo l a u n i ó n el p á r r o c o de Be-
rango, don Anse lmo de A g u i r r e , y fue-
ron padrinos el m a r q u é s de Icaza, pa-
dre del novio, y d o ñ a Carmen G a r c í a 
Sala de Z a b á l b u r u , madre de ella. A 
la ceremonia a s i s t i ó numerosa concu-
r rencia , y el nuevo m a t r i m o n i o sal ió en 
viaje de bodas por el ext ranjero . 
— A n t e el cura p á r r o c o del Sagrario, 
en Sevilla, han f i rmado su cont ra to de 
esponsales l a encantadora s e ñ o r i t a M a -
r í a S á n c h e z - A r j o n a y L a Serna, nieta 
de los a n t e r i o r e » marque9es de I r ú n , y 
don A n t o n i o Ñ u d i y Ruiz de Somavia. 
Tjestificaron el acto, por la novia, el 
general de Ingenieros don Felipe M a r -
t í n e z Romero y don A n t o n i o Ramos 
Her re ra , y por el novio, don Manue l 
H u r t a d o de Mendoza y el m a r q u é s de 
I r ú n , en r e p r e s e n t a c i ó n del hermano 
del contrayente don Cayetano Ñ u d i y 
Ru iz de S o m a v i a 
E l acto se ve r i f i có en l a mayo r i n t i -
m i d a d y la boda se c e l e b r a r á el día 10 
del p r ó x i m o mayo. 
—Por los s e ñ o r e s de S á n c h e z Rueda 
y pa ra su h i jo el teniente de A r t i l l e -
r í a don Enr ique S á n c h e z E s p a ñ a , ha 
sido pedida l a mano de l a encantado-
r a s e ñ o r i t a M a r í a Pera l . L a boda se 
c e l e b r a r á en Ja segunda quincena del 
p r ó x i m o mes de mayo. 
— E n l a iglesia de los J e r ó n i m o s ha 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o la belUsima seño -
r i t a Sof ía B a ó n Ramos con don Nico-
l á s M a r t í n de N i c o l á s de Osma. Bendi -
j o l a u n i ó n el p á r r o c o , don A n t o n i o Se-
govia, y fueron apadrinados por el pa-
dre de l a novia, don Rogel io B a ó n M o -
reno, y l a madre del novio, d o ñ a Soco-
r r o de Osma, v iuda de M a r t í n de N i -
c o l á s . 
Como testigos, firmaron «1 acta ma-
t r i m o n i a l , por par te del novio, don Juan 
G a r c í a Revenga, d i rec tor del Labora -
to r io M u n i c i p a l ; e l doc tor M a r t i n de 
N i c o l á s (don E m i l i o ) y don J uan Pra-
d i l lo de Osma; y por pa r t e de l a novia, 
don Hel iodoro Vi l l a jes y don Ignac io 
Ramos. 
L a d i s t ingu ida y numerosa concurren-
cia fué e s p l é n d i d a m e n t e obsequiada con 
un a lmuerzo en u n c é n t r i c o hotel , y los 
novios sal ieron para efectuar un la rgo 
via je por d is t in tos puntos de E s p a ñ a . 
= E n la cap i l la -ora tor io de « T o r r e 
P i n z ó n » , residencia en Barcelona de loa 
marqueses de Casa P i n z ó n , se ha ce-
lebrado el baut izo de su nieta , h i j a 
p r i m o g é n i t a de su h i j a Caro l ina del Rio 
P i n z ó n y Carbonel l y de don Pablo de 
F i g u e r o l a - F e r r e t t l y Pena, p r i m o g é n i t o 
de loa condes de Figuerola. 
A d m i n i s t r ó el Sacramento el Obispo 
de V i c h , doctor P e r e l l ó ; r e c i b i ó la pe-
q u e ñ a el nombre de Caro l ina y fue-
r o n padrinos sus abuelos, el conde de 
Figue ro l a y la marquesa de Casa P i n -
zón . D e s p u é s de la ceremonia, en la 
m i s m a residencia, fueron e a p l é n d i d a -
mente obsequiados los invi tados a l a 
mi sma . 
— L a joven s e ñ o r a del doctor Subi-
rana, nacida Carmen P i t a Arechava la , 
ha tenido con fe l ic idad una hermosa 
n i ñ a , su p r i m o g é n i t a , a la que »e ha 
puesto en el baut izo los nombres de 
M a r í a del Carmen Pa loma. 
= A beneficio de l a Catequesia y Es-
cuelas C a t ó l i c a s de Aravaca , se celebra-
r á e l p r ó x i m o viernes 27, a las seVi y 
media de la ta rde , «n el s a l ó n M a r í a 
Cr i s t i na (Manue l SU veja, 9 ) , urna fun -
ción que, por su p rograma, su fin b e n é -
fico y el g r a n n ú m e r o de amistades que 
cuetan las organizadoras en l a socie-
dad m a d r i l e ñ a , r e s u l t a r á b r i l l a n t í s i m a . 
Los billetes para la mi sma se pueden 
pedir en M a d r i d , a las s e ñ o r i t a s de S u á -
rez del T a n g i l (Va l l e l l ano ) , A lva raz de 
Baena, 4, t e l é fono 52479, y en Aravaca , 
a la marquesa v iuda de Marbais , " V i l l a 
M a r í a del P i l a r " , t e l é fono 74 de A r a v a -
ca. y a la s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa Ocan-
tos, t e l é f o n o 65 de Aravaca . 
—Son tan tos los pedidos de local ida-
des para l a f u n c i ó n de gala que se cele-
b r a r á m a ñ a n a m i é r c o l e s en el C a p í t o l , 
que las s e ñ o r a s de l a Jun ta organizado-
ra han acordado dar una segunda re-
p r í s e n t a c i ó n , pero por l a tarde, con el 
mismo p rograma . Es t a f u n c i ó n t e n d r á 
lugar el viernes, d í a 27, t a m b i é n en el 
teatro C a p í t o l . 
Como se r e c o r d a r á , el p r o g r a m a no 
puede ser m á s a t rayenta , figurando en 
él las Interpretaclomes c o r e o g r á f i c a s del 
"Carnava l" , de Schumann; los valsea de 
Strauss, por d is t inguidos aficionados, y 
loe bailables de l a g r a n a r t i s t a danesa 
V i l a Pers. 
A c o n t i n u a c i ó n damos una l i s t a de a l -
gunas de las personas que han re t i r ado 
ya sus localidades pa ra estas funciones. 
Son, entre otras, las duquesas d!«l I n -
fantado, San Pedro, Monte l lano , I X i r -
cal, F e r n á n Núfiez , S a n t á m g e l o , M o n t e -
alegre y Abran tee . 
Marquesas de U r q u i j o , S o b r ó s e , M o n -
teagudo, V a l d e i g l e s í a s , Bolarque, L o -
r iana, Isasi , J u r a Real , Somosanctoo, N u -
les, V l l l a to rcas , V i l l a b r á g i m a , San Da-
m i á n , Manzanedo, Zurgena, Casa To-
rres, V i l l a A leg re de Cast i l la , Bondad 
Real, M a r i ñ o , Berme j i l l o , M i r a v a l l e s - y 
A l g i n e t . 
Condesas d'a Elda, Fon tanar , V i l l ada , 
Gamlo, Maza, San Lu i s , Foncalada, V i -
lana, Velayos, Yebes, Gamazo, A l t a m i -
ra . Granja , Valmaseda y B a l l é n . 
Vizcondesas de P e ñ a Parda, Casa 
A g u i l a r y Fef iñames . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de G ó m e z Acebo, 
A v i a l , Santos Cía , pedroso y Sturza, 
Santos S u á r e z , U r q u i j o , C h á v a r r i , Cas-
t i l l o , M u g u l r o , H u r t a d o de A m é z a g a , Ca-
ro, L ó p e z D ó r i g a , Maldonado, R ú s p o l i , 
Silvela, R ó z p i d e , Cabeza de Vaca , Gar-
c í a del Mazo , K i r k p a t r i c k , C a l d e r ó n , 
C á r d e n a s , R o d r í g u e z de Rivas, F lgueroa , 
P e l á e z , d i o , Arguel les , Caballero, Esco-
bar, Castro, Pardo y M a n u e l de Vi l lena , 
A r b ó s , P ida l , Bauer, M u r g a , Franco, 
Beruete y muchas otras que sentimos no 
recordar. 
Como se v e r á , e l t ea t ro e s t a r á b r i l l a n -
te por l a can t idad y ca l idad del púb l i -
co que a él h a b r á de acudir . 
—Para e l d í a 2 de mayo, y en el tea-
t r o C a l d e r ó n , se prepara u n f e s t iva l be-
néfico, que pa t roc inan a r i s t o c r á t i c a s da-
mas, y que promete resu l ta r b r i l l a n t í -
simo, en e l que t o m a r á n parte , a d e m á s 
de conocidas muchachas, l a gen ia l "Len -
chu" , el eminente rec i tador J o s é Gon-
z á l e z M a r í n y don J o s é M a r í a P e m á n . 
Quienes deseen asist ir , deben apresurar-
se a pedir las localidades a las s e ñ o r a s : 
marquesa de Santa Cruz, teJéf. 30340; 
marquesa de Monteagudo, teléf. 31805; 
condesa de V i l l a m a r c i e l , teléf. 31838; 
s e ñ o r i t a s de R u i l ó p e z , teléf. 32027. y de 
Tafur , teléf. 31931. Opor tunamente da-
remos m á s detalles de esta s i m p á t i c a 
fiesta. 
Viajeros 
H a n l legado: de San S e b a s t i á n , el viz-
conde de Bah ia Honda ; de Ronda, el 
conde de Montef lor ido; de su v ia je , por 
I t a l i a , el comandante don F é l i x Mamo-
lar y d is t inguida s e ñ o r a . 
—Marcha ron : a B i á r r i t z , la marquesa 
de V l l l e m a n r i q u e ; a Sevilla, los marque-
ses de Someruelos e hijas, y la s e ñ o r i t a 
do G o n z á l e z Tablas. 
—Se ha trasladado de San S e b a s t i á n 
a P a r í s , el duque de Vi l lahermosa. 
Funerales por d o ñ a Isabel de Bor l i ón 
Ayer , con mot ivo del tercer aniversario 
de la muerte de la in fan ta d o ñ a Isabel 
de B o r b ó n , se ce l eb ró en la Iglesia del 
Buen Suceso un solemne funera l por el 
eterno descanso do su alma. A l acto asis-
t ieron numerosas personas de todas las 
clases sociales. 
Misa por el conde de Cedillo 
E n la capil la-oratorio del Centro de 
C u l t u r a Superior Femenina (Padi l la , 19), 
t e n d r á lugar hoy, a las nueve de la ma-
ñ a n a , una misa ofleiada por el c a t e d r á t i -
co de la Centra l don Eloy Montero, en 
sufragio del a lma del conde de Ceddllo, 
rector que fué de dicha I n s t i t u c i ó n . 
A r i s t ó c r a t a s fallecidos 
E n B U residencia de V i t o r i a , ha falle-
cido, el pasado dia 21, el s e ñ o r don Pe-
dro V e r á s t e g u i y N o v i a de Salcedo, pre-
sidente de la Junta local Tradioionallfi-
ta. Estaba casado con d o ñ a Tomasa Za-
bala y Or t iz de Bustamante, hermana de 
la marquesa de la Alameda, condesa de 
Vll lafuertes, y de este ma t r imon io son 
hijos: Fernando, T r i n i d a d y María Isa-
bel. Descanse en paz y reciban su viuda, 
hijos y d e m á s f a m i l i a nuestro p é s a m e . 
O t r a » n e c r o l ó g i c a s 
Aye r fa l lec ió la s e ñ o r a d o ñ a Juana de 
la R a d y Segovia, v iuda de T o r á n , y su 
c a d á v e r s e r á inhumado hoy en Teruel . 
Por au a lma se a p l i c a r á n funerales en 
Terue l y M a d r i d . 
— M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don J o s é M a r í a de Pa 
laclo, m a r q u é s de Casa Palacio y v iudo 
de V l l l a r r e a l de Alava , y por au alma 
se a p l i c a r á n suframos en distintos pun-
tos. 
L A S E Ñ O R A 
D.a Juana de la Rad y Segovia 
E L S E Ñ O R 
D . P e d r o V e r á s t e g u i 
y N o v i a d e S a l c e d o 
PRESIDENTE DE L A JUNTA LO-
C A L TRADICIONALISTA 
Falleció en Vitoria el 21 del corriente 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Cruz Arregui; 
su afligida esposa, doña Tomasa Zabala y 
Ortiz de Bustamante; hijos, don Femando, 
doña Trinidad y doña María Isabel; herma-
nas, doña Catalina y doña Jesusa; hermanos 
políticos, primos, sobrinos, demás parientes y 
testamentarios 
A L PARTICIPAR a usted tan 
sensible pérdida, le ruegan lo enco-
miende a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones. 
Vitoria, y abril de 1934. 
El ilustrísimo señor Obispo de Vitoria se 
ha dignado conceder indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
VIUDA DE TORAN 
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EL 23 DE ABRIL DE 1334 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijoa, don Alfonso y don Manuel; hijas polí-
tioajs, doña, Mar ía L u i s a T . Cuesta, d o ñ a M a r í a del Consuelo P e l á e z 
y d o ñ a S a r a Ul loa; ndetoe, hermanas pol í t i cas , t íos , primos, sobri-
nos y d e m á s famil ia 
R U E G A N una orac ión por au a lma. 
L a conducc ión del c a d á v e r t e n d r á lu^ar hoy 34, a las» diez y me-
dia de l a m a ñ a n a , p a r a ser inihuinado a las seis de la tarde en el ce-
menterio de Teruel . M d í a 35, a las once de l a m a ñ a n a , se celebra-
rán funerales «n l a S. I , Catedral de Teruel, y el d ía 26, a las once 
y media de la m a ñ a n a , en l a iglesia de los J e r ó n i m o s , en Madrid. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e ilustrlsimos señores Nuncio de S u Santidad, 
Obispo de Madr id -Alca lá , Teruel y Ciudad R e a l han concedido Indul-
gencias en la forma aoostumibrada. 
t 
Agencia Funerar ia de V I C T O R L A U Z U R I C A Gorrería, 17. — Te lé fono 1345. 
• n m 
E L . E X C E L E N T I S I M O SEWOR 
Don José María de Palacio de Palacio 
Sáenz de Vitery y de Valois 
M A R Q U E S D E CASA P A L A C I O T VIUDO D E V I I X A R R E A L 
D E A L A V A . T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O 
Falleció cristianamente 
E L D I A 25 D E A B R I L D E 1930 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
T L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . A . 
Sus hijos, don José María, marqués á e Vlllarreal de Alava; don Luis 
María, doña Marta del Carmen, doña Ana Marta, condesa viuda de Mon-
terrón; doña Jesusa, marquesa de Rifes, y don Manuel Marta de Palacio 
y de Velasco; hijos políticos, nietos, nietos políticos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas encomienden 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 26 en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel (Chamberí), y en las Iglesias de San Fermín de 
los Navarros, San José de la Montaña, Siervas de Marta, MM. Esclavas, 
MM. Salesas (calle de Santa Engracia), Instituto Oftálmico, Franciscanas 
de la Divina Pastora, PP. Franciscanos (de la calle de Joaquín Costa), 
Capilla del Ave Marta, Dames de Saint-Maur, Cementerio de San Justo; 
el día 26, en San Ignacio (PP. Trinitarios); el 27, en San Fermín de los 
Navarros; el 28, en los PP. Redentoristas, de Madrid, y las de diferentes 
iglesias y conventos de Bilbao, Portugalete, L a s Arenas, Vlllaviciosa de 
Odón, San Martín de Trevejo, Villamiel, Rlbadavia, Orense, Castroverde 
de Campos, í lerbón, Húmera, Salamanca, Tejares, Mondragón y Cuacos, 
asi como la Exposición del Santísimo en las Esclavas del Sagrado Corazón 
(Madrid) el día 25, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Con el mismo fin se dará comida a los pobres en el Patronato de E n -
fermos (Santa Engracia) y en el Ave Marta el día 26 de abril, a las once 
de la mañana. Se celebrará misa diaria en el convento de PP . Francisca-
nos de Rlbadavia. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
P a r a esquelas: Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z , Barquillo, 45. Te lé fono 33019. 
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Santoral y cuites 
D I A 24.—Martes.—Santos Fidel de Slg-
mar inga , Sabas, Alejandro, Eusebio y 
Leoncio, mra.; Gregorio, (Honorio y E g -
berto cfs., y Santas Bona y Doda, vg . 
L a misa y oficio d iv ino son de San F i -
del de Sigmaringa, con r i to doble y co-
lor encarnado. 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . — San Marcos 
Evangel is ta ; solemne "Te Deum" , a las 
diez en punto. 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la f u n d a c i ó n perpetua de don 
Fernando Munlesa y d o ñ a T r i n i d a d V I -
llasuso de R a m í r e z , respectivamente. 
Cuarenta Horas (par roquia de San 
Marcos) . 
Corte de M a r í a — D e las Mercedes, D o n 
Juan de A l a r c ó n (P . ) . San Mi l l án (P . ) . 
San Lu i s y de G ó n g o r a s . De la Paz, San 
Is idro (P.) , M a r í a Auxi l i adora , iglesia d« 
Salesianos, ronda de Atocha, 17. De la 
Paz y Gozos, San M a r t í n . 
Pa r roqu ia de las Angustiad.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—A las 8 y 
11, misa solemne. Por la tarde, a las 6, 
novena a Nues t ra S e ñ o r a del Buen Con-
sejo, con expos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n , don J e s ú s G a r c í a Colome; re-
serva y salve cantada. 
Pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a de los 
Dolores.—Novena a la S a n t í s i m a Vi rgen 
del Perpetuo Socorro: a las 6,30 t., expo-
sic ión, e s t ac ión , rosarlo, s e r m ó n R. P. Ra-
m ó n Sarabia; ejercicio, reserva y salve 
solemne. 
Pa r roqu ia de San Ginés .—A las 8 no-
che, santo rosario y v i s i t a a la S a n t í s i m a 
V i r g e n de las Angust ias . 
Pa r roqu ia de San Marcos (Cuarenta 
H o r a s ) . — C o n t i n ú a el solemne t r iduo a su 
Santo T i t u l a r : A las 8, expos ic ión ; 10, 
misa solemne. Por la tarde, a las 4,30, 
solemnes v í s p e r a s , con asistencia del ve-
nerable Cabildo de s e ñ o r e s curas p á r r o -
cos de Madr id , e s t a c i ó n mayor , rosario, 
s e r m ó n don Danie l Lampreabe; t r i duo y 
reserva. 
Agust inos Recoletos (P. Vergara, 85). 
T e r m i n a el t r i d u o a San A g u s t í n : a las 
9, misa armonizada; a las 7 t., exposi-
ción, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , R. P. L e ó n 
Ochoa; ejercicio y reserva. 
Calatravas.—A las 10,30, misa cantada; 
11,30, rosario y novena; a las 6,30_ t., con-
t i n ú a la novena a Nues t ra S e ñ o r a de 
Montserrat , predicando don Enr ique Váz-
quez Camarasa. 
Capi l la de T r i n i t a r i a s ( M . Urqui jo , 18). 
Empieza u n t r i duo a Nues t ra S e ñ o r a del 
Buen Consejo: a las 6 t., exposic ión, es-
t ac ión , rosarlo, s e r m ó n , don Diego Tor-
tosa; reserva. 
Nuestra S e ñ o r a de l a Conso lac ión (ca-
lle Valverde).—Empieza u n solemne t r i -
duo a Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo, 
con expos ic ión , e s t ac ión , rosario, s e r m ó n 
y reserva. 
T R E C E M A R T E S A S A N A N T O N I O 
Parroquias.—Covadonga, a las 9.—San-
ta Cruz, a las 8,30.—De los Dolores, a las 
8,30, con misa c o m u n i ó n . — S a n Lorenzo, 
a las 8.—San Marcos, a las 7,30, con m i -
sa c o m u n i ó n . — S a n Pedro el Real, a las 
2, con misa c o m u n i ó n . — S a n t a M a r í a de 
la Almudena, a las 8,30, con misa can-
tada—Santiago, a las 8, con misa comu-
n i ó n general. 
Iglesias.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12), a las 8,15. 
(Este pe r iód i co se publ ica con censura 
ec le s i á s t i ca . ) 
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L A H I D R O B O M B A 
Unica bomba que eleva de una profun-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores en la superficie. Innecesario 
bajar a los pozos; e c o n o m í a de fuerza, 
funcionamiento garantizado. Proveedor 
de Hospitales, Congregaciones religiosas. 
Diputaciones, Granjas ag r í co l a s . Nume-
rosas referencias. Presupuestos gratis. 
Carranza, 7, praJ. TeL 41654. M A D R I D . 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 9,60 ptoft. 
Cada palabra más §,10 " 
M&s 0,10 ptas. por hiserdón en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora, Os-
rrera de San Jerónimo, 8, prtn 
otpaL 
\gencia Corona, F u en carral , 88 mo 
demo. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente a) 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Oervantea, 19. 
Consulta, 3-7. W 
AGENCIAD 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza.. 38. Te-
léfono 24833. <*> 
D E T E C T I V E S , vlgllanctaa reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50. 
principal. ll8) 
S A T U R N I N O Pastor Hernándex. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados última voluntad, tramitación ex-
pedientes Clases Pasivas, etc. Santa Ma-
ría. 6. Apartado Correos 939. I D 
I N V E S T I G A C I O N E S I>art,i1cuiarilft^se7;*: 
das. Hispania. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
I N V E S T I G A C I O N E S : comerciales, judicia-
les administrativos, eclesiásticas, milita-
res, particulares; informaciones reserva-
das. Asuntos ministerios, organismos ofi-
ciales, toda clase documentos. Dlgar 
Dato, 7. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigaciones 
reservadísimas consultas gratis. AlFt*. 
Príncipe, 14. (V' 
ALMONEDA 
ORAN ocasión. Vendo varios muebles an-
' tlguos, bargueflos. lamparas, mesas, si-
llerías toda clase cuadros. Barblerl. ¿e 
(3| 
M U E B L E S Gamo. LKJÍ mejores y m^s ba-
ratos. San Mateo. 8. Barquillo. 27. (18) 
F O R M I D A B L E liquidación, más de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
Bil lcrlaa. cedo negocio. Matesanz. Estre-
lla. 10. {1' 
L I O U I D A C I O N comedores, despachos, al 
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble 
Leganitos. 17. (20) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo. 
A R M A R I O S 45 pesetas; de luna grande, 
A ¿ Camas, comedores. Puente. l>e1ayo 
81. 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cía 
.es estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
A R M A R I O luna. «0; cama dorad», 85. E s 
trella, 10. KiJ 
"juebies, ca 
Ulas. 
A L M O N E D A . Liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR alemán, desde 776 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, va-
lor. 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
« AMA. colchón, almohada, 60; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
V E R D A D E R A liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios,, dos lunes, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio. 
180; tresillos modernos, 250; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 
OCASION. Fantást ico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. í18^ 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
G R A N D I O S A ocasión. Fantást ico despa-
cho, comedor, alcoba, salón fumador, bi-
blioteca, varios objetos, todo sin estre-
nar, vendo urgentemente por tener que 
ausentarme. Horas, de 11 a 1; tarde, 4 
a 7. Teléfono 61163. (V) 
U R G E N T E por marcha vendo piso lujo co-
medor, despacho, alfombras, tresillo, cua-
dros. Velázquez, 30, primero izquierda. 
(16) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño. 
12, primero (2) 
P A R T I C U L A R liquida muebles antiguos, 
modernos, alfombras, objetos arte. Mag-
dalena. 6, entresuelo. (3) 
A L M O N E D A . Asombrosa liquidación por 
los del Rastro, a cualquier precio. Vaj i -
llas, cristalerías, lámparas, enormes exis-
tencias en objetos pnra regalos, jarrones, 
porcelanas, filtros, loza, cristal. A com-
prar cacharroa como nunca se vendie-
ron. Verdad. Infantas, 7. (3) 
V E N D O comedor, alcoba despacho salón 
sólo tres días. Florida, 19. 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, al-
cobas, despachos, tresillos, armarlos, ca-
mas doradas, percheros, arcenes, camas 
turcas, 30 pesetas; jamugas, colchones.. 
Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
POR ausentarme vendo todos muebles piso 
lujo, tresillo, alfombras, comedor y des-
pacho español salomónico, cuadros. Ve-
lázquez. 30, primero izquierda. (16) 
M A G N I F I C O comedor, despacho, alcoba-
tresillo. Principe Vergara, 17. (8) 
M U E B L E S primera calidad precios increi-
Dles. Despachos estilo español desde 275. 
Gran comedor cubista, 425. Muchísimos 
muebles. Valverde, 35, bajo. (A) 
D E S P A C H O español, 30U: ourós america-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
ALQUILER^ 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, dea 
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, l . Teléfonos 
52608. 33943, 6S237. (T) 
HERMOSO piso. Colefacclón central, telé-
fono, gas, «ntarimado. miradores mejor 
orientación. Ibiza, 19 Entrada Retiro. 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
45 duros. Alcalá. 187. esquina Ayala. (16) 
C U A R T O seis balcones, muy amplio, pro-
pio para industria. San Joaquín. 2, es-
quina Fuencarral. (V) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado. 12. <18> 
C U A R T O todo confort, gran lujo, matri-
monio, uno. dos hijos. Sesenta duros. Vi-
riato. 20. <2) 
PISO con baño 135 pesetas. Calle San Ilde-
fonso. 10. cerca Antón Martín. (A) 
S E alquila casa de campo en Asturias, ba-
rata. Teléfono :W986. (A) 
A L M A C E N nada humedad, 65 pesetas, tíe-
nito Gutiérrez, 27. (V) 
M E D I O D I A , espléndido confort, calefacción 
central. 40 duros; tiendas, 15 duros. Ra-
món Cruz, 105. (18) 
PIANOS alquileres baratísimos. Plaza San-
to Domingo. 11. bajo. (10) 
A L i j l I LO hermosa linca 15 kilómetros Ma-
drid. Teléfono 26377. (5) 
M A G N I F I C O ático, dos terrazas, baño, as-
censor, 22 duros; hay exteriores de 14 y 
22 duros. Cristóbal Bcrdiu, 33. (T) 
H O T E L , Avenida Doctor Federico Rubio, 
224 (Paseo Dirección), junto Francos Ro-
dríguez, propio Sanatorio, industria. Jar-
dín, terraza 350 pesetas. Razón: Fernan-
do V I . 23. (ü) 
T I E N D A moderna, dos huecos, sótano, pe-
setas 295. y piso misma casa. Conde Xi-
quena. 2. (6) 
LUJOSO segundo, muy espacioso. 85 du-
ros. Ayala. 94. (10) 
PIANOS alquilei, desde >• pesetas. Fuen-
carral. 23. (10) 
E X T E R I O R seis habitaciones 125. Teléfo-
no, ascensor. Pardifias, 17. (11) 
A L Q U I L A S E hotelito carretera Hortaleza, 
término Chamartín. Apartado 6012. (2) 
A L Q U I L A N . S E hermosos pisos. General 
Arrando. 21. (T) 
S E alquila magnifico piso, lujosamente 
amueblado, toda clase de comodidades y 
garaje Teléfono 15411. (T) 
E X T E R I O R , seis piezas, 25 duros. Alva-
rez Castro, 11. (3) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio, grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora. 48. Administración. Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
S I E K R A Guadarrama: Hotel confortable, 
independiente, gran jardín, espléndida si-
tuación. Teléfono 51780. (10) 
SITIO sanísimo, tranvía dos minutos, au-
tobuses diez minutos calle Mayor. Hm 
tel amueblado dos pisos, 12 habitaciones^ 
terrazas, gallinero, cochera, jardín, 250 
pesetas mensuales. Carretera Caraban-
chel (Cruce Ingenieros), Barrio Progre-
so. Francisco Guzmán, 21. Viuda Fraile. 
(5) 
T I E N D A céntrica frutería, similares, al-
quílase. I^arra, 9. (ig) 
SOTANO céntrico 43 metros, 75 pesetas. 
Travesía Trujillos, 2. (18) 
I N F O R M A C I O N E S detalladas pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, 33. 
13603. (18) 
65 peseta-: tienda preciosa, casa nueva es-
quina. L.^neo, 18 (calle Segovia). (V) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados, amue-
blados. Híspanla. Pi Margal!. 7. 27707. 
m 
I N F O R M E S do pisos, todos barrios. Inter 
nacional. Príncipe, 14. (V) 
N E C E S I T O cuarto con cuatro habitacio-
nes, todo confort, sitio céntrico. Wolse-
ley. Hermosilla, 3. (4) 
E N veinticuatro horas encontrará piso di-
rigiéndose: "Digar". Dato, 7. 21695. (4) 
P I S I T O Rosales Independiente, amueblado 
matrimonio, alquilase Lombia, Montera, 
15. Anuncios. (10) 
D E S E O barrio Salamanca piso tres habi-
taciones, cocina, sol. 12 ó 14 duros. Avi-
so teléfono 56710. (T) 
A L Q U I L O cuartos cómodos frente Retiro. 
Núftez Balboa. 13. (T) 
A T I C O todo confort, bien decorado dos es-
caleras, 55 duros. Covarrublas, 34. (T) 
T O K R E L O D O N E S . Clima Ideal Sierra. A l -
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
P I S O gran lujo para matrimonio, decora-
ción y muebles magníficos, azotea an-
daluza. Alquiler o traspaso. Teléfono 
30765. (T) 
HUP^VERIAS, fruterías, verdulerías, mer-
cerías, talleres. Alquilo portal. Fuenca-
rral, 74, ultramarinos. 
T I E N D A con vivienda, propia para clínica 
o cosa análoga. 40 duros. Tortoaa, 10 (al 
lado "cine" Delicias). (T) 
O L I V A R . 20. Exterior, tres balcones 115 
pesetas. (2) 
V E I N T I C U A T R O duros, alquilo bajo. In-
dustria, particular. Pelayo, 63. (6) 
C I N C U E N T A duros buen entresuelo. Ofi-
cinas, particular. Barblerl, 3. (6) 
G A R A G E con foso para 2 ó 3 coches se 
alquila. Qrfila. 5. (16) 
H O T E L moderno, dos plantas, pleno sol, 
garage, 500. Oquendo, 7, esquina Residen-
cia Estudiantes Católicos, frente Stadium 
Metropolitano. (T) 
P R I N C I P A L exterior, cinco aaipl¡-3 habi-
taciones, baño, 34 duros. Antonio Grllo. 
11, entre Ancha Gran Vía. (2) 
S O L E A D O , lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo, 11. (T) 
AUTOMOVIL^ 
:: MELMATieos ¡ i Accesorios, n P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid Génova. 
L Envión provincias. (V) 
V EN D E S E Fiat, siete plazas. Ü0 caballos, 
seminuevo, barato. Razón: plaza Santa 
Bárbara. 10. Señora de Alcocer. (16) 
OCA8IOM coches y camionei" usados dlle 
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono ?6067. (V) 
GRAN surtido automóviles ocasión, pro-
cedentes de cambios, todos precios. Lu 
gasea, 65. <T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifican-
tos, neumáticos, taller recauchutado Mar-
san. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 56.666. 
(T) 
<'11EVKOLET. Roadster Cabrlolet dos, cua-
tro asientos. equipadl<!imo. poco recorri-
do, ganga, particular. Limite, 3.500. Telé-
fono 19032. (A) 
V E N D E Graham Palge. Avenida del Va-
lle, 28. (A) 
P R E C I O S O Citroen C. 4 puertas. Santa En 
gracia, 4, ernrnge. 
{: ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. I n -
var, Alberto Aguilera, IB. (3) 
P A C K A B D , siete plazas, seminuevo. precio 
razonable. Teléfono 35892: dos a cuatro 
tarde. (10) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
E S C U E L A Automovilista. Nioeto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
P A I G E . Siete plazas, división, faros Mar-
chan. Inmejorable estado. Garage Hotel. 
Pardiñas, 62. De 10 a 12. (A) 
P A R T I C U L A R vende precioso Chrysler dos 
plazas. Marqués Urquijo, 40. (5) 
GANGA extraordinaria. Precioso Oaklan, 
seminuevo, casi regalado. Urgentísimo. 
Hermosilla, 63, portería. (5) 
COMPRO ómnibus, preferible plataforma. 
Teléfono 72665. x (7) 
J A U L A S independientes desde 65 pesetas. 
Travesía Trujillos, 2. (18) 
P A R T I C U L A R , vende Chevrolet cuatro 
puertas, cuatro cilindros, buen estado, ba-
ratísimo. Martínez. Príncipe Vergara, 91. 
Tarde. (16) 
; ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! ¡ Kecauchut a d o s 
Badals, los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. • (V) 
L O C A L E S Arfíüelles. 200 metros, industrias 
almacenes. Altamirano. 32. (A) 
V E N D E S E Pierce-Arrow 7 plazas, semi-
nuevo. Claudio Coello, 43, garage. (T) 
V E N D O coche Pegeut 8 caballos. Monte-
ra, 27, iglesia. Pregunt sacristán. (T) 
F O R D conducción, siete plazas, ruedas su-
perconfort. Facilidades pago. Tomarla 
cambio coche pequeño. Alvarez Castro, 
23. (2) 
H U P M O B I L E 12 H. P.. faetón, propio pa-
ra camioneta, vendo buen estado. R a -
zón : Alcalá, 90, vaquería. (2) 
V E N D E S E S Citroen Cabrlolet, cinco caba-
llos, semlm evo. Pardiñas, 29. (3) 
P I S T O N E S Nova. Nelson Bodnallte, Pis-
tones Novalit para coches camiones, mo-
tores industriales. E l mejor pistón que se 
conoce Pida catálogo, precios. Alonso 
García y C». Bárbara Braganza, 14. (3) 
V E N D E S E Buick. faetón, modelo 28. se-
minuevo. Ayala, 98. (3) 
P A R T I C U L A R Vende Morris cuatro puer-
tas, seminuevo. baratísimo. Vallehenno-
so. 32. portería. ( E ) 
F O R D Falso cabrlolet 1930, superconfort. 
Velázquez. 8. ( E ) 
P A R T I C U L A R vende Buick sedan 5 pla-
zas 3.500. Teléfono 55150. ( E ) 
MOTO Ariel 500. toda prueba vendo. Fran-
cisco Giner. 9. ÍT) 
E S C U E L A Zíacarlas, la mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana. 37. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
. j . Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población. 10 pesetas hora; carretera, 0.50 
kilómetro, sin chauffeur, 2 pesetas ñora. 
Sánchez Bustllio. 7. Teléfono 74000 An 
t.gua casa de Ayala. 13. i20) 
NEUMATICOS de ocasión. L a casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
16237 Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe-
setas con carnet General Pardiñas. 93. 
(5) 
v i TOMOV1LISTAS: para estos díaa de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36060. (16)-
G^AG5.céntrlc9. Particular (detrás Gran COMPRO muebles, cuadros, porcelanas. 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras. Vía). Pizarro, 11. (A) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó 
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Aguas ferrugino 
sas-arsenlcales, únicas eficaces para 
anemia, fiebres palúdicas, histerismo y 
trastornos orgánicos de mujer. Clima In-
comparable a 900 metros sobre el mar, 
la reglón más pintoresca de Galicia. Con-
fort y economía notables. Consulténse 
precios y detalles al gerente: Madrid. 
Valenzuela, 12. Teléfono 22150. (V) 
CAFES 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12 
(11) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
Z A P A T O S descanso .señora desde 9,75 
buen resultado. Jardines. 13. Fábrica! 
(21) 
COMADRON 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas. Inyecciones 
Santa Isabel. L (2n" 
PARTOS. Estefanía Raso, aslsiencla em 
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
H A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. 6l" 
(2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista Pen-
slón. Alcalá. 157. principal. (¡J) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, e s p e c i a l ^ . Ápodaca. 
(6) 
H ^ 1 8 ^ C10118}1118 menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
P!Í255S0BA Part08, consulta, faltas, 
tera 23 C0 esPecial i^- Mon-
' (8) 
C^,VunT^rfÍ,¡lbarazadas- Reconocimiento gratuito. Médico especialista. Montera, 7. 
(2) 
KOSA Mora pensión embarazadas. Consul-
ta. Plaza San Miguel, 9. (H) 
COMPRA 
MH»*iB, 'ES• obJelo3. P'sos enteros, antigüe-
oades. ropa, saldos, paga incomparablo-
mente. EspanUleón. Teléfono 75831. (2) 
PAGO insuperablemente muebles, trales 
objetos plata, porcelanas, condecorado-
nes. bastones mando, máquinas coser es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
i'AGO oro ley 5.70 gramo y fino. Í.90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 173531 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popula! 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V, 
''nrr.048^ ,0r^az' compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
í i n r n e M ! ^ - C1Udad ROdrlg0' 
máquina coser, colchones, libros, plata 
oro. No se venda sin ver oferta mía Es -
cudero. Teléfono 33746. " (g) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 8 en-
trésnelo. (T) 
T ™ f ? AÜ1 Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
£í»43. Admite cuanto queráis vender, su-
bastándolo precio deseado. (V) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743! Cuen-
ca~ (8) 
Mv.QUImA,? coser- Muebles, objetos. Pago 
bien. Teléfono 20286. (igy 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta. 4. Compra Ven-
(2) 
0 « 1 ( ^ 5 , 6 0 1^amo: Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
A I ^ O ^ e8(íuina Ciudad Rodrigo. Fun-u&ad, 1800. 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecarla". Plaza de Santa 
Ana, 4. 
^ ^ V ^ 8 , Pj1^161^ del Monte, escopetas 
máquinas de coser y escribir L a Casa 
que más paga. Sagalta. 4. Compra v tS 
(2) 
Ani,!ííVIAS* papeletas Monte. objetos oro 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería 3) 
' t í i ^ S í ^ f f f f que. nadie alhajas, obje-
^ e . 0 r ^ z . P ^ p S r 3 e d a d e S ' 0 b j e t 0 S ¿ 
CONSUL i /• 
O R I N A R I A S , venéreo, blenorratria sifin= 
siete-nueve. una' 
0 S 2 ¡ í ' 1 2 f ? ' Ei"0ntas allvi0 »nmedlato(te. 
í f u a l e s aini?nen0rra^Í^ e s P " ™ t o ? r I a 
correspondencia. í"uvincia 
nereo smiis, once a una, cuatro a nús 
^ t r a d a ' E m n " 1 ^ e n c a r r a ^ (entrada Emllao Menéndez Pallarés, 2). 
CONSULTORIO. Venéreo vifl ^ 
Consulta general „nn ^ ^ "nnanas. 
5 pesetas gRR?,r,a U-Unoa P686^ Especial. 5 pesetas. Estudios, 2 
indoloro £f; etc,) Tratamiento méd^o 
proc oíoKíaSinA0P^ció"- Especialista en 
a 47 D» 4 ^" 7 %rr,a.d0' Corredera Ba-
Mkdrid De 4 a 7- Teléfono 70219 y 21486. 
(3) 
n K v . DENTISTAS 
D 3 ? ? S ? á a ? ^ ^ - " - g r e ^ . 
T a 8 , T d e \ A ; ^ " e « " t a - r t U r . a ? Veinte- P( 
mero mañana. Aduana, 3, prl-
(18) 
ENSEÑANZAS 
T zadEaGRAAnF?S' .100 Plaza8' ún,ca «ipsclall . 
ternaad0Academ,n Gi™™- Arenal, 8. I n . 
(31 
^¡SPtÜSSSS' T^ecomunlcaclón Prepara-
ción Instituto á e r v á s . Paseo R 3 ^ 
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E L D E B A T E ( 1 5 ) Martes W de ahril de 1 9 9 * 
A C A D E M I A Bilbao. Hacienda. Taquimeca-
nógrafas Marina, carteros, mecanografía, 
taquigrafía, cultura, bachillerato. Fuenca. 
rral, 119, segundo. (2) 
T E L E G R A F O S . Análisis rapidísimo. Exitos 
verdad. Marln-Lorente. Claudio Coello, 
65. (3) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Estre-
lla. 8. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
O P O S I T O R E S , Taquigrafía F . Gómez, la 
mejor. Librerías y autor, Cabeza, 14, Ma-
drid. CPj 
P R O F E S O R A Inglesa ofrece íecciones. pa-
seos, mañanas, tardes. 57988. (.V) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada 
Acciones. Alcántara. 7. Teléfono 62375. 
(A) 
C O R T E . Señoritas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral. 27 Te-
léfono 17094. (22) 
H A C I E N D A preparación por funcionarlos 
Cuerpo, taquimecanografla, contabilidad, 
ortografía. Atocha. 41. ^ig) 
C A T O L I C O , ofrécese lecciones particula-
res latín, francés, ingreso, educar niños. 
Emanuel. Carmen, 16. Prensa. (2) 
E S C U E L A Berlitz, francés, ingles, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empichan clases 
para principiantes. Arenal. 24. Teléfono 
10865. (2) 
ACADEMIA a domicilio. Especializada te-
légrafos. Oposiciones todas clases. Ba-
chillerato. Comercio, Francés. Garantía 
preparación. Informése: Teléfono 5233.5. 
Ocho a diez noche. (16) 
A P R E N D A usted desde su casa Contabi-
lidad, Cálculo, Ortografía, Caligrafía. 
Taquigrafía, Mecanografía, Correspon-
dencia, Organización, Publicidad, Fran-
cés, Inglés, etc., por los acreditados mé-
todos por correspondencia de la Acade-
mia Cots. Rosellón, 148 A-, Barcelona. Pí-
danos folleto explicativo gratuito. (T) 
COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis García Bo-
te (Congreso). (24) 
A P R O B A R E I S Psicología, lógica, latín, 
sacerdote profesor señor Rey. San Her-
menegildo, 5. (D) 
J O V E N , títulos académicos, daría clase. 
Modestas pretensiones. González San 
Agustín, 3. (E) 
PROFESOR—educador — primera, segunda 
enseñanzas, contabilidad, francés. Cam-
pomanes, 9. tercero derecha. Teléfono 
74306. (T) 
P R O F E S O R mercantil llegado Alemania, 
clases alemán, francés. Espoz y Mina. 
7, entresuelo derecha. (V) 
I N G L E S . Enseñanza rápida. Método efica-
císimo, facilitándose grandemente los es-
tudios. Correspondencia. Conversación. 
Traducciones. Precios razonables. Wol-
seley. Hermosilla, 3. (4) 
ALUMNO Escuela Caminos, daría clases 
particulares, también bachillerato. 26364. 
Fernández. (X) 
SEÑORITA alemana católica ofrécese idio-
mas, traducciones, correspondencia. Her-
mosilla, 84, moderno. (T) 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección, 
sistema parisién moderno, rapidez, per-
fección y economía. Concedemos títulos. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. Madrid. Se 
admiten internas. (X) 
P R O F E S O R mercantil, larga práctica. Cla-
ses particulares, contabilidad, cálculos, 
taquigrafía, caligrafía, cultura general. 
Oposiciones. Velázquez, 22. Tel.. 57937. 
(T) 
E S P A G N O L 22, changerait conversatíon 
avec personne frangalse. Adresse. Car-
net, 555. Prensa. Carmen, 16. (2) 
F R A N C E S (París) Monsleur Robert. L a -
rra. 9. (2) 
T R A D U C C I O N E S español-francés y fran-
cés-español, técnicas, comerciales, litera-
rias. También correspondencia Esoribid: 
Sellier. Pi Margall, 9. (2 ) 
I N G E N I E R O , clases particulares matemá-
ticas, repaso bachillerato, económico. Bo-
tana. Ferraz, 29, segundo. (3) 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidato diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
T A Q U I G R A F I A rapidísima diaria 10 pese-
tas mes, contabilidad. B«.nco España, cul-
tura general. Idiomas. Carmen, 31. (5) 
P A D R E S para la salud e ilustración de 
sus hijos Instituto Pedagógico Balmes. 
Cursos veraniegos. Arturo Soria, 517. 
Teléfono 19386. (3) 
F R A N C E S rapidísimo, professeur Covez 
(París) . Inglés, alemán. Carmen, 31. (3) 
MODISTA da clase corte confección domi-
cilio. Teléfonó 25988. (A) 
E S P E C I F I C O : 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, lomando 
Glycemal, té antídíabétíco. Gayoso. Far-
macia. (T) 
T E Pelletíer. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletíer. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
F I N C A S 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
a", I M , Orai Biitvn iirkn nMnril 
—Estos roedores quieren co-
merse los dulces que háy en la 
nevera, pero por aquí no pa-
sarán. 
—Conque por ahí no 
pasaremos, ¿ e h ? ¡Ahora 
verás ! 
. — M i abuelita, si es queso gruyere. E s -
A la cocina, compañeros , ¡que nos to me lo como todo, aunque tenga que to-
vamos a poner finos! mar un v a g ó n de ricino. 
"Jeromín". la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E 
< < " " — , , , , , , , ' i . . . i i i m i i . i i i . . U . . i . i . . . i i m i i i i m i . . , , 
B 9 . ^ Í T 0 J ^ L . ^ ^ a ^ C ^ MAQUINAS escribir Undewood nueva 650 
Compra-venta 
V E N D E M O S baratoi, largos plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra-
no, L . • (»> 
V E N D O mi casa barrio Salamanca, Due-
ñas condiciones. Teléfono 51071. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanía". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicacionos). (3) 
C E R C E D I L L A . Hotel Arivel. Compro, ven-
do fincas. (T) 
H O T E L I T O Dehesa Villa, confort, garajes, 
jardín, adquiérese 40.000 pesetas, resto 
convenir 5 To. Teléfono 15609. (2) 
T E R R E N O S pinares, electricidad, agua, 
tranvía, desde 16 céntimos píe. Plazos. Te-
léfono 15609. <2) 
A D M I N I S T R A C I O N casas garantizadas. Pi 
Margall, 9, principal 30: cuatro-seis. (2) 
V E N D O hotel confort, dos fachadas, tran-
vía puerta, facilidades. Castelar, 60. Cha-
martin. 32106. ÍT> 
A L Q U I L O , vendo hotelito pleno campo, 
contiguo pueblo próximo Madrid. Teléfo-
no 51033. (T) 
V E N D O hotelito estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13. Ignacio Frelgero. (A) 
H O T E L en Cercedílla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
OCASION. Vendo solar preparado para edi-
ficar, sitio inmejorable, buenas condicio-
nes. Dirigirse: Ocaña. Príncipe Vergara, 
95. 
V E N D E S E hotel económico inmediato "me-
tro", tranvía. Roma, 39 (Madrid Moder-
no). u ; 
V E N D O casa céntrica, construida hace 
trece años, de buena construcción, capi-
talizada 7 por 100, deduciendo el 33 para 
gastos. Precio: 300.000 pesetas a descon-
tar hipoteca Banco 145.000 pesetas al 5,¿5. 
Apartado 1262. W 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rusticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
PLANOS edificios, medlc.ón solares, fin-
cas rústicas, precios económicos. Hernán 
Cortés, 5, principal. '2) 
E N Arganda, a 27 kilómetros Madrid se 
venden: hotel 14 habitaciones, jardín, 
huerta, establo, etc.; finca rústica sobre 
río Jarama, 30 hectáreas viñedo, 800 oli-
vos. Razón: José Riara (Arganda). (T) 
V E N D O magnífica casa Barrio Salaman-
ca, todo confort. Renta 34.000 pesetas. 
General Pardiñas, 93; garage. (6) 
V E N D O casa calle comercial céntrica, dos 
tiendas, renta 15.000 pesetas por 125.000, 
bastando 85.000 dinero. L . Castelló. San 
Onofre, 5 principal. 4 a 7. (9) 
C E R C E D I L L A . Alquilo-vendo lujoso hotel. 
Calefacción, gran parque "tennis", gara-
ge. Teléfono 33938. (48) 
A L Q U I L O , vendo hotel, nave propia in-
dustria. Teléfono 42918. (V) 
A L Q U I L A S E jardín grande, a^ua abun-
dante propia, tapiado, buenas comunica-
ciones. 45204. (T) 
quina; muy bien emplazado con esplén 
tildas vistas; nuevo todo confort; sótano 
y dos plantas. Superficie 10.000 píes. Pre-
cio 25.000 duros. Vlllafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. (3) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos. 3. (3) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
POR marcha extranjero vendo casa cén-
trica, sin intermediarios. Modesto L a -
fuente, 24. Señor Menéndez. 2 a 4. (T) 
SIN intermediarios, casa nueva, alquilada 
siempre, todo confort, mitad derechos rea-
les, renta 30.240, capitalizar 11 %. Ra-
zón: Apartado 577. Teléfono 14758. (11) 
A L Q U I L O o veHdo solar cercado con ca-
sa vivienda. Avenida Menéndez Felayo, 
81, esquina Granada. (T) 
POR ausentarme alquilo o vendo bellísimo 
hotel, todo confort en la Ciudad Lineal. 
Teléfono 59652. Horas de 11 a 4. (T) 
F I N C A regadío, veinte minutos Madrid, 
casa-palacio, arbolado. Vendo 275.000 pe-
setas. Facilidades pago. Apartado 855. 
Madrid. ( 2 ) 
V E N D O terrenoe situados en Embajadores. 
Informarán, teléfono 15190. (3) 
V E N D O en Ciudad Lineal, casita con jar-
din, agua y luz; precio moderado; faci-
lidades pago.' Razón: Plaza Santa Ana, 
11. Tienda cafés. (11) 
V E N D O solar 4.287 pies cuadrados, único 
en Francisco Ricoi. Razón: en Rodríguez 
San Pedro, 45, primero. (T) 
H O T E L I T O . ganga, nuevo 34.000 pesetas, 
garage, jardín, espaciosas vistas. Telé-
fono 60863. (T) 
COMPRO contado en calles comerciales va-
rias casas 150, 200, 250.000, no trato in-
termediarios. Serrano. Dato, 21. 4-6. (3) 
CASAS magníficas permuto por solares 
bvjena renta y construcción, sólo trato 
propietarios. Serrano. Dato, 21. 4-6. (3) 
V E N D E S E casa nueva bien situada Ma-
drid, base producir 9 por 100 capital. Nar-
bona. García Paredes, 72, tercero. (3) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana. 
10. Teléfono 50234. (E) 
F L O R E S 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá. 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en planta? y flores 
naturales. San Bernardo. 68. «6) 
F O T O G R A F O S 
NIBA. Antigua viuda de Goya. Especial en 
retratos de primera comunión, precios 
económicos. Planta bala. Plaza Progreso, 
12. (T) 
H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza. 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat, 18. (16) 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; sólo trato pro-
pietarios; escribid E L D E B A T E número 
37951. (T) 
DISPONGO de sumas importantes para 
primeras hipotecas. Escribid: Ramírez. 
Carretas, 29, primero. • (T) 
S O B R E solar hotel o casa doy en prime-
ra 50.000 duros, 5 años. Serrano. Dato, 
21. 4-6. (3) 
U R G E colocar 300.000 pesetas primera, se-
gunda hipoteca. Apartado 440. 
S E G U N D A S hipotecas dos casas, necesl-
tanse 50.000 pesetas. Teléfono 26377. (5) 
H I P O T E C A S rápidas interés legal, prime-
ras, segundas hacemos. Carretas, 19, prin-
cipal. (V) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
EN Sigüenza (Hotel Ellas) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION confort, precios reducidos Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
PENSION Paz Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato. 6, segundo. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
D O R G E . Eduardo Dato, 16. Matrimonios 
pensión completa, desde 16 p3seta4. (9) 
H U E S P E D E S estables. Hotel particular. 
Espacioso jardín. Trato esmerado. Serra-
no 115. Tranvía 3. Teléfono 60235. (T) 
A L Q U I L O alcoba económica, para señora. 
Buenos informes. BaHasar Bachero, 8. 
(T) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
SOPA, tres platos elegir, pan postre, 1,50. 
Abonos económicos. Vean precios: Coci-
na Oro. Echegaray, 11. (A) 
D E H E S A Villa, pensión en hotel, g n u jar-
dín Escribid: L a Prensa. Carmen, 16. 
S. G. <2) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. d^) 
PENSION L a Purísima, desde 6,50, confor-
table, buen servicio. Conde Romanones. 
9, principal. ( S i 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas Pensión completa, 10-20. Menús 
pqDeclales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver. 14-16. (T) 
IHONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 
PFNSION E l Grao. Exteriores con aguas 
corrientes, completa desde 7 pesetas. Pre-
ciados, 11. (18) 
S E S O R A religiosa desea matrimonio, seño-
ra. Ballesta, 6, entresuelo. (18) 
P F X S I O N Abella; todo confort, precios 
C ó m i c o s San Bernardo, 13-15 (esquí-
na Eduardo Dato). ^í> 
B U E N A S habitaciones, con. San Andrés 
34, primero izquierda. tv; 
SEÑORA cede 35 pesetas habitación exte-
rior Chamberí, cocina, señora, señorita, 
buenas referencias, única. Hay máquina 
M. P. Carretas. 3, continental. ( \ ) 
P E N S I O N familiar desde 6 ptas, feman-
do V I , 17. primero derecha. (T) 
sin. Visiten, Internacional: Príncipe, 14 
(V) 
SEÑORA alquila habitación baño a seño-
ra formal, con, sin. Vlllanueva, 38. (T) 
A D M I R A B L E S habitaciones, comida inme-
jorable. Gran baño, confort, reducción 
matrimonio, amigos. Porlier, 9, tercero iz-
quierda. (i<) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
aión Toscana. Principe, 1. (2) 
F A M I L I A católica admitirla huéspedes 10 
pesetas; estables, 6. Céntrico, todo con-
fort. Teléfono 26903. (A) 
S E arriendan habitaciones y gabinete, con 
o sin. Paseo del Prado, 12, segundo de-
recha. (X) 
E N familia. Gabinete, alcoba todo confort. 
Matrimonio, amigo. Alberto Aguilera, 34. 
(T) 
HERMOSAS habitaciones para uno y dos 
caballeros estables o matrimonio cató-
lico; pensión completa, trato esmerado. 
Razón: Almirante, 26, estanco. (T) 
J U N T O Retiro, tranvías, "Metro", distin-
guida pensión particular. Informarán se-
ñor Carrasco. Príncipe Vergara, 8. (T) 
P E N S I O N Oporto. Todo confort, desde 7 
pesetas. Zorrilla, 9, frente Congreso. (T) 
E S T A B L E , desea habitación, sin, econó-
mica, céntrica, casa moderna. Escribid 
detalles, precios: Sancho. Apartado 931. 
. (2) 
D E S E O habitación muy confortable con 
baño independientes, único huésped in-
diquen condiciones, sitio, precio. Amaro 
Labad. Lista Correos. (3) 
SEÑORA honorable cede habitaciones her-
mosas, confort, baño, derecho cocina, a 
empleada, pensionista o dos señoras, In-
mejorables referencias. Abtao, 3, provi-
sional bajo D. (11) 
DOS señoras estables desean pensión casa 
•confort, familia honorable. P. Chambe-
rí o adyacentes. Ofertas: teléfono 41163. 
(T) 
DOS señoras estables desean habitación 
confort derecho cocina, asistencia fami-
lia honorable. P. Chamberí o adyacentes. 
Ofertas: teléfono 41163. (T) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo D. 
(T) 
H A B I T A C I O N confort pensión uno dos 
amigos. Jorge Juan, 85, segundo derecha, 
"Metro' Goya. (T) 
P E N S I O X Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
N U E V A pensión desea huéspedes, confort. 
Manuel Longoria, 3. (D) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable con-
fort. Lope Rueda, 26, principal segundo. 
( E ) 
PENSION Palermo. Lujosas habitaciontü 
matrimonios. Plaza las Cortes, 4. ( E ) 
A R R I E N D O habitaciones amplías, sol, con-
fort, teléfono matrimonio individuales, 
con, sin. a estables. Alcalá, 38, portería. 
(E) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias. Barquillo, 30, 
primero. ( E ) 
C A B A L L E R O estable desea habitación ex-
terior, pensión completa 225, familia ca-
tólica, cerca ministerio Guerra. D E B A -
T E número 38628. (T) 
ADMITIMOS estable, económico, confort. 
Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N uno dos amigos o señori-
tas. Romanones, 3. (7) 
PENSION Florencia, confort, cocina ex-
celente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 
P E N S I O N Alonso, aguas corrientes, ascen-
sor, teléfono, baño, precios módicos. Bol-
sa, 16. 
P A R T I C U L A R cede habitación. Guzmán¡ 
Bueno, 47, segundo centro. (9) 
A L Q U I L O gabinete todo confort, señora, 
señorita, matrimonio con, sin. Hermosi-
lla, 94. primero centro izquierda. Esqui-
na Alcalá. (18) 
CASA formal desea dos estables habitación 
exterior, baño. Divino Pastor, 21, segun-
do derecha. il8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relacíonaes hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
SEÑORA sola cede gabinete alcoba con, 
sin, señorita única. Pérez Galdós, 2, pri-
mero derecha. (8) 
A L Q U I L O habitación para dos amigos cer-
ca ae Noviciado Benito Gutiérrei., 3, se-
gundo derecha. (V) 
PASE»» Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo-
no, oaños, aguas corrientes, cocina esme-
radísima.N (V) 
P E N S I O N "Splendid". Magnificas habita-
ciones para familias distinguidas. Ave-
nida Peñalver, 8. (V) 
G A B I N E T E dos amigos cedo. Fernández 
de la Hoz, 29, principal derecha. (V) 
A L Q U I L O alcoba exterior indepandiente, 
económica; ascensor. Espronceda, 6, 
cuarto izquierda. (V) 
S E admiten huéspedes, preferibles extran-
jeros. Travesía Conde Duque, 7, ssgunao, 
número 3. (V) 
LÍBRÜS 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición: Obra moderna de 
vulgarización. (6) 
S E R M O N E S voladores del padre Vllariño. 
0,70 el millar. Bilbao, apartado 73. (V) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, Wertheim'. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3 i21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficina, insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccionadísimos Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso. 'J. (3t 
J .N'DERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton, 
calculadoras Mercedes-Euklid. Walter; 
facturadoras. Reconutrucclón americana 
Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contad;,, 
plazos. Alquiler importadores: Maquina:i i 
Contable. Vallehermoso, 9. (.i) 
O alquile máquinas escribir, vendemos 
baratísimas todas marcas, comprándolas 
después pequeño descuento, visítenos. 
Hortaleza, 4. (7) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
.35643. (T) 
¡AQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa-Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
pesetas. Morell. Hortaleza, 23 entresue-
lo. (21) 
U N D E R W O O D magnífica, carro grande 650. 
Corredera Alta, 23, pral. (16) 
M O D I S T A S 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas. 3. (5) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tíñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA llegada San Sebastián confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine ' 
Avenida. Teléfono 21387. (A) 
B U E N A modista económicr,. Felipe Neri, 
2, portería. (A) 
M O T O C I C L E T A Í 
V E N D O moto Harlcy 3 1/2, como nueva. 
1.500. General Pardiñas, 93. (5) 
MOTO Harley con sidecar. Riscal, 6. (18) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo precios 
muy baratos. Torrijos, 2. * (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. { 2 4 ¡ 
ORAN Bretaña. Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana 1. CD 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 97.186 por: "Un sistema de car-
gador con eslabones reparables para ar-
mas automáticas", v^izcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, -6. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 98.101, por: "Mejoras en el tra-
tamiento del aceite mineral". Vizcarelza, 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.999 por: "Mejoras en los apa-
ratos de regulación de frenos y puertas 
para vehículos". Vizcarelza, Agencia Pa-
tentes Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patento 
número 101.541 por: "Mejoras en la re-
¡inación de hidrocarburos líquidos". Vizca-
relza, Agencia Patentes. Barquillo. 26. 
(3) 
E L propietario de la Patente de Invención 
número 111.197, por "Una máquina para 
colocar cápsulas eii las botellas", conce-
derla licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Oficina de Patentes y 
Marcas. Schleicher v .-lancho. Madiia. 
Cruz, 23. (23) 
E L propietario de la Patente ae Invención 
número 96.490, por "Procedimiento para 
fabricar tubos sin soldadura de prefe-
rencia largos, así como barras, alambres 
- -y flejes, según- el principio de inyección 
en caliente", concederla licencia de ex-
plotación pa.... id mir.m.J. Dirigitste a la 
Oficina de Patentes v Marcas. Schlcic'.-.er 
y Sancho, Cruz, 23, 'Madrid. (23) 
L A propietaria de las patentes de inven-
ción húmeros 122.241, por "Mejoras en 
soldadores para soldadura ordinaria o au-
tógena", y 122.335, por "Un procedimien-
to y dispositivo para la soldadura autó-
gena u ordinaria de cables", concederla 
licencia de explotación para ¡as mismas. 
Dirigirse % la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho. Madrid, Cruz, 23. 
(23) 
L A propietaria de la patende de invención 
número 122.773, por "Mejoras en la cons-
trucción de cucharas o garfios automá-
ticos de varios brazos", concedería licen-
cia de explotación para la misma. Diri-
girse a la Oficina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho. 7 r - • ' . < . C r . - z , 23 (2íi) 
PELUQUERIAS 
S I L L O N E S americano.;, yeñoras, caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 
p e r d i d a : 
P E R D I D A medalla oro orla brillantes. Gra-
tificarán Zurbarán. 3, portería. (2) 
P E R R O lobo, atiende "Marconi", gratifica-
rán lo entreguen. San Lucas, 4. (E) 
PRESTAMO. 
D I N E R O sobre automóviles, testamenta-
rías, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
D I N E R O sobre testamentarias créditos hi-
potecas. Píamente. 10 (T) 
E N primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearla capital necesario. Notas: Ce-
lenque, l . Anuncios. (3) 
N E C E S I T O socio 6.000 duros para estable-
cimiento, vale más de 20.000. Completa 
garantía y beneficios. Apartado 12.216, (6) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
autos, toda clase mercancías. Dinero en 
el día. Mayor, 6. principa! izquierda; do-
ce-dos, cuatro-siete. (18) 
P A B A patente puesta Cn práctica necesito 
capitalista para organización comercial. 
Escribid: J . A. G. Mclández Valdés, 4S. 
(V) 
RADIOTELEFONÍA 
; ¡OCASION!: kadetté piecintado ¡jü.OOO;: 
a 195 pesetas Casa Ardid Radio de to-
das marcas. ; ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226 :; Neumáticos '! 
Envíos provincias. (4) 
R A D I O R R E P A RACION E.S. Máxima garan-
tía. Economía. Radiorrepa. Plaza San Mi-
guel. 7. entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
A G E N T E S jóvenes necesitaremos Madrid, 
poblaciones. Península. Comisiones 50 To. 
Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver. 24. ÍV) 
S A S T R E R 1 / 
S A S T R E Hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrleta, 9. (T) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales 




500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos ma. 
nuales (localidad, provincias). Apartado 
«18. Madrid. iS) 
t ' O N T R A S E G L R O S todos los ramos. Cobro 
de créditos. Precisamos corresponsales to-
da España. Control, S A. Nicolás María 
Rivero, 4. Madrid. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias Apartado 9.077. Madrid. (3) 
R E P R E S E N T A N T E S viajantes introduci-
dos necesito, medallerla religiosa. Mele-
puz. Valencia. (9) 
P R E C I S A S E cocinera sencilla, sin compra. 
Inútil sin informes. O'Donnell, 5. de 9 
a 2. (T) 
N E C E S I T A S E primera doncella, cuerpo de 
casa. Luchana, 10, segundo. (5) 
C I N C U E N T A pesetas. Posibilidad ganancia 
diaria, sueldo, comisión, personas activas 
desempeñando fácil, continua labor local. 
Radio Astrale. Gravlna, 11. Madrid. (2) 
S E necesita oficíala punto de media; Pre-
sentarse mañanas. Alvarez de Castro, 12, 
cuarto Interior derecha. (3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A con práctica co-
mercial y buenas referencias necesítase. 
Escribid con detalles: Apartado 814. (2) 
S E necesita señorita de veinte, veinticinco 
años, con preferencia ex dependienta ra-
mo alimentación, para propagandista ar-
tículo alimenticio, viajando por España. 
Presentarse jueves de diez a doce. Mar-
qués de Cubas, 25, entresuelo derecha. (T) 
¿ T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? Pres. 
tlgiosa actividad. Aproveche sus posibili-
dades. Apartado 3.014. Madrid. ( E ) 
C R I A D A para todo, informadísima, inúitl 
no sabiendo muy bien obligación. Plaza 
San Ginés, 1-2, segundo derecha. De tres 
a ocho. (T) 
E M P L E A D O S , agentes, representantes, co-
rredores poblaciones Península facilitamos 
trabajo. Rapidradio. Montesquinza, 16, (T) 
F A L T A ayudante de cortador para medida 
fina y de confección, muy joven, gran 
competencia, caracterizándole la activi-
dad. Completamente Inútil sin estas con-
diciones. Presentarse martes y miércoies 
nueve a diez noche. Toledo, 101, entresue-
lo izquierda. (6) 
C A P I T A L I S T A S , . cad* 5.000 pesetas os 
rentarán 500 al mes, garantías en vues-
tro poder. Mayor, 6, principal izquierda; 
doce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
N E C E S I T A M O S personal organización es-
tampaciones varias provincias. Bien pa-
gado y fácil. Soliciten explicación gra-
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 
PROPORCION A3IOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33, 13603. (18) 
D e m a n d a s 
..1.1.AS, cocineras, amas, nodrizas 
etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamericana buencarral Te-
léfono 2o225. (5) 
.'MATRIMONIO sin hijos, hablando francés 
desea portería, conserje, ordenanza, co-
brador, cosa análoga. Fianza, mejores 
informes. Guillermo González Doce oc-
tubre, 10. (B) 
C O R R E C T O R español, libre, sabiendo fran-
cés, italiano, latín. Ofrécese. Razéh in-
formes : Sres. de Mazas. Cuesta B«uíto 
Domingo, 5. tT) 
C H O F E R católico, vemtisieie ^ños. sin pre-
tensiones Informes: señor Ciprés. Fran-
cisco Süvela, 94. (T) 
S E S O I I A joven acompañarla, cuiii;ria ni-
ños, análogo r eriinndez Rlo.:i, 15 á t . c j 
izquierda '2) 
A L E M A N A u.^j c i L a , católica, inglés, 
francés, hablando español, desea interna 
niños mayores o lecciones casa, domici-
lio, buenas referencias. Escribid D E B A -
T E . 38.610. (T) 
HAGO traducciones comerciales, literarias, 
francés, inglés. Alemán. Teléfono 15659 
(mañanas) , Sr. Domingo. (18) 
F A C I L I T A M O S servidumbre garantizada, 
todas clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E cocinera vascongada o para 
asistir. Teléfono 56150. Juana. (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
MATRIMONIO sin hijos (vasconavarros) se 
ofrece para portería; buenos informes. 
Mayor, 6, portería. (T) 
O F R E C E S E chófer para cualquier trabajo 
tardes, pudíendo ser todo el día. Teléfo-
no 50903. <T) 
O F R E C E S E cocinera interina sabicud:; bien 
cocina. Mayor, 21. (2) 
I N G E N I E R O católico, práctico motores ex-
plosión, combustión, refrigeración, recau-
chutados, sabiendo francés, inglés, ofré-
cese pocas pretensiones. Sero. Apartado 
12145. 3̂) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , corresponsal in-
glés, castellano, trabajaría medio día u 
horas. Traducciones, clases. Teléfono 
24139. '3) 
O F R E C E S E señora' joven, forma;, acompa-
ñar señora, señoritas, dentro, fuera. Tres 
Peces, 32, tercero izquierda. (11) 
S E ofrece cocinera formal, económica. Pe-
layo, 19, segundo derecha. ».T) 
O F R E C E S E doncella alta, preferible come-
dor. Goya, 76. (A) 
AMA seca formal, buenos informes. Teléfo-
no 50251. ÍT) 
O F R E C E S E matrimonio joven sin hijos por-
tería, cosa análoga. Teléfono 20313. (E) 
C O P I A S a máquina baratísimas. Francisco 
Ricci, 5, pral izqda. l E ) 
J O V E N extranjero desea colocación secre-
tario particular, .nglés, castellano. Escr i -
bid: J . J . Carretas, 3, continental. (E) 
P O R T E R O librea buenas referencias, ofré-
cese. Riscal, 10, portería. (E) 
C H A U F F E U R sabiendo francés ofrécese, 
buenas referencias. General Pardiñas, 31, 
entresuelo F . (T) 
O F R E C E S E joven, mozo almacén, criado, 
ordenanza, cargo análogo, sin pretensio-
nes. Fuencarral, 88, teléfono 25225. (5) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre 
gratuitamente. Teléfono 44043. (5) 
O F R E C E S E cocinera o para todo. Costa-
nilla Angeles, 8, primero derecha. (5) 
O F R E C E S E asistenta joven. Teléf. 24279. 
(18) 
S E ofrece traductor jurado, nueve idiomas. 
Teléfono 59461. (18) 
M U J E R sola informada, costura, cocina, 
cuidar señor, señora, dentro, fuera Ma-
drid. San Germán, 2. (V) 
B U E N contable técnico, informado, some-
tiéndose prueba, ofrécese. Jiménez. Ríos 
Rosas, 25. (V) 
DOS señoritas educadas se ofrecen para 
España o América, cargo señora, gobier-
no casa e Institutriz niños, recpectlva-
mente. E . Manolita. Carretas, 3, conti-
nental. (V) 
PINTOR. Más económico y formal Villa-
nueva, 37. principal. (T) 
E X P E R I E N C E D Engllsh Secretary short-
hand typist desires morning engagement 
Spanish French Telephone Mornings, 
51620. (T) 
TRASPASO magnifico local, dos huecos con 
entresuelo, en Mayor, 29. Razón en el 31. 
"Casa Olleros". i (2) 
OCASION rara para adquirir local Inmen-
so, varios pisos, centro barrio populoso, 
propio grandes tiendas tejidos, zapate-
rías, etc. Internacional, Príncipe, 14. (T) 
T R A S P A S O fotografía Navarro. Carmen. 
31. 2.500 pesetas. (16) 
PENSION confortabilísima, ascensor, ca-
lefacción, rebajándola a 7.800 pesetas, dos 
pisos llenos. 20.104. Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
T R A S P A S O mejor peluquería señoras me-
jor sitio Madrid, negocio formidable. A 
prueba 2.000 pesetas libres mensuales. 
Razón: Fuencarral, 63, Anuncios. (8) 
T R A S P A S O amplia tienda próximo Puerta 
Sol. Dirigirse D E B A T E número 38361. (T) 
M A G N I F I C O negocio, propio señoras, tras-
paso. Razón; Cruz, 30, agencia. (2) 
C E D O portal instalado calle comercial. Ra-
zón: León, 6, continental. (3) 
TRASPASO 27 tiendas céntricas, baratas. 
Callejón Preciados, 4, (3) 
F R U T E R I A 1.500, vivienda céntrica. Calle-
jón Preciados, 4, segundo. 13) 
T R E S lecherías céntricas, baratas, vivien-
da. Callejón Preciados, 4. (o; 
OCHO magnificas pensiones llenas viajeros. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
"BAR" céntrico, mucha venta, vivienda. Ca-
llejón Preciados, 4. i3i 
DOS bodegas vinos, 1.500. Callejón Precia-
dos, 4, segundo. (3) 
P E L U Q U E R I A caballeros céntrica, moder-
na, facilidades. Callejón Preciados, 4. (ó> 
C A R N I C E R I A , salchichería, por defunción. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
G R A N ocasión. Por ausencia traspaso café 
mucho porvenir. Amplios locales para vi-
vienda, renta económica. Informes: L a 
Aurora, Preciados, 27. No admito corre-
dores. (T) 
TRAS PAS O barato fábrica jabón, lejía. 
Gran rendimiento. Teléfono 15062. (?) 
L O C A L E S , lecherías, ultramarinos, mejo-
res Madrid. Internacional: Príncipe, 14. 
(V) 
P E N S I O N remato verdad acreditada, llena. ¡ 
E X alimenticio ramo busco socio con capi-
tal para Importante negocio. Artículos >a 
acreditados, también de importación, con-
tinental Carretas, 3, "Extranjero . I * - * 
D I N E R O comerciantes, empleados, automó-
viles sin retirar. Mayor, 22; Coloreros, ^l . 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pese-
tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno, le-
léfono 25628. u ¿ ' 
SEÑORA curar enfermos tardes, informa-
da. Cristóbal Bordlu, 37. 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
F U M A D O R E S , ¿queréis ganar salud y di-
nero? Contra giro de ocho pesetas reci-
biréis el infalible "Denlcot". Unico que 
en 15 días quita el vicio más arraigado. 
Envíos Apartado 10.040. Madrid. (E) 
S E I S fotografías carnet, 1,50; tres posta-
les diferentes, 2 pesetas. Entrega en ocho 
minutos. Víttaphot. Príncipe 4. ( E ) 
P I N T U R A S Reunidas. Toda clase pinturas 
habitaciones desde 4 pesetas. Teléfono 
33182. ( E ) 
P I N T O R . Empapelo habitación 15 pesetas, 
con papel. Teléfono 23485. San Vicente, 31. 
C O R S E T E R A moderna a domicilio. Avisos: 
Montera, 4. Teléfono 14061. (7) 
V I G I L A N C I A S reservadísimas particula-
res discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (18) 
V E N T A S 
URGENTIS1310 por marcha deshago, co-
medor, despacho, buen tresillo, dormito-
río, saloncito. baúl, ropero, recibimiento, 
camas, cortinas, varios. Conde Aranda. 6. 
(3) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegaray, 27 (T) 
( íALERIAS Ferreres Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos Ex-
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS. pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez Ventura 
Vega, 3 (24) 
IMANOS, a^topianoí" seminuevos, desde 
cualquici precio. Casa Corredera. San Ma-
teo L (3) 
Admito ofertas, pesetas 5.600 exterior;] Veneras 
MAS Fabrica La Higiénica Nuevos 
precio?; Nuevos modelos Bravo Murillo, 
48. (5) 
i'IANO» baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
2032S. <10) 
P E R S I A N A S casi gratis, Unoleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo. 2. Teléfono 22361. (7) 
I N C R E I B L E , ocasión muebles sommlers. 
turcas, camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia. 86. (21) 
T O L D O S lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono ÍG231. Madrid Remito muestras. 
(T) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 
P E R S I A N A S ¡ barátislinas!, preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡Ojo, esquina Gravina i Teléfono 142*24. 
(18) 
. .ALDOS de cristalerías y vajillas. Vasos 
agua claro y color 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino ídem 17,50 pesetas ciento. Va-
.sos licor ídem 15 pesetas ciento. Cris-
talerías 23 piezas colores surtidos 6,90 
pesetas. Galle Valencia, 26. (4) 
CAMAS esmaltadas lavables, somier acero. 
Colegios, internados. Precios fábrica. To-
rrijos, 2 (23) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda.' (20) 
OCASION vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39. esquina 
(T) 
T R A S P A S O S 
M E R E N D E R O San Isidro, Vallecas. Cajo-
nes precio ocasión. Internacional, Prín-
cipe, 14. (T) 
L E C H E R I A S mejores de Madrid 450, 1.600, 
4.500, 6.0*0, 8.000, vean para apreciar 
oportunidad Internacional, Príncipe, 14. 
(T) 
i L T K A M A R I N O S . Bodega. Chamberí, al-
go extraordinario, mitad precio, instala-
ción moderna. Internacional, Príncipe, 14. 
(T) 
3.150 interior; unidos, 7.800. Interesados 
llegarán tarde. Miguel Moya, 6, segundos. 
(18) 
POR viaje extranjero traspaso pensión 
acreditada, baratísima, pró::ima Sol. Te-
léfono 61163, de 11 a 1 y de 4 a 7. iV) 
CEDO negocio acreditadísimo y exísíencia.s 
(aproximadamente 40.000 pesetas), céntri-
co, fácil dirección, magnífica vivienda, 
poca renta, garantizo liquido anual 
15.000 pesetas, causa enfermedad. Razón: 
Costanilla Angeles, 8, cestería. Solamen-
te diez a una. (V) 
T R A S P A S E N su establecimiento p o r 
Agencia Internacional. Príncipe, 14. (V) 
TRAS PAS O urgente local buenas condicio-
nes. Teléfono 21295. (S) 
V A R I O S 
C A L L I S T A , cirujana. Peña practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603 (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
I D E A L para campo, paseo, zapato cau-
cho-lona. Garay. 6.50 y 7 pesetas. Tres 
Cruces. 9. (16) 
COMUNION preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos. 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-lona, 
Garay, ideal, irrompible, cómodo, 6,50. 
Tres Cruces, 9. (16) 
MAQUINAS Singer, reparaciones garanti-
zadas, dos años, también compro. Avisos; 
25960. <16) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
MUDANZAS con camionetas (guateadas), 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
CANAS. Agua Argentina. Progresiva, no 
perjudica, 6 pesetas fras^j Puig, Precia-
dos, 50. il0> 
E L vello de la cara y orazos desaparece en 
cinco minutos, con el Depilatorio del Ha-
rén, dejando el cutis fino, blanco y her-
moso, 6 pesetas estuche ^uig. Precia-
dos, 50. (10) 
V E N D E S E farmacia San Sebastián o per-
mútase por única pueblo. Boletín con-
quense. Cuenca. (T) 
PINTOR formal, habitaciones desde 5 pe-
setas. Teléfono 71807. (11) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repa-
raciones, arreglos. Montador técnico ca-
lefactor económico. Teléfono 70075. (Mo-
reno). IT) 
ONDULADORA, corte, tintes, manicura. 
Domicilio. Ti-abajos económicos garanti-
zados. Teléfono 35969. Dolores Montero. 
(T) 
PINTOR decorador: habitaciones garanti-
zadas, 6,50. Teléfono 61320. (T) 
SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
DEPILACION^léctr lca extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera. 47. 
(8) 
O F I C I N A información comercial, agencia 
negocios, ampliable otros asuntos, tres 
años establecida, marcha próspera, desea 
capitalista, no importa provincias, apor-
te 25.000 pesetas objeto extender radio 
acción, ampliar negocio. Ofrecemos, exi-
gimos seriedad. Amplias referencias, de-
talles garantías. Apartado 10014. Madrid. 
(9) 
NOVEDAD fotográfica. Remita su fotogra-
fía a Madrid, Apartado Correos 12.085, y 
contra reembolso seis pesetas, se lo de-
volverá con material e instrucciones pa-
ra que usted mismo sencllllslmamente 
pueda reproducirla millares de veces en 
cualquier papel. Incluso en sus cartas y 
tarjetas. (T) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
MAQUINAS coser y especiales arregla in-
mejorablemente mecánico especialista ale-
mán, Río, 18, teléfono 25154. (9) 
PARAGUAS, bolsos óptica gran surtido y 
reformas. Arroyo, Barquillo, 15. (T) 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
MANICURA económica a domicilio. Telé-
fono 66100. (T) 
C H I C Parisién. Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
SOCIO capitalista precísase negocio radio 
electricidad, Anabot. Apartado 12145. (3) 
F I A N O S de estudio bailes desde 10 pese-
tas. Lada, Salud, 10. (T) 
RADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio' y garantizados. Ollver. Victoria. 4. 
(3) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
P A R A construcción de llaves todos siste1 
mas. Cañizares, 1, teléfono 25300. (18) 
<-.(»! E R E I S comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. i (V) 
T I N T O fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
310TOR gasolina Vellino, seminuevo, nue-
ve caballos. Grupo electrógeno. Aparta-
, do 1011. (T) 
S E vende salón porcelanas! Marqués de Ví-
llamagna, 4, segundo Izquierda. (T) 
V E N D O guitarras; Torres Arias y otras 
marcas. Teléfono 44716. (T) 
OCASION. Preciosos renards 100 pesetas. 
Salud, 6. (2) 
R A D I O Kadette, nuevo, legitimo, precin-
tado 150 pesetas; Royam, 150 pesetas. 
Emerson 5 lámparas, doscientas pesetas. 
Quedan muy pocos. ¡ ¡ Hay que empeñar 
el colchón para comprar uno!! Bolsa de 
la Radio. Alcalá, 87. (3) 
A L M O N E D A . Despacho, dormitorio, tresi-
llo, consolas, tapiz abusón, bargueño, per-
cheros, arañas, cuadros, porcelanas. Le -
ganltos, 13. (S) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43. Madrid. ( E ) 
B I B L I O T E C A literatura señor fallecido 
véndese. Libertad, 16, entresuelo Izquier-
da, nueve dos. ( E ) 
M I N E R V A Plana Alauzet, todo material im-
prenta, Barbieri, 4. (10) 
U R G E N T E . Comedor, alcoba, despacho, lu-
nas grandes, otros. General Pardiñas,' 17, 
entresuelo. (5) 
U R G E N T I S I M O . Comedor, alcoba, arma-
rlos, lámparas, mesas, sillas, muchos 
muebles. Bastero, 6. (5) 
O P O R T U N I D A D . Enciclopedia E s p a s a 
completa, estado nuevo, varios muebles 
lujosos. Orellana, 13. '(5) 
B E C A U C H U T A D O S : Véndense conjunto 
máquinas modernas marca F I T . seis sec-
ciones varios dibujos más prensa, calde-
ra, motores y herramientas. Buena oca-
sión. Escribid: Francisco Pascal, Pl Mar-
gall, 9. Teléfono 19277. (9) 
V E N D O "burean" americano. Preciados, 56, 
moderno, bajo derecha. (18) 
C I E N piezas percal a 80 céntimos. López 
Hoyos, 94. (18) 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
AJarcón, 11; Génova, 25. Goya, 37. (2) 
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Una nueva inscripción hispano - romana 
A UN VENCIDO EN E L PANCRACIO ( 1 ) 
Ante ej reír innumerable de las ondas, 
cuando ei ocaso enciende piras en toda 
cumbre; cuando el mar es de púrpura, 
Eeyún Virgilio 10 vió, o si os place más, 
cuando el mar es de vino, según lo vió 
Homero; a la scmbra del gran "vela-
rium" rojo, ante una multitud rumo-
rosa y varia, bestia de mil cabezas, de-
bió agonizar el joven "pancraciasta" de 
Pollentia, cuyo cueño de dos mil años la 
pinusta acaba de romper. 
Hcvac o dictó esta csntencla certera: 
"vi >u:d sub térra ect, in apricum pro-
f:ret aeta:." L a venidera edad sacará 
d? nuevo al sol todo lo que la tierra es-
condo en su ssno ciego. Bsjo el signo 
da esta profecía se obró el seismo d3l 
R: "acimlsnto que resucitó tantos muer-
to3 y davólvíó a la atónita luz nueva 
tanto.'? huerca grandes como había en-
terrado la clásica Antigüedad. Aun aho-
ra, de tarde en tarde se nos van mos-
trando Aparecidos de aque: mundo náu-
frago, Lcg onarios zaguero: de las huce-
tes que devoró la tierra. E l postrero en 
ara re ver ha :ido un infeliz nirhavho de 
Polleatia» remana y br.Ie^rica, que 
en ia lucha del paneracio dob'.ó su cue-
llo lánguido sobre la arena de su tea-
tro, como una amapola cortada por el 
arado o como una adormidera cargada 
con demasiada lluvia. Y en un noble len-
gvrie remeto y en uros versos cerno no 
le- secanden las musas de hoy, no: 
cuenta sus efímeros triunfos y su hado 
inicuo. 
Este epitafio que se acaba de robar 
a la tierra avara, consagrado a los ma-
nes del malogrado púgil mallorquín 
Cornelio Atico, ilumina con un nuevo 
golpe de luz el problema de la total ro-
manización de nuestra cultura. Acaso la 
«Balearia major» tuviera su cantor pro-
pio como Córdoba tuvo a Séneca y Lu-
cano, o como Bílbilis tuvo su Marcial; 
cuando la musa anónima dictó en loor 
del pancraciasta malogrado esta nenia 
elegante y lúgubre: 
HICI A C E T IN F E L I X FATO D E C E P -
T V S 1NIQVO SOLITVS ASSIDVIS DV-
R A R E MEMBRA P A L A E S T R I S A R T E 
QVOQVE SIGNI S V I P L A C V I T Q V E 
F R E Q V E N T E R QVI T E R R A F R V G E 
C R E A T V S E T I G N E ACFVMO C R E -
MATVS IAM N I H I L E X I S T I S NIS1 
QVOD S V P E R F V I T IGNI. OSSA AT-
Q V E CINIS I A C E N T SVB T E G M I N E 
SAXI. 
"Ergañado por un hado inicuo aqui 
yace ei garzón infortunado que asiduo 
en la palestra endureció sus miembros 
y con la destreza de su profesión entu-
siaemó al pueblo con frecuencia. Hijo de 
la tierra, madre de mieses, quemado al 
fue^o y al humo, ya nada queda de tí, 
sino lo que perdonó la llama. Huesos y 
ceniza reposan al abrigo de esta peña." 
Nada menos que el espacio de diez años 
dedicó a completar este mármol epigrá-
fico que se iba revelando a pedazos, el 
señor don Rafael Isasi, piadoso revolve-
dor de las augustas cenizas polentinas. 
En el "Corpus Inscriptionum Hispa-
niae latinae", de Hubner, al cual habrá 
de sumarie el mármol baleárico recién 
e::civado, existen algunos otrois ejem-
plares de poesía hispanolatina, entre 
los cuales descuellan por su singulari-
dad y belleza el Ara de León, hallada 
PARTE FACULTATIVO, 
^ / 
por K - H I T O 
en 1862, y el epitafio del Auriga de Ta-
rragona, que se descubrió en el huer-
to del Arzobispo Antonio Agustín, que 
harto merecía este favor de la mierte, 
por ou amor a la serena antigüedad y 
por haber introducido en el Bamaso 
castellano la errtrofa sáfica, pura y le-
ve como el pie de una musa. Origina-
rio de Libia, Tulio Máximo, rector de 
la legión ibera, cazador acérrimo e in-
fatigable, consagra a Diana, la diosa 
triforme, cazadora y virgen, un altai 
y unos bcll '? versos, en un latín vehe-
mente y audaz, que, aunque no lo dije-
ra él, acusarla su origen africano. Con-
sagra a Diana les colmillos de los ja-
balíes que derribó, hermoso trofeo de 
fortaleza; y loa cuernos de los ciervos, 
"altifrontes" ("cervom antifrontum"), 
que vendó en la llanura del páramo, 
llevado por su corcel brioso y sonante 
de cascos. Pero la perla de las inscrip-
ciones es la blanda elegía que inspi-
ró la temprana muerte del auriga ta-
rraconense Fntiques, fallecido a los vein. 
tidós años. En una mi?ma simpatía do-
liente envuelve el soñador de hoy a los 
dos mozo", al tarraconense y al mallor-
quín, sumergidos antes dé hora en fu-
neral acerbo, v puestos en la pira, aca-
so ante los rostros de sus padres. 
"Los hados crueles tuvieron envidia 
de mis año-';- -n-.s dice el poeta—, y ein 
ventura Eutinves; los hados, cuyo cur-
so no pudieron torcer mis manos. Ni 
fuéme concedida en mi muerte la glo-
ria del circo, para que no me diera el 
pueblo el pío tributo de una lágrima. 
Fiebres ardientes consumieron mis en-
trañas. Esparce, oh, caminante, te su-
plico, flores encima de mi tumba con 
tus manos. Acaso estas manos mismas 
en vida me aplaudieron." 
No es tan punzante la melancolía 
que exhala el epitafio del pancraciasta 
polen tino; pero en él asoman pensamien-
tos graves y una inconsolada desola-
ción: "Ya nada queda, sino lo que per-
donó el fuego." Asimismo, Píndaro, el 
que discernía a los atletas jóvenes, pal-
mas e inmer'alidad. gustaba de mez-
clar en sais ditirambos severas y mo-
rales enseñanzas, y entre las raudas sae-
tas de sus versos sembraba sentencias 
henchidas de melancolía: "Polvo es el 
hombre"—clamaba a los aurigas que 
volaban arrebatados en una gran nub^ 
de polvo olímpico. Así, la clamorosa 
victoria de Piteas de Egina, en el pan-
eracio, fué el premio de la castidad de 
uno de sus gloriosos ascendientes, cu-
ya historia, cantada por Píndaro, re-
cuerda invenciblemente el trance der bí-
blico José. Son un celeste don las pal-
mas olímpicas, y son las gracias de 
rubia cabellera quienes ciñen de flo-
res las sienes de los vencedores. E l ven-
cido y el vencedor, el rico y el mendigo, 
todos cen igual certeza caminan hacia 
la tumba. De esta manera el gran lírico 
d^ Tebas mezcla en el vino loco de la 
victoria la ceniza de la muerte. 
Lorenzo R I B E R 
E S T A M P A C A M P E S I N A 
U N A L E C C I O N D E A B E J A S 
Cara al sol parecía que este aire de miel—me respondió—. ¿Quiere usted 
"Durante la sesión de hoy ha ingresado en es ta enfermería el 
diputado X, con una herida superficial con rotura de vasos sanguí-
neos. . . y a lguna bandeja ." 
«WII!IWIIIinil!ll!l^ — 
la mañana se había llenado de licor de 
ópalo. Porque era un aire que se dije-
ra esmaltado a fuego con cristales de 
oro. Así refulgían los sílices y las co-
ronltas moradas y azules que abrían las 
flores entre la hierba. Y una chispa 
menudita, de apariencia dorada con que 
un poeta se representarla sensible-
mente la nota musical. Porque era ala-
da, leve, diminuta, ágil y alegre como 
una notación escapada por si misma del 
pentagrama. E r a en suma, una abeja 
que vino zumbando, sin saber de dón-
de, y dejando iba una estela de giros 
melodiosos. L a nota así se hizo música 
de oro, y una mota de oro parecía des-
pués sobre la campanita roja de un va-
colino. 
—Esa es de las que llevan polen—me 
dijo Marcelo, el viejo colmenero que cui-
da los enjambres de don Gaspar. 
Me señaló después las dos bolitas 
amarillas que llevaba la abeja entre sus 
patas traseras. L a abeja se balaneeó un 
instante y pareció afirmarse más aque-
lla carga preciosa qus daba idea dé una 
cosa así como si se hubiese amasado 
polvo de sol con ese licor invisible de 
la mañana que olía a este polen y a 
esta cera virgen de las colmenas 
—¿Y qué, cómo van los enjambres 
de don Gaspar?—pregunté a Marcelo. 
—Me parece que van a hacer ihücn; 
x,,iiairiHiiiiiiim^^ 
(1) Combate gimnico de origen grie-
go, que estuvo muy en moda entre los 
romanos. La lucha, el pugilato y toda 
clase de medios, como la zancadilla y 
los puntapiés, eran lícitos en este com-
bate para derribar o vencer el contra-
rio. (Diccionario de la Academia.) 
P O B R E M A D R I D ! 
L A M E N T A C I O N E S D E UN MADRILEÑO 
—Sin pasión, dejando al margen la 
política y prescindiendo en este mo-
mento de las ideas propias en cuanto al 
redimen imperante: ¿recuerda usted 
haber visto a Madrid tan sucio, tan mu-
nicipalmente abandonado, tan pobla-
chón y tan feo como ahora? 
—Deseuidadillo lo tienen, efectiva-
mente, sus regidores. 
—¿DescuMadillo, nada más...? Extre-
ma usted la benevolencia. Algo más que 
deseuidadillo: vergonzosa y dolorosa. 
mente abandonado y destrozado. Aban-
donado en la limpieza de sus calles; en 
la circulación, cada día más a capricho 
de los píatonee, tranviarios y chóferes; 
en ei riego, escaso en el centro y casi 
nulo en las barriadas: en el alumbrado 
también fuera d A centro, mortecino, 
pueixerino; en las fachadas de no po-
ca:? casas de aspeclo íamSntablc, por 
no haber sido revocadas deedet larga fe-
cha; en la inobservancia de las Ordenan-
zas Municipales, ya como cosa natu-
ral y corriente que permite sacudir por 
los balcones sobre los transeúntes que 
pasan ropas, alfombras, etc. Abando-
no, en fin, de toda policía urbana (sin 
precedente en ninguna ciudad de Eu-
ropa), y merced al cual, en las vías máe 
transitadas, se instalan mcrcadillos 
absurdos y mendigos mutilados y me-
dio desnudos, pordioeean a voces,.arro. 
dillados sobre unos periódicos, en me-
dio de la acera .. ¿Cuándo se vió eso er 
las calles de Madrid? ¿Lo recuerda us-
ted? L a ciudad má? contenta y más 
simpática del mundo, este Madrid con 
su alegría contagiosa y en cierto mo-
do indefinible en cuanto a sus motivos 
a su "por qué", es cierto que tuvo es-
casa fortuna, en general, respecto de 
la gestión de su'; alcalde- y mi'níci-
pes. Pero aún así, no hay quUn haga 
memoria de haber visto la capital de 
España, en el triste estado que la ve-
mos hoy.... y que pueda sintetizarse en 
pocas palabras: suciedad, incivilidad, 
aplcbeyamiento grosero, pobreza y feal-
dad. 
—Contraste un poco... sarcástico, con 
aquellas promesas revolucionarias de su. 
peración del "triste pasado, del abomi-
nable paeado", con vistas a una espe-
cie de Jauja o Edén. 
—Sí. Un contraeLe demasiado sarcéB-
L O S N E R V I O S S O N L O C O S 
S E A U S T E D C U E R D O 
ün dolor en viaje duele más 
que en casa. Sea prudente y pre-
venga las contingencias. 
CEREBRINO MANDRI 
Combate toda suerte de dolores 
nerviosos con éxito absoluto 
L l é v e l o u s t e d e n l a m a l e t a . E s i n o f e n s i v o , 
E R E B R I N 
significando hombrea o mujeres inex-
PeroVted'sabe^ vVendo u n a ; P ^ í a s . Por lo visto, al autor anónimo 
de este libro, le era simpático el voca-
blo. ¿Ser ía él algo motolito? 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
a w s '3 •  = MiiB'iiini'isiiniiiiBüi'Bii 
N O SUFRA, S E Ñ O R A 
al descubrir las huellas que el tiempo 
deja marcadas en su rostro. LA CREMA 
R E C O N S T I T U Y E N T E LIDA devolverá 
a su cutis la suavidad, lozanía y aspec-
to juvenil. Urquiola. Mayor, L Madrid. 
M A N D R I 
verlos ? 
« i * 
Entramos en el colmenar, y en el ai-
re resplandeciente se iba tejiendo esa 
sinfonía mirífica que hacía hervir el 
apiario. E n las piqueras se alineaban 
las abejas vigilantes, como en función 
de carabineros en la Aduana. Olfatea-
ban a las compañeras que llegaban y, 
a veces, conocían que alguna intrusa 
pretendía franquear la frontera y es-
grimían el arma de sus aguijones para 
expulsarla. 
—¿Ve usté?—me dijo Marcelo—. Es -
to es una organiz-ción. 
—¿En qué sentido?—pregunté. 
— E n el "sentío" de que esto prueba 
que el comunismo es una "verdár'. 
—¡Ah! Pero ¿eres tú carnunista? 
—Comunista. De los de Leníu. Voos 
iguales; cá uno para su cosa, y el que 
no trabaje que no coma. Mié usté lo que 
hacen aquí con los zánganos. 
—¡Pobres zánganos! — exclamé yo 
dando un sentido humorístico a la con-
versación—. Nos hemos dedicado a des-
acreditar a los zánganos, y hoy se ha 
demostrado que sin ellos no podía vivir 
la colmena. Pues si que es una sor-
presa encontrarme con que eres tú co-
munista. Y, dime, Marcelo, ¿por qué 
eres tú comunista? 
—¿Quién no lo es vierdj esto?—me 
replicó—. ¿ 
colmena, lo que es el comunismo? 
* * * 
-ue destapó una de las cajas. Sobre 
los cuadros de panal se amontonaban 
legiones de abejas. De allá, del fondo 
del nido, se levantó un sordo zumboneo, 
que fué creciendo como el acorde de un 
orfeón. Oh toda la colmena como a 
resinas y a miel caliente. Y allí se trans-
parentaba ésta, bajo la capa blanca que 
parecía un pan de hostias, en las celdi-
llas aperculadas. Como un lingote de 
oro recién sacado del crisol. 
Hubo que tapar, porque el apiario so 
pobló de zumbidos agresivoí., cual si el 
fuerte olor de la miel madurada y de 
los propóleos reblandecidos excitase el 
afán de pillaje del colmenar. 
—¿Es ío también es el comunismo? 
—pregunté irónico. 
Me miró Marcelo un poco desconcer-
tado, porque al pronto no se atrevió a 
contestar. 
—Yo lo que digo—sentenció luego— 
que en este comunismo toos comen y 
toos son felices. Verá usté, verá usté 
Me llevó entonces a una colmena de 
observación, y dejó caer las chamólas 
de unas ventanas, graduando la luz. 
—Mié usté ésas: acompañando a la, 
reina. L a reina pone sus güevos y las 
demás los empollan. Aquellas de allí 
hacen la limpieza. Sacan de la colme-
na la suciedá, los grumos de la po-
lilla, los cuerpos extraños, los cadáve-
res y las crias malogras. Estas otras 
traen el polen y la sal y el agua. Estas 
de más acá son los albañiles y recom-
ponen las celdas, amasan la cera, van 
levantando esos panales blancos, que 
luego se tornan morenos como el pan 
rubio. Y aquéllas traen la miel y aqué-
llas ventilan con sus alas la vivienda, 
y las otras dan calor, y verá usté que 
aqui hay paz, porque toas son comu-
nistas, indicando que éste es el cami-
no del hombre. Y amos a ver: ¿me 
quié usté decir ahora qué falta les hace 
| a estas abejas ni Dios, ni curas, ni re-
ligión, pa vivir asi en sociedá? 
—Les falta todo—resrpondi yo. 
—¿Pero qué les falta? 
Y tal vez, dando una desmesurada 
solemnidad a mi frase, asocié una idea, 
que no era absolutamente mía, a la ver-
dad, y respondí: 
—Les falta, sobre todo, el amor... 
Cartas f i l o l ó g i c a s 
Dice usted que ha encontrado una 
palabra rara en un libro más raro toda-
vía, en un libro impreso en 2733. ¡Qué 
edición más adelantada! 
Se trata, en fecto, de las "Aventuras 
del bachiller Trapazo", escritas por don 
Alonso del Castillo en 1G37, en Zarago-
za, y que al ser reimpresas en Madrid, 
al siglo siguiente, se puso un 2 donde 
debía ponerse un 1, y asi resultó la edi-
ción del año 2733, que tanta gracia le 
hace a usted. 
L a palabra, por la que usted pregun-
ta, es "motolito", ¡Qué falta bace en su 
pueblo un diccionario! Verdad que es 
rarilla. Pocos autores la usan pero esoa 
pocos, todos convienen en darle clara-
mente el sentido que define el Diccio-
nario de Autoridades: "Fácil de ser en-
gañado o vencido, por ser poco avisado 
o falto de experiencia y manejo en lo 
que trata." Fíjese usted y verá que 
eso es lo que quiere decir motolito en 
el texto de su libro^ Compare además 
los siguientes ejemplos. 
Tirso, en "La celosa de sí misma", 
dice que en Madrid entran motolitos 
brillantes y salen almas de) limbo. Y 
en "La elección por la virtud" se ex-
presa ai'n más claro: 
Lugares hay infinitos 
donde cazan motolitos 
las mujeres con hurón. 
Después de estos textos, yo no co-
nozco más motolitos que cuatro, que 
aparecen en "La picara Justina", tedoa 
IIHIHI mn 
tico... Y todavía mái3 sarcástico para 
Madrid y los madrileños. Los que io so-
mck? de corazón, sentimos la pena de ver 
cómo esa revolución Inútil (hoy abumi-
nan de ella el 30 por 100 de los espa-
ñoles, empezando por el 90 por 100 de 
ios qua i n ella creyeron) ha de treza-
do s^n piedad ios lugares más bellce de 
Madrid y de los que justamente la ca-
pital de España se ufanaba: ese paseo 
di la Castellana, hoy convertido casi en 
desmontes (polvo, lude, pedrascow. mon-
tañas de tierra removida); est parqui 
del Retiro, ahora medio seco, con ban-
cos dístartaladcs, y a merced del pú-
blico; ese parque del Oeste, donde ocu 
rre cosa parecida, y esa Casa de Cam-
po, tan hermosa y tan bárbaramente 
maltratada, quemada y afeaüa por el po-
pulacho que la invadió duran.e t:cmpo 
y tiempo, sin que autoridad alguna evi-
tara los desmanes de la pl;be inculta 
y sus actchs brutales: brutales, inc'uso 
de buena fe. 
—Por fortuna se siguen otros rum-
bes... Al menos en cuanto a no aceptar 
la confusión de la d:mocracia republi-
cana con la barbarie y su dictadura: su 
tiranía, mejor dicho. Y esto ya es algo. 
—Lo es. Y una esperanza de que este 
pobre Madrid, sucio, aplebiyado y feo, 
volverá a ser el Madr.d alegre, fino, ele-
gante, en su sencillez, con decoro y con 
sus parajes tradicionales, tan bellcs, 
hoy destrozados cruelmente. En defini-
tiva: el caso de Madrid es el d i Es -
paña entera. 
—Indudable. Y confiemos. Madr.d vol-
v.rá a ser Madr.d, y España volverá a 
ser España. Un Madrid mejor que el 
peteado, y una España que también su-
perará a la de ayer... 
—¡Así sea! 
C k a t a V A I N A S 
Marcelo no me comprendió. Yo sa-
bia que en la simplicidad de sus intui-
ciones quería hacer del instinto de 
iquellos animalitos una categoría mo-
que faltaba a los hombres. 
—¿ Sabes tú — le pregunté — si las 
abejas tienen pasiones, odios, rencillas, 
egoísmos, anheles y aspiraciones? En 
una palabra: ¿sabes tú si las abejas 
tienen conciencia de sus virtudes y la 
nocón de su responsabilidad? Es de-
cir, ¿tendría una abeja opción entre el 
bien y entre el mal? 
—¿Entonces qué? 
—Que son incapace.5 de libertad, por-
que sólo a los hombres les fué dado 
conseguir por la libertad el amor. Tú 
no comprenderías bien esto, Marccin. 
—No lo crea usté;, sé bien lo que us-
té quié decirme. Pero yo lo que digo ê  
que aqui pué usté ver lo que es el co-
munismo. Con un comunismo asi, pue? 
tooo encan.aos. Y digo también, como 
decia antes, que aquí las abejas ya lo 
ve usté: ni tienen curas ni ná de esas 
cosas pa vivir en paz... 
* * # 
Dió entonces la casualidad de que en 
una piquera se amontonara un pelotón 
de abejas- Forcejeaban entre sí, pug. 
nando por llegar todas a una compa-
ñera que pretendía volver a la colme-
na. L a hincaron repetidas veces el agui. 
jón, y por último, moribunda, con las 
alas caídas, la dejaron entre la hierba, 
inútil ya para vencer los obstáculos 
hasta la entrada. 
— ¿ Y eso?—pregunté—. ¿Alguna pi-
lladora ? 
—Ca, una vieja que se ha inutilizado 
ya pa el trabajo. ¿No sabe usté que las 
abejas cuando las compañeras no puén 
trabajar las matan? 
— ¿ Y a ti qué te parece eso?—inte-
rrogué a Marcelo. 
—Hombre, le diré a usté: en pura 
verdá eso no me parece bien. 
—Pues si las abejas tuviesen curas, 
como tú dices, es probable que no hicie. 
sen eso. E s que las abejas son unas pér-
fidas comunistas Marcelo. 
Me miró de nuevo sin comprender. 
—Imagínate —añadí— que sentamos 
tus principios para imitarlas. Y empe-
zamos para sacrificar al menor de tus 
hijos. ¿No es tu Luisín ese pobrecito 
niño renco y jorobadito que será siem-
pre incapaz de trabajo? Pues al desti-
no que daremos con él a los ancianos, 
a los enfermos, a los tullidos, a los de-
formes, a los que no tienen culpa de 
haber nacido tan desvalidos. Fuera to-
do eso de Dios y de la religión y loa 
curas, como tú dices, que predican el 
amor a los desgraciados y la compasión 
a los débiles y la ternura para con los 
que no pueden ser felices. No te apures, 
degollaremos a tu Luisín para hacer lo 
mismo que las abejas. 
Y entonces Marcelo se acercó a mi 
y me cogió ambas manos. Tenía loa 
ojos llenos de lágrimas. 
—¡Kijo de mi alma!—exclamó. 
Yo oyendo esto le sonreí. 
—¿Ves? Has dicho una verdad: hijo 
de tu alma. Tu alma hecha ahora alma 
por el amor. ¡Qué has de ser tú co. 
munista! 
Y vi que Marcelo, en un impulso, echó 
a correr del colmenar, se llegó a la puer: 
ta de la casa, cogió al pequeño Luisín 
en brazos y lo acercó a su rostro, apre-
tujándole con transportes de una conmo-
vida ternura. 
En esta actitud me gritó: 
—¿Pues sabe usté lo que le digo? 
Que el es eso ser comunista, ya pué 
v«iir :'.qui aunque sea Rusia entera, a 
ver si son capaces de tocar el pelo de 
la ropa a este crío desgraciado. 
Y yo me conmoví. ¿Qué iba a hacer, 
si era la verdad cantando la verdad 
rmenuk, que era el corazón ya mirando 
hacia el ciclo? 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
Fol let ín de E L D E B A T E 45) 
JULES CGCHER1S 
( N O V E L A ) 
v i ' r a a u w í ó n expreaamenle hecha para 
E l . • Í K l i A T E por Emilio Carrasco a.) 
entre el orador y la dueña de la casa, iniciadora y o r -
ganizadora de una fiesta de tan buen tono como la que 
había congregado en los calones de la señora de Fon-
trailles a una selección de las gentes más selec'as del 
gran mundo parisino. 
11 
Discre'cos 
De ia conferencia se habló no poco durante el al-
muerzo que dos días después dió la señora de Fontraillcs 
en honor del señor Sebastiaci. 
Gran acaparador de negocios, hombre ya rico antes 
de la guerra europea, pero mucho más opulento des-
pués de firmarse el armisticio que puso término a la 
contienda armada, el señor Sebastiani era uno de los 
magnates de las finanzas y de la industria. Dotado de 
una rara facilidad de asimilación, de un finísimo olfato 
de sabueso, de una osadía y de "una audacia de aventu-
rero, tenía el genio de los negocios, a juzgar por el auge 
v la prosperidad que en sus masai y bajo su direc-
ción adquiría cualquier empresa. Nadie conocía la cifra 
exacta de au fortuna incalculable, ni él mismo. Física-
mente era grueso y casi apoplético, llevaba rasurado el 
rostro y tenia los ojos negros, pequeños e inquietos. Sus 
mov»m.ent03 tran vivo:,, ..crviuso^, y gestos bioves. 
Habla visto caer sobia su persona, ha-ta anegaría, ura 
verdadera lluvia de honores y distinciones de esas qut 
otros Inbiftsrfet ae matan por consegu r y que él des-
denu'oj. como cosas ein imporlanc.a, poco merecedj-
ras de atenciones. Tan sólo ios negocios le interesaban, 
en ocasiones, con apasionamie-iio. Viudo desde hacia 
muchoo añcii, dei.de peco después de cacarse, procla-
maba que no había tenido tiempo de pensar en con 
traer nuevas nupcia. . ¿De dónde nabia llegado el se-
ñor ocúasuani? ¿Cuáles eran su ongen y su proceden-
cia? Nadie lo sabia; e.tas pirstiuc.aiiciaá, y agunas 
otras, del opulento hombre de negocios permanecían 
ignorada-, secretas. Unes asegurauan qut era corso, 
otros pretendían que hab.a nac do en Niza, y no falta-
ban quienea le atribuían nacionalidad crlent-l y dacian 
que era hijo de un mozo de cuerda d e ITcmirna. En 
más de una ocasión se intentó hacerle hablar; alguien, 
muy ducho en el difícil arte de tirar de la lengua pa-
ra provocar confidencias, llegó a preguntarle sí no des-
cendía del mariscal Horacio GebasUan*, pariente de 
Napoleón, diez veces embajador y pacire de la infortu-
nada duquesa de Praslin. Ni aun asi se consiguió que 
hablara; evasivamente, el hombre de negocios había 
respondido: 
— ¿ A qué envanecerse y hal^gai la van dad propia 
hablando de progenies eociarecUlas y de antepasados 
Uustrcdi? No vale la pena. Se me antoja una pueril'dad, 
en la que no he de caer nunca. 
E l señor Sebastiani tenia una hija de veintidós años 
Regina de nombre, cuya educación habla confiado a 
un verdadero ejército de cyas c institutrices de diver 
sas nacionalidades, ninguna de las cuales había logra 
do sacar partido de la joven, contra cuya naturaleza 
indomable se estrellaban indefectib'cmenLe todos lo-
nlanrs educativos. Regina vivía con ^u pad.v, aumente 
con frecuencia de su casa, en la más absoluta indepen-
dencia, entregada a l?s usos y costumbres que paia 
. las muchachas solteras habían establecido los tiempos 
' ultramodernos de la postguerra. No podía decirse que 
! fuera linda. Con su nariz demasiado larga y su boca 
i excesivamente grande, sus cabellos cortados, sus ojos 
pintacios con exageración y su rostro tan recargado de 
: afeites y compo¿turas que Fredy acostumbraba a lla-
mar al señor Sebastiani "el guard:án de la máscara"; 
con sus dedos llenos de sortijas resplandecientes de 
pedrería y sus trajee que exageraban la moda hasta 
caricaturizarla, Regma era una mujer, más que origi'-
i nal, excéntrica. Ultramoderna, muy dada al "¿nobis-
• mo ', adulada en razón de su cuantiosa fortuna, rodea-
j da a todas horas de pretendientes suspirantes y escol-
' tada de continuo por una legión de adoradores, decia 
cuanto sa le ocurria, aunque futra una sandez o una 
inconveniencia, segura de tener la aprobación unánime 
y fervorosa de su auditorio. 
L a señora de Fontraíllt» sabia pcsitivamentt, porque 
tenía pruebas de ello, que nada resistía a la influencia 
omnímoda del padre y no ignoraba tampoco que la 
1 dote de la hija se elevaba a la cifra, nada desprecia-
I ble, de cincuenta millones. Desde algunos meses atrás 
ven.a acariciando la idea, cada vez con mayor ansie 
dad y con más decidido empeño, de que esta muchacha, 
. tan alejada de ella por su educación, por sus aficione^ 
y guslos y por su origen, llegase a ¿er su nuera, con 
lo que tendría el orgullo de vtr a au hijo de embajador 
antes de que cumpliera los treinta y cinco añoe de edad. 
; Cierto que ella había ¿oñado con otras alianzas para 
su hijo, con que Juan llevase al altar a una joven de 
la más rancia aristocracia francesa, pero las familias 
ilu¿trc'j de Francia, a pesar de su abolengo y de su 
alcurnia, carecían de influencia política, y su ambición 
nacía necesario el sacrificio doloroso como pacos que 
ê imponía al renunciar a que Juan entroncara con la 
nobleza. «París b'er. vstls i'TÍ*! r - * ' * * - . h-Vn ^'cjvi Fin-
que IV. 
No í:e i. ..la iu..i - . . . _ _ , -Uw i-i 
hostilidad con que Juan acogerla en un principio sus 
, planes casamenteros. Pero esta vez, como había ocurri-
do otras muchas, terminaría por ceder a los deseos 
maternos. Por lo pronto, habia que proceder cen caute-
la, paso a paco, sin biusquedade¿ que pudieran cóm-
prela éter el éxito. Regina Sebastiañl, que no dejaba 
de mostrar aiicíón a Ju?n, ser:a una au.ei.iar preciosa 
e insustituible. 
Después dei î an^uete los Lom&iS-tieJB se dep^rr^ma-
ron por los acogedores salones de la señorial mani ón, 
formando animados grupee, en los que se chox.aioa poj 
los codos con lt~.4 .ocua.-ac i i...,o.-, _p.o.. a por 
algunos cié les in^tadc¿ ¡ . ¿ . . a hacer gala de ¿u ms.^io, 
mae> o menos fáci l En ei cenero ae uno de JCS t/jrro¿, 
indolentemente sentada en un sillón y todeada de mu-
chachoe, que acudían a ella como moscas a la miel, 
la señorita de Sebastiani fuxae^a '̂ n cgair. lb cae-ta, 
ilevándoise a loa labios de cuando en vez una largi bo-
quilla de ámbar y oro engastada de Cimera.di'.s. La hi-
ja del negociante hacia e. goeto de ia versación y 
hablaba en aquel momento de las mujeres modernar. 
á la moda. 
—Tengo emteudiuo—dijo—que ia aeñora de Podn^ 
está escribiendo un libro, una novela de tesis, a lo que 
parece, que no tardará mucho en eer editad"' y pues 
ta en loa escaparates de laa librerías. 
—¿Quién, la mujer del mini¿tro?—¿.re^u^eo u.^ai.u 
con acento en el que se «reflejaban el aeombro y la 
incredu'idad. 
—Justamente. ¿Acaso no es e^cr.tora, una de nues-
tras literatas? 
—Por lo menou presume de ello, y ha^a t . tnj la 
.eimodestia de creer que posee una piuma fAcíl y un es-
tilo propio, originab Se me aníoja, sin crr.ba ¿ o , oue es 
cribir una novela de -íí:*>;,?>' • , 
acometer cualquiera... 
—Pero sí la señora de PoLny—inteivlnu con .roma 
cáustica un señor de monóculo que formaba parte del 
grupo- que ¿lél: e..-egurado el éxito de su obra, uno 
de esos éxitos de librería por el que vienen suspirando 
sin conseguirlo tantos escritores 
— E s mucho decir, resulta demasiado aventurada la 
opjnión. 
- ¡ Q u e ha de ¿eriu; Tengo la evkfettélá de que el ll-
oro ¿e vencerá corno pan bendito—inajBttó el señor del 
menocuio-. - ú dicho que se venderá, no que se leerá 
entendámonei.. 
—¿VanLo mte-é^ ltí concede useed a l a nueva pro-
Jueciem literaria? 
- N o es eso, nombre de ¿ios. ¿Peio qu.eie usted 
decirme que van a hacer JC_ luncionar.oj dei depaiaa-
^leuto mmletci.al que reg.n.a el aeiw ue j^oiM .mo 
apresurarse a agotar ia tdicxn paia cci.gr¿ciar¿e con 
C-u jeieV 
—i.--rcoaijttx..o~.e a-'J ojurtirá—uiinLo la s e á ^ . ^ de 
^wOa^Lan.—. Después de todo, es una cosa u-íura.', tue 
a uauie puede e^tiaiiaric. - ' 1 
Luejgp v.Qiv.úsd Lacia t-edy paia p . e „ a . . a . . . . 
—¿Í-.Ó vcfi.ad que a LtaCiiáiílne \ . n a u c.r o t 
bajador? En un priaci|)io iáe iicgua a a-.c.*L por muí 
de un mo. vc, pero ha x.sjauo hasla mi el tümof d 
ana manera .en insLu.eate ¡ Q u 6 h a n i 
. • 6^-*^ *'«iy ae ccito en la 
-.upuista de- . . f lacón 'í 
- . ¿ s a prepon-a uebe a.L.d h & L c i * a . u . a 
^waa.O de utsr v - -. que ectá en lo. s.c.et... dei ral-
Itt - n . tur. J-
-i.-Di 
- ~ ~ , i > uoo. ^ujf ic-oivado—irenlsj 
gor-iaiús—; t.uito cosuó indiscreta yo. 
sldud de una ...ujer tuele teñe/ d'fccul 
a¿5cuipe üsteu la laia, siqukra ¿a'avtac n a nut :u-
eurn en ella üt una manera invob r -r'a - - ' ' 
v a ^ l u f ;¿Ue T m? 0n ^ ^-aiiras una .vaa-
' v L ^ ' V£rdad P r c ^ - e a ^ n . que lo ..be tooo, y. ccroe u _ tedo :o quú yo ignoro. 
-Pero, entonce., ¿qui ^ k qUí 5 . , . ^ . ^ e i el 
nisterio de Kegcclcv-. Üstranje;¿'s7 
- - ¡Ah! , esta vez no ia defraudaré. He ahí una cosa 
I J Z L ^ 0 T*??' y COn í>erfect0 conocLien-w m » , Bago * .tooto, señorita, en el Quai d Ore. y, 
< Continuaré.) 
